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EL S E 
LA A S A M B L E A 
£1 Sr. Juan M. Cabada, Alcalde de 
P. del Río, Ofreció un Almuerzo 
a sus Colegas de la Provincia 
Entre Aplausos y Vivas a Cuta 
fué Aprobada una Moción de un 
Aspecto Puramente Nacionalista 
( P o r t e l é g r a f o ) 
F inar del R í o , noviembre 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a s gestiones del s e ñ o ^ M a r t í n Mo-
ra, Alcalde Munic ipal de G u a n a j a y 
encaminadas a celebrar u n a a sam-
blea magna de Alcaldes de la P r o -
vincia P i n a r e ñ a a fin de tomar 
acuerdos sobre la c a m p a ñ a de la 
Asociación de Veteranos y Patr iotas , 
ha culminado en un bri l lante é x i t o , 
toda vez que u n á n i m e m e n t e f u é apro-
bada la m o c i ó n que en el acto de 
esta tarde en el Ayuntamiento de 
la Ciudad, s o m e t i ó a i", considera-
ción de la Asamblea . 
E l recibimiento 
A nuestra l legada a la E s t a c i ó n de 
Pinar del R í o , once y cuarto de l a 
mañana, fuimos recibidos amable-
mente por el s e ñ o r Alca lde de la 
Ciudad, doctor J u a n M . Cabada , por 
el Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Franc i s ico Sarmiento, por el A l -
calde de Guanajay , s e ñ o r M a r t í n Mo-
ra y una C o m i s i ó n de Conceja les . 
De la E s t a c i ó n nos tras ladamos a l 
Gran Hotel R icardo , uno de los me-
jores de la p o b l a c i ó n . 
E l a lmuerzo 
E n el mismo se e f e c t u ó un sucu-
lento almuerzo ofrecido por el A y u n -
tamiento de P i n a r del R í o a los A l -
caldes y periodistas habaneros. 
F u é . presidido por el s e ñ o r A l -
calde Mjur,>,T>?l Ji.e P innr del R í o . 
d f c t ó r / C a b a r - • é t Presidente del 
Arnniíafeiipnto ' ^ ñ o r F r a n c i s c o Sar -
miento . 
E l m e n ú , escogido y exquisito h a -
bla muy faTorablement»:- del buen 
gusto y el excelente servicio ele que 
hacen gala los propietarios del H o -
tel Ricardo. 
A la hora del champagne a l zó su 
copa el doctor Cabada , quien dijo 
que aún cuando los discursos d e s p u é s 
de las comidas estaban abolidos, él 
se re ía en l a necesidad de usar de la 
palabra para ofrecer el aanuerzo que 
acaba de consumirse, a los Alcaldes 
Pinareños y a la prensa invi tada, 
o f e r t a — a g r e g ó — q u e hago a nombre 
del Municipio y el Ayuntamiento de 
Pinar del R í o . 
Saludó, como mensajero del Pue-
blo, a los visitantes y dijo que la 
alt ís ima s i g n i f i c a c i ó n de aquel la 
Asamblea, e n v o l v í a u n a trascenden-
tal importancia para Cuba por su in -
discutible nacionalismo y su p a t r i ó -
tica, tendencia; y a que áh ella se de-
rivan provechosas consecuencias pa-
ra la paz p ú b l i c a y por ella se ev\'.a 
Que algunos cubanos mal aconseja-
dos, vayan a buscar en el extranjero , 
remedios a los males de ia n a c i ó n . 
Y finalmente el doctor Cabada a l -
zó su copa brindando por l a salud 
personal de los comensales y por la 
Perdurabilidad de l a RaT.úbíica. 
Contestó a l br indis drd doctor C a -
bada el s e ñ o r M a r t í n Mcr?^, a nom-
bre de los Alca ldes P i n a r e ñ o s en un 
brindis e l o c u e n t í s i m o , y que f u é j u s -
tamente aplaudido por los presen-
tes. 
Asamblea, en el Ayuntamient0 
A la una de la tarde c o m e n z ó la 
Asamblea, ante n u m e r o s í s i m a concu-
rrencia. iPuede decirse, a juzgar por 
el Público que a s i s t i ó a la m i s m a y 
Por el entusiasmo que P.VÍ'. r e i n ó , que 
constituyó un resonante é x i t o . 
E l señor M a r t í n Mora, que presi-
la Asamblea, d e c l a r ó abierta la 
sesión. 
T ês Alcaldes que i s i s t i eron 
íff» « a i n v i t a c i ó n expresa del s e ñ o r 
p a r t í a Mora, concuivieron a la 
-^samblea del Ayuntamiento los si-
««íeiUes Alcaldes: doc;,or J u a n M . 
^Dada . de P i n a r del R«r; Norberto 
igaron de Guane; Ricardo Cuervo, 
« ^. L u i s ; Alberto Bruzo , de Con-
«o , 01011 del S u r . pedro Lj6) de 
a acios; Pedro M e n é n d e z , de C a n -
Cr7^riu: J o e é de la fuente , de S . 
^ f o b a l ; Manuel Reyes, de Caba-
d r n ' i r g U S t í n Vida1' del Mar ie l ; I s i -
Fu^f!1"11!11^2, de V i ñ a l e s ; Pedro 
del Norte; 
uan y Mart í -
u c e s i o n a e 
I n c e n d i o s h a y 
CON ESTE MOTIVO IMPERA UNA 
JUSTIFICADA ALARMA ENTRE 
LOS VECINOS DEL LUGAR 
C O N F E R E N C I A D E R E Y S O T O 
E N P R E S E N C I A D E L M I N I S T R O B E N O R T E 
A M E R I C A D E S C U B R I R A S . M . E L R E Y A L F O N S O X I I I E L 
M O N U M E N T O A L O S H E R O E S D E C A V I T E Y S A N T I A G O 
D E T A L L E S A C E R C A D E 
S O L E M N E ACTO Q U E S E 
REALIZA E N CARTAGENA 
E N E L A N F I T E A T R O D E 
E L D R . R E C A S E N S D I C E : " L A S C A R A B E L A S D E C O L O N R E G R E -
S A N A H O R A D E A M E R I C A A E S P A S A — E L I L U S T R E P R O F E -
S O R N O S H A B L A D E B U E N O S A I R E S Y D E D N . S A N T I A G O R A -
M Q N Y C A J A L , A L L I H O N R A D O E L D I A 15 D E S E P T I E M B R E 
U L T I M Ó . 
(De nuestra r e d a c c i ó n en M a d r i d . — P o r el D r . L . F R A U M A R S A L . ) 
MAS NOTICIAS DEL INTERIOR 
RECIBIDAS POR TELEGRAFO 
EN EL DIA DE AYER 
Aspecto del almuerzo ofrecido por el Alcalde Municipal de Pinar del Río 
S r . Juan M . Cabada a sus colegfas de la Provincia, en el Hotel Ricardo. 
D E C L A R A SIN LUGAR LAS TRANSACCIONES 
OTRA QUEJA CONTRA MERCANTILES Y LOS 
E L DECRETO N. 1572! ASUNTOS BANCARIOS 
Madruga, noviembre 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy f u é conducido a l Cementerio 
el c a d á v e r del s e ñ o r P'crnando A l -
burquerque, de n o v e n t i ^ í n c o ' a ñ o s de 
edad, profesor de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca re t i rado . E l duedo fué despedido 
por el doctor P a r d i ñ a s , quien hizo 
un elogio j u s t í s i m o de la v ida e jem-
p l a r y educat iva del desaparecido. 
E s p e c i a l . 
E l S e ñ o r Pres idcut? de U R e p ú -
bl ica ha firmado la (siguiente resolu-
c ión :, 
R E S U L T A N D O : Que el s e ñ o r Mi -
guel H e r n á n d e z Rivero . vecino de 
San Antonio de las Vegat-, ba presen-
tado, con fecha 2 del corriente mes, 
en la Secretar ia dy G o b e r n a c i ó n , un 
escrito dirigido a l í ' r e s ' ú ' . n t e de la 
R e p ú b l i c a , manifesrando su p r o p ó i r o 
de acudir al "r ibunal Supremo de 
Jus t i c ia , para que dec a* e inconsti-
tucional el Decreto u ú m ; ^o 157 2, i e 
20 de Octubre ú l t i m o , que dica le 
fué aplicado en s u c a r á c t e r de miem-
bro de la A s o c i a c i ó n de "Veterauoc- y 
Patr iotas , a l reunir ise el d ía 2S de 
dicho mes de Octubre, ou el pueblo 
de B a t a b a n ó . 
R E S U L T A N D O : pue tf.\ solicitante 
a c o m p a ñ a , como úniew comprobante 
de su dicho, una papeleta de c i t a c i ó n 
para ante el j u é z Munic ipal de B a -
t a b a n ó , en causa por i n f r a c c i ó n del 
Decreto n ú m e r o 1372, sin expresar 
el c a r á c t e r con que se c i ta , n i el ob-
jeto de su comparencia , y sin inten-
tar j u s t i f i c a c i ó n a lguna de la apl i -
c a c i ó n a que alude, rea l .zada el d í a 
2 8 de octubre, en su c o n d i c i ó n de 
miembro de la A s o c i a c i ó n de Vete-
ranos y P a t r i o t a s . 
R E S U L T A N D O : Que F! s e ñ o r Her -
n á n d e z Rivero pide al Presidente de 
la R e p ú b l i c a disponga que, por el 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , se le en-
treguen las copias correspondientes, 
sin decir de q u é R e s o l u c i ó n o Dispo-
s i c i ó n deben ser estas copias. 
C O N S I D E R A N D O : Que si adminis-
trat ivamente se ha aplicado al soli-
citante el Decreto n ú m e r o 1572, de 
20 de octubre ú l t i m o , corresponde 
anunc iar el aludido p r e p ó s i t o y per 
dir copia de su d i s p o s i c i ó n a la Auto-
r idad que la hubiera a j l i c a d o , y, si 
' se t r a t a de l a a p l i c a c i ó n en actuacio-
nes Judiciales, s e r á procedente, en 
su oportunidad, el recurso de casa-
c i ó n que dispone el a n í c u l o I V de 
la L e y de 31 de marzo de 1903 . 
R E S U E L V O . 
Dec larar no haber lugar a tener 
i por anunc iada la i n t e n c i ó n del s e ñ o r 
I Miguel H e r n á n d e z Rivero de acudir 
¡ a l T r i b u n a l Supremo de Just ic ia 
1 al objeto indicado, n i a expedirle co-
1 pia a lguna para esa f ina l idad . 
¡ C o m u n í q u e s e l e esta R e s o l u c i ó n , 
con d e v o l u c i ó n de los sellos acomr 
j p a ñ a d o s a s u solicitud 
Palac io de l a Pres idencia , en la 
! H a b a n a , a seis de noviembre de m i l 
¡ n o v e c i e n t o s v e i n t i t r é s . 
( E d o . ) Alfredo Z A Y A S , 
Presidente. 
( F d o . ) Rafae l Tturralde, 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
E n la S e c r e t a r í a de la p r e s i d e n c i a 
faci l i taron ayer l a siguiente nota 
a la prensa: 
"Queriendo el Honorable S e ñ o r 
Presidente, en v i s ta de las noticias 
c irculantes sobre d e p r e s i ó n en las 
transacciones mercanti les y en el 
movimiento bancario, conf irmar su 
parecer, contrario , a tales noticias, 
p r o c u r ó enterarse del referido movi-
miento, en cuanto a los Bancos que 
integran el C lear ing House de la 
H a b a n a , y tiene verdadera satisfac-
c i ó n en d a r a conocer los siguientes 
datos acerca de los cheques l ibrados: 
C L E A R I N G S 
P r i m e r semestre 
de 1 9 2 2 . . . $655 . 400 . 0Í>0 . 00 
P r i m e r semestre 
de 1 9 2 3 . . . 9 3 8 . 5 1 4 . 0 0 0 . 0 0 
Aumento neto. $ 2 8 3 . 1 1 4 . 0 0 0 . 0 0 
J U L I O 
1922 $ 1 0 2 . 6 8 0 . 0 0 0 
1923 1 2 0 . 1 8 2 . 0 0 0 
T R A N Q U I L I D A D E N 
M A N Z A N I L L O 
Manzani l lo , noviembre 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a i n f o r m a c i ó n publicada en un 
p e r i ó d i c o de esa capital el d í a 5 del 
corriente es completamente inexacta. 
E n esta ciudad y su t é r m i n o existe 
completo orden, sin que haya habido 
la menor a l t e r a c i ó n . E l Alca lde M u -
nicipal s e ñ o r R a m í r e z L e ó n , no ha 
cruzado despacho alguno a la Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n . L a l legada de 
C e r v i ñ o f u é completamente ignora-
da por el pueblo, que no h a hecho 
demostraciones a lar m is t a s . V e t e r a -
nos y patriotas se desenvuelven den-
tro de la mayor c o r r e c c i ó n . 
E s p e c i a l . 
R E P E T I D O S I N C E N D I O S C A U S A N 
A L A R M A E N C I F U E N T E S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cifuentes, noviembre 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el d í a de hoy el juez doctor 
Rebo l lar ha dispuesto l a d e t e n c i ó n 
de G i l S p r í s , contra el que hay i n -
dicios ete ser uno de los autores del 
incendio- ocurrido a' la una y media 
de la madrugada de a y é r en el es-
t a b l é c i m i e n t o dé J o s é Díaz . 
E x i s t e a l a r m a en el vecindario 
con motivo de estos incendios repe-
tidos, pues, como c o m u n i q u é an-
teayer, hubo otro en el c a f é de 
Amable Suero. 
Corresponsal . 
A u m e n t e , . . $ 1 7 . 5 0 2 . 0 0 0 
A G O S T O 
1922 $ 9 5 . 3 3 4 . 0 0 0 
1923 1 1 6 . 0 6 6 . 0 0 0 
A u m e n t o . $ 2 0 . 7 3 2 . 0 0 0 
S E P T I E M B R E 
1922 . 
1923 . 
$ 9 3 . 8 3 1 . 0 0 0 
1 1 9 . 0 5 5 . 0 0 0 
A u m e n t o . $ 2 5 . 2 2 4 . 000 
O C T U B R E 
1922 . 
1923 . 
A u m e n t o . 
$ 9 2 . 4 5 3 .000 
1 3 0 . 7 1 4 . 0 0 0 
$ 3 8 . 2 6 1 . 0 0 0 
L o que da un total, por los cuatro 
primeros meses del segundo semes-
tro de los citados a ñ o s 1922 y 1923, 
de: 
1 922 $38 1 . 2 9 8 . 0 0 0 
1923.' 4 8 6 . 0 1 7 . 0 0 0 
que representa un aumento en favor 
del a ñ o en curso, de: $J01 .71P .OOO. 
L A C O M P A Ñ I A E L E C T R I C A D E 
S A N T I A G O C O M P R O L A D E P A L -
M A S O R I A NO 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba , noviembre 7. 
D I A R I O — H a b a n a . 
C e l é b r a s e hoy la segunda y ú l t i -
m a conferencia, con proyecciones de 
vistas de E s p a ñ a , en el teatro Or ien -
te, por M o n s e ñ o r R e y Soto, siendo 
seguro que el p ú b l i c o , como anoche, 
llene completamente e l ampio tea-
tro. 
L a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Sant ia -
go ha adquirido por compra la de 
P a l m a Soriano, anexando de este 
modo la poderosa empresa el ser-
vicio de tan importante p o b l a c i ó n a 
la central de esta c iudad. 
L a m a g n í f i c a n e g o c i a c i ó n f u é r e a -
l izada por los directores s e ñ o r e s D a -
les Marchant y Updegraff. 
E l vapor "Buenos A i r e s " z a r p ó 
para L a G u a i r a y escalas con carga 
general y cien^pasajeros de t r á n s i t o . 
Abeza . 
RETRATO »B CAJA?. , O R I G I S T - B STAS^UEZ JDIAZ 
VIENE A CUBA UN PRINCIPE 
DE L A IGLESIA CATOLICA 
F A L L E C I O M I L L A N A v S T R A Y 
EL SUSTITUTO DEL GENERAL 
PRIMO DE RIVERA 
M A D R I D . Nov. 7 . 
H a sido firmado un decreto de-
signando al general Magaz uara-que 
substituya en s u ausencia al P r e s i - ' 
dente del Directorio, geiteral P r i -
mo de R i v e r a , en el m e n c i o n a d o ¡ 
puesto. 
M A D R I D , Nov . 7 . 
H a fallecido en esta capital el je-
fe de l a p o l i c í a , don J o s é M i l l á n As -
tray, padre del que f u é jefe y or-
ganizador del Terc io de Voluntar ios . 
L a muerte del s e ñ o r M i l l á n As-
tray ha causado hondo pe^ar en to-
dos Is c í r c u l o s de esta Corte. 
L O S R E S T O S A C A R T A G E N A 
M A D R I D . Nov . 7 . 
Los reyes marcharon hoy a C a r -
tagena, donde p e r m a n e c e r á n una 
corta tomporada. 
A c o m p a ñ a a los roberanos el Pre -
sidente del Directorio , general P r i -
mo de R i v e r a , 
á j e n t e , de Conso'lació'n 
César Vivero, de San 
Se e x c u s ó por encontrarse enfer-
u' el Aira Irlo ^ el lcalde . 
^ mo lo hizo el de 
A r t e m i s a . As í 
J a n t u a , quien envirt 016 Mantua. quien 
Aen**/311 su r e p r e s e n t a c i ó n a l s e ñ o r 
tamf F o r s ' Presidente del A y u n -
lamiento de aquel t é r m i n o . 
P i n ^ - 1 1 611 total quin-..?. los Alca ldes 
n a i ! S' contaado con el de G u a -
dor f!eñ0r M a r t í n M',ra. in i c ia -
cit-^ este P a t r i ó t i c o movimiento, 
Veldaos a la Asamblea Do estos, nue-
afnf0? coní !prvadores y seis s s t á n 
d i a d o s al Part ido L i b e r a l . 
Otros invitados 
^ ^ ^ J a ^ S a l a Capi tu lar del A y u n t a -
o n t i n ú a en la. n á e . D I E C I S E I S 
Í E d i c i o n 
Desde el 11 del actual. 
Y constará, además de las secciones or-
dinarias, de 
TTn suplemento en rotograbado. 
TTn suplemento literario. 
Un suplemento en color sobre asuntos spoitivos, 
E n nuestro deseo de que pueda Ueg'ar a todos 
eeta edición, por la que tanto interés muestran to-
da* las clases sociales, aumentaremos sn tamaño y 
í err l c lo s . rebajando «n precio & la mitad. 
A fines del mes en curso o a p r i n -
cipios del p r ó x i m o , l l e g a r á a esta ca-
pital el eminente Cardenal J u a n 
Benl loch, una de las m á s altas figu-
ras de la Ig les ia C a t ó l i c a , y que ac-
tualmente se hal la en Chi le , adonde 
f u é a consagar como B a s í l i c a l a his-
t ó r i c a Ig les ia de la Merced. 
S e g ú n car ta dir ig ida al Superior 
de los Carmel i tas de la Habana , R . 
P . J o s é Vicente , por el R . P . S i l -
verio de Santa Teresa , confesor de 
Su Exce l enc ia el Cardena l Benl loch , 
y que-lo acort ipañó en su viaje a C h i -
le, l a estancia del i lus t ie P r í n c i p e de 
la Igles ia en aquel paí-» ha consti-
tuido un verdadero paso tr iunfa l . 
L legue cuanto antes y sea bienve-
nido a gsta t i e r r a el Cardenal B e n -
l loch, insigne terciario carmel i ta que 
por su mental idad y sus v irtudes 
nos merece el m á s alto respeto y l a 
m á s rendida a d m i r a c i ó n . 
MERECIDA DISTINCION 
H a regresado de s u viaje a los E s -
tados Unidos, nuestro distinguido 
amigo el doctor Ignacio P l á y Muro, 
Delegado de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
en Cuba. V i n o el doctor P l á acompa-
ñ a d o de s u dist inguida famil ia . 
A l l legar a Cuba el doctor P l á se 
e n c o n t r ó con la buena nueva de ha -
ber sido honrado por S . M . e l R e y 
Don Alfonso X I I I , con ia C r u z del 
M é r i t o Mi l i tar , por los buenos serv i -
cios prestados a l a Cru¿ R o j a E s -
p a ñ o l a . 
Rec iban el doctor Ignacio P l á y 
su dist inguida famil ia nuestro sa lu-
do de bienvenida y nuestra s incera 
f e l i c i t a c i ó n el primero por la d is t in-
c i ó n de que ha sido objeto por el 
Monarca e s p a ñ o l 
E l doctor R e c a s é n s acaba de de-
c ir u n a I n t e r e s a n t í s i m a conferencia. 
E n el anfiteatro grande del Colegio 
de S a n Car los . ¿ O b j e t o ? D i v u l g a r l a 
gravedad de estos momentos espir i -
tuales. L a gravedad para E s p a ñ a . Y 
refer ir a d e m á s en todos sus detalles 
el s o l e m n í s i m o homenaje que se t r i -
b u t ó a l Doctor D . Santiago R a m ó n 
y C a j a l en e l s a l ó n de actos de l a 
F a c u l t a d de Ciencias m é d i c a s de 
Buenos Aires , e l d í a 15 de Septiem-
bre ú l t i m o . R e s u m i r e m o s sus pala-
bras . . . . D e s g l o s á n d o l a s procura-
remos ofrecerle a los lectores del 
D I A R I O como u n a r e s e ñ a de ese be-
llo a c t o . . . . 
— A l a s e s ión^—indica e l D r . R e -
c a s é n s — as is t ieron los profesores y 
alumnos de l a E s c u e l a p o r t e ñ a , los 
embajadores de F r a n c i a y E s p a ñ a , 
los m é d i c o s de l a local idad y un p ú -
blico n u m e r o s í s i m o , en e l que figu-
raban t a m b i é n muchas s e ñ o r a s . . . " 
C O M O S E D E S A R R O L L O E L 
H O M E N A J E 
A b r e l a s e s i ó n el rector de l a U n i -
versidad. E s t e le concede—y obser-
ve el lector que yo le doy a las pa-
labras del D r . R e c a s é n s u n a v ida 
rea l de r e s e ñ a , de relato, de infor-
m a c i ó n — é s t e le concede, repito, l á 
pa labra a l decano de l a F a c u l t a d de 
Ciencias m é d i c a s , S r . I r i b a r n e . E l 
cual , d e s p u é s de entregarle a los doc-
tores Rogier y R e c a s é n s los diplo-
raa-s de profesores "honoris causa" 
de aque l la Univers idad , hace notar 
el hecho de que s i se h a b í a retrasado 
el acto de rend ir homenaje a l a cien-
cia e s p a ñ o l a , lo rea l i zaba orgul losa-
mente en aquel momento, colocan-
do el retrato del sabio C a j a l junto 
al de los de Ambros io F a r r e d o , C l a u -
dio B e r n a r d y Pas teur" . 
E l doctor I r i b a r n e a seguida re-
cuerda a l p ú b l i c o que uno de los fun-
dadores de l a F a c u l t a d de Buenos 
A i r e s f u é el m é d i c o e s p a ñ o l Arge-
r ich , a cuya memor ia hay erigido 
un monumento en uno de los patios 
de aquel la docta casa. 
E s cierto, di jo como c o l o f ó n el S r . 
I r i b a r n e , que l a s ideas d e n t í f f e a s 
francesas h a n Influido notablemen-
te en l a f o r m a c i ó n de l a E s c u e l a de 
Medic ina argentina, pero a E s p a ñ a le 
debemos t a m b i é n muchos hombres 
que han trabajado en su c r e a c i ó n y 
en el proceso de su desarrol lo. Y pa-
r a n ive lar l a ba lanza basta este nom-
bre glorioso: Santiago R a m ó n y C a -
j a l . 
E L T R I U N F O Y L A G L O R I A D E 
C A J A L 
Seguidamente h a b l ó e l D r . L a c o s -
fa, C a t e d r á t i c o de H i s t o l o g í a . No 
olvide e l lector que todo esto ocurre 
en l a F a c u l t a d de Ciencias , M é d i c a s 
de Buenos Aires . E s b e l l í s i m o su dis-
curso. E x p r e s a que l a g lor ia de C a -
j a l e s t á consagrada, no solo por hom 
bres i lustrados, sino por el mundo 
entero. Pocas Teces, dice, en l a H i s -
tor ia de l a H u m a n i d a d h a habido 
momentos en que f u e r a m á s necesa-
rio que en el presente detenerse a 
medi tar sobre los acontecimientos y 
los hombres, a f in de poder dist in-
guir l a verdad de l e r r o r . — Y a s é — 
a ñ a d e el D r . L a c o s t a — que l a m a r -
cha de l a H u m a n i d a d h a c i a e l pro-
greso es u n resultado de avances y 
retrocesos, regidos por leyes en-
gendradoras de acontecimientos di f í -
ci les de encauzar; pero tengo f é en 
el esfuerzo h u m a n o y me considera-
r í a fe l iz depositando ante e l monu-
mento de l a g lor ia de C a j a l m i mo-
desta ofrenda, extrayendo de l pe-
destal u n a parce la de f i l o s o f í a opti-
mista p a r a t r a s m i t i r l a a las genera-
ciones que nos h a n de suceder." 
L A F A C U L T A D D E P A R I S E N S A L -
Z A A C A J A L . — H A B L A E L D R . 
R E C A S E N S 
U s a de l a p a l a b r a en este punto 
el D r . Roger , decano de l a F a c u l t a d 
de Medic ina de P a r í s . D a l a » gracias 
por e l t í t u l o que se le h a concedido 
y elogia con frases del m á s sincero 
respeto l a labor que h a realizado 
nuestro sabio compatriota e l D r . R a -
m ó n y C a j a l . ( L a F a c u l t a d de Cien-
c i a s M é d i c a s de B u e n o s A i r e s donde 
se desarro l lan todas estas escenas, 
e s t á regiamente enga lanada . E l au -
ditorio es c u l t í s i m o . D a m a s de al ta 
d i s t i n c i ó n le comunican s u f ina ele-
gancia a l a severa f iesta) 
T e r m i n a e l acto u n elocuente dis-
curso del D r . R e c a s é n s . E n u n sen-
t i d í s i m o p á r r a f o é s t e agradece l a 
d i s t i n c i ó n de que se le h a h e c h a ob-
jeto por parte de l a U n i v e r s i d a d de 
Buenos A i r e s , a l o t o r g á r s e l e e l t í t u -
lo del doctor "Honoris causa" . De-
d i n a tan alto honor en l a clase 
m é d i c a e s p a ñ o l a , a l a que represen-
ta . H a b l a en nombre de E s p a ñ a pa-
r a contr ibuir a l homenaje que se r i n -
de a l l í , en Buenos A i r e s a C a j a l . 
A c a b ó s u br i l lante d i s e r t a c i ó n ensal -
zando las v ir tudes del pueblo argen-
tino. D a las m á s expresiTas gracias 
a cuantos h a n contribuido a l home-
naje del maestro e s p a ñ o l . 
Y A Y E R E N M A D R I D , E N L A E S -
C U E L A D E S A N C A R L O S 
No debemos ponerle punto a esta 
i n f o r m a c i ó n , a l a que he querido 
darle sabor de rea l idad , aunque h a 
sido compuesta n a t u r a l m e n t e a l 
t r a v é s de las pa labras del orador, no 
quiero poner punto a esta r e s e ñ a s in 
destacar u n extremo m u y substan-
cioso y oportuno. 
E l doctor R e c a s é n s , cuyas son las 
noticias y relato anter iores—desglo-
sadas del d iscurso que t m e el honor 
de oirle ayer en l a F a c u l t a d de Me-
dic ina de M a d r i d — e l doctor R e c a -
s é n s , d e s p u é s de r e f e r i r e l homenaje 
de Buenos Aires , d i jo d i r i g i é n d o s e , 
en M a d r i d , a los M é d i c o s e s p a ñ o l e s : 
. . — " D u r a n t e un siglo E s p a ñ a h a 
Primeros Ciudadanos que Usan 
del Derecho de Hablar en los 
Ayuntamientos de Toda España 
Quedan Constituidos con Gran 
Entusiasmo los Somatenes que 
Actuarán en la Zona del Riff 
P o r T h e Associated P r e s s 
M A D R I D , Noviembre 7. 
E l R e y D . Alfonso X I I I descu-
b r i r á el v iernes el monumento er i -
gido en C a r t a g e n a a l a memoria de 
los h é r o e s espafiqles c a í d o s en los 
combates nía vales de Sant iago de 
C u b a y Cavi te . 
A c o m p a ñ a d o del embajador nor-
teamericano, Mr . A lexander P . Mo-
rro y del a t t a c h é mi l i tar de l a mis -
m a n a c i ó n , Comandante Campbe l l 
B . Hodges, el Monarca e s p a ñ o l sa -
l i ó hoy en su tren especial p a r a 
Cartagena , donde se h a n efectuado 
grandes preparativos p a r a rec ib ir co-
mo corresponde a tan distinguido v i -
s i tante. 
A l l legar m a ñ a n a por l a m a ñ a n a 
a Cartagena , e l R e y y su s é q u i t o i r á n 
escoltados has ta l a C a t d e r a i donde 
se c a n t a r á u n solemne T e Deurt^ 
E l jueves por l a noche e s t a r á l l m 
m i n a d a l a c iudad, se quema.rán fue-
gos de artif icio y se c e l e b r a r á u n a 
f u n c i ó n de ga la en el Tea tro P r i n -
c ipa l . 
A las 10 de la m a ñ a n a del vier-
nes el R e y d e s c u b r i r á el monumen-
to, que es obra del escultor S r . Gon-
z á l e z Pola . Representa u n a a l e g o r í a 
de los combates navales sostenidos 
entre las escuadras nor teamer icana 
y e s p a ñ o l a y e l h e r o í s m o do los m a -
r inos e s p a ñ o l e s que m u r i e r o n o que-
daron heridos. 
C o n el objeto de as i s t i r a l ac t s 
I r á n a Car tagena numerosos a l t o » 
jefes mi l i tares y navales , funciona-
rios civiles y representantes de ca^i 
todas las ciudades de E s p a ñ a , Jun-
tamente con los supervivientes de 
los combates l ibrados en aguas de 
C u b a y F i l i p i n a s . 
M r . ' M o o r e f u é invitado especial-
mente a l acto por el G e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a , Presidente del Directorio 
Mi l i tar , que a s i s t i r á t a m b i é n con to-
da su p lana mayor . 
Durante las ceremonias h a r á u n 
saludo con sa lvas u n a d i v i s i ó n de 
buques de guerra . E l c a p e l l á n del 
crucero C O L O N , M o n s e ñ o r J o s é R i e -
r a , b e n d e c i r á el monumento. E l dis-
curso del descubrimiento lo pronun-
c i a r á ei S r . R a f a e l A l t a m i r a , emi-
nente jur isconsul to e s p a ñ o l . 
L a s ceremonias del d í a t e r m i n a -
r á n pasando revis ta a las tropas e l 
R e y de E s p a ñ a . 
E N T U S I A S M O D E L F U E B J - O D E 
C A R T A G E N A A N T E L A P R O X I M A 
I N A U G U R A C I O N D E L M O N U M E N -
T O A L O S H E R O E S E S P A D O L E S 
C A R T A G E N A , noviembre 7 . 
L o s trenes l legan aaarrotados de 
forasteros, entre í l l o s , muchos su-
C o n t l n ú a en l a p á g i n a T R E C E . 
abandonado m a t e r i a l y espir i tualmen-
te a sus predilectos h i jo s de A m é -
r i c a del S u r , que se h a b í a n emanci-
pado del so lar materno cumpliendo 
u n a ley inexorable de l a natura leza 
y de l progreso." 
A ñ a d i ó e l D r . R e c a s é n s — e n esta 
ú l t i m a parte de s u d iscurso del A n -
fiteatro de S a n C a r l o s — que, en la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 4,se hab la espa-
ñ o l , pero se p iensa en f r a n c é s " , sien 
do necesaria l a " i n t e n s i f i c a c i ó n de 
u n a honda c o m p e n e t r a c i ó n espir i tual 
p a r a que el id ioma sea l a e x p r e s i ó n 
del sentimiento". E s t o se l o g r a r á 
— r e c a l c ó e l S r . R e c a s é n s — n o "con 
discursos n i banquetes, s i n ó con el 
t rabajo asiduo, l a constante labor y 
l a c o m u n i ó n de ideas y doctrinas en-
tre los intelectuales hispano-ameri-
canos". E s n e c e s a r i o — í l i jo e l D r . R e -
c a s é n s — q u e los profesionales de 
a q u í y de a l l á se vayan convencien-
do y est imando en sus positivos va-
lores" y p a r a conseguir este resul ta-
do "nada tan eficaz como trabajar , 
invest igar, observar y experimentar 
Juntos". " E n l a R e p ú b l i c a Argent i -
na—sigue hablando el D r . R e c a s é n s 
— s e t r a b a j a mucho y bien. "Cuando 
carecen de personal capacitado p a r a 
rea l i zar labor perfecta, l a buscan 
a l l á donde se encuentre. S i nosotros 
— c o n c l u y ó el D r . R e c a s é n s — ^ p e r s i s -
t imos en n u e s t r a indolencia ante l a 
r á p i d a m a r c h a del progreso, no tar -
d a r á en l legar el dia en que u n nue-
vo C o l ó n venga de al lende los mares 
y nos descubra". 
E s t e es e l mes de l a R a x a , diga 
yo ahora . B i e n e s t á n los bellos versos 
y l a s sonoras i m á g e n e s , los banque-
tes y las apoteosis. P e r o es bueno 
a s u vez, y son necesarios—como i n -
d i c a r a con acierto el D r . R e c a s é n s 
e l trabajo asiduo, la constante labor 
y l a c o m u n i ó n de ideas. ¡ P a r a bien de 
A m é r i c a ! ¡ P a r a bien de E s p a ñ a ! 
¡ P a r a bien de l a R a z a ! 
L . F R A U M A R S A L , 
M a d r i d , Octubre 1928. 
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L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
L a s radicales re formas univers i -
tarias que agitan a nues t ra juventud 
estudianti l , provienen Innegablemen-
te de l a Argent ina , y esto da cierto 
I n t e r é s local a cuanto ocurre en la 
gran r e p ú b l i c a del P l a t a con re la -
c i ó n a l a e n s e ñ a n z a superior . 
Digamos, pues, a gu isa de infor-
m a c i ó n , por lo que pueda tener de 
ins truct iva , que con motivo de l a 
m o d i f i c a c i ó n del estatuto univers i ta-
rio ha vuelto a surg ir v i ru l en ta la 
a g i t a c i ó n que se m a n t e n í a latente en-
tre los alumnos y profesores de 
aquel hermoso p a í s , agravando el 
enojoso problema cuando se espera-
ba dLajarlo relat ivamente soluciona-
o s 
L a recrudescencia del m a l e s t á 
provocando una r e a c c i ó n , cuyos re-
sultados empiezan a manifestarse . 
Y a no se consideran como centros 
de pel igrosa p e r t u r b a c i ó n las uni -
versidades, sino como organismos in-
ú t i l e s , los cuales conviene supr imir 
s e g ú n el criterio de algunos p e r i ó d i -
cos. Y a eso tiende por lo visto el 
Senado, porque acaoa de recortar 
considerablemente los presupuestos, 
pensando, t a l vez, que s irven m á s 
para despertar insanos apetitos, que 
para fines puramente docentes. 
Sugiere esta Idea, " L a V a n g u a r -
dia", de Buenos A i r e s , que en su 
e d i c i ó n del p r ó x i m o pasado mes de 
septiembre denuncia las causas — 
nada morales como es de suponer— 
que ha aconsejado l a r e s t r i c c i ó n de 
subsidios. P a r a que el lector pueda 
apreciar l a magnitud que a lcanza 
l a rebaja , diremos que a la Univer-
s idad del L i t o r a l le h a n cercenado un 
m i l l ó n y medio de peso."!, de dos que 
t e n í a , y que a la de T u c u i í i á n , le de-
j a r o n de quinientos v e i n t i d ó s mi l , 
reduc ida a setenta m i l . L a medida 
del Senado es d e m a s í a l o rad ica l pa-
r a que obedezca a s imples razones de 
e c o n o m í a . E l colega bonaerense 
ve en ello el decidido p r o p ó s i t o de Ir 
a l a s u p r e s i ó n del s istama univers i -
t á r i o , por l a cual aboga francamente. 
De ta l modo—dice—se e v i t a r á n 
los grandes conflictos, casi perma-
nentes, que a l teran la tranqui l idad 
mater ia l necesar ia p a r a las casas de 
estudios. E n o c a s i ó n — a ñ a d e - — d e la 
n o v í s i m a reforma del estatuto uni-
versi tario , en proyecto, se puede 
comprobar la inut i l idad y los incon-
venientes del actual s istema. No es 
fác i l — argumenta — hacer que un 
mismo estatuto r i j a a rodas las fa-
cultades o ramas de estudios supe-
riores, que no t ienen n i n g ú n con-
tacto entre ellas. '.'Asi, los estudian-
tes de ingenieros acaban de declarar 
que para ellos no h a ofrecido i n -
conveniente alguno el r é g i m e n es-
tatutario que en otras facultades, 
como l a de medic ina, y sobre todo 
l a de derecho, parece haber dado lu -
gar a dif icultades; y lo mismo pue-
den decir, s in duda, los estudiantes 
de a g r o n o m í a , acaso porque en esos 
campos l a intr iga y la r e a c c i ó n no 
encuentran tan f á c i l desarrollo," 
Concidiendo con los parlamenta-
rios socialistasf de l a C á m a r a de di-
putados en cuanto a l problema de 
l a r e o r g a n i z a c i ó n admin i s t ra t iva de 
los estudios superiores, t ermina di-
ciendo que "es evidente que nada tie-
ne que hacer la F a c u l t a d de cien-
cias m é d i c a s con la de derecho, de-
biendo v incularse , en caiabio, l a pri-
mera , a l a as is tencia p ú b l i c a y al 
Departamento de higiene (lo que es 
entre nosotros l a S e c r e t a r í a de Sa-
nidad y Benef i cenc ia ) , y depender 
la segunda del ministerio de J u s t i -
c ia o de la suprema corte. " L a F a -
cul tad de i n g e n i e r í a d e b e r í a depen-
der del ministerio de Obras P ú b l i -
cas, por razones p r á c t i c a s ; l a F a -
cultad de a g r o n o m í a , del ministerio 
de A g r i c u l t u r a , y l a de comercio, del 
ministerio de H a c i e n d a " ; r é g i m e n 
descentral izador que cal i f ica de " r a -
cional , p r á c t i c o y sa ludable ." 
E s o equivale a dec larar el fracaso 
del ministerio de I n s t r u c c i ó n P u b l i -
ca (unido hoy a l de J u s t i c i a ) y 
el p r o p ó s i t o de hacerlo desapare-
cer por Inút i l . Conviene advert ir , 
que para " L a V a n g u a r d i a " " l a u n i -
vers idad es generalmente el refugio 
de los p o l í t i c o s criol los, y ambien-
te propicio a l a inmoral idad , a l des-
pi l farro, l a in tr iga y e l desorden". 
Y s i ta l concepto merecen los cen-
tros de e n s e ñ a n z a superior, no pue-
de ser l ó g i c a m e n t e mucho mejor el 
que merezca el organismo oficial de 
cuya a l ta d i r e c c i ó n dependen. E n l a 
c r í t i c a del s i s tema no e s t á s ó l o e l 
colega citado. T o d a i a prensa le 
a c o m p a ñ a con mas o menos vehe-
mencia , pero conviniendo en lo fun-
damental . " L a Argent ina ' , por e jem-
plo, se mues tra par t idar ia de l a pre-
p a r a c i ó n t é c n i c a de l a juventud , 
previa c r e a c i ó n de institutos espe-
ciales y conforme a lo que exige el 
desarrol lo de l a indus tr ia . Opina 
que las univers idades c o n t i n u a r á n 
volcando anualmente *'un enorme 
porcentaje de profesionales que en 
el estado actual de l a e v o l u c i ó n del 
p a í s no tienen campo de a c c i ó n pa-
| r a sus . actividades." E s t e problema 
- —dice—de u n a gravedad que no es-
! capa a criterio alguno, debe ser en-
carado cuanto antes y lesuelto en 
forma que esas fuerzan sean ut i l i -
zadas en beneficio de l a e c o n o m í a 
nacional". De este m o d o — a ñ a d e — 
se incorporar la a las tuerzae v ivas 
de l a N a c i ó n un caudal suficiente de 
e n e r g í a s , que de otro modo se dis-
persan e s t é r i l m e n t e , amenazando 
el equil ibrio soc ia l ." 
Como prueba lo que fielmente de-
jamos reproducido, el problema un i -
versitario empieza a considerarse 
algo muy grave y de Incalculable 
transcendencia en la g^an r e p ú b l i c a 
del P la ta . T a l vez a .ello contr ibuya la 
entrevista celebrada por V í c t o r Mer-
cante no hace mucho tiempo con el 
Decano de la F a c u l t a d de Derecho, 
doctor T h o r m a n n , y el director de la 
oficina de informaciones, doctor 
W a l d k i r c h , de la Univers idad de G i -
nebra, y publ icada en " L a P r e n s a " , 
de Buenos A i r e s . E l orgullo argen-
tino tiene que haber sentido las pa-
labras de esos educadbres suizos, 
cuando m o s t r á n d o s e sorprendidos 
por l a i n t e r v e n c i ó n de los d i s c í p u l o s 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n de los centros 
docentes, d e c í a n a l publ ic is ta que les 
interrogaba, que "la Univers idad es 
un organismo en que unos e n s e ñ a n 
y otros aprenden"; quo "el que no 
sabe no puede asumir funciones de 
e n s e ñ a n t e , mucho menos de legis la-
dor d i d á c t i c o ; " que " s e r í a r i d í c u l o 
que los a lumnos les d ieran conse-
jos"; que "n i la capacidad n i los 
intereses los autorizan a dar opinio-
nes acerca de asuntos que requieren 
l a Independencia y madurez del pro-
fesor" . . . 
¿ C o m e n t a r i o s ? No entra en nues-
tros c á l c u l o s hacerlos por el mo-
mento, n i lo permite la e x t e n s i ó n que 
tiene este a r t í c u l o , cuya f inal idad 
es meramente informat iva . 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y O T R A S N O T I C I A S 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
C U B A N : S T A N D A R ' ' 
Tenemos existencia en H a b a n a y en distintos puertos de la R e -
púb l i ca . 
Damos facilidades de pago. 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P I A 16, esquina a Mercaderes. 
T E L E F O N O S : A-2260 y A - 5 2 6 8 . H A B A N A 
o S 0 S 9 ld-8 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s " V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c é n ulceras varicosas d i f í c i l m e n t e 
curables . — L a F l e b i t i s es una temible i n ñ a m a c i ó n de . las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda l a pierna obligando 
a veces a la immobi l idad completa, pues e l menor movimiento 
puede producir 'un embolio mortal . S e ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo do i5o paginas, 
escribirá: P R O D U O T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S 
E l Gobernador A G ü i n e s 
L l a m a d o para intermediar en el 
incidente planteado por los dist in-
tos elementos qu,e componen l a Co-
munidad Aegente, de G ü i n e s , s a l i ó 
ayer tarde para dicho lugar, el Go-
bernador de l a P r o v i n c i a , comandan-
te Alberto B a r r e r a s , a c o m p a ñ a d o del 
eeñor L e ó n Brunet . 
Liucio B e t a n c o u r t 
S a l l ó ayer tarde p a r a San Diego 
de los B a ñ o s , e l popular ganadero 
L u c i o Betancourt . 
T r e n De Santiago De Ouba 
Por este tren l legaron ayer de: 
C a m a g ü e y : l a s e ñ o r a . V i u d a de 
F r e y r e . 
Nuev i tas : Jorge Mederos y fami-
l iares ; S e b a s t i á n D í a z ; E m i l i o F e r -
n á n d e z B u r l a . B a ñ e s : J o s é P é r e z 
San J u a n y s e ñ o r a . Santiago de C u -
ba: Misa Helen Hessex. Bayamo. E . 
E s t r a d a P a l m a . Jove l lanos: B a l t a s a r 
M a r t í n e z y s e ñ o r a ; Amel io M a r t í n e z . 
Centra l "Najaea": L u í s Gal lardo . 
C o l ó n : J u ^ n F e r n á n d e z . T a m b i é n 
l l e g ó de Santiago de C u b a : E l a d i o 
G i r a u d . 
T r e n A Santiago D e C u b a 
Por este tren fueron ayer a : 
C a m a g ü e y : el comandante de la 
P o l i c í a Nacional J o s é Rosado L l a m -
bí. Ayudante del Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
Santa^ C l a r a : la s e ñ o r a G a b r i e l a 
Besada de T r í s t á y l a s e ñ o r i t a J a -
c inta T r i s t á . Ciego de A v i l a : L u í s 
F e r n á n d e z y famil iares . V i c t o r i a de 
las Tunag: Manuel Romero y fami-
l iares. IVfatanzas: S c b ^ t l á n M e n é n -
dez. C á r d e n a s : R a f a e l Izquierdo. 
Santiago de C u b a : Lorenzo de C a s -
tro. 
V ia jeros Que L l e g a r o n A y e r 
P o r distintos trenes l legaron ayer 
de: 
C á r d e n a s : E n r i q u e Guardado, pa-
go dor de los F e r r o c a r r i l e s Unidos. 
Cienfuegos: J o s é F e r r e r y fami l ia -
res. Sagua l a G r a n d e : Car los de Cár-
7 T' -'rí'~--—- —•* -r-.m-w—:T,:>-—— 
D E S D E L O N D R E S 
S I G U E N C A S A N D O S E L O S V I E J O S 
L O N D R E S , noviembre 7. 
H a c e pocos d í a s h a n c o n t r a í d o 
matr imonio Rober t B r a w , v iudo de 
91 a ñ o s y E l i z a b e r t h Bott , s e ñ o r i t a 
de 88 . Ambos esposos tuv ieron que 
permanecer sentadas d u r a n t e l a ce-
remonta. 
H o y t a m b i é n se h a casado J . M . 
A n d e r s o n de 90 a ñ o s de edad, con 
H e l e n Stapleton de 92 . A m b o s solte-
ros. L o s c ó n y u g e s p a r a sub ir a l a s 
gradas d e l a l t a r fueron conveniente-
mente auxi l iados y cas i en brazos de 
sus fami l iares . 
E l estado de ex trema debi l idad de 
los contrayentes, tanto en uno como 
en otro caso, lo mot iva e l no haber-
se preparado debidamente, tomando 
gol iath. 
C 8670 l d - 8 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Loa 
resultadoŝ  son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 años. 
Envíe 15i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
C r Q m a O r i e n t a l 
d n G o u r a u d 
R o b u s t e z , d e s d e l a I n f a n c i a 
h a s t a l a V e j e z 
^ 3 . 
E n é s o consiste la mayor felicidad y 
satisfacción que puede sacarse de la vida. 
L a protección de l a salud es igualmente 
(esencial en todos los añbs de nuestra 
yida y en toda época es indisputable-
mente verdad que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
produce robustez y energía, y porque 
es alimento concentrado domina toda 
debilidad y renueva las fuerzas todas. 
Emuls ión de Scott protege la 
salud, no solo en la n i ñ e z y an-
cianidad, s i n o p a r a t o d a l a v i d a . 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos prese?^«í! a l comprar sus 
billetes. No olvide que l a a for tunada casa del 
G A T O N E G R O 
d i s t r i b u y ó el a ñ o pasado en este sorteo los dos premios mayores . 
E s t e a ñ o esperamos bacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportu-
n idad e s t á a q u í , por ser este el lu.gar donde m á s frecuentemente 
se encuentran los premios mayores . 
V é a n o s que le faci l i taremos l a manera de hacerle una d e s p e d í -
{TA ÍGIÍZ til ¿ifio 
M Í O y UNO. W i R A D E L C A F E ' E I N O P A 
Obispo y A g u l a r . T e l é f o n o A-0000 H a b a n a . 
Remit imos billetes a cualqulc^* lugar. P í d a l o s hoy por correo. 
T T T T S T 15d-2 
A l i v i a l o s d o l o r e s d e g a r g a n t a , p e c h o y c o s t a d o 
tÜn C.í1*StiÓn de breve tiempo para que los parches de 
belladona de Johnson mitiguen los dolores en cualquier 
parte del cuerpo. Toda la familia puede usarlos. 
P a r c h e s 
d e B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalos a su boticario 
(/ ^EW •mJNSWICÍCÍ/.N.J,U.S.AÍ' 
donas y famil iares . Matanzas: San-
tiago de C á r d e n a s y fami l iares 
De Santiago de C u b a : el doctor 
Max E n r í q u e z U r e ñ a , C a t e d r á t i c o de 
la E s c u e l a Normal de Oriente . C a n -
de lar ia: J o s é A g u s t í n M e n é n d e z y 
familiare6. 
V i a j e r o s Que SaKo-on A y e r 
P o r distintos trenes fueron ayer 
a: 
P i n a r del R í o : e l doctor Jacobo 
Govantes; el doctor C a r l o s Monte-
ro, Regis trador de la Propiedad en 
aquel la c iudad F r a n c i s c o M a r t í S u á 
rez y s e ñ o r a . C a i b a r i é n : Oswaldo 
S ierra y famil iares . B o l o n d r ó n : el 
Alcalde de d icha Munic ipal idad, se-
AL C A E R DEL 
A l caerse en el Reparto Mirabal , 
del camin del cual es c h a u í í e u r L a u -
d e ü n o L ó p e z S u á r e z , e s p a ñ o l , de 2 3 
a ñ o s , suf i ' ió contusiones en las re -
g iones o c c í p i t o I r o a tal, antisbrazo 
derecho, desgarraduras en todo el 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l . F u é asistido en la casa de 
salud "Covadonga". 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
L I B R E R I A 
LOS M E T O D O S MAS S E N C I -
L L O S Y P R A C T I C O S P A R A 
L A S I N V E S T I G A C I O N E S D E 
L A B O R A T O R I O CON F I N E S 
P I A G N O S T I C O S , por el doc-
tor Ricardo Weiss. 1 tomo 
en rúst ica J 1.00 
L A S S E C R E C I O N E S I N T E R -
NAS, por el doctor Arthur 
Well. Traducción de la últ i -
ma edición alemana por el 
doctor F . GK Guijarro. Con 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rúst ica $ 1.50 
E L I N T E R E S D E L C A P I T A L 
Y L A L E Y A5CCARATE 
C O N T R A L A U S U R A . — Te-
sis doctoral de Francisco Be-
ceña Gonzále::. 1 tomo en 4o. 
i Os tica $ 1.20 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por A . Pillet. Traducción del 
francés, por Nico lás Rodrí-
guez Aniceto y Carlos Gon-
zdiez Posada, con un prólogo 
de, Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española $ 7.00 
M A N U A L D E D E R E C H O CONS 
T I T U C I O N A L . — Teoría ge-
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— L a s libertades 
públicas .— Organización po-
lítica, por León Duguit. T r a -
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre L a Representación 
Proporcional, por José G. 
Acuña. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 4.50 
M A N U A L E S P E D A G O G I C O S . 
Como se enseña el dibujo, 
por Víctor Masriera. 
Como se enseña la Historia, 
por Teófi lo Sanjuan. 
Como fje enseñan los traba-
jos manuales, por José Man-
túa Imbert. 
Como se enseña el idioma, 
por Fé l ix Martí Alpera. 
Precio de cada tomito en rús -
tica $ 0.25 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A -
N E S , ADAGIOS, P R O V E R -
BIOS, MODISMOS, L O C U C I O 
N E S Y F R A S E S P R O V E R -
B I A L E S D E L A L E N G U A 
ESPAÑOLA, recogidos y glo-
sados por el limo, señor don 
José María Sbarbi. Obra pós -
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García. To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta española $ 6.00 
D I C C I O N A R I O S A L V A T E N C I -
C L O P E D I C O P O P U L A R I L U S 
T R A D O . Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
ilustrado con 9 mapas, 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
en el texto. Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
piel $ * «0 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A ESPAÑOLA, 
con las ú l t imas modificacio-
de la Real Academia, por L u i s 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notablemente reformada y es-
crupulosamente corregida. 1 
tomo en 4o. rústica $ 1.00 
D I C C I O N A R I O G E N E R A L Y 
T E C N I C O H I S P A N O - A M E R I -
CANO, por Manuel Rodríguez 
Navas. Obra publicada bajo el 
patronato d í l Centro de Cul -
tura Hispano-Americana y 
que contiene la explicación de 
138,762 palabras o sea 79 
mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to- 1 
mos en 4o. mayor, encuader-
nados ? 8.00 
C O M P E N D I O | D E Q U I M I C A 
G E N E R A L , por. Wilhelm Os-
twald. Traducción española 
de la 6a. edición alemana 
por E . Moles. Edición ilus-
trada con 69 figuras en el 
texto. 1 grueso tomo en 
4o. encuadernado ? 5.60 
A T L A S G E O G R A F I C O U N I -
V E R S A L . — Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areglados al Meri-
diano de GreenwiCh por José 
Relnoso. Todos los mapas de 
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes polít icas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné $ 1.20 
T R A T A D O T E O R I C O P R A C T I -
CO D E O P E R A C I O N E S Y 
C O N T A B I L I D A D B A N C A -
R I A S , por A / Fuentes Gó-
mara y E . Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a . . $ 3.25 
A . B . C . D E L A F O T O G R A -
FIA.—Manual sencillo y 
práctico destinado a. los afi-
cionados a la Fotografía , por 
L u i s Sassi. 1 tomo encua-
dernado ? 1.20 
L U C R E C I A B O R J A . — E s t u -
dio histórico pof el Marqués 
de Vil la-Urrutia. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . $ 3.00 
L L E V A N G E L I O D E C O N F U -
C I O . — Versión castellana. 1 
tomo rústica £ 0.50 
E L E V A N G E L I O D E L T A O . — 
Tomado del libro sagrado 
Tao Te Chlng. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rúst ica . S 0.50 
L I B R E R I A "CERVAITTBS" D B R I -
C A R D O VBI .OSO 
Avenida de Ital ia 62 (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Te lé fono A-4958 
Habana 
E L F U M A D O R 
Q U E S A B E 
F U M A 
1 
' B A I R E ' 
O r . J . M . 
C I R U J A N O O R T O P E D I C O 
L e a l t a d 8 6 . — T e l . M-9 09 8 
ñ o r Miguel F u n d o r a . U n i ó n de Re -
yes: E n r i q u e G. Quevedo. Qu . iv i cán: 
la s e ñ o r a Mercedes F e r r e r de T o l -
drá . Pedro Betancourt : Ignacio Gon-
zá lez . Campo F l o r i d o : l a s e ñ o r a E l a -
dia R u i z de Z a r z a y su h i j a Del ia . 
Aguacate: el p r e s b í t e r o J o s é R a m ó n 
R o d r í g u e z N ú ñ e z , p á r r o c o de dicho 
lugar. Matanzas: V í c t o r de A r m a s ; 
Roberto R o j a s ; el p r e s b í t e r o J o s é 
S u á r e z ; Justo Robles. Minas : Cons-
tantino Cano, A u x i l i a r del Super in -
tendente de la D i v i s i ó n H a b a n a de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos. C á r d e n a s : 
E n r i q u e Parquet . C o l ó n : l a s e ñ o r a 
E l v i r a de A r m a s y la s e ñ o r i t a Gu.a-
daluoe T r n i n i n . , ( 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Qulnes i terapla , Antropocu l tura , 
Mecanoterapia Zander , E l e c t r o t e r a -
pia, Radioscopia, B a ñ o de luz, M a s a -
ge s is tema L a R o y a m . (Unico en 
A m é r i c a . ) 
R e d u c a c i ó n Motriz. 
Espec ia l idad en deformidades de 
la co lumna vertebra l , de los pies y 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas . 
F r a c t u r a s , dislocaciones, afeccio-
nes art iculares , tuberculosis oseas, 
ar tr i t i s , reumatismo, p a r á l i s i s , atro-
fia, retracciones, miel i t is , neurit is y 
neurastenia , a t o n í a intest inal , có l i -
cos h e p á t i c o s . 
42580 i 20d-7 
i r . G á l w z G u i e n 
m y o T a w c i A , PERDIDAS 
Dad. TrvsTír-Rw.TarT nf-B-rCrST » , v a i T E a a o s i r i x i a L
V SIBatNIAS» O QUBMADU: XAS CONSUXTAS DB 1 A 4. 
M0NSERRATE, 41 
¡ L O S P U E B L O S D E S P I E R T A N 1 
Cavo Hueso, noviembre 4. . I las gentes parecen m á s alegres, m% 
5 como "nunca es tarde, s i l a di- comunicat ivas y mas activas;' ^ 
cha es buena", tampoco h a b r á sido bien se le puede l lamar a la act*y 
tarde el despertar de K e y West , aun- ; dad cayohuesana, "el despertar ^ 
nno su aletargamiento date de tres i un pueblo''. Y es que la desconfiad 
que su werarB»! ea ^ anteg e x i s t í a , y la duda 
cuartos de sigio. . . , . — , , . . ^«ua ¿el I se t e n í a de la r e a l i z a c i ó n de Desde el d ía 2 8 de noviembre 
hubieron cu el Cayo. Para , 
le enero se calcula que estén 
pre subyugados a l a voluntad de o e r - | ^ 
to y determinado numero de m d n i - . ^ 
d ú o s , quienes, de g e n e r a c i ó n en g e - ' » 
da de K e y West se han presentado 
en pro de sus progresos y adelantos, 
s iempre han fracasado por l a Impo-
s i c i ó n de los retranqueros , que no 
obraban de mala f é ; pero que si 
han vivido siempre pn la creencia de 
que la prosperidad de la ciudad les 
p e r j u d i c a r í a sus Intereses part icula-
res, y de ahí . el atraso en que ha 
Durante el presente mes, el in» 
niero de la c iudad .?e h a r á cargo d 
la p a v i m e n t a c i ó n de la avenida qn 
da acceso a la e s t a c i ó n de la Florj9 
da Bas t Coast Ra ihvay y a los mu ' 
lies de la P. & O. E s t a s Empresa^ 
han acordado introducir reformas en 
sus estaciones y muelles, construyen 
do nuevos Departamentos para ofici' permanecido el Cayo, que es un P"e; | a los serviciog Adíian' 
blo lindo por naturaleza y s in em-1 v T. .„ .__„„. .^_ „ Juo ^uuana 
LEI!:A- , J do como ahora se viene haciendo' 
Pero ya el pueblo que d o r m í a ee E1 ingenier0 qU(> e s t á construvpn 
ha dado cuenta de su, s i t u a c i ó n y 61 do el Golf L i n k de Stock Island na! 
d ía 16 del mes pasado d ió pruebas , ra cuya obra se v o t ó un cré(m' 
fehacientes de su despertar. r- | $200,000, ha informado en la últi 
Desde h a c í a a l g ú n tiempo, s u r g i ó I s e s i ó n del Ayuntamiento, que M 
el proyecto de construir una carrete-1 duda que para la actual te J° 
ra Inter-cayos, para unir a K e y West ya log turis tas p o d ^ n utilizarlo ? / 
con t i erra f irme. AI proyecto se opu-
so tenazmente el grupo de los "re-
tranqueros" y por dos ocasiones lo-
graron el fracaso de la idea 
Pero ú l t i m a m e n t e , el Club Rota -
rlo, el Club E x c h a n g e y otras enti-
dades, con el Mavor de la c iudad, 
Mr. F r a n k H . L a d d a la cabeza, so 
propusieron in ic iar de nuevo la cam-
p a ñ a en favor de l a mencionada ca-
rretera , y al efecto establecieron co-
rrespondencia con otros Condados, 
enviaron Delegados a distintas con-
venciones y t rabajaron tan eficaz-
mente qu,e no les dejaron lugar a 
los opositores para defender sus teo-
r í a s contrar ias a l proyecto. 
P a r a Inic iar los trabajos de cons-
t r u c c i ó n era preciso hipotecar el Con-
dado en la suma de trescientos mi l 
pesos, para lo cual h a b í a que con-
sul tar l a o p i n i ó n del pueblo por me-
dio del sufragio. I^as votaciones tu-
vieron efecto el d í a 16, triunfando 
el proyecto por una m a y o r í a abruma-
ra su sport de Golf. E n dicho lugar 
t!e l e v a n t a r á muy pronto un magnf. 
fico edificio, que s e r á ocupado por 
el Country Club de reciente organi-
z a c i ó n . 
Otro de los hechos que ha anima-
do mucho a la p o b l a c i ó n de Cayo 
Hueso ha sido la anunciada edifica-
c i ó n del nuevo Club San Carlos, obra 
de nuestro Gobierno, y que, según 
los planos de la misma, será uno de 
los edificios m á s hermosos del Es-
tado de F l o r i d a . 
L o ú n i c o que hace falta ahora eg 
que con el despertar del pueblo, se 
acuesten a dormir los hombres de 
las tres K a s y que no tuerzan el de-
rrotero e s p l é n d i d o que llevan las co-
sas . Y ahora que he mencionado a 
esas gentes, en T a m p a acaban de ha-
cer una de las suyas. L e s echaron 
g a r r a a tres individuos, uno espa-
ño l , otro ital iano y otro americano 
de la raza de color, los llevaron a 
las afueras de la c iudad y los azota-
dora. E l triunfo fué celebrado por ron de una m a n e r a brutal . Los trej' 
los victoriosos con una /rran mani-
f e s t a c i ó n qxr.e, con bandas de m ú s i -
ca , recorrieron las calles de K e y 
West, hasta altas horas de la noche. 
Parece que por arte de encanta-
miento, la p o b l a c i ó n ha adquirido 
otro aspecto muy distinto al que tu-
viera antes de l a citada v o t a c i ó n ; 
fueron llevados al Hospital por ne-
cesitar asistencia m é d i c a . E l italia-
no y el moreno eran d u e ñ o s de res-
ta urants . y el e s p a ñ o l era primer co-
cinero de otro restaurant , lo que 
hace sospechar que el azote obedez-
ca a cuestiones "cul inarias". 
E l Chrresponsal. 
N O W D E L A S E C M I f t O E S A i í 
I N S O R I P C I O X E f J D E ' M A D R I N A S D E L A MATERNIDAD.—TÍ<)S PRE-
P A R A T I V O S P A R A . E L C O N C U R S O N A C I O N A L D E M A T E R - ¡ 
N I D A D . — D I P L O M A S A L A S S E Ñ O R A S Q U E F I G U R A N E N 
E L C O M I T E D E D A 3 I A S 
L a s e ñ o r a Anton ia Prieto de Cal-1 
vo. Jefe de las Enfermeras del Ser- ' 
vicio de Higiene Infant i l , estuvo 
ayer tarde dando cuenta al doctor: 
L ó p e z del Va l l e , Presidente del Jü-1 
rado Nacional de Maternidad, de los : 
preparativos que se e s t á n llevando a 
cabo en la oficina de aquella depen-
dencla de la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
p a r a l a perfecta o r g a n i z a c i ó n del 
Concurso Nacional do Maternidad. 
L o s n i ñ o s inscriptos en el Serví-1 
c ío de Higiene Infant i l ascienden a 
m á s de mi l , h a c i é n d o s e d iar iamen-
te numerosas inscripciones: L a s se-i 
ñ o r a s en estado de g e s t a c i ó n inscrip 
tas son 296. 
L a s madres pobres que deseen op-
tar a los premios del Concurso de-
ben concurr ir cuanto antes a inscr i -
birse, pues a principio del entrante 
mes de diciembre se c e r r a r á el pe-
r í o d o de inscripciones, para poder 
hacer las selecciones con el debido 
tiempo. 
L a s inscripciones se hacen persol-
nalmente por la s e ñ o r a Anton ia 
Prieto del Calvo, todos los d ía s en 
el Servicio de Higiene In fant i l . 
Reparto De F r a z a d a s 
L a s e ñ o r a Pr ie to del Calvo, entre-
g ó al doctor L ó p e z del Va l l e , para 
remit ir a la interesada, .una re la-
c i ó n detal lada de la d i s tr ibv .c ión de 
las frazadas donadas por la s e ñ o r i t a 
E l e n a Mederos, para entregar a n i -
ñ o s pobres de esta capital . 
D i p l o n ^ s A L a s D a m a s 
Se e s t á n entregando los diplomas 
a las s e ñ o r a s que integran el Comi -
té de Damas del Jurado Nacional do 
Maternidad, y que tan importante 
labor d e s e m p e ñ a n en estos concur-
sos. 
L a s Madr inas De L a Maternidad 
Y a se han hecho por la s e ñ o r a 
Prieto del Calvo las primeras ins-
cripciones de Madr inas de la Mater-
nidad, caritat ivas s e ñ o r a s que de-
sean preparar sus canasti l las y bul-
tos de repitas para donar a sus ahi-
jadas , las madres pobres inscriptas 
en el Servicio de Higiene Infantil. 
Madrinas de la Maternidad pueden 
ser todas aquel las damas que, com-
prendiendo la obra de car iño que se 
real iza, pueden disponer de tiempo 
para preparar ellas mismas, con al-
go de trabajo personal y escaso cos-
to, los obsequios a sus "ahijadaa". 
D á n d o s e ampl ia acogida al hermo 
so proyecto, todas las madres pobres 
inscriptas t e n d r á n u,n pequeño ajuar 
de invierno pa'ra sus hijos. 
U n Obsoqnio 
Por l a s e ñ o r a Prieto se envió a U 
s e ñ o r i t a Ros i ta S e r v í s y Moralés, re-
sidente en la calle de San Francifr. 
co N ' 270, en esta ciudad, dos jó-
venes pobres a quienes aquella re-
g a l ó dos trajes completos, en sim-
p á t i c o rasgo de car idad. 
I n g e n i e r í a Sani tar ia 
Se han aprobado los planos si-
guientes: General L e e entre Duregí 
y Serrano, de Manuel Pose; Sola, 
parto Vivanco , de J u a n F . Yan?8' 
Mani la entre Monasterio y Santa Te-
resa , de A . Regior; Paz entre San 
Bernardino y Zapotes, de María Do-
m í n g u e z ; G ó m e z entre Santa Enn11* 
y Santos S u á r e z . de R a m ó n Regué1' 
r a ; H e r r e r a y Roforma, de hóvM 
R o d r í g u e z ; Arroyo Apolo y Paco, o8 
Gabrie l C a m p a ; L a c r e t entre J . Del' 
gado y D' Strampes, de José Fernan-
dez; Genera l Aguirre 180, ^ de Ma-
nue l Calas . . 
So ha rechazado: San Jacinto IJ-
de A n d r é s Abela. Infringe el articu-
lo 54 P á r . 1'. 
/ 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a do P r e s u p u e s t o » 
r a l tiene adoptado respf-cto ael i 
porte de la cuota social. 
De orden del <-:?.V.-r í - í e s i d e n t e de 
este Centro Astur iano , se anuncia , 
para conocimiento d • los s e ñ o r e s 
socios, que el domingo p r ó x i m o , d ía 
once del corriente meí>, se celebra-
rá en los salone5 d^i palacio del 
Centro Gallego, J u n t a Genera l ordi 
L a j u n t a dará comienzo a las dos letrar de la tarde y para poner pene ^ 
en el local en que se celebre s 
requisito indispensable el de P 
sentar a la C o m i s i ó n el Tec}])0l ^ 
' do n a r í a de presupuestos, con objeto de | acredite estar al corf;ent3 en 
discutir y aprobar loa correspon- go de l a cuota social, y ol carne 
dientes a mil novecientos ve int lcua-j i d e n t i f i c a c i ó n . -j^S 
tro, y en l a cual h a b r á de resolverse, i H a b a n a , 7 de Noviembre^ dê  
en pr imer lugar, acerca de la con-i 
t i n u a c i ó n del acuerdo que la Gene- ! 
CS 083 
R G . M A R Q t *'S-
Secretario-
4d-8 
[ESPECIAL PARA Los POBRES, 
m i l MEDÍA A 4. 
f Confíenos el euidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales *TORIC0SM nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
(Examen de I» vista, gratis.) 
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¿VFRA C O X D I N E R O D E L G O B T E R X O , — E X C U B A H O Y E X I S T E ' D I r 
¿ E R O C O X E X C E S O . — S U P E R A V I T D E T R E S C I E N T O S C I N C U E N T A 
B I L L O N E S D E P E S O S . — C R I S I S P O R M I E D O . — E L D I N E R O C U B A -
K O I N V E R T I D O E N E L E X T R A N J E J í O . — B A L A N Z A D E N U E S T R O 
C O M E R C I O . 
><> coiiip'l'luI('lllos lK)l' 'l11^ cai,sn 
el gob icr i í o r e f a c c i o n a r á con dinero 
del Tesoro Pnblico la p r ó x i m a zaf ia 
Azucarera, 
|.;sta noticia, publicada con a lar-
mante r e p e t i c i ó n , en distintos p e r i ó -
dicos, no puede ser cierta." 
E n la actual idad, a decir, el tre in-
tiuno de octubre, nuestra c i r c u l a c i ó n 
jnonetaria era la normal . 
O superior a lo norma!. 
Se^ún nuestros datos. en Cuba 
hov y en poder de bancos y banque-
r0fi existen, por lo menos, treseien-
t0H cincuenta mil lones de pesos. 
De esta cantidad excluimos los 
ciento cincuenta mil lones que repre-
«cntan nuestro "Status" monetario 
cu tiempo muerto. 
Tenemos, pues, un exceso de efec-
tivo, o de efectivo no impuesto en 
ji'ingún negocio, suficiente p a r a in i -
ciar, refaccionar y rendir toda l a za-
fí'á, aunque ocurr iera el f e n ó m e n o 
¡'bstirdo de estancarse toda importa-
ción (le dinero. 
i Pudiera ser. y no lo diulamos, que 
1 boy, como todos los a ñ o s , los " i n -
ventores" inteligentes provoquen 
reacciones de a l za a favor del efec-
It ivo depositado, y no lo entreguen 
I sino mediante estudiadas y prove-
chosas especulaciones f inancieras. 
Pero, frente a l que exige, t r i u n -
fa, en el mundo e c o n ó m i c o , e l que 
no se rinde. X o hay n inguna causa , 
isib.'e, por lo menos, que obligue a 
los azucareros a caer en el tomo l a -
' zo de la e s p e c u l a c i ó n tan f á c i l m e n -
te. 
L a zafra pasada f u é , a nuestro 
ver, super ior en resultados r e m u -
nerativos para nuestro azucarero, a 
l a del 15)19 y 20 a pesar do que 
aquellos constituyeron el "deside-
r á t u m " de l a e s p e c u l a c i ó n azucare-
r a . 
Tanip«oco creemos en el " c a n a r d " 
que atribuye a los bancos el p r o p ó -
sito incomprensible de no fac i l i tar 
dinero. 
Un banco no se gobierna por e l 
capricho. 
Los bancos son meros intermedia-
rios que obedecen a l impulso eco-
nómico de sus clientes. 
Hasta ahora, en C u b a y fuera de 
Cuba, todo tenedor de dinero no 
tiene otro p r o p ó s i t o que el de in -
vertirlo del modo m á s lucrat ivo y 
seguro que pueda conseguirse. 
Pero que no d é dinero quien lo 
tiene, es cosa no o c u r r í d a en n in -
guna é p o c a . 
P e r o no necesitamos remontarnos t 
a tales recuerdos. 
S i en C u b a existiera una e s t a d í s - < 
t ica organizada y completa de núes-1 
tro movimiento e c o n ó m i c o , s a b r í a el 
p a í s boy, como lo sabemos nosotros, 
que por asenciau de negocios, es de-
cir , por p a r á l i s i s e c o n ó m i c a de í n d o -
le nerviosa , algunos mil lones de pe-
sos cubanos h a n sido y se h a l l a n i n -
vertidos o colocados en suelo ex-
t r a n j e r o . 
Posiblemente esa i n v e r s i ó n no es 
menor de 00 millones de pesos. 
E s t a m o s , pues, frente a un pro-
blema claro. 
B a s t a con estudiarlo. 
E x a m í n e n s e las carteras y las 
cajas de los Bancos : lo que sobra en 
C u b a , hoy por hoy, es dinero, s in j 
i n c l u i r , e l efectivo en poder d e l ' 
gobierno. 
D E P A L A C I O 
A S U B A S T A 
Por decreto pres idencial se ha re-
suelto sacar a subasta las obras de 
recons trucc ión del pavimento de las 
calles de J a g ü e y Grande . 
R A F A E L PERON 
I N D U L T O S 
Han obtenido indulto total condi- , 
cional los penados Santos M a r t í n i 
Melero y Marcel ino G a r r i g a P o r t i -
lla. A l pr imero se le perdona el res-
to de la pena de tres a ñ o s , seis me-
ses y veinte y un d í a s a que le con-
denó l a Audienc ia de Santa C l a r a , 
en causa por robo; y a l segundo se 
le reduce a la qu,inta parte las con-
doxiai de catorce a ñ o s , ocho meses y 
un día de r e c l u s i ó n temporal ; no-
venta días de encarcelamiento y cin-
co días de arresto , a que e s t á con-
denado. 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de C a -
m a g ü e y , comandante Rogerio Z a y a s 
B a z a n , ha nombrado Secretario de 
la J u n t a P r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a . 
Comercio y T r a b a j o , a nuestro esti-
mado amigo y c o m p a ñ e r o s e ñ o r R a -
fael P e r ó n , activo corresponsal del 
D I A R I O en C a m a g ü e y . 
E l nombramiento hecho por. el co-
mandante Zayas B a z á n , no pudo ser 
m á s acertado. E l s e ñ o r Rafae l Pe-
r ó n es una. persona cu l ta y compe-
tente para el d e s e m p e ñ o del cargo 
para el cual f u é nombrado. 
Merece un aplauso el s e ñ o r Go-
bernador y felicitamos a nuestro 
c o m p a ñ e r o P e r ó n por- tan merecide-
nombramiento. 
A L J E F E D E P 0 L I C ! A ~ 
E L B A N C O D E L C A N A D A 
A c o m p a ñ a d o s por el general Ma-
chado estuvieron ayer en Pa lac io un 
representante del Banco del C a n a d á | 
en la H a b a n a y el doctor G o n z á l e z j 
de Mendoza, letrado de dicha insti-1 
tución. L a v i s i ta tuvo por objeto ha-1 
cer presente a l Jefe del Es tado que i 
el Banco del C a n a d á no h a pensado ¡ 
siquiera en res tr ing ir sus operaciq- ¡ 
nes, y que actualmente fomenta un i 
gran central azucarero, a lo cual i 
contriuyo el general Machado, que I 
es uno de los m á s antiguos deposi- j 
tantcs de l a i n s t i t u c i ó n . 
Estas aclaraciones han sido origi-
nadas por ciertas versiones que se 
han hecho propalar. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
Jefe de la P o l i c í a respecto a los es-
c á n d a l o s que a diario forman los 
vendedores ambulantes que se s i -
t ú a n en l a calle de Monte entre F a c -
t o r í a y S u á r e z . 
E s t o s vendedores a d e m á s de las 
voces, que molestan a los t r a n s e ú n -
tes, se toman l a l ibertad de meterse 
descaradamente con las damas que 
pasan, interrumpen el t r á f i c o y pro-
nuncian con gran frecuencia pa la -
bras groseras y soeces. 
Con tal motivo, l lamamos la aten-
c i ó n del s e ñ o r Jefe de la P o l i c í a , 
a f in de que comisione a un vigi-
lante que haga a esos vendedores 
portarse como las personas decen-
tes. 
L A S I T U A C I O N E N C A M A G Ü E Y 
Varios congresistas por C a m a -
gtíey vis i taron ayer al Jefe del E s -
Jado para t ra tar de asuntos relacio-
nados con aquel la provincia. A los 
repórters manifestaron d e s p u é s que 
reina orden completo en la misma. 
% E l Gobernador de dicha provin-
cia y ©I Alcalde de la c iudad de C a -
m a g ü e y dirigieron ayer a l Secreta-
no de G o b e r n a c i ó n extensos te legra-
mas relacionados con las act iv ida-
des de los Veteranos y Patr io tas el 
"el primero; y ' e l del segundo con l a 
acusación de que ha sido objeto an-
te los Tribunales de Jus t i c ia . 
TEMAS D E BESTEIRO 
Estudiantes: H a llegado la hora de 
pr°parfarse. L/a Cuarta Kcíiclón de los 
Tomas de Besteiro está a la venta en 
la Librería Académica. Prado 93, ba-
jjes de Payret. No olviden qve su 6xito 
está en oste libro. ' 
Tod-¿ clase de Textos de la Univer-
sidad y Academias y Colegios. 
Hagan sus pedidos al T e l . A-9421, 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N fiN 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O lat 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex* 
lernas o con p i c a z ó n . L a primera apli-
c a c i ó n da alivio. 
E N T R E V I S T A S 
• Reparadamente v is i taron ayer al 
- efe del Estado el A l c ^ k k de C i c n -
'uegos.-el Subsecretario de Goberna-
ción y el Juez de P r i m e r a I n s t a n -
Cla del Centro. 
MOVIMIENTO POLITICO 
C O N V O C A T O R I A 
Por dec i s ión del s e ñ o r Pres lden-
e y de acuerddo con lo dispuesto 
los a r t í c u l o s 1S, 19, 38 y 40 de 
®z Estatutos Provis ionales aproba-
os, convoco por este medio, s i n per. 
Juicio de las c i t a r o n e s personales | 
t a m b i é n se h a r á n , a todos los 
"lembros del C o m i t é E j e c u t i v o de 
Asamblea Nac ional del Part ido 
b.-Cl0,°alista' Para la s e k ó n que ha-
jnd - o verificarse en l a casa de es-
teaClQ ' Calls G"neral C a r r i l l o , an 
•a ban Rafae'., n ú m e r o setenta v 
J11^. el d ía 2 2 del corriente mes 
^ Noviembre, a Jas 4 p. m . sien-i 
Preferentemente el objeto de la l 
do, tratar- a d o p t á n d o l e los acuer- l 
ca ri1? Se estlmen Pertinentes, acer - ¡ 
¿i ^ la actual s i t u a c i ó n creada en i 
^ País Con motivo de la c a m u ñ a ! 
'a aof-, eteran03 y Patr iotas , y del 
Porii l d' a s p e c t o de ella, de los i 
Jeto ? P ú b l i c o s - T a m b i é n s e r á n ob-i 
neo /i , esa s e s i ó n las designacio-j 
tubri - Personas con oue deben I 
'itico e la vacaijte de miembro po-| 
CfentrJ ,s* s l l P ^ n í e a r t e la J u n t a ; 
^i tral E lec tora l , v cua'cnner otro 
a.:Un,-o que con-kl.MT. nr^-edente i i ' 
110 Comité Eip--MiM,.rt " " 1 
C a m p o a m o r 
E l pulgar de los Césares or-
denaba al gladiador triunfante, 
cuando su adversario no era dig-
no de gracia: "¡Mátalo!'* Cuando el hombre se ve 
asaltado por el dolor físico, su organismo todo, impul-
sado por el poderoso instinto de la defensa, le da ese 
mismo mandato definitivo e inapelable: "¡Mátalo!" 
L a ciencia moderna, tras de largos esfuerzos, le ha 
proporcionado para ello un arma absolutamente efectiva y segura: la CAFIASPIRINÁ. 
A su acción ceden, de modo inmediato y completo, los dolores de cabeza, muela y oído; 
las neuralgias; los resfriados, etc. Como tiene un gran poder tonificante, hace.desapa-
recer el decaimiento que acompaña a los dolores muy fuertes, al exceso 
de trabajo mental y al abuso de las bebidas alcohólicas- Pero lo que ha 
dado a la CAFIASPIRINA su indiscutible superioridad ante los médicos 
del mundo entero, es el ser absolutamente inofensiva para el corazón. 
Se vende en tubos de 20 tabletas y SOBRES ROJOS de una dosis. 
Ambos empaques están identificados por la Cruz Bayer. 
" L a s hijas de las madres que a m é 
tanto, me besan y a como se besa a 
un sanfo." Eso d e c í a , con no poco 
desconsuelo sonriente, el poeta ga-
lán , que h a b í a sido un mal admi-
nistrador de sus pasiones. 
E n C o m p o s t é l a 106, e s tá el ho-
tel "Campoamor", de los amigos 
Novales y Verdasco, quienes han 
tenido el acierto de poner al fren-
te de la c a n t i n a . . . ¿ A q u i é n di-
rán ustedes? A Chinchurreta . ¡ U n a 
bandera de triunfo! 
Segundo P é r e z y J o s é F e r n á n -
dez, dos queridos comerciantes de 
aquella barriada, son t a m b i é n per-
matinianos. 
— ¡ C ó m o no—dice Segundo — 
si este v e r m ú P e m a r t í n es algo que 
honra a la patria y levanta muer-
tos! 
—Pues el c o ñ á de don H e r m ó -
g e n e s — a ñ a d e Pepe F e r n á n d e z — n o 
le debe nada. He probado los tres 
tipos: Especial , Tres V V V y V . O . 
G . , y te aseguro que, cada uno en 
su clase, dan quince rayas para 
treinta a cualquiera. 
— E s una gran m a r c a . . . Porque 
el Quinado " S a n Julián**, que ape-
nas lo anuncian, cuando lo conoz-
can en tu casa, y a no toman otro. 
— O y e , y todo embotellado a l lá . . . 
A q u í no hay chivo. . . 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
C E L I N D A 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
SSPttC.tAX.ITA ¿iH VXA3 tTRXM AJ&LUS 
i 7 enfermedades venéreas . Olstoscoplm y 
I cateterismo de los uréteres. 
I XHYSCCXONES D S K£OSACiVAJSBAM COKSCIjTAS Z}3S 10 ¿L 13 T DB a / i A 
y. m. en la caUe As Cuba, M» 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . " y " V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
Ya lo hemos dicho: "Celinda' 
es el nombre de las nuevas pasti-
llas de chocolate con leche que 
hemos puesto a la venta hace 
unos días. 
Las pastíSas de chocolate con 
leche "Celisda" están elegidas 
para ser las favoritas del públi-
co "bien" de esta Habana "ale-
gre y confiada", y de las princi-
pales ciudades del interior de la 
isla, donde impere el natural 
buen gusto de la mujer cubana. 
Usted, lectora—amiga, debe 
probarlas hoy mismo. Después, si 
le gustan-^-claro que le gustarán 
-—recomiéndelas a sus amigas to-
das, y exíjalas de sus amigos 
siempre que la inviten en el cine 
o en el teatro. 
F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico ael Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Kspealalista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey, 80. paltos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio . 
O í . 
G A R G A N T A , N A K I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia do Medicina de Paris en 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 gr. 265 Sulfato de magnesia 2 gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S deiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis NORMAL: un vaso de los de vino, beb iéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese osta dosis según el temperamento individual) 
) — * v — 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición ln!ernaciona! de Paris 1900 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
¿ n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I S L A d o C U B A * 
L a N e r v o s i d a d 
de que padecen tantos y que hacen sufrir a los demás, no es, 
generalmente, sino una manifestación de un estado enfermizo del 
estómago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el uso 
de la / 
r 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyan ó. Habana 
L A M A Q U 
D E E S C R I 
P E R F E C T A 
4 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. H a b a n a 
!Tni),re l o . 
Í.:1 •is:c,o !")< 
1923 . 
Miech 
\ V i o . 
A r t o l a Presidente 
¡Lo que hace KALYKfr» 
MOS! ¡Yo que era un candi-
dato a l a calv ic ie! . . . 
KALYKOMOS, no engaña; 
da siempre lo que promete. 
KALYKOMOS, devuelve, 
limpia, fija y vigoriza e! pelo. 
Depósito: M-5549; F-4495; 
j en todas las farmacias y 
rías, 
E s e l mejor al imento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabr icado por 
la R A L S T O N P U R I N A C o . St . L O U I S 
Mo. L a f á b r i c a m á s grande del M u n -
do de al imentos Balanceados p a r a 
toda clase de ganado y a r e s . 
¡ J i ? m \ M 0 ' M O L E N E J L ^ i ? ' 
E s e l mejor al imento Balanceado j / i r l L ^ .rfííOB11'*^^ W t 
m 511 SU I B O l Ü * ^ 
!<• 
Z i 
i s ; 





P U R I N A J l 
• a 
WOflHT 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ^ F r u i t S a l t ) 
preparado ideal, que reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del e s tómago 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua fría o caliente. 
De Venta en todas las {imadas, en frascos cíe des tamafies 
Preparado exelutivamenté por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclusivo» t 
H A R O L D F . R T T C H I E & CO.. /nc. Nntoa York, Toronto, Sydney 
P U R I N A O ' M O L B N E . E s t e a l imento no pica los dientes ni da 
c ó l i c o s , bus animales e s t a r á n n^M fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les m a c a e hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es u n a enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo on los p a í s e s c á l i d o s como este, 
dejando a los animales i n ú t i l e s p a r a siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l i -
mento que e s t é n comiendo en l a actual idad, sus caballos y mu-
los, y e s t a r á n en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrar io . 
Unicos Representante s : J O S E C A S T I I L L O Y C a . - V e n t a de toda c lase de g a n a d o 
en l a c a l l e 2 5 N o , 7 { e n t r e M a r i n a e I n f a n t a ) , T e l f . M - 4 0 2 9 . H A B A N A , 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l de 
¥ 1 T T E L 
E x í j a s e 
es ta 
M a r c a 
GOTA - ARENIllAS - DIABÍTK - ARIRITISMO - REUMATISMO GOTOSO 
A p a de Régimen para los Artríticos:: De venta en todas las farmacias, Droguerías 
¡nte: Edgar DESCAMPS - Apartado 1.088 Villegas 119-121 - HABANA y 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
1 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
¡ U l c e r a s y T u m o r e s 
« toas ld-5 ag. Indefinido. 
M O N S t R R A T E N o . * i í . C O N S U L T A S D E 1 a *t. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
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A^O XCI 
L f t R E S l § T E N 6 1 ñ 
C O N 4 O G R A D O S D E F I E B R E 
L a maes tra estaba e n s e ñ a n d o a 
u n n i ñ o muy desgraciado. V i n o a 
este mundo con terr ib les desventa-
j a s y e l la t rabajaba Incansablemente 
p a r a hacer que disminuyesen todo 
lo posible. E m p e z ó con sus manos . 
— " T e n í a las manos muy b landas : 
como las de un n i ñ o dep echo. S i n 
fuerza» s in e n e r g í a p a r a coger n a -
d a . Y o m i s m a t e n í a que ponerlo las 
cosas en la mano. A l principio una 
pelota, m u y v i e j a y a cas i deshin-
ehada, para que pud iera e s t r u j a r l a . 
D e s p u é s u n a un poco m á s d u r a jy 
a s í sucesivamente, h a s t a que hoy 
puede coger y t i r a r cua lqu ier pelota'*» 
M á s tarde le e n s e ñ é a m a n e j a r un 
mart i l lo . P r i m e r o con u n bloque de 
t i e r r a cocida, luego con madera 
blanda y hoy lo usa en h ierro . ¿ P o r -
q u é ? Porque es preciso que s ienta 
l a resistencia que opone el mater ia l , 
s i queremos que le h a g a bien. No s é 
c ó m o , pero estoy segura de que l a 
vencer l a res is tencia esa , experimen-
t a una s e n s a c i ó n v ibrator ia de p la -
cer que de l a mano, pasando por e l 
' brazo l lega a l cerebro y lo fortale-
ce a lo largo del camino que recorre . 
L a * res is tencia en c u e s t i ó n d a forta-
leza a l a mente y a l cuerpo a un 
tiempo. No debe ser excesiva, pero 
tampoco demasiado insignif icante. 
E s necesario que sea suficiente a 
provocar esa v i b r a c i ó n . 
¿ Y los n i ñ o s que no t ienen que 
vencer esas d e s v e n t a j a s ? Tenemos 
l a menor seguridad de que durante 
e l d í a han sentido suficiente resisten 
c i a , p a r a fortalecerlos y es t imular los 
a seguir ade lante? E n u n c i a r l e s un 
problema que sea s i m u l t á n e a m e n t e 
lo bastante d i f í c i l p a r a ofrecerles 
c i er ta res istencia y suficientemente 
f á c i l p a r a que su r e s o l u c i ó n lo a l i en-
te, resul ta á r d u a t a r e a y requiere 
habi l idad consumado y delicado tac-
to. 
" ¡ O h ! E s demasiado f á c i l ! E s t o y 
aburr ido de hacerlos tantas veces! 
I>eme Usted uno d é los d i f í c i l e s ! 
" ¡ A y ! E s e es demasiado d i f í c i l ! 
X o s é hacerlo . ¿ P o r q u é no m e da 
usted uno m á s f á c i l ? " 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
S ó l o l a r e f l e x i ó n y l a experiencia 
e n s e ñ a n a saber d a r a los a lumnos 
los ejercicios que poseen l a debida 
resistencia, verdadero origen del ade-
lanto. Y l a r e f l e x i ó n y l a experien-
cia le i n d i c a r á n y d e m o s t r a r á n como 
es posible lograrlo , s i usted so deci-
de realmente a intentar lo . 
Muchos n i ñ o s de los que se da en 
l l a m a r perezosos, lo son porque las 
tareas que se les as ignaban no ofre-
c í a n bastante res is tencia . No expe-
r imentaban el menor p lacer en ven- í 
cer la . E l n i ñ o torpe es a menudo a s í 
porque los trabajos que se le daban 
o f r e c í a n demas iada res i s tenc ia a sus 
d é b i l e s fuerzas . 
L o m á s importante de todo es 
que parece ex is t ir c i er ta sut i l r e l a -
c i ó n entre l a res is tencia vencida en 
la t a r e a cuot id iana y e l poder de 
res istencia contra el m a l . No so ha 
establecido c laramente l a naturale- f 
za d é esa r e l a c i ó n , n i s u potencia, 
pero e s t á comprobado que existo y 
que e jerce considerable in f lu jo en 
l a v ida del n i ñ o . 
Acaso sea e l h á b i t o adquir ido de ! 
seguir haciendo hasta t erminar lo lo 
que se h a dado como tarea , y como 
l a saludable res istencia que e n v í a 
una v i b r a c i ó n a lo largo de sus m ú s c u 
los de lam ano y e l brazo contr i -
buye poderosmaente a l a buena sa-
lud mental , ta l vez o c u r r a que de 
ta l suerte el cuerpo y l a mente j i m -
ios e s t á n mejor preparados p a r a r e -
s is t ir los impulsos del m a l . 
E n todo caso, l a res i s tenc ia: e l 
trabajo que da a l n i ñ o l a oportunidad 
de hacer esfuerzos coordinarios y 
desentir el e s t í m u l o de beber ven-
cido algo d e s p u é s de ejecutarlo es 
necesaria a l crecimiento del n i ñ o . 
Cuando u n a tarea y a no hace 
preciso u n nuevo esfuerzo, no posoe 
ulterior va lor educativo. Conviene 
ordenarle que h a g a o t r a . 
USTED PUEDE TOMAR 
El mejor sustituto de los jugos naturales i c fruta 
La bebida incomparable para casos de enfermedad y convalecencia. 
EXTRACTO PURO DE LAS MEJORES MANZANAS DE ASTURIAS 
Recomendada especialmente por la ACADEMIA CENTIFICA DE 
|L6NPJR£S como digestiva. 
P a r a cualquier c o n s i ü t a que sobre 
sus n i ñ o s deseen hacer a l autor de ^ 
estos a r t í c u l o s los lectores del D L 4 - j 
R I O D E L A M A R I N A , d ir ig irse a | 
i i ír . Angelo P a t r i , Pub l i c School No. 
45 , T h e B r o n x N e w Y o r k Ci ty N . Y . 
M P I O l 
Concierto en honor d a C u b a . 
E s t a noojte la p ó t e n l a eabac ión 
C Y B de l a fabrica de c igarros " E l 
B u e n Tono, da la C i u d a d de Mójtcoi 
t r a s m i t i n á un selecto concierto en 
honor de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
E n esta t r a s m i s i ó n t o m a r á n par-
te notables art is tas entre los que se1 
cuenta la tiple, A m a l i a Mol ina y se i 
e j e c u t a r á n piezas t í p i c a s mexicanas] 
y m ú s i c a cubana, entre e l la , var ios 
danzones que e s t á n en gran boga enj 
M é j i c o . 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l do Comuni-j 
caciones, recuerda a las Estac iones 
trasmisoras de la Habana , que por 
un deber de c o r t e s í a hacia la R e p ú - , 
bl ica hermana , que nos otrece con 
ese concierto una prueba de aprecio 
y d i s t i n c i ó n , ha nido declarado el 
a l a de hoy, día de silencio, desde 
las cinco de l a t a M e ha^ta el otro: 
d í a . 
T a m b i é n l a D i r e c c i ó n General de 
Comunicaciones recuerda muy espe-; 
cialmente a todoe los encargados de 
estaciones de r a d i o - t e l e f o n í a de la Ha 
b a ñ a , que cuando u n a e s t a c i ó n lo-
cal a ú l t i m a hora por causas impre-
vistas tenga que suspender s u con 
cierto anunciado entre las ocho y 
las once de l a noche, no p o d r á na-
hacer uso de esas horae en tras 
L 
mis-Iones, quedando esas horas co- ¡ 
me s i í u e r a d ia de s i l enc io . 
L a E s t a c i ó n del s e ñ o r K a n n a n . 
Anoche d e l e i t ó a l p ú b l i c o en dis-
tintos lugares de la C iudad la E s -
t a c i ó n del s e ñ o r Roberto K a r m a n 
gerente de l a C a s a Delaporte, que 
ruoogo el Concierto del M a l e c ó n . i 
f - e n t é s i m o concierto 
Se c u m p l i r á ei d í a primero del 
p r ó x i m o mes de Diciembre, s á b a d o , 
el n ú m e r o 100 de los conciertos 
organizados y dirigidos por nuestro 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Urbano del Cas t i -
llo, Director do l a E e t a c i ó n P W X , 
de la Cuban Telephone C o m p a n y . 
D t r a á s e s t á d?c ir que el programa 
que ha combinado Urbano para esta ¡ 
noche s e r á colosal, g e t u i í n a m e n t e ! 
cubano, por el sexteto de G u m e r - i 
yindo G a r c í a y terceto de cantado-1 
res de los hermanos E n r i z o y Nico-j 
l á s N ú ñ e z . 
E n t r e los n ú m e r o s que dará a co-
nocer este terceto e s t á el Bo lero ' 
Or ienta l D E S D E tfL B A Ñ O S E H A - ! 
B L A P O R T E L E F O N O , leerá de ÜXf-\ 
baño, del Cast i l lo , c o n t e s t a c i ó n a l ' 
d n n z ó n ; " T E L E F O N O P O R L A R G A 
D I S T A N C I A " . 
H e a q u í l a l e tra: 
T e hablo desde el b a ñ o , v ida m í a . 
Pensando, como s iempre, s ó l o en t í ; 
Queriendo que m e quieras, y que un d í a . 
Siendo m í a , me ames s ó l o a m í . 
T u voz por t e l é f o n o la escucho; 
L a oigo argent ina, melodio-.a; 
L a voz de mi vida, de m i diosa. 
L a que adoro, la que quiero m u c h o . 
T e l é f o n o ¡ i n v e n t o prodigioso! 
Que acorta las distancias entre dos, 
Merece un recuerdo c a r i ñ o s o , 
S i de ja sscuchar tu dulce voz . 
T e hablo desde el b a ñ o ; oh, C a m u c h a ! 
Y te juro , mi v ida, por mi amor, 
Que he dejado que c o r r a bien la d u c h a . . 
Y mitigue e l v o l c á n de un c o r a z ó n . 
Podemos asegurar a los radlo-
fans, que para esta noche Urbano 
del Cast i l lo se reserva otras agrada-
bles sorpresas . 
P r o g r a m a del Concierto que s e r á 
trasmitido por l a E s t a c i ó n Radiote-
t e l e f ó n i c a P . W . X . de Ja Cuban 
Telephone Company, e l s á b a d o día 
10 de Noviembre do 1923 a las 8 
p . m . , y que s e r á interpretado por 
l a orquesta del Hote l P í & a j e , Direc-
tor s e ñ o r R a m ó n Moreno, 
P r i m e r a P a r t o 
1. — P a s o doble "Dos do Mayo": 
( C h u e c a ) . 
2 . — D a n z ó n " P a p á Montero", A . I 
V a l d é s . 
S . — S c h o t i s " L a C h a l u p a " : J . Her- 4 
n á n d e z . 
i . — T a n g o "Mi L o n g a " . T a n g o sen-
t imental : A s e d a s . 
ANTES DESPUES 
de tomar tas 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca., promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENOEK 
Intermedio da 10 m i n u t o s . 
S e c u n d a P a r t e 
- D a n z ó n '"Las caballeros me m a -
tan": A . V a i d é s . 
- C a n c i ó n mej icana "Ojos T a p a -
t í o s " : F . M e n é n d e z . 
- B o l e r o " T u s Besos": R a m ó n 
Moreno . 
- D a n z ó n "Playas Cubanas": J u a n 
Quevedo. 
Intermedio de 10 minutos . 
Tercera P a r t e ' 
-Paso doble flamenco " E l Due-
ñ o de mi a l m a " : G . P o s a d a . 
-Schotis " E s t á s C h a l a n " : S c h u -
m a n n . 
-Tango " M i Noche T r i s t e " : S . 
C a s t r i o t a . 
- D a n W " E s k i m o P i e " : A . V a l 
d é s . 
Fa l to s de e n e r g í a , nervioso mus-
cu.ares, gastados por e busos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.: viejos sin anos, r e c o b r a r á n lea 
fuerzas de .a Juventud con el V I 
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los t n e d l c a m e n í o s al interior 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a ' 
BO y no produien efecto, y si son 
fuertes, matan la sa lud E L V I G O R 
i S E X U A L K O C t 8e vende en las bo 
ticas bien surt ldes del munno. S 
j desea determinar su grado de D B 
B i L I D A D . pida a la C L I N I C A MA 
T E O S . A r e n a i l - l o . M A D C U. í s p a -
| Ba) el G R A F I T O S E X U A L y i© re 
j olhirá gratis por orreo reserrada 
¡ d e m e n t e . E n la Habana se ene i e n 
i tra a la venta en le farmacia T a 
'quechel . Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa 
r r ú . / 
SI 
Evite malestar al | | p 
niño durante la 
dentición dándole 
osla 
B) regíUder 4* (M ntSe* « «««es. 
Los primeros dientes nunca caá* 
MU malestar si el estómago digiere 
propiamente, conservando ios intesti-
nos libres» y sa da menos alimento al 
nene. 
E l Tarabe Calmante de la Sra. 
Winslo* no contiene ingredientes no-
civos. Cada botella lleva la fórmula. 
Uselo y observe ia tranquiliás-d dei 
niño durante ios niimeros dientes. 
lis fogaM las farmacias v droguertas 
« . A . 
O&lUs! JPreai&eata Sayas y Acrol&r.—Ttíófoaoa at-TSCO y 79C9,—Habaaa 
E l botel L . A P A T K T T B «stá, montado eon todos los adelantos moderno* 
4o comodidad y confort altnaAo <n el centre comercial y cerca de to-
dos los teali'os. 
E l restaurant del hotel L A F A T E T T J l es el elegrldo por una «electa clien-
tela. Be cocitia a sa t l s í acer a! susto mas delicado. 
Nues íroa precios son módicriB y nuestros servicios insuperable». 
Una sola visita al hotel I ^ A F A T E T T E , Indudaiilimente hará de usted 
nn cliente permanente. 
Yo Biismo 
f¡o SSs Rfconoíco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
E N E 
L L A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n E a R e p l i c a : : 
L a P r o p o r c i ó n e s G r a n d e 
4 C o n t r a 1 y e s e n 
S u C o n t r a 
L a P i o r r e a s igue a las e n c í a s que sangran 
A la primera señal de encías que sangran, 
cuídese Vd. de la Piorrea. Ataca a cuatro 
personas de cada cinco qae han pasado de 
los cuarenta años, y a millares de otras más 
jóvenes. 
Limpie ©us dientes con la Pasta Forhan, 
para las encías. Si la usa con regularidad 
constante y a tiempo, evitará la Piorrea, ó 
detendrá su progreso. Como dentrífico con-
servará su dentadura blanca y limpia, y sus 
encías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista 
R. J. Forhan, D. D. S. "De venta en las prin-
cipales Droguerías, Farmacias, Sederías, y 
Depósitos Dentales." 
F o r h a n s 
. , P A R A l : A S . E N C I A S 
& m á s q u e ú n á P a s t a De^^ 
~ U ¿ l ¡ c f i e : é l a v a n c e d e l a ^ P i o r r e a 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios, l . Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
PARA 
LAS ENCIAS 





P A B L O C A R R E R 
Abogado y Notario 
A S U N T O S C I V I L E S 
PRADO, 8 TELEFONO A-6249 
m 
H A B A N A 
S U B A S T A D E O B R A S 
P O R C A J A S 
A 12 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S Y . G A L M I E R 
i 
DROGUERIA "SARRA*" 
¡ S e ñ o r a ! 
P E D A S I E M P R E E L i 
F A M O S O G E N E R O B L A N C O 
Por acuerdo del C o m i t é E j e c u t i v o 
y de orden del s e ñ o r Presidente, se 
anunc ia por esto medio que el v ier-
nes 9 del corr iente , a las nueve de 
la noche, se l l e v a r a a efecto la Su-
basta de las o b r a s necesar ias para 
la t e r m i n a c i ó n de los P A B E L L O N E S 
D E T U B E R C U L O S O S do l a C a s a de 
Sa lud "Nues tra S e ñ o r a de la C a n -
de lar ia" , s i ta en e! K i l ó m e t r o 7 de 
la c a r r e t e r a H a b a n a - B e j u c a l . 
L o s Pliegos de Condiciones ue'U] 
Han do manifiesto en la Secretarla 
Genera l (Paseo de Mart i nüm. 107) 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. mr 
Se admiten" proposiciones en plie-
go cerrado, hasta las nueve da la] 
noche del citado d í a 0 del actual, i 
H a b a n a , noviembre 1' de 1923. 
G . R O D R I G U E Z . 
SECRETARiO-CÜNTADOR 
C S406 9d-l» 
D 
P a s e p o r n u e s t r a e x p o s i c i ó n p a r a q u e v e a l a s 
m e j o r e s c o c i n a s a los p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a v a r i a d a d e s d e e l r e v e r -
b e r o s e n c i l l o h a s t a l a c o c i n a m á s l u j o s a . 
L o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e todos . 
N o d e j e d e v i s i t a r n o s a u n q u e § 6 \ o s e a p a r a 
v e r y c o n v e n c e r s e . 
R E L L A N O Y Q ] A 
j \ \ARTA AbREU (AnARGim) Y HABANA 
CRUDAS, COLORES Y FANTASIA 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercfiderea 
EN CANTIDADES 
PIDAN A 
A y d X S . e 
Apartado No. 207, Habana, 


























S O & l E D ñ D B E N E F I C A D E M T U R f l L E S 
D E L C O N C E J O D E L A S R E G U E R A S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden de l ee-ñor Pres idente y de acuerdo con el ar t í cu lo H ^ 
nu.estro Reg lamento , cito a los s e ñ o .-es asociados para la junta gener^J 
y de elecciones que t e n d r á lugar el s á b a d o 10, a las 8 p. m. en el locaI 
social del Centro A s t u r i a n o . 
H a b a n a , 6 de Noviembre de 1923 . 
C S 6 Í 3 
B e n j a m í n García . 
Secretarlo, 
alt . • 8d-7 
P E R F U M E S T R O P I C A L E S 
t ienen los famosos c a f é s de Puerto Rico 
" G L O R I A " { F L O R D E A L T U R A ) 
" S U F R E M E " ( E X T R A L A R G E ) 
L O S ttS R E C O f f i N D l f S P M E L Í l B T E 
• L o s exporta la casa que vende los m á s E X C E L E N T E S 
A R O M A T I C O S C A F E S D E P U E R T O R I C O . 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j ó 
Cosechero de C a f é 
, P U E R T O 
A G E N T E S 
L l e ó & Roger. 
Oficios esq. O b r a p í a 
H A B A N A 
J o s é B o u 
S T G O . D E C U B A 
"CTlisTs"' 
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Dice u n doctor a famado 
qUe con ell olor del ch ivo 
puede curarse la tuber-
culosis. ¡ B r a v o ! J M a g n í f i c o 1 
Ahora comprendo, s e ñ o r e s , 
q u é n i n g ú n i n d i v i d u o 
p a d e c i ó de t a l d o l e n c i a ^ 
j a m á s en el M u n i c i p i o . 
Es verdad que los ediles, 
por ejemplo, siempre h a n sid 
gallos con unos pulmones 
que no se d a ñ a n n i a t i ro». 
Pero dejemos ahora 
a los ediles t ranqui los 
y síganlos d iscurr iendo 
.obre el asunto c h i v í r í c o . 
( ¡ C u i d a d o , l i n o t i p i s t a . 
no me ponga c h i v i r i c o , 
pues re í . u l t a r í a u n dulce 
y no es eso lo que d i g o ! ) 
S i es c ier to l o que asegura 
ese doctor par i s ino , 
me parece que el remedio 
no resulta . S e r é e x p l í c i t o : 
Supongamos que a u n enfermo 
le suel tan en su rec in to , 
pa ra t r a ta r de cu ra r l o , 
una docena de chivos . 
S i cu ra de los pulmones, 
no queda b i en , y o lo a f i rmo , 
porque el b e r r e n c h í n le de ja 
el e s t ó m a g o pe rd ido . 
Sergio A C E B A L . 
r 
* N o d i j o n a d a , l l e g ó y se h a e s t a c i o n a d o e n t r e 
n o s o t r o s . S i V d . n o e s t a b a p r e p a r a d o p a r a r e c i b i r , t a n 
i n e s p e r a d a v i s i t a , n o se p r e o c u p e ; n o s o t r o s e s t a m o s 
p e n d i e n t e s d e sus m o d a s , d e sus g u s t o s , d e sus n e c e s i -
dades y l e b r i n d a m o s h o y l o q u e es i m p r e s c i n d i b l e p a -
r a q u e V d . d u e r m a b i e n : 
F r a z a d a s d e l a n a p u r a , m u y d o b l e s , c a m e r a s , q u e 
n o le d e j a r á n s e n t i r e l f r í o . 
L e b r i n d a m o s o t r a s : b l a n c a s , c r u d a s , e n c o l o r e s , a 
c u a d r o s , f l o r e a d a s , f e s t o n e a d a s e n s e d a , c a m e r a s y m e -
d i o c a m e r a s , p e q u e ñ a s , p a r a c a m i t a s d e n i ñ o , e n c o l ó 
res , c o n d i s e ñ o s d e g r a c i o s o s j a n i m a l i t o s . 
¿ P r e c i o s ? D e s d e $ 1 . 4 0 h a s t a $ 3 0 . 
s 
i s p o y C o m 
m o s l o s p o r i c r r e o 






• D r . Sergio G o r o í a M a r r u z , Cate-
drát ico A u x i l i a r de l a U n i v e r s i d a d ! 
Nacional: 
C E R T I F I C A : — 
Que usa l a " P E P S I N A Y K U I -
BARBO D E L D R . B O S Q U E " , des-j 
de hace >iuir.co í a i o s y quo ha ob-
tenido de su empieo , e l mas l i r o n -
jfcro resul lado. Es u n p repa rado Que 
Hace honor a su t u t o r y que c o m p i t e 
con tus s imi la res e x t r a n i o r o ü , U'-n-
to por su a o r t u u d d a mezcla , como 
Jor su a t inada d o s i f i c a c i ó n 
No es una panacea, n i pueae ser-
'f>; pera es un p repa rado excelente 
siempre que su i n d i c a c i ó n sea j u i -
eite. A c t u a l m e m o la usa el i n t r a s -
trito en si m i s m > v puc.de dec i r de l a 
f P | l ' S l N A Y R U I B A R B O D E L'OS-
QL'fr que a f i l a le debe a l i v i o i r e s -
ímiaule. 
Esto tes t imonio que es el p r i m e r o 
Qi^ ofrece a un f a b r i c a n t e de m e d i -
anas en 19 anos í\?, l a b o i p rofes io -
„MI uo (|UÍ.7G r-ei _ u n a n u n c i o s ino 
A j u s t a c o i . g r a t u l a c i ó n a l D r Bos-
| Dado en la H a l a u a a l o . de 11 a-
i m 1 5 2 » . 
;; 'Wo) D r . Servio (Jarcia M a r r u z 
NOTA: — 
ir Cuidado con l : :: i m i t a c i o n e s ' e x í -
|'«S6 el Lombre " B e s q u e " (¡ue g a r a n -
el p r o d u c i o . 
I N O L 
l d - S 
p a r a t e n e r u n c u t í s l i m p i o y buena 
cabe l le ra 
Para e l cut is que sea excesiva-
mente oleaginoso, y tenga poros bas-
tos y obstruidos, o para a q u é l que sa 
hal lo desfigurado por una molesta 
e r u p c i ó n , no hay nada mejor que tUS-
SINOI* L á v e s e Ud. pr imero con J A -
BON RES1NOL, a p l i c á n d o s e d e s p u é s 
e l UNGÜENTO R E S I N O L y p o d r á es-
t a r casi seguro de una m e j o r í a r á -
pida y notable . 
El JaMn Resinol usado con regulari-
dad para el --hampú, tiende a conservar el 
cabello istroso y el cuero cabelludo libre 
de caspa. Ijonde se halle la caspa ya 
acumulada t . cantidad considerable, pár-
tase t.1 oelo y frótese con Jngüento í t e -
alnol, haciendo que penetre bien en el 
cuero cabelludo un "poco antes de tia-
sarse el champú. En todas las droguería* 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
N T U 8 I 0 N E S 
R C E D U R 
Para ev i ta r desastrosas consecuencias de una c o n t u s i ó n o 
torced^jf^ es necesario tomar medidas inmedia tas . E l 
S L O A N es lo mejor para estos casos. S i se apl ica en el acto, 
deshace la c o n g e s t i ó n , reduce la i n f l a m a c i ó n , hace circular 
la sangre, y e l dolor desaparece. E l a l i v i o es i n s t a n t á n e o . 
T é n g a s e s i empre al alcance de todos los miembros de la 
f ami l i a , para ev i t a r c ruen to e innecesario padecer cuando 
haga falta. Mi l l a res de hogares t ienen s iempre u n irasco 
al menos, y muchas veces dos, para que nunca ía l te . 
¿ P u e d e dudarse d é su eficacia, cuando tantos mi l l a res d e 
personas, du ran t e 40 a ñ o s , no han encontrado nada m e j o r ? 
E l remedio seguro ''contra el Reumatismo, Sciátic», 
Lumbago, Neuritis, Neuralgia, Calambres, Comusioaet, 
En todas tas farmacias del mundo. 
/ E L SLOAN 
' ALIVIA EN EL 
A C T O . NÚ 
R E Q U I E R E 
F R I G C I O N E S . 
NIMH 
PARA USO CASERO 
P E N E T R A 
POR SI SOLO 
MATA ÜOlORES 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
f 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
R e p r e s e n t a ñ l e s exc lus ivos en l a R e p ú b l i c a de C u b a : 
P I T A H E R M A N O S 
« 1 7 . H A B A N A : : A p a r t a d o 9 2 2 . 
c 8140 a l t 2d-25 
¡ A l F i n ! 
T T N A ' B a r r a P e r f e c t a 
^ d e j a b ó ü p a r a A f e i t a r 
e n u n E l e g a n t e E n v a s e 
d e V i d r i o T r a n s p a r e n t e , 
F u e r t e , L i m p i o é I n -
s u p e r a b l e , 
con 
una famosa Tapa 
"UPRESSIT" 
que Abre y Cierra 
a u t o m á t i c a m e n t e 
R á p i d o 
C o n Y e n f e n t e 
S a n i t a r i o 
¿ P O R Q U E DESESPERARSE? 5 
¿ P o r qué ha de permitir U d . que í a i 
dolencias que hacen su vida miserable, con-* 
tinúen, cuando Ud. puede conservarse 
fuerte, sana y feUz? 
Nueva Salud de Reno cura segura y efi^) 
cazmente la menstruación abundante, esca-
sa, dolorosa o irregular, corrige ese conti-
fl.uo malestar, d c b i l i d ^ ¿fr^mia**»^ ca. 
lambres. desmayos, dolores de cabeza w 
espalda, palpitación en el corazón y todos! 
los dolores y desórdenes que provieneni 
del desarreglo de los ó rganos reproducti-
vos, devolviendo a ü d . perfecta salud, 
vigor y felicidad 
i Una botella bastara para convencerse de 
que Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud . la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre ana botella hoy mismo. De venta 
en todas las droguer ías . 
S. B . LEONAR01&CO., New RodeOe. R. T , 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s í t " 
% 0 
E l coj inete 
r e d u c e l a e n e r g í a 
regujorida por las m á q u m a s 
hasta, con un 60%, se conímia 
con un núwKo do Lubricanto 
ij eleva la seguridad de la 
norcha. á un niveL anies ui-
occes íb lo E n sdenao y sin. lla-
marla aícnaón á su presencia 
c k c i u a su unporlcuúe trabajQ 
e l buen, resullado, empero, con 
insisiencia nos recuerda d e 
7u existencicu 
C O M P A Ñ I A S K P ' D E C U B A 
. O ' R I í l L L Y 21 - H A B A N A 
slmHlJmllmmlu 
r 
U S Cal los Huyen 
cuando son tocados con "Geta-It." Como 
una esponja embebe el 
agua, "Gets-It" absorbe 
todos los dolores. 
^ G E T S - I T " 
es el original extractor 
de callos. Fabricado por 
E . Lawrence <fc Co., ChW 
sago, jE, U . A . 
Representante: 
T E H COSMOPOI . ITAI Í TRADING- Co. 
Cuba Ufo. xlO, entre Sol 7 R l c l a - H a b a n » 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P ¡ a -
p a o " a |>AMvtfa y e l l i b r o d e l 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
¿ r a t i s . 
Lia marav i l l a de la época, la u^an 
actualmenle miles de pacientes. Lns 
STUART-S A D H E S I F PI .APAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuar t ) obtu-
vieron la medalla de oro en Eloma y 
Grand Prlx éii P a r í s P ó n g a s e en con-
diciones de desechar su ant icua t o r t u -
ra Cese de empobrecer «11 salud con 
ésas bandas de acero y goma Los PLA-
PAO-PADS DR STUART. son tan sua-
ves como el terciopelo, Cáciies de po-
nerse y cuestan poco No tieaen t rab i -
llas, hebillas o muelles. 
roscrlbynos una tarjeta postal o l le-
ne el cupón adjunto y a vue-ta de co-
rreo rec ib i rá muestra grat is dé PLA-
PAO, ^)rt un libro de in fo rmac ión co-
mo regalo del Stuart c o n c e r n é o t e a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
CUPON T E M U E S T R A Cr^ATlS 
Remita Cnpótt hoy a los 
P ^ A F A O L A B O R A T O R I E S . INC, 
2256 Stuar t Bl ldg.—St. Louia. K o . 33 
V . S. A . 
Por l a mnestra da Flapao, y é l 1,1. 
bro del Sr. Stuart aceres, fio la cura-
ción de las bernias, a b s o l n t a m e n t » 
gra t is . 
V I E N E E L 
I N V I E R N O 
( D E B E U S T E D P R E P A R A R S E 
T T i l C R I A r . P R E C I O S ^ C O N O f c f í C O S 
I l i i r í ü i S E S T I L O S E L E G 4 N T i S i ^ ü S 
I L I l L l f i i í ^ . E S P L E N ^ Í í J i l S U R T I D O 
R A S 9 S - 1 U S 0 S - R A S O S 
B I O D E L O S O R I G I X A L E S 
V A R I E D A D E N P I E L E S F I N I S I M A S Y E N C O L O R E S . 
Sli'ü 
R A S O Y C H A R O L . . . ffi R A S O . . . . . . . 
N O S O T R O S N O C O B R A M O S E L L U J O 
B E N C H M A D E 
R A S O 
B E N C H M Á D E 
R A S O Y C H A R O L 
00 
P E L E T E R Í A 
9 J 
E G I D O Y L U Z . H A B A N A . T E L . A - 1 6 2 1 
Nombre 
E l M e j o r S u s t i t u t o d é l a 
L e c h e M a t e r n a 
K E L 
Dirección 
L » L E C H E K E L es l a q u * mejor d ig ieren loa n i ñ o s , ancianos, 
convalecientes y e n f é m o a 
XA L E C H E K E L es tma leche completamente estorellzada y co 
recomendada por todos lo» módicos . 
L a L E C H E K E L eá ún i ca . E x i j a siempre l a marca K E L 
De r e n t a en todas las r a n n a d a a . 
F O L L E T Í N 8 7 
J O R G E G I B B S 
ntud T r i u n f a n t e 
Ttadnciaa dol t n ^ l é s pos 
C H . M O S T A N Y 
>e Ven»!» ~ 
«Icardo Veloso Galiaao. 62. 
esauina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
^ c o 8 , este d i s t r i t o . M u y s i m -
J V DO,^0 le d i s g u s t a r á . 
habpn^11 ar te m á S i c o Que debie-
« í t i c o n parec id0 demasiado f a u -
¥ . e n c o ^ 3 : ser v e r d a d e r o . Pa t sy 
rtalada P 0 M e d i a t a m e n t e Ins -
emni 6 1 . ^ P ^ 1 1 0 de M i r v a l e 
l ^ n d o S i . f y encareada de todo. 
^ b í a nado , 130 a su j e f e Que uo 
P U n i ¿ L d e t a c i u i g r a f í a n i cono-
$0aibro „ n?g ra f{a ^ Q u i e r a , el buen 
daba n 11120 u i á s que sonreirse . 
i alguipn ?10r ^ i s f e c h o con t ene r 
N e a d L ! Q ! l ^ n echar n i a u o ; los 
h - . 1 andaban entonces esca-
l e s a l a . P e z a r í a con t r e i n t a d ó -
I W n T ^ . ' pero le Viá i6 como 
UnQgraf ^ e dijese nada a 1.3 me-
rbá r fa ser r P . - C t 0 a l 8ueld0- Pues 
l a ^ « z b e r g e r a u n a c h i c a 
v iv iaracba que mascaba " g o m a " 
c o n t i n u a m e n t e y f u m a b a en e l l a -
vabo, pe ro s e g ú n r u m o r e a que Pat -
sy h a b í a r ecog ido e ra u n a persona 
de excepc iona l capac idad . 
A Pa t sy *no le gus taba e l c a r á c -
t e r del s e ñ o r M i r v a l e — a pesar de 
que le a g r a d a b a su n o m b r e — p o r q u e 
t e n í a l a c o s t u m b r e de coger la por 
el codo o t o c a r l a e n l a espalda a cada 
m o m e n t o , pero como luego o b s e r v ó 
que l o h a c í a con todos los de l a 
casa, excepto los m e c á n i c o s , l l e g ó 
a c reer que a q u e l l o era p r o p i o de 
su m o d o de ser y que no s i g n i f i c a b a 
f a l t o de de l icadeza p o r su pa r t e . 
A d e m á s , los que necesi tan de o t ros 
no pueden ser m e l i n d r o s o s . Se sen-
t í a m u y r econoc ida a F e l i p e p o r su 
bondad , y a q u e l l a noche se l o d i j o 
a s í . 
— O h , n o se t o m e l a m o l e s t i a do 
m o s t r a r m e su g r a t i t u d , Pa t sy : p r o n -
to e s t a r á us ted m u y b ien . ¿ C o m -
prende us ted? M i r w a l e s se dedica 
a l a v e n t a de nues t ros a u t o m ó -
v i l e s . L o t engo en m u y buen con-
cepto. De todos modos , le aconsejo 
que no hab le m u c h o y en p a r t i c u l a r 
que no t enga i n t i m i d a d con la meca-
n ó g r a f a , que es u n a m u j e r m u y 
avispada . Guarde sus cosas para s í 
y nadie l a m o l e s t a r á . Buenas noches. 
Si necesi ta a l g o no t iene m á s que 
l l a m a r p o r t e l é f o n o a l n ú m e r o de 
B r y a n t o a casa, y m e t e n d r á a su 
l ado a l í n s t e n t e . Y a c u é r d e s e de 
que a h o r a es l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Bro-wn, n o se equ ivoque . ¿ C o m -
prende? \ 
P a t s y le t e n d i ó l a m a n o pa ra des-
pedi rse , pero é l se l a b e s ó , s in que 
l a m u c h a c h a o p u s i e m res i s tenc ia . 
H a b í a s ido ü n buen a m i g o pa ra e l l a . 
A q u e l l a noche se s i n t i ó m u y sola , 
t o d a v í a m á s que las o t r a s que h a b í a 
pasado en l a casa de h u é s p e d e s d e l 
b a r r i o ba jo , p o r q u e a l l í e x p e r i m e n -
t aba , a l menos , l a c o m p a ñ í a de su i 
d o l o r y e l a g o t a m i e n t o que h á b í a 
segu ido a su desencanto . A q u í , s i n 
e m b a r g o , a u n q u e la pena no e r a 
menor , h a b í a e n t r a d o en una fase i 
nueva , como l a de l d o l o r p r o d u c i d o 
p o r ur ia h e r i d a a n t i g u a . L a casa 
de h u é s p e d e s y e l t r a b a j o en l a f r u -
t e r í a de Caraaso l a d i s t r a í a n a 
r a t o s de su d e s e s p e r a c i ó n , pero n o -
t a b a en su s i t u a c i ó n a c t u a l u n a es-
pecie de m o n o t o n í a que l>a i n q u i e -
t a b a y a d o r m e c í a sus e n e r g í a s . S in 
e m b a r g o , e l l a lo h a b í a e leg ido . A l l í 
no l a e n c o n t r a r í a n nunca , a no ser 
p o r u n a c o i n c i d e n c i a e x t r a o r d i n a -
r i a . L a pe r spec t iva de u n p o r v e n i r 
i n c i e r t o . . . , d í a s m o n ó t o n o s en 
c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r i t a N i t z b e r g y 
•«Aras de su clase, noches de soledad 
c o m o aque l l a , u n a • c á r c e l I m p u e s t a 
p o r l>as c i r c u n s t a n c i a s . . . 
L a m a y o r í a de los an imales bus-
can l a a s o c i a c i ó n . . . ; e l h o m b r e m á s 
que n i n g ú n o t r o . Y en e l e n g r a n a j e 
de l a m o d e r n a c i v i l i z a c i ó n cada i n -
d i v i d u o depende, m á s que nunoa , 
de los d e m á s . L a m i s m a í n d o l e de 
l a a f l i c c i ó n de Pa tsy le h a b í a hecho 
buscar, aun a pesar suyo, la c o m -
p a ñ í a y el a fec to de las personas que 
l e d e m o s t r a b a n i n t e r é s , pa ra a h u y e n -
t a r sus preocupaciones . N u n c a ha-
b í a pensado que l a soledad fuese 
a m a r g a . . . N o p o d í a hacer o t r a 
cosa s ino sentarse y pensar eh su 
desgracia y en l o que p o d í a reser-
v a r l e e l p o r v e n i r . A l m i s m o t i e m p o 
t a m b i é n s e n t í a apenado e l c o r a z ó n 
por l a a f l i c c i ó n causada a o t ras per-
s o n a s . . . S y d n e y . . . S í ; e s t a r í a 
s u f r i e n d o . . . y c o m p a d e c i é n d o l a , 
no obs tan te a l m i s m o t i e m p o . N o 
p o d í a sopo r t a r qu.e Sydney l a c o m -
padeciera . ¡ P o b r e y q u e r i d o " b u e n 
m u c h a c h o " ! A q u e l l a noche lo pare-
c ía s e n t i r que é l h a b í a f o r m a d o 
s i e m p r e pa r t e I n t e g r a n t e de e l l a , 
como los brazos o las manos . E l 
h a b í a s ido su h e r m a n o , su h e r m a n a , 
su a m i g o , y p o r f i n , su enamorado . . . 
¡ P e r o u n enamorado t a n t a r d í o y 
t an poco perspicaz! . . . L a f a n -
t a s í a de su I m a g i n a c i ó n se desbor-
daba t a n t o m á s con m o t i v o de l a 
soledad en que se encon t raba . , y 
d u r a n t e l a rgo r a t o es tuvo pensando 
en e l j o v e n . S e n t í a u n a l i v i o pa ra 
su p r o p i a t i m i d e z y rece lo en l a 
v a c i l a c i ó n y c o m p r e n s i ó n t a r d í a de 
Sydney. ¿ Y s i su o r g u l l o h u b i e r a 
s ido causa de que In te rp re tase m a l 
las i n t enc iones de Sydney? ¿ Y si 
acaso é l h u b i e r a I n t e r p r e t a d o con 
m á s su t i l eza que el la su r i ñ a con 
Fe l ipe? E r a p r o p i o de Sydney apar-
tarse a u n lado hecho t o d a su v i d a . 
T a l vez eso f u é l o que i m p i d i ó que 
h a b l a r a de casamiento . ¡ C a s a m i e n -
t o ! Es ta Idea f u é l a que la des-
p e r t ó de su e n s u e ñ o , con sobresal-
t o . J a m á s . N o l e h u b i e r a aceptado. 
E l casamien to no se h a b í a hecho 
p a r a e l l a . H i j o s con u n solo a p e l l i -
d o ; l a s o m b r a de su e s t i gma sobra 
e l los . ¡ J a m á s ! E l des t i no le h a b í a 
a r r e b a t a d o el derecho de a m a r y 
a ser amada . P e r t e n e c í a a l g r u p o 
d é los s i n d u e ñ o . N i por e l casa-
m i e n t o n i f u e r a de é l p o d í a u n i r s e 
a nadie . 
¡ S e n t i m i e n t o g de a l t o v u e l o ! Sin 
duda . ¡ P o b r e Pa tsy! !Poco p o d h i 
sospechar que F o r t u n a , que l a ha-
b í a t r a t a d o con t a n t a c r u e l d a d , es-
t aba en aque l los m o m e n t o s s o n r i é n -
do le so l apadamen te ! A q u e l ser 
do tado de todas las cua l idades pa ra 
hacerso a d o r a b l e . . . na esforzaba 
en m a r c h i t a r l a s y p i so tea r las c r u e l -
men te . Pero n o I m p o r t a b a : e' 
Des t ino se r e í a . ¡ E r a e l t r i u n f o de 
l a i r o n í a ! . . . 
L a m a ñ a n s i g u i e n t e a m a n e c i ó 
e s p l é n d i d a , como l a j u v e n t u d t r l u n -
fta^ite. Pa t sy se p r e p a r ó e l l a m i s m a 
el ca fó y las tos tadas y s a l l ó a la 
ca l le r e s p i r a n d o con d e l i c i a él a i r e 
p u r o . 
Fe l ipe se p r e s e n t ó en e l despacho 
hac ia las once. Pa t sy se a l e g r ó a l 
v e r l e , m á s por t r a t a r s e de una cara 
conoc ida Que por su m i s m a perso-
n a l i d a d . E l s e ñ o r M e r i v a l e le h a b í a 
dado «3 ex tender v a r i a s f ac tu ras do 
reparac iones y luego se h a b í a a u -
sentado. H a b í a acabado el t r a b a j o 
m e d i a h o r a antes de que l legase o l 
j o v e n y estaba sen tada t r a n q u i l a * 
m e n t e , con los brazos cruzados. 
— F e l i p e , este empleo es u n a es-
pecie de c a n o n g í a . N o creo g a n a r 
e l d i n e r o que m e d a n — d i j o ia m u -
chacha . 
— N o haga us ted caso de eso. 
A h o r a hay u n poco de c a l m a , pero 
ya v e r á us ted d e s p u é s . . . — Y luego , 
p r o s i g u i ó : — ¿ Q f u i e r e que demos u n 
paseo? Tengo que ¡r a v i s i t a r 
a u n a persona en B r o n x . E l a i r e 
l i b r e le s e n t a r á b ien . Y a se lo d i r é 
yo á M i r v a l e . ¿ Q u é le parece? 
Pa t sy c o n s u l t ó a la s e ñ o r i t a N i t z -
b e r g , q u i e n s ó l o s o n r i ó , d i c i e n d o : 
— N o veo i n c o n v e n i e n t e ; yo en 
su l u g a r i r í a . E l j e fe n o v o l v e r á 
has ta las dos, l o máa p r o n t o . E l 
t i e m p o de la c o m i d a consume l a 
taayor pa r t e d e l d í a en e l negocio 
de a u t o m ó v i l e s . Y o t a m b i é n voy 
& s a l i r d e n t r o de u n m o m e n t o . 
• A s í , pues, Pa t sy no v a c i l ó . L l e -
vaba u n t r a j e l i g e r o y h a c í a u n vien-» 
t e c i l l o fresco, pero F e l i p e le e c h ó 
e n c i m a u n a b r i g o y so m o s t r ó m u y 
s o l í c i t o . L a m u c h a c h a le m i r ó de 
r e o j o . L e p a r e c i ó m á s a t r a c t i v o 
que nunca , con u n a i r e do i m p o r -
t a n c i a m á s m a r c a d o que en o t r a s 
ocasiones. H a b í a u n a l g o g e n t i l en 
su m a n e r a de ser, el m i s m o ' a l g o ' de 
s i empre . ¿ Q u é le f a l t a b a entonces? 
¿ U n a lma? Acaso. ¿ Q u é s e r á esa 
a l m a de que la gente h a b l a b a a l g u -
n a vez con i n d i f e r e n c i a ? F e l i p e 
t e n í a u n r o s t r o hermoso , en estado 
do t r a n q u i l i d a d , pero en u n a o c a s i ó n 
l a fhuchapha h a b í a descub ie r to que 
t a l h e r m o s u r a e ra s ó l o Una careta, . . 
¿ Q u é h a b í a hecho en tonces d a l 
a l m a ? 
G u i a b a su a u t o m ó v i l p r o p i o , 
nuevo , p i n t a d o de encarnado, l i g e -
r o , ^ que p r o d u c í a ex t r idenc ia s ex-
t r a ñ a s . Los en tus iasmos de l a j u -
v e n t u d n o se p reocupan po r l o s .pe r -
j u i c i o s ajenos y F e l i p e m o s t r a b a 
c i e r to a i r e m a g n i f i c e n c i a m i e n t r a s 
g u i a b a e l coche. Gozaba con su ma-
e s t f í a , l e s e d u c í a su aspecto de 
opu l enc i a , que h a c í a que o t r o s m o r -
ta les menos a f o r t u n a d o s t u v i e r a n 
que ceder le e l paso. A q u e l l a m a ñ a n a 
era cas i , s ino en t e r amen te , e l F 6 -
l ipe que h a b í a c a u t i v a d o p o r p r i -
mera vez l a i m a g i n a c i ó n de Pastny 
co leg ia l a . So d e t u v o t a n s ó l o u n 
m o m e n t o en B r o n x , t a n poco t i e m -
po c o m o si la v i s i t a r e v i s t i e r a e l 
c a r á c t e r de u n s i m p l e s u b t e r f u g i o , 
y l uego , en vez de regresar , e m p e z ó 
a a le ja r se hac ia e l campo, en u n a 
d i r e c c i ó n desconocida para Patsy. 
C u a n d o l a m u c h a c h a p r o t e s t ó d i -
c iendo que l a a g u a r d a b a e l t r a b a j o , 
e l j o v e n le r e s p o n d i ó r i é n d o s e : 
; — ¡ O h ! Y a v o l v e r e m o s en t i e m -
po o p o r t u n o . N o se preocupe p o r 
el v i e j o M é r l v a l e . Se sost iene a l 
cabo y a l f i n con m i d i n e r o . 
A q u e l l o r e s u l t a b a m u y a g r a d a -
ble , y Pa t sy se r e s i g n ó a lo que no 
p o d í a e v i t a r . N o c a m p r e n d í a c ó m o 
el d u e ñ o / de aque l despacho p o d í a 
sostenerse con e l d i n e r o de F e l i p e 
n i c ó m o p o d í a n a d m i n i s t r a r los ne-
gocios dando tan poco v á l o r a i t i e m -
po, pero todo a q u e l l o er.í cosa do 
de M i r v a l e y de Fe l i pe , no de e l l a . 
L a f r e scu ra de l ambien to , como ha-
b í a d i c h o Fe l ipe , d i s i p ó las p reocu-
paciones de l a muchacha . E l t a x i 
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Tina festividad hoy. 
San Oscar. 
Sea m i primer saludo, con la p r i -
mera de mis felicitacicues, para el 
distinguido caballero Oscar Hernán-
dez Miró, padre político de nuestro 
querido director. 
¡Cuántos más que saludar! 
E l doctor Oscar Zayas, Juez Co-
rreccional de la Cuarta Sección, en 
término principal. 
E l doctor Oscar L e d i r Uribe, d i -
rector de la acreditada clínica de su 
nombre, en la calle de tísn Rafael. 
Oscar F e r n á n d e z Quevedo, de la 
Marina de Guerra, donde figura en-
tre sus jefes más distinguidos. 
E l Magistrado Oscar Montero. 
E l doctor Oscar Soto. 
Entre los abogados, Oscar Fonts y 
Sterling, Oscar Bannaga, Oscar 
Díaz Alber t in i y Oscar Seiglie. 
E l doctor Oscar Jaime, profesor 
de la Facultad de Medicina y espe-
cialista notable, de alta nombradla. 
Oscar Arnoldson, Cónsul de los 
Países Bajos, al que nis complazco 
en saludar afectuosamente. 
Oscar C Tuya, Oscar Hernández 
Lovio y Oscar Cintas. 
El doctor Oscar HorTsmann y T r i -
go, mi bueno y muy querido r/nigo, 
liara quien deseo todo ' género de 
venturas. 
Oscar Aizcorbe, prometido de la 
bella señor i ta Regina de La Presa, 
con la que con t r ae rá matrimonio el 
lunes 19 del corriente. 
Oscar Mart ínez. 
Un niño graciosís imo. 
Encanto y a legr ía de sus padres, 
el doctor Ricardo Mart ínez y su be-
l la esposa, Carmen Poujol. 
Oscar Lámar , Oscar Para jón y el 
conocido y diligente corredor Oscar 
Fernández . 
Oscar Andreu, el amigo amable y 
s impát ico, muy relacionado en nues-
tro mundo teatral. 
Oscar San Pelííyo, Oscar Sáncbez, 
Oscar Cartaya, Oscar Rjvas, Oscar 
Plasencia, Oscar Ramos, Oscar No-
roña, Oscar René Morales Díaz y Os-
car de los Reyes. 
i Un joven aprovechado, Oscar F i -
garola, estudiante de Medicina. 
Entro los de la P r e n í ü . Oscar P^-
rez Fuentes, de La Discusión, Oscar 
Pumariega, Oscar Herrero, Oscar 
Abascai, Oscar F e r n á n d e z Folcb y 
Oscar Lombardo, 
i Uno más . 
Oscar Ugarte. 
E l laborioso, modesto y entusiasta 
director de la inst i tuc '^n Patria y 
Cultura será objeto hor-, muy me-
recidamente, de muchas y car iñosas 
congratulaciones. , 
En su nueva morada de Capdevila 
número 9, allí, en la espaciosa sala 
de conciertos de su academia, se ce-
lebra rá esta noche una fiesta ar t í s -
tica en la que toma principal parte 
el gran violinista Joaqu ín Molina. 
. F á l t a m e por bacer una felicitación 
para el más pequeño de los Oscar, 
el lindo hi j i to del director del DIA-
RIO DE L A MARINA, Oscarito R i -
vero y Hernández . 
¡Un día feliz tengan todos! 
L a d e s c o n f i a d a 
Vino, vio y declaró noble y 
paladinamente: — Me es grato 
confesarlo; no he podido, hasta 
la fecha, coger en renuncio a 
"La Filosofia". Varias veces lo 
he intentado, má? por mera cu-
riosidad naturalmente, pero tuve 
y tengo que quedarme con las 
ganas de sorprenderles. . . Cuan-
do ustedes dicen una cosa — y 
discúlpeme la expresión vulgar 
—:hay que ponerle el cuño . . . 
— S e ñ o r a — argüímos sonrien-
tes,—-no desista usted de pillar-
nos en contradición. Tal vez cai-
gamos un día en la tentación de 
decir en el anuncio lo que no es... 
-—Lo dudo ya. Cuantas veces 
me propuse hallar desacuerdo en-
tre sus palabras y sus géneros, 
perdí el t i e m p o . . . Bien; de es-
te Crepé de China, 8 varas, de los 
colores cocoa y verde-almendra, 
mitad y mitad. ¿A $1.43, no? 
—Justamente. Como el Crepé 
Georgette, que acaba usted . de 
ver, con una variedad de 28 co-
lores, que no hemos podido en-
señarle. Como el de China. 
— ¿ Y todas las sedas de esta-
ción tienen un precio parecido? 
—Todas. Y los Terciopelos y 
los Tafetanes. Todo, modicisimo. 
Por ejemplo: el legítimo Crepé 
Cantón—que quita frío y no da 
calor; de grano muy doble—a 
$2.35, (28 colores). El Crepé 
Francés, un tejido impalpable y 
un suave granulado, a $2.35, asi-
mismo. (En 14 colores y de la 
mejor clase.) Y así, en parecida 
escala de precios, cuantas nove-
dades desee usted ver. 
—¿Tienen también terciopelos 
de sensación? 
—De todas las categorías, para 
satisfacer el gusto mas descon-
tentadizo. De los colores brown, 
prusia, punzó brulé y cocoa— 
75 centímetros de ancho — a 
$2.00. Mas fino y más ancho— 
en colores como los citados — 
$3.25. Y un francesísimo Tercio-
pelo Chiffon—del que se puede 
asegurar que es insuperable, — 
en 18 colores, a $5.95 la vara. . . 
Puede usted afirmar, ya que 
cree en nosotros, que "La Filo-
sofía" ha tenido especial cuida-
do este año al hacer sus com-
pras, precisamente, con el objeto 
de evitar todos los posibles "pe-
ros" de las mujeres inteligen-
tes. . . 
—No agregue "como usted". 
—Las vulgaridades, a un lado. 
Con saber que usted lo es, basta. 
— ¿ Y de vestidos, cómo anda-
mos? 
—Allí tiene usted expuestos 
algunos. Todos los días se cam-
bian los modelos, porque se ven-
den muchos más, bastante más 
del promedio diario a que pen-
sábamos nosotros dar salida. Pe-
ro allá dentro, en los almacenes, 
hay una gran cantidad de mode-
los de Invierno. Están bien dis-
puestos para verlos. Y hay bue-
na luz natural. ¿Quiere usted pa-
sar? 
— ¡Cómo no! Hoy no me des-
pido sin verlo todo y llevar mu-
chas amadas " ton te r ías" de és-
tas. . . 
S O M B R E R O S 
De terciopelo; lila, verde, rojo, 
pastel y naranja; a $2.50. 
De terciopelo; Prusia, carmelita, 
henna, rojo, morado y verde; a 
$3.50. 
De felpa de seda y terciopelo; 
verde ruso, verde jade, verde al-
mendra, fresa, beige, carmelita, gris, 
Prusia, castor y topo; a $5.50. 
De fieltro; blanco, rojo, carmeli-
ta, cocoa, gris, castor y topo; a 
$7.50. 
\ De felpa de seda, bordados con 
felpilla; cocoa, henna, castor, topo, 
carmelita, beige, gris, negro y ro-
j o ; a $8.50. 
De fieltro, bordados con felpilla 
y cuentas; gris, cocoa, beige y car-
melita; a $9.75. 
Todos estos modelitos—en la es-
fera de sus precios económicos— 
son, de la Moda, la mas bella y me-
ciente nota. 
Junto con ellos llegaron modelos 
de gran vestir, en terciopelo de se-
da, tissú de oro, tissú de plata y ter-
ciopelo brochado; guarnecidos de 
aigrettes, crosses, faisanes y aves de 
paraíso. 
LA INAUGURACION OFICIAL 
Hemos anunciado que en los pri-
meros días de este undécimo mes 
del año inauguraríamos oficialmen-
te el edificio que ocupan nuestros 
almacenes. 
Pero posponemos la fecha para 
el venidero Diciembre. 
Muchas razones han influido en 
esta nuestra determinación; muy 
atinadas y cariñosas observaciones 
de nuestras clientes alegand© que 
entonces estará la temporada inver-
nal en su máximo grado d*; explen-
dor; el reconocimiento de que mu-
chas damas americanas — bonísi-
mas clientes—no han llegado aún 
a este país a disfrutar de las deli-
cias de nuestro invierno; y, razón 
de mucho peso es, que en un mes de 
Diciembre comenzóse la construc-
ción del Edificio Fin de Siglo. 
Queremos añadir ese aliciente a 
la fiesta: ¡celebrar, de paso, un fe-
liz aniversario! 
No obstante; puesto que el apla-
zado estreno había de ser motivo 
a una nueva exposición de mode-
los y novedades; y en vista de que 
al anunciarlo así despertamos la be-
névola curiosidad de nuestras clien-
tes, que nos preguntan diariamen-
t e : — ¿ c u a n d o es eso?; satisfaremos 
cumplidamente tan alentadora ex-
pectación. 
Haremos otra exhibición {acaso 
la semana entrante); otra exhibi-
ción más amplia, mas bella, mas 
completa que la anterior; en todos 
los pisos altos del edificio (segun-
5fdo, tercero y cuarto), sin perjuicio 
de echar el resto en Diciembre, por-
que, amables lectoras, hoy en día , 
recibimos constantemente tal nú-
mero de novedades, que nos per-
miten hacer, holgadamente, exhibi-
ciones mensuales. 
Llegan oportunamente las últimas 
modas. 
Y estas, como las flores, nacen 
diariamente; cada vez mas lozanas, 
mas frescas, mas atrayentes... I 
Un cronista famoso dijo un día 
de nuestra casa—entonces en cons-
trucción—que sería El Hogar de las 
Modas. 
Desde entonces hemos pretendi-
do demostrar que lo cronista no qui-
ta lo profesta. 1 
AJ-M 
I G I I O 
M A N T E N G A S U 
P E I N A D O F I R M E 
T O D O E L . D I A 
C O N 
Ei OPALIN vien^ a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosmét icos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s t o s y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r e a " 
odelos de París 
" S i n E x p o s i G l ó n " 
De venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en" el número 100 de 
Prado. Han sido comprados estos 
modelos por las propietarias de 
esta acreditada casa que se ha-
llan en Par ís . 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido en 
"BRÜLE P A R F U N " 
Su hermana Perla .tendrá el 
gusto de atender a su buena 
cliente.'i. 
NOTA.—No tenemos tallw o 
París ni en la Habana. 
TODOS SON FIRMAS 
L a C r e m a d e l a s c r e m a s 
******* 
L a Crema Hiél de Vaca no es una de 
tantas que vienen de fuera con muckas pre-
tensiones. Está fabricada con toda la deli. 
cadeza científica que exije el rostro femeni-
no. Una ligera capa de nuestra Crema deja 
en la cara un baño de rocío matinal, un há-
lito de rosicler semejante al que orea y toni-
fica las flores. Da lozanía y bella juventud a 
la cara. Es un. producto de absoluta confianza. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o - k o l i n a 
p a r a e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
Su l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b ien en la fo tog ra f í a 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 . Hacemoi 
retratos y postales a precios m u y reducidos. 
J 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. s e ñ o r a s exclusivj^ 
i mente . Calle Barre to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
D I A B E T I C O S 
y delicados de estómago 
Prueben el PAN INTEGRAL 
"Pensad en las sustancias nutritivas 
quo contiene el PAN INTEGRAL". 
T y r r e l l S. Igienic I n s t i t u t o 
de New York. 
E x i j a para su ga r a j i t í a que lleve el 
sello de "I^a Guardia". Tenemos Certir 
ficado del I^aboratorio Nacional de Sa-
nidad que garantiza nuestro pan como 
0 
bueno. 
P a n a d e r í a U G U A R D I A 
Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Tel.?.: A-2022. 
Deseamos acabar de vender la existencia que nos que Ja de juagos de CUARTO, COMEDOR y SALA. No nos importa el pre-
cio. Venderemos al que. llegue primero. 
VEANOS CUANTO A K i É S 
I D Í A F A N I D A D ! 
Lá Srta. Mathiltfe Cumont, propietaria de los Establecimientos 
Prado 88 y 96, codavía se encuentra en Par í s , adquiriendo de lae 
mejores casas de modas, como GEANNE H A L L E E P H I L I P P E et 
GASTON, GENNY, PATON Y E V E L I N E VARON, LEWIS y otras 
m á s , los ú l t imos modelos de 
V E S T I D O 
para la Opera y Ja temporada Invernal; esta es la causa porque en 
su casa de Prado se reciben los primeros y sucesivos modelos que 
lanza al mercado ese gran Centro de la Moda. 
La Srta. Cumont, con esto tan solo demuestra a su distingui-
da clientela y a todas las damas de gusto exquisito, qu,e conoce 
p?rfectamente el gusto refinado de las damas cubanas; ap resurándo-
se c remit i r todas las temporadas los primeras modelos de las pr in -
cipales casas parisiennes, no estando sujetos a alteraciones de nin-
gún género, sino que cada casa tiene bus modelos especiales en 
los que en todos y cada uno se encierra un chic especial. 
Constaniemente estamos recibiendo nuevos modelos, a cual más 
preciosos y su^^stivo. 
j t U l c . ( T u i n o n t . - ' j p r a ó o , S S y ^ 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S 
ASTRAKANÍS Y TERCIOPELOS 
ASTRAKANES y TERCIOPEI.OS 
A S T R A K Á N , en todos 'colores, a $2.00 
vara. 
A S T R A K A N Tut -Ankh-Amen, a $2.25. 
A S T R A K A N muy f ino y ancho, a 
$5.50. 
A S T R A K A N extra, muy ancho, negro, 
camelita, topo y gris , a $12.00. 
A S T R A K A N matizado, ú l t i m a nove-
dad, a $20.00. 
TERCIOPELO, todos colores, a SO 
centavos. 
P E L U S I K L A . todos colores, a $1.75. 
TERCIOPELO C H I F F O N negro, a 
" L A E P O C A " 
NBPTXJNO Y SAN NICOX.AS 
C8C88 ld-8 
0 8 0 A S M A 
SE C U R A CON 
R E M E D I O I N D I A N O 
Este remedio se ha hecho para 
currar y no para a l iv ia r 
Es muy corriente oir , de personas 
que peinan canas "en m i juventfud era 
a s m á t i c o y me cu ré con Remedio I n -
diano." 
Esto demuestra que el Remedio I n -
diano, viene desde hace m á s de ve in-
te a ñ o s curando a los a s m á t i c o s , y es 
lógico que a s í suceda, porque es un re-
medio que se ha hecho para curar y 
no para a l i v i a r como algunos que exis-
ten en el mercado, que contienen mor-
fina, opio, do ra l , codelna, belladona, etc. 
etc. 
'Remedio Indiano se compone de pro-
ductos eápecí f icos que unidos a ciertos 
extractos vegetales de plantas proce-
dentes de los grandes bosques de la 
I A m é r i c a del Norte, hacen un remedio 
que hasta l a fecha es el único que 
ha efectuado curas permanentes. 
Remedio indiano, se vende en todas 
las boticas. 
Ex i j a el leg í t imo, no admita otros re-
medios que persnas interesadas pueden 
ofrecerle como sus t i tu to . 
o í a s m a s l e s i r a D e s a s t r o s a 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD 
r ^ q s T O r -
'egio juego de cuarto, laque gris plata, Luis X V I , esculturado fino, Soberbio juego de comedor, de caoba. Imperio, con bronces, 
herrajes bronces. y sillas, asiento y respaldo cuero fino. 
butacai 
C ü i i i 
Precioso juego de cuarto, laque 
marfi l , Luis X V I , esculturado f i -
no, paneles rejillas dorado oro. , « 
alt l B d - 2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DÍARIÜ L. 
LA MARINA 
Tapices, gotrl inos, cuadros 
al óleo, parabanes, mimbres 
en juegos y piezas sueltas. 
C A S A O L I V A 
Elegante juego de sala, caoba 
marfil, Luis X V I , 9 piezas, cons-
trucción extra. 
Estatuas, lámparas y colum-
nas de mármol, macetas, ar-
tículos de plata y objetos pa-
7 a regalos. 
A v e n i d a d e E t a ^ i a 9 1 . 
Recibidor caoba, asientos muelle, tapizado <uero 
- E n t r e S a n R s f j e i y S a n J o s é . - T e ' é f o r a o -
nuncio TBUJII ' í ' 
AÑO XCI 
( t \ * m n r.p t * MARÍN A Noviembre 8 de 1923 PAGINA S I E T E 
nm L 
i I H A B A N E R A S 
H a v u e l t o M i m í 
E L ABONO D 
Vuelta a la Opera. 
Tras un eilencio de varios días. 
Empezaré por decir que marcha 
_ progresión creciente él abono pa-
ra ta Sran temporada lírica do Di-
ciembre 
Loa abonados, ora a palco, ora a 
luneta, eon ya muy numerosos. 
is'o ha olo de los griLés. 
-•Ninguno hay disponible. 
Están desde un principio en po-
der d'fc general Mario G. Menocal, 
señor Federico Kohly y doctor E r -
nesto Sarrá. 
En la relación de los primeros 
abonados, ya a palcos, ya a lunetas, 
aparecieron los nombres de Ernesto 
de Zaldo, Agapito Cagiga, Augusto 
Lezama, Pedro Gómez Mena, Ramón 
\rgüelles, Alfredo Hornedo, y el di-
rector de E l Hogar, Antonio G. Za-
mora. 
La señora de Menenuez. 
jja Viuda de Mola. 
Y el doctor Frank García Mon-
tes Antonio Lozano. Rafael Lam-
hardi, Angel Vega y los señores Mar-
riu, Ruiz y Pino. 
Abonados todos Ies que anteceden 
a las funciones nocturnas do la tem-
porada. 
A loa anteriores hay que agre-
gar una relación de nuevos abo-
cados. 
E l Conde del Rivero. 
Laureano Falla Gutiérrez. 
E l senador Ricardo Dolz. 
Jorge Fowler, Arístides Maraglía-
uo, Rogelio Espinosa. Guillermo 
Ch'aple, Raúl Godov. Antonio Alzo-
la, Juan Castro y Julio Montero. 
E l Director del .DIARIO D E L A 
MARINA, doctor José I . Rivcro, 
E L ULTIMO 
Patria Lagueruela. 
Una señorita encantadora. 
Hija del conocido arquitécto y 
;co dé significación, señor Be-
nito Lagueruela y su distinguida es-
posa, Antonia Artés. 
Ha sido pedida ^u mano para el 
doctor Raúl Romero Jordán. 
Un Joven excelente. 
De relevantes méritos. 
Han sido mxvhos y resonantes los 
triunfos un'versitarios del doctor 
Romero Jordán. 
E n su nombre, y por especial en-
L E A C 
" Flores y aplausos. 
Hubo anoeno para Lea Conti. 
Plores tan bellas como las de una 
gran lira que le dedicó amablemen-
te la Primera Dama de la Repúbli-
ca. 
Era toda de dalias. 
Dalias rojas. 
Obra de E l Clave! con el arte y 
gusto peculiares en ol gran jardín 
de los Armand. 
Lea Contl y toda la hueste argen-
tina trabajarán esta noche en el tea-
tro Santo, de Matanzas, poniendo nn 
tscena K i - K i , una df3 las más feli-
ces creaciones de la admirable actriz; 
porteña. 
E LA OPERA 
Guillermo de Zaldo y el senador 
José R. Villíilón. 
Pedro Marín Herrera. 
Alfredo Cañal. 
Ramón Blanco Herrera. 
Heriberto Lobo, José Raúl Seda-
no, Ramón Bbrá, José María Lasa, 
Alfredo Lombardí, Francisco Javier 
de Velaeco y el doctor Pedro Cañas 
Borges. 
E l doctor Averhofí. 
E l doctor Ernesto Plasencia. 
E l doctor Ricardo Viurrún. 
Las señoras Josefa Sánchez Viu-
da de Lombard. Rosalía Abren y 
Luisita Terry Viuda de Ponvert. 
Pedro Cué Abren, Ramón Tito 
i Latour, Angel Alonso, Oswaldo Lom 
bard,. Alfonso Martínez Fabián, Lu.ís 
Rodríguez, Emilio Casas, Antolín de 
Cárdenas, Domingo González, Enri -
que Godoy, Eduardo Tapia e Isido-
ro Albacete. 
José M. Covín, 
Secund'no Baños. 
Y el señor D' Seoubert. 
Para mayor facilidad en la ges-
tión del abono cuéntase con el con-
curso de quien como el qv.erido ami-
go Francisco Baguev ha probado re-
petidas veces su competencia en la 
materia. 
L a Empresa Tolón acaba de abrir 




Allí, como on la. Contaduría del 
Nacional, pueden solicitarse cuantos 
informes se deseen relacionados con 
la temporada d* ópera. 
Sigue abierto el abono. 
Hasta el 3 de Diciembre 
COMPROMISO 
cargo, formuló la petición el doctor 
Fernández de Castro catedrático de 
Ig, Universidad de "a Habana. 
Ha coincidido el fausto suceso con 
el restablecimiento do la señorita 
Lagueruela después de la delicada 
operación quirúrgica que sufrió de 
manos del eminente doctor Noguei-
rá. 
Por todo lo que antecede es acree-
dora a mi felicitación la gentil Pa-
tria. 
Llegue también a su elegido. 
Mu,y afectuosamente. 
onÍ:i 
] De la poética ciudad saldrán pa-
I ra una tournée organizada por el 
conocido y muy simpático empresa-
rio Luís Rodríguez Arango. 
Van a Cienfuegos. 
Y después a Camagüey. 
De allí se dirigirán, como .térmi-
no de la expedición, a Santiago de 
Cuba. 
L a Compañía Argentina, compro-
metida a Ir a Méjico, ofrecerá al-
gunas funciones en esta capital an-
tes de embarcar para Veracruz. 
Una temporada corto 
Anoche se presentó cíe nuevo ante 
nuestro público, en el Teatro Princi-
pa' de la Comedia, la eximia actriz 
Mimí Aguglia, que ha vuelto de su 
viaje a Nueva York. 
Como en la anterior temporada, Mi-
mí Aguglia conmovió profundamen-
te al auditorio, que llenaba el elegan-
te coliseo, desempeñando de manera 
magistral el papel de i a desventura-
rada Marlanela. 
E l triunfo de Mimí fué tan legíti-
mo y tan glande como su arte excel-
so. 
Esta noche nos deleitará la ilustre 
comedianta con una de sus creacio-
nes más felices: la que hace, con el 
prodigio de su genio multiforme, en 
la aplaudidísima obra Una america-
na en Pa^s. 
E l público de la Habana y el Tea-
tro Principal de la Comedia están de 
plácemes. 
m 
pArticipamos que ya hemos re-
cibido vanos modelos de la muy 
extensa colección de ¿apatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras, para Caba-
lleros y también para los niños. 
Corbatas a precio especial 
En uno de los últimos anuncios di-
jimos : 
" E l Jefe del Departamento de ca-
balleros, que visitó últimamente Nue-
va York, tuvo la suerte de que allí 
le hicieran una oferta excepcional de 
corbatas, a base de comprar toda la 
cantidad y de pagarla al contado, y 
se apresuró a aceptarla seguro del 
magnífico negocio que hacía. 
Son finaa corbatas de seda que las 
tiendas de la gran city americana 
venden a $1.75 y $2.00' 
De cómo han sido acogidas estas 
corbatas da idea el hecho de que 
¡\endamos rnás de treinta docenas dia-
riamente. 
Si la demanda continúa así, como 
esperamos, la cantidad que nos que-
da durará pocos días . 
¿Quien no se apresura a adquirir 
magníficas corbatas, en los colores 
propios de ¡a estación, pagando por 
c'las mucho menos de io que valen? 
* ^ « 
A L INTERIOR 
Nuestros estimados clientes del In-
terior pueden obtener también los be-
neficios de esta venta de corbatas a 
precio especial. j 
Basta que nos digan si las desean. 
de obra obscura, o mediana, o de co-j 
lores vivos. Nuestro Departamento de 
Caballeros hará una elección que les 
dejará, seguramente, complacidos del 
lodo. 
Con el importe del pedido deben in-
cluirnos 25 centavos si el pedido es 
de una hasta tres corbatas, y 40 cen-
tavos si es de tv«,,' hasta seis. 
H- & V 
De corbatas europeas, alta novedad, 
recamos una esnléndida colección. 
Vinieron también otras muchas 
navidades mascuh'nas. 
Pueden verse en las vitrinas interio-
res de nuestro Departamento de Ca-
iialle^os. 
¡Cada vez más interesante! 
J W S L 
d e 
Avisa a la sociedad habanera y 
a su listlnguida clientela, que acaba 
de llegar de Francia, con una se-
lecta y preciosa variedad en V E S -
TIDOS, CAPAS, SOMBREROS,' to-
do lo más chic y de última moda en 
París. Desde hoy dichos artículos 
están a la disposic.ón de las damas 
a precios muy económicos en el 
H O T ^ L TROTCHA. De § a 11 a. m. 




SKVIlíLA B I L T M O R E 
L a nueva temporada. 
Temporada otoñal, 
Rivalizañ en animación, durante 
ella, los jueves, sábados y domingos. 
Son esas en el Sevilla-Biltmore 
las noches favoritas por excelencia. 
Xoches de gala. 
Como pudieran llamarse. 
Para la de hoy, segundo ju.eves 
de la temporada, son numerosas las 
solicitudes de mesas que han llega-
do al nuevo y atento manager del 
gran hotel, Mr, Edward B, Jouffret, 
A semejanza del jueves anterior 
habrá un partie de elementos del 
Unión Club y de la crónica social. 
Tocará Víctor Rodríguez. 
Superior orquesta. 
E n ella, como hacía muy bien no-
tar ayer el querido Uhthoff de L a 
Prensa, no se limitan a tocar un só-
lo instrumento. 
Uno empieza don clarinete y aca-
ba con saxofón y otro lanza alegres 
nota» de cornetín y li?,ego golpea «ío-
bre una marimba de dulce sonido. 
Parecen veinte músicos. 
Y . . .ni la mitaf' 
Hoy, último día de exposición 
E L DOCTOR GUIDO C O L L I 
Un nuevo abogado. 
E l joven Guido Colli. 
Ha plegado al término feliz de 
sus estudios universitarios el apues-
to, caballeroso y muy simpático hi-
jo político del señor Presidente de 
la República y su iJustre esposa, la 
señora María Jaén de Zayas. 
Después de lucidos exámenes, en 
los que obtuvo la más alta califica-
ción, recibió el grado de Doctor en 
Derecho Civil y Público. 
Entrará pronto de lleno, en el 
ejercicio profesional el doctor Guido 
Colli. 
Reciba mi enhorabu.ena. 
Con votos por su prosperidad. 
Lo que se esperaba. 
Un triunfo rotundo, definitivo. 
Eso fue nuestra exposición de tra-
jes de larde y de sombreros.de gran 
vestir. 
Modelos de una elegancia, un sprit 
y un reíinamiento indescriptibles. 
Lo mismo respecto a ios vestidos 
que en rtlación con los íombreros, no 
se oían más que frases de fervorosa 
alabanza entre las distinguidas damas 
y señoritas que, en las horas de la 
mañana y en las de la tarde, llenaron 
e' amplio segundo piso de Gaüano y 
San Miguel. , 
L a concurrencia, a despecho de lo 
desapacible del día, fué tan selecta y 
tan numerosa como en Ja exposición 
anterior. 
¡Toda la Habana! 
* * '.t 
Hoy, jueves, segundo y último día 
de exposición. 
v 9 $ 
Mañana publicaremos unas cuarti-
llas de Ana María Borrero. 
¿Tema? 
El que ella conoce y desenvuelve? 
a maravilla: 
- L a moda. 
A las novedades que llegaron ayer 
nos referiremos, si nos e? posible, en 
uno de les anuncios próximos. 
¡Todos los días recibe E l Encanto 
tantas cosas nuevas! 
L A MAS P E R F E C T A P A R A 
i m m L A S C A N A S 
$1.00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 




a emana que 
devuelve &l 
cabello canoso su color primitivo, 
inofensivo p/ra la aaiad. No con> 
tient» nifratu de plata jal grasas. 
he gaiantiza au éxito. 
Fepre^entante exclusivo. 
Juan Perdices, Ptftiia fío Q.9. 
TeHfono M-3731. Habaa»% 
Be sirve a Domicilio. 
Usted nunca p o d r á encontrar 
nada mejor ni m á s duradero que 
estas medias de pura seda cuya 
exclusiva acaba de concedemos 
su fabricante. 
Tienen costura francesa, ajus-
tan perfectamente alrededor de ia 
pantorrilla, no se des t iñen y ¿ u -
ran tanto como cuatro pares de 
cualquier otra marca. Puede ele-
gir el color que requieran sus za-
patos o su vestido. Las tenemos en 
todos los tonos de la moda y s ó -
lo cuestan $3 .50 . 
L O S V E S T I D O S 
Definitivamente el p r ó x i m o lu-
nes, d í a 12» verificaremos la se-
gunda e x p o s i c i ó n de vestidos 
franceses. Más bien serán dos las 
exhibiciones que s i m u l t á n e a m e n -
te efectuaremos en el mismo sa lón . 
U n a de vestidos de calle, y otra 
d e trajes de noche. De m á s es tá 
decirles—amables favorecedoras 
— e l agrado con que esperamos 
la visita de Vds. Y desde ahora 
quedan invitadas. 
L O S QUINO E J U E V E S 
Eu la nueva Parroquia. 
L a del Carmen; 
No es otra quo la establecida pro-
visionalmente en la Calzada de la 
Infanta entre Concordia y Neptuno. 
Darán comienzo en ..el día de hoy! 
los Quince Jueves del^ Santísimo. 
Devoción que patrocinan las se-
ñoras Alicia Velazco de Margarit, ¡ 
Paquita Pastrana de Figueras, E r - i 
nestina Marcoleta de Mestre, María 1 
Regla López cíe Yaldepares, Rosalía 
Mendizábal Viuda de Salterain y 
Orosia Figueras de Parajón. 
L a Condesa de Loreto. 
María Teresa Marty, 
Carmen Pequeño. 
Y además, María Mendoza de Bai-
ley, .elegante dama de la sociedad 
de Cienfuegos. 
Habrá un coro. 
Por distinguidas señoritas. 
E N E L P L A Z A 
Do gala. 
Como siempre los jueves. 
Así estará el espacioso y .relucien-
te roof del hotel P l a z a en la noche 
de hoy. 
Habrá un concurso de fox orga-
nizado por el simpático social ma-
nager del hotel, el joven Rene Bo-
lívar del Junco, que tantas prue-
bas Viene dando de su habilidad y 
competencia en' el desempeño del 
cargo. 
Se otorgará un premio. 
A la mejor pareja. 
Casi todas las glorieticas da la 
terraza están reservadas para parties 
diversos. 
Noche do animación. 
L a dtil Plaza hoy. 
L E J O S D E LA CIUDAD 
Una boda hoy. 
Celébrase en Camagüey. 
Para las once de la noche, según , 
rezan las invitaciones, está dispues- ¡ 
ía la de Carmela Zaldívar y Xiques, I 
bella señorita de aquella sociedad, 
y el distinguido joven Oscar Céntre-
las Moya, Ingeniero Jefe del Despa-
cho de la Dirección de Montes y 
Alinas. | 
De la Habana salieroiv ínoche por 
«i Central, para actuar como testi-
gos, el ingeniero Eduardo Gastón y 
ON l> 
^ último chismecito. • 
Está en las Matanceras de ayer. 1 
P A R A E L H A L L 
Tenemos una selecta variedad 
^ reloje;» de pié con campanas 
westminster, VVittingfon y C a n -
terbury, cr .n cajas de caoba talla-
ba y maq'vin?-n.s de alta precis ión. 
U C a s 
^ « p o 6 S . 
i e r r o 
0'Reil ly, 51 . 
los doctores Antonio J . de Arazoza 
y Bernardo Crespo. 
Salió también el ramo. 
Ramo nupcial. 
Artística creación del jardín E l 
Clavel en la que se'combinan orquí-
deas, crisantemos y lirios con di-
versas cintas e hilos de plata. 
Junto con el anterior, proceden-
te también i.e E l Clavel, iba el ra-
mo de tornaboda. 
Una filigraní'.. 
I T . . 
Manolo Jarquín, el oonfrére tan 
leído siempre, esboza discretamente 
el compromiso de una bellísima se-
ñorita del mundo habanero y una 
personalidad de gran relieve en Ma-
tanzas. 
Es joven, abogado y figuró en las 
últimas legislaturas como represen-
tante a la Cámara. 
Ocupa hoy un alto cargo. 
Muy importante. 
Sólo me permitiré decir, por hoy, 
que no tardará en formalizarse el 
compromiso. 
E s un hecho. . . 
Continúa en ^ pág. U L T I M A . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GflNOURfl Y Gfl. :•: SAN RAFAEL Y GALÍAN0 
N U E S 
/ ^ V O E S S U F I C I E N T E ANUNCIAR V E X D E R BARATÓ, E S N E C E ^ \ 
SABIO D E M O S T R A R L O 
V A J I L L A S C R I S T A L Baccarat, 
. compuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagna 
12 copas Jerez 
12 copas licor. 
60 PIEZAS 
VAJILLAS BE PORCELANA. 
DESDE LA MAS MODESTA HAS-
TA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
C A S A " V E R S A L L E S ' - u osa m us v«miu 
Z K X E A íNeptuno) 2*. 
(Entre 
T E L E F O N O A-4498 
Coiisuiado e Imfnstria) J 
¿8621 Anuncios TPvUJILLO-MARIN 
V 
C O N A Z U C A R 
v t0iman ^nos y otros sin ella, pero a todos los que en Cuba vi-
café de "l'S~ta"J 1?;,mayoría P^f iere siempre el sin rival 
P a r a l a s C a n a s 
Use "AOTTA Z»S COI.O»Xa. 33SX. ¿SOC 
"SOn IiOS»E2! CARO". Loción higiénica 
Inoíensiva, de agradable perfume qu j 
devuelve al cabello canoso su color prl . 
mltlvo en pocos días sin las molestiai 1 
de las tinturas. 
De venta en "La Casa Wllson", "I^a 
Casa Granda'. "El Asif»" "El Encan-
to", "Drosnería Americana", "La Ca-
sa Versallles", "La Popular", En Joba-
do (Oriente) "Vicenta García". Depósi-
to fíeneral Concíordla 11.5. Teléfono 
A-CG80. (Precio del frasco $3.50), Pi-
da prospecto. 
FXKSOA X FABSO 
2lepr«BentanteB para Isla A« Cub» 
Amargura *3, TeUfcnc» M;-e603 
L O Q U E S E 
T E I N V I E R N O E N F I F T H 
A V E N U E , N E W Y O R K . 
n o d e l o s e n c h a r o l y r c t -
s o s c a r m e l i t a , c o c o a y 
o í r o s c o l o r e s p r o p i o s d e 
l a e s l a c í o n . D e v e m c t i m i c c i -
m e n l e e n l a H a b d n a p o r l a 
as 
... zaBaaaw 
^ Í e . „ , L a ^ de T i b e s " . 
B O L I V A R 3 7 . A . 3 8 2 0 . M-7823 . 
;V14; 
L A G R A N A D A 
P i Mdr'gdll ( O b i s p o ) ^ C u b a , N e r c a d a l y C o . 
Ürdí is e n v i a m o s el C d k l o g o ilustrddo-de lodos los modelos 
/ T í WRI6LEYÜ 
CMIQM GARAPIÑADO 
J MEMtA MPERIYAJ F r e s c o 
O UM 
N A O C H O D I A R I O J)E VAotma N o v i e m b r e 8 d e 1923 
> , A 2 A R 0 
í ñ S T E A T R O S Y 
iut; hablar ahora d 
üe G a l d ó s ? ' H í 




la actriz la 
;e muchos 
se inte-
de a g r á 
mociona-
ada mutis , al -final de 
it ieron las ovaciones 
locuente 
nere. Su 
_ .ando el 
i r tud en los d 
géneros de la d r a m á t i c a . Recué i 
3 su creac ión en "Una Americana 
n P a r í s " , en "Santarella", en " L a Pr 
lidenta". Cada una. de ellas, 
A.mericana en 1 
r e p r e s e n t ó la 
ees. No es ju 
lena ) largo tiemp 
ato la eximia 
memos sole la 
mos i n m á s exact 
is ia nei'fecfa. 
ilanch 
l lá -
H I P O L I T O L A Z A R O 
S G X C I 
ncontrar .é is , ta l 
Ta lleva a \a. escena, 
rosa n i ñ a / a quien mat; 
amado. 
E l genio de 'Miihí supo alcanzar y 
ver todo e) pensamient'" galdosiano. 
y.s "Mai ionela" como la actr iz la 
:i-iuestra/ alegre sin mot ivo, feliz f ren-
ie a la l á s t i m a que a todos inspira, 
contenta de Sufrir por el bien del que 
le da l a muerte, y hasta se muere ben-
diciendo la causa de su aniquilamiento, 
l i s tan exquisi ta su pobre alma igno-
rante que en sus abios toman las pa-
Jr.bras valores ideales. Como de nada 
«^abe, hace de l a verdad una quimera y 
h i c e de su fealdad una i lus ión. Cuan-
do el ciego le dice que es hermosa lo 
croemos, aunque" ella muestre el ros-
t ro deformado por la miser ia y la des-
gracia . 
Para lograr este sublime efecto ha 
de mostrar la art ista, como el autor, 
ku a lma l 'crmosa. A r t e hay en la crea-
ción galJosiana, y una creac ión hace 
c'e ' 'Marlr.nela" el arte de la A g u g l i a . 
Alentando las ambiciones do "Celi-
p ín" , explicando las cosas de la v ida 
a l ciego, cuando se enfrenta con la 
mujer que roba su ca r iño , rogando a 
Con Mimí Agugl ia t r iunf t 
gracia y el talento de Amp 
gura en su maravilloso "Ci 
c reac ión in imi tab le . 
Y muy bien 
pr^tes: Socorro uonzai 
M a r í a Garc ía , Berric 
na, M u ñ o z . . . 
.iver 
actor d 
"AL CAMPO", COMEDIA DE N I C O L A S GRANADA 
L A ' SEHA 
Con la interesante comedia de cos-
tumbres argentinas " A l Campo", obra 
i1c Nico lá s Granada, ce lebró anoche su 
"scrata d onore", en el Teatro Nacio-
nal, la n o t a b i l í s i m a actriz' p o r t e ñ a Lea 
Confi , que s é g ú n hemos dicho y a en 
-Juicios c'iver.sOS, po^ée m a s f a c ú l t a -
nos esplendidas. 
L a o b r i estrenada fué favorablemen-
to acogida. 
La i n t e r p r e t a c i ó n que la C o m p a ñ í a 
.Argentina dió a la comedia fué óp t i -
m a . 
Lea Cont í hizo gala de sus grandes 
aptitudes en el papel dé Dolores, v i u -
da de v m i t e años , alegre, coqueta y 
i legante. 
Ks la Cuntí una art is ta de m é r i t o s 
fcxtraordii;arios. Su labor en la breve 
temporada del Nacional ha sido admi-
rable. 
• P o d c s t á des t acó el "role" de Inda-
lecio' dándo le el mayor relieve. 
Las s e ñ o r a s Cambre Succhi,' Cobas, 
TA D' ONORE" DE LEA CONTI. 
^ir.a^r, t ieguí ísamán y la s e ñ o r i t a Se-
¡ ra . y loy s eño re s Bat is ta , Quesada, 
, jcmus Kubens y Vi l lanova se condu-
jeron a c " e t a d í s i m a m e n t e . 
L a fu/ición en honor f7e Lea Conti 
era a la \ez función de despedida de 
la Compañía,, que sale hoy hacia Ma-
tanzas. 
L a C o m p a ñ í a Argent ina lia crgani-
¿dao imsi t e u r n é e que d i r i g i r á nuestro 
estimado rmlgo el Corom.l s eñor L u i s 
l í od r íguex Arango, empresario que ha 
¡ levado al t r a v é s de la P e p ú b l i e a los 
i.-spectáct.'.os m á s i m p o r t í i n t e s . 
E n la Ciudad de los Dos R í o s pon-
d r á n los art istas de C o n t ' - P o d e s t á " K i 
K i " eX jueves, en el Teatro Sauto. 
Con la misma obra d e b u t a r á n el 
viernes er. el Teatro Lu i sa M a r t í n e z 
Da l gran diar io " L a L i b e r t a d " , Ce 
JMTádridl tomr-inos los siguientes p á -
rrafos •votare l a p r e s e n t a c i ó n de H i p ó -
l i t o L á z a r o en el "Real" con la« ó p e -
ra " A i d a " : 
" H a c í a t iempo que no escucha'ban 
en l a sala- del "Real" las grandes 
ovaciones de los t ie i í ipos gloriosos de 
Mass in i y Gayarre. L a a p a r i c i ó n del 
tenor H ipó l i t o L á z a r o parece haber 
realizado el mi lagro de hacernos r e -
to rnar a aquellos t iempos. L a cele-
bridad que a c o m p a ñ a a nuestro c o m -
pa t r io ta l levó una cantidad enorme de 
piíblico, deseoso de comprobar l a ve r -
dad do esa fama. E n efecto, L á z a r o 
es u n oantant-j de p r imer orden. Es 
nn tenor abaritonado, da poderosa y 
bien t imbrada voz. U n verdadero te -
nor d r a m á t i c o , cosa que ya p a r e c í a 
no estilarse y que estaba haciendo 
posi t iva f a l t a en la escena mus ica l , 
donde abundan* los tenorinos. 
L á z a r o canta a d e m á s con una g r a n 
honradez. L a mayor prueba de respeto 
a l anditorio m a d r i l e ñ o jr de conf i an -
za en su cu l tu ra la dió no haciendo 
malabarismos circenses con 1» voz, 
él, que t a l caudal da ella posee y t a n 
excepcional aliento. í i c a s o con e l l a 
de f r audó u n tan to a algunos qua es-
p e r a r í a n en l a romanza "Celeste A l -
da" alardes que hubiesen encantado 
en u n teatro de provincia do segundo 
orden. L á z a r o comprend ió lo que e x i -
g í a n su personalidad y el escenarlo en 
que apa rec í a , y la can tó m u y b ien . 
Que es lo que hay que hacer: can ta r 
y, a d e m á s , hacerlo lo mejor posible . 
En cambio, donde menos se 1© aguar -
daba, en el concertante del acto se-
gundo, que fué repetido, r e n o v ó las 
ovaciones entusiastas qua en t i empos 
p r e t é r i t o s conmovieron l a sala del 
'•ReaX'. 
t r i c o f e . r o 
D E B A R R Y 
Q u i t a l a caspa 
E v i t a l a calv ic ie 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
3 
a 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S 
E l desgaste o r g á n i c o ove ocasio-
na u n excesiyo t r a b a j o f í s i co o m e n -
t n l , t r a e a p a r c j a ^ l j cons igo n n a se-
r i e de s í n t o m a s o.ue si n o son a ten-
d idas a t i e m p o , pueden co -n t r i bu i r 
a u n m o t i v o de v o r d a d o r a pi^eocu-i 
p o c i ó n . U n a i n o d i c a c i ó n que epare-
las fuerzas p e r d i d a s , que l evan te 
Is e n e r g í a s gastadas y que devue lva 
el á n i m o d e c a í d o , se hace i n d i s p e n -
r ah l e . 
Es t e f i n l o l l e n a el " N C T R I G E -
N ' ^ L " p rec iosa c o m b i n a c i ó n a base] 
¿ e carne , f o s í o g l i c e r a t o y v i n o p u -
r o de Jerez. 
E l " N U T R T ' J E N O L " so vende enj 
todfiiS las l a rmacao de l a I s l a . 
KOTA.— Cu idado con las i m i t a -
ciones, e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " 
que g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 8 
E S l.ts MEJOR TINTURA para el P E L C 
Jí'n Habana: Di camorla B.SARRAy \Mí\ k'.aaj Ci«S ^ Mi**̂  MI « d M — , l 1 —.—***'̂ —̂ -̂ma-̂ jj un I I l' 
Así es calificada una purga, ia p 
ga preferida de las buenas madres 
de los n iños . Bombón purgante del fl ^ 
tor M a r t í , es esa purga que los nifi0* 
toman con placer, porque es un r i0 ' 
B o m b ó n con la purga oculta en la Cr 0 
ma. Se vende en todas las boticas v 
su depós i to E l Crisol, Neptuno y j j , ̂  
rique. Los n iños piden q'-e les den Eoni' 
bón Purgante del doctor Mar t í . 
a l t . 1 Xov. 
AMERICANA E N P A R I S " EN E L P R I N C I P A L 
ií i l ldades. Fs el arte mismo hecho Idea-





P ínt( i r a 
Oriente y aespues vol 
pUal para hacer una breve 
antes de salir para Méjico 
n a esta ca-
 temporada 
la obra 















A y e r se- agotaron las localidades en 
el Pr inc ipa l de la Comedia. Po r el 
pedido hecho ya para la func ión de es-
ta noche se supone que hoy ocur ra lo 
propio . 
Y el. s á b a d o en la func ión noc turna , 
con mot ivo de reprisarso "Santare l la" 
o t ra de sus grandes creaciones. Y el 
domingo por la tarde, en l a ^ segunda 
re i r r e sen tac ión de "Una americana en 
P a r í s " . 
El pr imer estreno de Mimí s e r á el 
martes, en func ión de moda, con " L a 
i n f i e l " , hermosa comedia i t a l i a n a . 
L a c o m p a ñ í a del P r inc ipa l r e p r i s a r á 
en a func ión de moda del viernes la 
deliciosa comedia de los Quinteros " E l 
genio alegre". 
42S02 ld -8 
E L BENEFICIO DE ERNESTO LECUONA ESTRENOS EN E L GRAN CIRCO ARGENTINO 
Se c e k b r ó anoche, en ei Teatro Mar -
rí, una gran función extraordinar ia or-
-T.nizada en honor del aplaudido pia-
nista cubrmo Ernesto L e c ú o n a . 
R e p r e s e n t á r o n s e dos obrns con m ú -
sica del "ceratante": " L a L i g a de las 
^acioner>¿ y "Domingo de P i ñ a t a " . 
Lecuoua obtuvo, en su función de 
lonor, u r gran é x i t o . 
F u é p l aud id í s imo el notable compo-
•itor e i n t é r p r e t e . 
UNA OBRA I N T E R E S A N T E 
E n Campoamor se estrena hoy la no-
table cintíí, de argumento interesante, 
"Hermoso y M a l d i t a . " 
"Hermosa y Mald i t a " tiene a t r ac t i -
vos extraordinarios . En t re ellos se 
cuenta principalmente que la interpre-
tan do i grandes ar t is tas : 
H a r í a n .,' Marie Prevost. 
He los dos se conocen de 
magníf ic . ' i s : "Miserias h u m ¡ 
Entre ellos me 
por su or ig ina l id í 
poderosamente la 
so públ ico que a 
local de Prado y 
va por t í t u lo " L a 
je". Se t r a ta de i 
tre que se aparta 
usuales en el gén 
y ha de provoca 
lo . arriesgado del 
En la función de esta noche del g ran ' mirable ecuyere Rosita, una n i ñ a l i nda 
Cií-co Argent ino se e s t r e n a r á n , cum- | y en extremo Jíábil . Su trabajo de v o l -
pliendo la promesa hecha por la dlrec-1 tage a lo Picnard ha l lamado l a aten 
ción desde el p r i 
ros de verdadero 
Riego, los Alarcón , l o s ' Echarte, F r u d 
V a l y Ana Erensor, los H e r n á n d e z , M i - | 
numero- l io, Clement, M i l l o , Rochel y los magn l 
na el amplio 1 fieos excén t r i cos P á j a r o Niño , Chapa-
i, ol que l i e - r r i t o y Robar t in l . 
' roun de v í a - Un gran programa. 
mima ecues- Los precios que r e g i r á n en esta f u n -
uente de las ción como en las sucesivas s e r á n los- s i -
reir mucho, ) guientes: 
- lón por 1 Palcos altos, sin entradas, $5.00; pa l -
arios n ú m e - ' c i ó n en muy buenos circos. 
En el programa de hoy f i g u r a r á n los ¡ 
se uno que 
l l a m a r á 
del 
trabajo de los ar t i s -
T a m b i é n se p r e s e n t í 




cos de pista, ídem. ¥3.00; p r imera f i l a 
lunetas, $1.50; las demás , $1.00; ent rada 
general 40; asiento de gran s t á n d , 40; 
asiento de gran stand para los n i ñ o s 20. 
T E A T R O S 
N A C I O N A I i . (Paseo de M a r t í y gan 
Ra*ael). 
No hay func ión . 
P A Y R E T . (Paseo de M a r t í y San J o s é ) 
O? m p a ñ 'a e spaño la de drama y co-
media Telmo-Monta t . 
A las ocho y media, la comedia en 
tres actos, de los hermanos Quintero, 
K l (JGenio ' A legre . 
P R I N C I P A I . D E ¿ A COMEDIA. ( Á n i -
mas y Zulueta) . 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, or ig ina l de Decourcelle, Una ame-
ricana en Paris , por Mirr . ' A g u g l i a . 
M A R T I . (Dragones y Zulue ta ) . 
F u n c i ó n extraordinaria a beneficio 
¿le os fondos de la Sociedad Un ión 
J^raternal. 
A las ó&hq y media, Ui opereta en 
tres actos Mascottia Camparfelle de 
•] .akme, Leo Delikes, por la s e ñ o r i t a 
.^oila Gá'.vcz; L a M o n t e r í a . 
CTTBANü. (Avenida de I t a l i a y Juan 
Clamer.te Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana do A r -
químec'es Pous. 
A las echo, l a revis ta cómico baila-
b a , de Pous y Monteagudo, Brisas del 
Haway . 
A las nueve y media, l a revis ta de 
Pous y*Prats , Locuras ,europeas. 
A C T U A L I D A D E S . (Monserrato entre 
Animas y Zulueta) . 
Gran C o m p a ñ í a de V o d c v i l . 
A las nueve, estreno de la obra en 
tres actes, traducida y adaptada por 
J o s é Eiizondo, Chopin. 
AIiSAUSBRA. (Consulado y V i r t u d e s ) . 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gí no L ó p e z . 
A las ocho. L a Loca Enamorada. 
A las nueve. E l miedo de v i v i r . 
A as diez. L a T ie r ra do la Rumba. 
P A S E O DE M A R T I C O I O N T E L E F O N O A - - 4 5 2 1 
B O D A S D E O D I O 
L-A P E L I C U L A Q U E V D . N U N C A 
O L V I D A R A 
Prej^eniaciója d o l o . i n s ^ x i G 
& S Í T G Í 1 £ L d e l a r l e c m e m a í o ^ m f i c o 
B A R B A R A L A H A Í I U 
E T I IdL ¿ ^ x a . n d i o j ' a . p i o d ' u c c i ó n ^ . i i - u l a d a 
( P O O R M E K I ' S W I V E S ) 
i 
C I N E M A T O G R A F O S 
APO1.0. ( J e s ú s del Monte ) . 
A las sreis, una comedia, estreno del 
quinto episodio de La for tuna f a n t á s -
tica, el drama Ti rador de lazos, por 
F r a n k l i n F a r n u m . 
A las echo y media, una comedia, 
l u i n t o episodio' de La for tuna f a n t á s -
i-ca. E l t i rador de lazos, por F r a n k l i n 
Fa rnum; Mujeres tontas, estreno. 
Cü.j»ITOI.IO. ( Indus t r i a y San J o s é ) . 
De una y medai a cinco. Buscad la 
mujer, drama por L u c y Doraine; epi-
sodios quinto y sexto de E l h u r a c á n , 
por Charlfes Hunklnson ; Polvos y co-
loretes comedia por Eddy Boland; To-
dos los hermanos' eran valientes, por 
L o n Chaney. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Revista P a t h é con los ú l t i -
Con t imía en la P A G I N A ITUEVE) 
U Q &J* 1<SL 
i r á e r o s á r Ú Q h i ^ l o n o , 
á e - a n a m u j e r q u e 
j i n h e n d o s e ó i r & i d o 
p o x e l defeín d e l u j o 
d a c u a n d o a d v i r 
í i ó q u e n o l iaxi 
• m á x } o r f e l i c i d & d 
q u e I d . q u e p r o -
p o T c i o r i & , ei Ino-
¿fsLT, e l c a r i ñ o 
d e l o j 1 ' H W 
G R A N 
E S T R E N O 
E N < 
U J C e n & j d e 
y ¿ p a n d r i e q u e 
Q e l e i í a . n a! - p u -
b l i c o ^ ¿ t c i e n d o -
l e f e n h v I a ^ 
e m o C i o r ) ^ vnt 
t í l l e n l a j1» 
d e i s . 
AnERlCA 
&DVEr?Ti/m(j 
Odio y A m o r son los fac to res m á s 
i m p o r t a n t e s en l a v i d a E l M a t r i m o -
n i o de Rena G o r i n g f u é consecuen-
cia de Od io . 
Cupido s o n r i ó cuando R e n a Go-
rin le d i j o a su m a r i d o de u n a h o -
r a que le despreciaba. 
B o d a s d e O d i o 
es u n poderoso d r a m a con u n t e m a 
t a n e x t r a ñ o que v i v i r á e t e r n a m e n t e 
an l a m e m o r i a de todos los q u e l a 
vean . 
E l e ra j o v e n , buen mozo , r i c o . E l l a 
era pobre . 
E l e m p e ñ ó su c o r a z ó n y su r i q u e -
za por ob tener u n a m o r . 
E l l a se c a s ó por que le o d i a b a . 
C o n t o d a s e g u r i d a d s e r á m u y d i f í -
c i l e n c o n t r a r u n a persona que no sa l -
ga sat isfecha de l t e a t r o d e s p u é s de 
ver l a p e l í c u l a . 
B o d a s d e O d i o 
Soberbio e s p e c t á c u l o en 8 ac tos . 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que 
se es t rena p r ó x i m a m e n t e en 
C a m p o a m o r 
C a r a c t e r i z a c i ó n b r i l l a n t e de 
F o r r e s t S tanley , en H é r o e » G e n -
t i l y V a l i e n t e . 
M i r i a n Cooper , en Od io y " A m o r . 
M i t c h e l l L e w l s — e n T r a d i c i ó n . 
P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z . 
E x c l u s i v a 
C iá C i n e m a t o g r á f i c a de C u b a . 
C8684 l d - 8 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , P r e s e n t a n : 
P o r M a r í a P r e v o s t y K e n n e t h H a r í a n 
H O Y 
y M a ñ a n a 5 * 4 y 9 l / 2 
H O Y 
y M a ñ a n a 
¿ C E M E P R O M . *THE BEAUTIKUL AND DAMMED^ ' 
W A Í Z M E I Z B R O i S . p R O D U C T I O M . 
T r e s t i p o s d e m a r i d o s m o d e r n o s r e c o n o c e M a r í á 
P r e v o s t e n s u ú l t i m a o b r a t i t u l a d a : 
H E R M O S A Y M A L D I T A 
H O Y 
y m a ñ a n a 
C A M P O A M O R 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . - A g u i l a 3 2 
H O Y i 
y m a ñ a n a 
C8680 
" L A T R A G E D I A D E U N T O R E R O " 
T E A T R O P A Y R E T 
Regia Producción Española 
B A S A D A E N L A O B R A D E 
J O A Q U I N D I C E N T A 
ROSARIO LA CORTIJERA 
E s t a p e l í c u l a r e p r o d u c e 
f i e lmente l a v i d a d e u n to-
r e r o , sus a m o r e s y s u m u e r -
te, c o n l a i n t e n s i d a d d r a -
m á t i c a q u e h a d a d o a la 
o b r a e l ins igne a u t o r J o a -
D i c e n t a . 
E n e s t a p r o d u c c i ó n se 
p r e s e n t a l a c e l e b r a d a art is-
t a 
" A R G E N T I N I T A " 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
L u n e s 1 2 d e N o v i e m b r e 
Independent F i l m E x . : : L a b r a 3 2 ^ 
C8681 Id-» 
T E A T R O N A C I O N A L 
A N A N A 
E R N 
•toe 
A Z I 
l í iakíu U L l a otakina n o v i e m o r e 5 ú e i ^ ^ ^ P A G I N A N U E V E 
C I N E M A T O G R A F O S 
Vieno clf-1 l i P O C H O 
•ta, 
quila, ce-
s fmcesos riiund^les: .*-*g\i9 su euo- j 
yor ffiiroW U o y d : Umu .cAane, , n ' i media; y presentación de los | 
r Z n ^ o u s del Jaáz. I 
/ • ••^t í a nueve y media, Polvos y 
tes episodios ejuinte y sexto de 
^ h u r a c á n : Todos los hermanos eran 
-ai i pntcs *" 
¿TCÁMOB. (Plaza de Albear). 











A, 1p.-j cinco y 
r idla Hermosa y maldita, por Ma-
'"previst: Novedades internaciona-
nue lo diga Guilermo comedia. 
A las' echo, L a s garras del Aguila, 
. ii« £• Amor eterno, per M . Be-
^ ' once a cinco y cuarto y de seis 
- a ocho v media. Que lo diga 
* Z r l m o , emoedia; Burke el tirador, 
' ' ' Tas garras del águi la , episodio 
drama, 
jtvao; Amor eterno. 
••'•PIO G A B D E N . (Cene 811 y 
^Nín"hemo? recibido programa. 




seis, la comdeia en seis actos 
furti 
inica 
tocan; episodio sexto de L a 
| ¿h tás t í ca ; una pel ícula có-
J 
Íaí; echo y media. Los amores de 
Ijloyd; Yankees contra Gigan-
.. a casarse tocan. 
EAiSüiT. (Calzada del Cerro y Zara-
goza)' 
Ko hemos recibido programa 
SSEIf . (Padre Várela y Nueva del P i -
lar). 
i -c-itcla al contado, en un acto; trl-
tes contra Yankees, por el Negri-
fri«:a; K l matrimonio y el divorcio, ' i-vmwfance Binney; Los amores de por 
Háfold t loyd. 
TAUSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuart oy a las nueve 
tres cuartos. Un hombre desespera-
do, comedia en dos acto<?, por Buster 
Ke'aton; estreno del drama en ocho ac-
tos Las esposas dé los pobres, por 
Barbara L a Marr y David Butler. 
A las ocho, N iñas Patracas, come-
dia en dos actos. 
A las echo y media, Deuda atrasada, 
eB seis actos, por Seena Owen y Matt 
Moer© 
pLORENCIA. (San Pranclsco y San. 
Iiázaro). 
A las ocho. De sopetón, por Marga-
rita Clark; Homicidio, por Thomas 
Melghan, Leatrice Joy y Lois Wilson, 
en dio;; actos. 
0»ATT CINEMA. (Calzada y O T a r r i l l , 
Víbora). 
A ¿as siete y tres cuartos, pel ículas 
cómicas y Palabras que queman. 
A las nieve y media. E l terremoto, 
por L e í Chanej'. 
GRIS, ÍS y 17, Vedado). 
A las tres. Un mensajero rápido. L a 
ley de". ToTdopoderoso, E l selo de Sa-
tanás .episodios 7 y 8; Casados a la 
fuerza, per Herbert Rawlinson. 
A las ofho.La ley del Todopodero-
so y episodios 7 y 8 de E l sello de 
Satanás. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
';ua-to, Don Qunijote Tiro Seguro, por 
Jack Hoxie. 
TtfP^SIU. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A 'a* siete y tres cuattos, pe l ículas 
cómicas. 
A les ocho, L a hormiguita brava, 
comedia en qinco actos, por Dorothy 
tíish. 
A las nueve y cuarto, estreno del 
drama en seis actos Sueños del pasa-
do. 
A as diez y cuarto. Héroes de la ca-
Jle, por "^Vesley B a r r y . 
I N G L A T E R R A . (Consulado y San R a -
fael). 
A las des. a las cinco y media y a 
las ocho y tres cuartos, estreno de la 
N O R M A N K E R R Y 
El apuesto y notable actor, prin-
cipal in térprete de la Joya U n i -
versal , 
" E L C A R R O U S E L 
D E L A V I D A " 
qne se estrena el 
J U E V E S D I A 15 
en el Teatro 
" C A M P O A M O R " 
omedia -ííí seis actos E l Circo, por 
G'aoys V 'aiton. 
A "as c;".co y media y a las nueve 
j tres cubitos, ia cinta en doce actos 
alar a Antonieta o E l calvario de una 
líein;". 
Aias si-te, el drama en siete actos 
Oro del Caribe, por Ra'pii H . Ince. 
Ti 4RA. (l'aseo de Marti y Mayor Gor-
gas). 
Da una a cuatro y de cuatro a siete, 
.Turamento de venganza, en cinco ac-
tos, por Jack Livingston; episodio 10 
oe L a sen^ct del Oregon, por Art Acord 
v Ai bord-j de la ley, en cinco actos, 
•̂ or Big Boy Wil l iams. 
A las sii'te, cintas cómicas y episo-
dio 10 de L a senda del Oregon. 
A 1as o'ho, Al borde de la ley, por 
Big Boy Wil l iams. 
A • las nueve. Juramento de vengan-
ra y episodio 10 de L a senda del Ore-
j ó n . 
A xas diez y media, Al borde de la 
ley. 
XiIR^ (Industria y San J o s é ) . 
Ta'de y noche. E l Príncipe y el 
itleudlgo, peí Tibi Lubin: Yo soy la 
ey. irania, por Alice Lake y Kenneth 
Hanen. 
M A X I M . (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, pe l ículas 
cómicas y episodio 10 de L a senda del 
Oregon. 
A las c h o y tres cuartos, Juramen-
'o Se venganza, por Jack Livingston. 
A las lueve y tres cuartos, A l bor-
de de la le> y episodio 10 de L a sen-
da del Oregon. 
MENWüz. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado.) 
A las cinco y cuarto y a las nueve, 
una comed a en dos partes y la obra 
c-n «iete actos, por Patty Arbuckle, 
¿Quién eiui^re un gordo? 
MÜNTECABLO. (Paseo de Martí entre 
Teniente Rey y Dragones). 
E l ídoio caído, drama en seis actos, 
) or Evelvn Nesbitt; episodio 12 de la 
.Mnía Houdini; Revista Liberty núme-
10 49. 
MUNDIATi. (General Cairll lo 151). 
No hemos recibido programa. 
NEPTTTNO. (Neptuno y Perseverancia) 
No hemos recibido programa. 
NIZA. (Prado entre Teniente Bey y 
San J o s é ) . 
Tarde y noche, la cinta en diez ac-
tos Cazando fieras en Africa; la come-
dia Hecho a la medir'a y Novedades 
.nternaccnales. 
O E I M P I C . (Avenida "WDson y B. , Ve-
dado). 
A las tres, cintas cómicas y regalo 
le,juguetes a los n i ñ o s . 
A las c neo y cuarto y a las nueve 
y media. E l tribunal de las almas, por 
.>llce Lakt; 
A las ocho y media. L a novela de un 
joven pobie, por Pina Menichelli. 
R2AETt! .< Neptuno entra Prado y Con-
sulado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
'as aueve y tres cuartos. L a hora pos-
trera, p e Milton Si l l s . 
A las des, a las cuatro y a las ocho 
y media E l Mochuelo,estreno, por W l -
.liam R is^ell. 
STRANX>. (General Snárea S38 y 240). 
A las ocho, una reviste, un drama 
en cincu partes; Homicdiio, poi Tho-
mas i\Ieit,lian y L i l a Lee , 
TOSCA. «Jesús del Monte y ü s t r a d a 
Palma) . 
A las f íete y media, pel ículas có-
micas / Palabras que jueman, por 
Roy StewciTt. 
A las nueve y cuarto. E l terremoto, 
por Lou Chaney. 
TRIANOIT. (Avenida Wilson entre A. 
y Pase". Vedado). 
No hornos recibido programa. 
V E R D T J K , (Consulado entre Animas y 
Troc.idero). 
A las siete y cuarto, pel ículas có-
micas. 
A ^as cobo y cuarto, L a venganza 
•Jel torero, por Alice Brady. 
A las nueve y cuarto estreno de 
ma cinta. 
A las ĉ iez y media. E l pueblo que 
olvioó a D4os. 
WIXiSON. Padre Várela y General Ca-
rri l lo) . 
A las siete y tres cuartos. Trama 
j de alto vue'o, en seis actos, por May 
; Aller.son, 
V E N T A D E 
A B R I G O S 
c o n g r a n d e s r e d u c c i o n e s d e 
p r e c i o s . L a s g a n g a s m a y o -
res q u e j a m á s se h a y a n o f r e -
c i d o a l c o m p r a d o r , se b r i n -
d a n e n e s ta v e n t a d e 
A B R I G O S D E U L T I M A 
M O D A 
w 
L o s que v a l e n L o s v e n d e m o s 
$ 1 5 . 0 0 
$ 2 0 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
$ 3 5 . 0 0 
a $ 
a $ 
7 . 5 0 
9 . 9 0 
a $ 1 2 . 5 0 
a $ 1 4 . 9 8 
a $ 1 7 . 9 8 
T o d o n u e v o , todo e l egante y 
e n a b u n d a n t e c o l e c c i ó n d o n -
d e e leg ir . 
U n d e b e r d e p r u d e n c i a y d e -
f e n s a d e sus in tereses le o b l i -
g a a v i s i t a r n o s . 
L A C A S A D E M O D A S 
F E M E N I N A S . 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o 7 9 . 
C8598 l d - 8 
Industria y San José 
[nipresa: 60NZA1IZ Y GONZALEZ 
Punciones de matinée y ñocha 
C A R T E L D E HOY 
L a interesante cinta: 
EL PRINCIPE Y EL I N D I G O 
por T i b i L u b i n 
y o s o y l a L E y 
por Alice I>ake y Keneth Hartan 
Pronto: H O M I C I D I O 
Por THOMAS M E I G H A N y L O I S 
W I L S O N 
¿ P o r q u é p a s a r l a v i d a s u f r i e n d o d e t a n 
m a l a s a l u d c u a n d o p u e d e a l i v i a r s e y 
r e c o b r a r e l v i g o r d e s u o r g a n i s m o c o n 
u n c o s t o m o d e r a d o ? T o m e 
T A N L A C 
e l t ó n i c o m á s famoso del m u n d o 
S e h a n V e n d i d o m á s d e 3 7 M i l l o n e s d e B o t e l l a s 
3 1 
C86S7. ld-8. 
Alas rueve y meclia. Trama de al -
to vuelo, en seis actos, y estreno de 
Amor pagano, por Mabel Bal l in . 
C I R C O A R G E N T I N O . (ITado y San 
J o s é ) . 
Día d,. moda. A las nueve, función 
por ]a compañía que d:iigen los her-
manos Riego. 
G L O R I A S W A N S O N H A 
SIDO R A P T A D A P O R 
K O D O L F O J A L E N T I N O 
raK'T3"161116 todo eI m u n ¿ 0 ^ n o -
•jl a los. ^ e s , de la cé lebre y be-
Soanactriz c inegráf ica Gloria Swan-
Vai COn el ído10 femenino Rodolfo 
^ m o . PUeS) sí) señoreS) han huí_ 
itórto|0m0 ^ fUSan d0S enamorac*os 
Una05 y ^ VÍStOS en la H a ' 
en un sitio conocido por 
^ T R A S D E L A S R O C A S 
N r á V 0 56 Sabe la actitud ^ue t0-
íras t niariá0 burlacl0' Pero mien-
^ a n t o , d ícese que se tramitará el 
C , ^ en esta ciudad que consti-
^ a l Un0 de los mayores e s c á n d a l o s 
i es- tilos expl icarán el motivo de 
^ el escenario de" 
F A U S T O 




día a d 
ua> Pues tien( 
ros de e n - . 
E L A R T I C U L O M A S 
I M P O R T A N T E D E S U 
T O C A D O R , D E B E S E R 
U N J A B Ó N A P R O P I A D O 
U n j a b ó n p u r o d e a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a 
q u e l i m p i e p e r f e c t a y s u a v e m e n t e l a p i e l m á s 
d e l i c a d a . T a l j a b ó n e s e l P a l m o l i v e p u e s e s 
l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e l o s b a l s á m i c o s a c e i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , l o s m á s p u r o s c o s m é t i c o s 
p a r a e l a s e o d e l a p i e l . 
W S Í Í & 
Í É I Í I í ü S l i v é 
S E D A S 
L A T E L A D E L A E S T A C I O N 
J a m á s luce m a s bella u n a m u j e r , que cuando viste de se-
da . E s l a tela a r i s t o c r á t i c a , dist inguida, elegante y deliciosa, l a 
que mejor viste. 
E n sedas, en todos los colores, acabamos de rec ib ir las 
ú l t i m a s novedades, vengan a ver las . 
Crepé C a n t ó n , la vara . . $ 2.60 
Crepé C a n t ó n , mas fino, la v a r a . . 3.40 
Crepé Sat in , muy fino, la v a r a . . 3.50 
Crepé Meteoro del mejor, la v a r a . . 3.50 
Crepé Marroquí , muy fino, la vara 4.50 
Crepé Chinchi l la , muy doble, la vara . . 4.00 
Crepé de China , del mejor, l a v a r a . . . . . . 1.60 
Georgette, muy doble y muy fino, la vara 1.85 
Georgette, buena calidad, l a vara 1.60 
T a f e t á n muy doble y bueno, la vara 1.75 
Mesalina de la mejor, la v a r a 1.75 
Seda espejo, preciosa, la v a r a . . 1.60 
Crepés de seda, estampados orientales, vara $2.00 y . . . 2,50 
Charmeuses, finos, la vara 1.75 
Charmeuse francés , del mas fino, la vara 2.50 
Jersey la vara 1.60 




Jersey, floreada (alta novedad) la v a r a . 
R a t i n é , l ind í s imos , la vara 
Fulares estampados, preciosos, l a v a r a . 
Nadie queda satisfecho de las sedas, hasta que conoce 
nuestro surtido. 
« L A N U E V A I S L A " 
M A X I M O G O M E Z (Monte) 61 Esquina a S U A R E Z 
z c C = 3 0 C 
C A L Z A D O 
N I Ñ O S P A R A 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
U N I C A . 
B o m b a L a 
M A N Z A N A I 
F r e n t e a C a m p o a m o r 
T E L E F . A-2989 
L A A L I A N Z A 
S E G U R O O B R E R O 
F I A N Z A S 
O B I S P O 3 6 
D E D A I . C I O 
C7996 Alt . 6d-18 
C8672 alt . 4d-8 
T H E T Ó P N O T C H S C Ó T G H 
W H I S K Y . 
W i n c h e s t e r 
Modelo 12 Escopeta de 
R e p e t i c i ó n sin Martillo 
"T^v E bellas l íneas y perfecta-
mente balanceado el W i n -
chester, Modelo 12, e s tá conside-
rado por cazadores y tiradores co-
mo la mejor escopeta de repeti-
c i ó n , sin martil lo. 
Acero Nikel , se ha empleado en 
todas sus partes vitales, menos en 
sus muelles, lo que asegura poco 
peso y gran fortaleza. 
S u funcionamiento es rápido y 
suave y no da culatazos. 
E l sistema de recarga, sencillo 
y eficiente. 
E l Modelo 12, se hace en cal i -
bres, 12, 16 y 2 0 y en varias es-
pecificaciones que satisfacen to-
das las exigencias de cada tira-
dor. 
S i <;e p r o p o n í a usted adquirir 
una nueva escopeta, c ó m p r e l a 
cuanto antes, hoy mismo y disfru-
te sus ventajas toda la tempora-
da. 
I I P O R Q U E D E L A P O P U L A R I D A D 
. R A S O CON REJA, ¡ )£ SEDA" 
Para nadie puede pasar desapercibida que una 
popularidad no se gana tan fácilmente como 
muchos suponen. 
L a popularidad se gana palmo a palmo y se im 
pone del mismo modo que se impone 
P R I A N O N " 
•RASO CON REJA DE SEDA 
RASO Y Y E L V E T A 
Con sus lindos modelos de calzado fino para 
señoras y niños. 
* T R I A N O N " 
Neptuno y San Nicolás, Teléfono A-7004 
C867G. ld-8. 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o u t p a n y 
New Haven , Connedicut , £ v U . A . 
8635 A l t . 2d-7 
E L A R C H I V O I N S U P E R A B L E ^ 
A L L S T E E L 
A h o r r e t i e m p o y t r a b a j e m á s c ó m o d a m e n -
te , a r c h i v a j i d o a l a m o d e r n a . 
D e j e l a e n g o r r o s a p r e n s a d e c o p i a r . S i g a 
l a m a r e k a d e los t i empos . 
H a y A r c h i v o s A L L S T E E L , p a r a t o d a c l a s e d e 
d o c u m e n t o s . 
P I D A C A T A L O G O S 
M O R G A N & W c A V O Y C o . 
\ G U I A R 8 4 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) . 
J 
R i f l e s y c a r t u c K o s I 
c a l i b r e 2 2 
D e todas las armas para la caza el rifle caM-1 
bre 22 es el que generalmente se usa m á s . 
Para la caza menor, excursiones a l campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de < 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles R e m í n g t o n cali-
bre 22 soa inuv exactosi fáci les de desarmar¿ fuertes y 
durables». — 
_ _ / , L a M a r c a P r e f e r i d a 
C o n este riñe; para distancias^ hasta1 200 yardas; reco^N 
mendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase / 
clunpresocspecialquctrata del rifle y cartuchos caHbrc22-^ 
v que le ha de interesar 
, —el que ^ mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
con claridad. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
Representante en Cuba 
C M. S H E E H A N , Manzana de G ó m e z 417, H a b a n » 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 1923 
P O R I O S I U Z G A D O S D E I N S T R U C C I Ü ! 
A Ñ O X C ] 
L A M U E R T E D E I-A TRIPUl iAClON sus María 21, que los acusa de ha 
D E E "CAROLrIXE" 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección primera se ha radicado 
causa criminal por el delito de ho-
inicido por invprudencia, "con. motir 
\'o del accidente ocurrido a bordo 
•del vapor franés "Caroline", on el 
que perdieron la vida dos oficmles 
, y tres tripulantes del mencionado 
buque. 
Los médicos f nenses le practica-
ron en la mañana de ayer la autop-
sia a los cinco cadáveres, certifi-
cando que la causa de la muerte 
filó por la absorción de gases dele-
téreos 
S E F U G A R O N 
María Castro Simón, d<3 30 años 
de edad, vecino de Aguacate 49, 
participó a 1* poli'-ía, que por la ma-
rTmgada oyó ruiüo en el patio de 
FU domicilio, y al levantarse, notó 
que Aofl individuos desconocidos se 
laban fi ln fuga, fiin que pudieran• español, de 
levarse nada. Consulado 8 7 
E S T A F A 
Ante el Juez do Instrucción de la 
Sección Primora, denunció el señor 
José Díaz Guerra, propietario del 
taller de maderas situado en Jesús 
del Monte 167, que José Gutiérrez 
Pérez, dueño de la carpintería sita 
tá Jesús Mana número 3 4, le com-
pró maderas por valor de $677.50, 
sin que so les haya abonado y co-
mo le ha entregado otra partida ^e¡nes premiadas con mil piísos cada 
maderas por valor de 527 pesos. 85 ¡ una, del número 1)674, las cuales por 
centavos, prometiéndole darle para querer embarcarse el domingo, da-
boirle entregado, a Mahon 25 pe-
sos, y al Andrés 2 30, para que lo 
embarcara para, el Norte,' cosa que 
no pudieron hacer, porque la Com-
pañía negó los pasajes por no saber 
hablar el idioma inglés . 
Los acusados fueron presentados 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, donde entregaron 
el dinero, manife-;lando quo no tu-
vieron intencin do quedarse con é l . 
E l señor Juez dispuso su libertad. 
L A E T E R N A E S T A F A D E L A S 
PRIAOGIONES P R E M I A D A S E N E L 
GORDO 
E l detective Mario Díaz, de la Po-¡ 
licía Secreta, informó a dicha jeta-l 
tura fetificando después los intere-
sados la información, que por medio 
del conocido "timo", de las frácelo 
nes de Lotería, premiadas con el 
premio grande,, les habían estafado 
^00 pesos a Aveiino -Seijo Alvarez, 
20 años y vecino d« 
y a Eduardo García 
Franco de 19 y vecino de Zenea 
31. 
Estos dos individuos se encontra-
ron en Barlcelona entre Industria y 
Amistad con un loven al que co-
nocían del café "Habana" de Bar-
celona e Industria, y ésto les invi-
tó a dar un paseo encontrándose 
"casualmente" a un español, de unos 
22 años en San ilafael y Amistad, 
el cual dijo que tenía dos fraccio-
C o g n a c M ü U L L O N 
i m s o U t a ü r o P r o h t o q u i e n S a b e b e b e » fímím 
í 
N O T I G l ñ S D E L P U E R T O 
EN E L VAPOR "CAROLINA" 
Al medio día de ayer, se personó 
a bordo del vapor francés "Caro-
line", el médico primero' del puer-
to, doctor Félix Giralt, acompañado 
del señor Ravella y del personal de 
fumigación adesripto a su Depar-
tamento. 
Dos motivos tenía la visita del 
doctor Giralt: uno, ver de compro-
bar por dónde habían penetrado en 
el departamento de máquinas del 
mencionado buque los gases des-
prendidos de la fumigación de las 
glamnetario de espera: 17. 
Armas remitidas a la Armería Na-
cional: 36. 
E L "ULUA" 
Procedente de Colón llegó ayer 
tarde a última hora el vapor inglés 
MUlúa" que conduce un cargamento 
de fruas en rántsito y 2 7 pasaje-
ros. 
Trajo para la Habana, 16 pasa-
jeros, entre ellos: el limo, y Re-
verendísimo Arzobispo de Guatema-
la, Monseñor Luis Muñoz, a quien 
acompaña su secretario, el padre 
Eloy Suárez, el capitán del Puer-
REVISTA D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 7. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con un alza de 8 a 10 puntos por mo-
vimiento para cubrirse y compras co-
merciales promovidas por la mAs alta j 
cotización del mitréis brasileño. Los 
avances que se anuncian en los merca-
dos brasileños de los futuros están, 
sin embargo, sujetos a la debilidad en 
los tipos del cambio de Rio, que ha 
llegado a nuevos bajos records, y des-
pués de ventas a 9.25 para Diciembre 
y 8,10 para Mayo, los precios aquí 
aflojaron bajo liquidación dispersa. 
Diciembre se vendió hasta al bajo pre-
cio de 9.07 y Mayo a 7.90, cerrando el 
mercado con bajas netas do 10 a 16 
puntos. 
Las ventas se calcularon en 29,000 
bodegas hacia el . departamento dejto de Cristóbal, Mr. Wilüam Kosf 
máquinas, a donde sorprendió a to- y el marino retirado de la A 
su cobro un recibo de la casa Pa-
sant y Compañía, y no lo ha hecho, 
se considera estafado en dichas su-
mas. 
A T E N T A D O 
L a Policía de Regla, detuvo 
ba en 400 pesos cada una. E l "Jo 
ven les dijo a Seijo y García que 
aquel era un buen "negocio" y en-
tonces ambos amigos sacaron el di-
nero que poseían, y se lo entrega-
ron al poseedor de las fracciones 
les entregó un sobre con dos peda-
zos de billetes. A l tratar de cam-
Francisco Oliver Nvarro, de 42 años biarlaa vieron que .peTtenecían al 
y vecino de Céspodes 40, porque enl número 5574, que no estaba pre-
la esquina de Martí y Céspedes, don-j miado, 
de sostenían una riña Sergio Oliver 1 
Sarmiento y Pío Valdes Vázquez, al UN AHORCADO 
intervenir el vigilante número 1, 
P . Rocha, Oliver le hizio agresión. 
ACUSADO A L VIVAO 
En la finca San Joaquín en el Re-
partió "Santa Amalia", so ahorcó 
ayer mañana,, colgándose de una so-
ga que ató a una Viga de la habita-
E l vigilante número 8, L . Esco- cin en que residía en dicha finca, 
bar, perteniente a la Policía de Re- Teodoro Alvarpz Alvarez, de Pinar 
gla, detuvo ayer en el circo de los del Río y de 50 años de edad, 
hermanos Montalvo, instalado en | Reconoció el cadáver el doctor 
24 de febrero y Alburquerque, a] Sánchez Fernández de la casa de So 
José Pérez Martínez, de 21 años dej corro de Barrio Azul. L a señora 
edad y empleado del circo, a peti-l Modesta Díaz Sánchez,- de 43 años 
ción de Pedro Pérez Toro, de 48i de edad, esposa que fué de Alva-
años y vecino de 24 de febrero 51,! re/, atribuyó la fatal determinación 
que lo acusa de que en 2 5 de ju-ide éste, a su mal estado de salud, 
nio de 1920 le sustrajo la cantidad' 
de 900 a 1000 pesos y un reloj de; A L C A E R S E D E L A SELLA 
oro que aprecia en la suma de 1501 
pesos. Al levantarse de una silla y caer 
E l acusado ne^ró los cargos, pero j cnsulamente al suelo, se causó la 
fué remitido al Vivac. i fractura del radio izquierdo y es-
1 guiñee de la articuaclón femoral del 
JiG^rORA QUIEN S E A E L AUTOR! mismo lado, "Miguel Pí y Ferrer, 
W . H . Adams vecino de Zuluetal español, de 64 años y vecino de .» „„„4J„,'„JL _ 1 „ 1 ; „ í _ , i . • n or -r.:... 
do el personal de guardia que fa-
lleció asfixiado al aspirar esos ga-
ses venenosos, y la otra el hacer re-
accionar a los miembros de la tri-
pulación del mencionado buque fran-
cés, pertenecientes al departamen-
to de máquinas, los cuales estaban 
negados a penetrar en el mismo, 
sin la comprobación de que había 
desaparecido el peligro. 
Tenemos noticias que el perso-
nal de fumigación, tomó determina-
das precauciones y fué portando ar-
mas, porque tenían noticias de que 
iban a ser objeto de una agresión 
de parte de los tripulantes, deseosos 
de vengar la muerte de sus compa-
ñeros, que se le atribuyen a esos 
funcionarlos, lo que en puridad de 
verdad no es cierto. 
Por fortuna, el buen Juicio se Im-
puso y la tripulación se mostró co-
rrectamente, porque también los 
funcionarios cubanos, resueltamente 
penetraron a bordo a cumplir con 
su deber. 
E l doctor Giralt, utilizando un 
gato, cuyo animal se hizo descen-
der por medio de una cuerda has 
da Americana, Mr. Charles Sxíede-
ker que fué en la primera inter-
vención, cuartel maestre del puer-
to do la Habana. Este caballero, 
trae el cadáver de su esposa la se-
ñora Caridad Rodríguez, cubana na-
tiva, y cuyo cadáver será inhuma-
do en esta ciudad. 
MES 
1 'ÍCIÉMBRB 
MARZO . . . . 
MAYO . . . . 
JULIO . . . . 
SEPTIEMBRE 
C I E R R E 
9 , 05 




E L ' T O L E D O " 
Anoche, después de las doce, llegó 
el vapor alemán "Toledo", que pro-
cede de Hamburgo y escalas. 
E L " I N G L A T E R R A " S E P E R D I O 
Anoche a última hora el Gerente 
General de la Empresa Naviera de 
Cuba, don Julián Alonso, recibió un 
cablegrama de Nassau, informándo-
le que por haberse levantado un 
nuevo tiempo en el lugar en que se 
encuentra embarrancado el vapor 
"Inglaterra" adquirido por esa em-
presa, el buque ha pedado destroza-
do y por Unto perdido. 
E l vapor "Julián Alonso", que 
fué en auxilio del "Inglaterra", ha 
ta el fondo del departamento de ¡.salido de Nassau para la Habana, 
máquinas y permanecer allí diez trayendo la tripulación del barco 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca 7 iVoVlcmbre. 
Estado del tiempo miércoles 7 a.m 
Golfo da Méjico tiempo variable con 
nublados y lluvias, barómetro muy; 
alto, vientos del primor cuádrate 
princina.lmente llegando a fuerteí,| 
del norte en "Wraciuz Atlántico nor-
te de Antillas y mar Caribe buen! 
tiempo, barómetro sobre la normal, 
vientos variables. 
Isla: 'tiempo variable hoy y el 
jueves con nublados y lluvias ligeras 
IÍGU tendencia a mejorar el jueves o 
viernes temperaturas alsió frescas, 
vientos de región este moderado a 
frescos. 
Observatorio Nacional. 
BOLSA DE NEW YORK 
N O V I E M B R E 
Pnblicamos !a totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Boba de Valores 
de New York, 
BONOS 
A C C I O N E S 
j NOTAS DE WAL STREEt 
(Por nuestro hilo directa 
XPRVA YORK, Noviembre 7 




E l lunes 89,36 
Hce una semana . 88.53 
Frank G, Brown ha 
asiento en la Bolsa de Algodón ' 
IJ , Carpenter, en $30,000 N ^ ^ • 000, 
aumento de $2.000 sobre la 
ta anterior. 




7 5 5 , 
Los cltecks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nnera York, importaron: 
IC, participó a la policía que de sU 
domicilio le han susitraído prendas 
7 objetos que aprecia en la suma 
ó'? 82 pesos; ignorando quien pue-
da ser el autor, 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Joseph 
Thomas, Dumane Taylor por defrau 
dación a la Aduana, con 100 pesos 
de fianza cada uno; Ramón Torres 
Gavilán, por estafa,' con 300 pesos; 
y Francisco Carbonell, conocido por 
Fél ix Cáceres, pu.r estafa, con 500 
l>esos. 
L E T R A D O S ACUSADOS 
E l vigilante número 20. J . Ló-
pez, de la Policía del Puerto, arres-
tó en el muelle del Arsenal a Wi-
lliams Lacy Mahon, natural de los 
número 25, 
Emergencias. 
Fué asistido en 
QUEMADURAS 
E menor Jesús Yañez, Cui 14 años 
de edad y vecino de Florencia 3, 
fué asistidoc en el tercer centro de 
socorros de quemaduras en las dos 
piernas y pie derecho que se causó 
al caerle encima, la lecho hirviendo 
que contenía un jarro que volcó. 
A L COLOCAR E L T R O L E Y JA) 
minutos, comprobó que el peligro 
de los gases había desaparecido por 
cuanto el animalito no había sufri-
do el menor daño. 
Acto seguido, todos penetraron 
en el Departamento, llevándose a ca-
bó una minuciosa inspección en las 
carboneras, tabiques, sentina 7 de-
más lugares por donde% pudiera ha-
ber comunicación, sacándose la con-
clusión de que los gases habían pe-
netrado al departamento de máqui-
nas, por las junturas entre los ta-
biques y el techo y posiblemente 
también por la sentina. 
E l doctor Giralt, en vista de las 
frecuentes imprudencias que come-
ten los tripulantes de los barcos que 
desobedecen las órdenes de la Sani-
dad y penetran en los lugares en 
que se está realizando la desinfec-
ción de los buques, ha propuesto' a 
náufrago. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E l vapor "Governor Cobb" y los 
ferries para Key 'NVest, la goleta in-
glesa Radio, para'•Georgetown; el 
vapor inglés "Harmodius" para 
Boston; el vapor inglés "Berwind-
moore" para, New Port News; el 
americano "Zacapa" pára Sristóbal; 
la goleta inglesa "Gladys Thorou-
ray" para Georgetown. 
V A P O R A L E M A N " H O L S A T I A " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Luis Clasing, di-
cho vapor ll^gó a la Coruña sin 
novedad, el día 6 del actual a las 
dos de la tarde. 
Parecer 
npleta monte descartados 
:l,s l.anrarias de Nueva ! 
asf que fué imposible obt 
hoy una cotización de esta nJlJ 
Las coligaciones nominales los n 
a 4 trilloncs por un peso. Los ^ 
.lor.-s amliulantes vendían hoy 
papel a 2 y 5 cts. por w_ cien 
John J . Watson Jr. Presidí 
la Interna! ional gr¡cultural CW 
'tion. anunció hoy que los planes« 
la reorganización de la compaiífo 
Man sido aprobados por todos lo5 
tereses relacionados con dicho 01 
nismo: accionistas, Amistas y W 
ros, Kl derecho a suscribifse «1 
nuevas acciones de preferencia del 
por ciento a :'<\ quedarla abierto ha, 
el viernes, según dijo ese financiero 
CLEARING HOUSE 
Al cerrar «ayer el mercado de Xn 
York,, se cotizaba el algodón coao 
gue: 
Diciembre. . ,., . .. •.- . . », „'51 
Knero (10.24). ,. . . .' . ,. ,.; j. 
Lias compensaciones efectuadas ayer . Marzo (1324). . ,., . , . • . . „ „ j¡ 
el Cle.iring House de la Habana Mayo (1021) . K % 
$2.779.839.17. I Julio (1024). . . ,.. :. . . . . . . . sj por 
ascendieron 
ALCANZO L A C O R R I E N T E E L E C - M a superioridad, que en lo sucesivo 
T R I C A todo buque que tenga que ser fu-
migado, se le ordenara que tripu-
E n Emergencias fué asistido de 
convulsionéis y coutractura tetanifor-
me, producidos por la acción de la 
corriente eléctrica, Manuel Qucm-
da, de la HaHbana, d^ 28 años de 
ociad, mtorista de la Havana Elec-
Estados Unidos, ide 3 2 años, y i trie, que declaró que al colocar el 
Mathew Miles Andre, de 37 años, troley del tranvía del que es moto-
abogados y vecinos del Hotel Pía- lista, a la enerada del Puente sobre 
za, petición de Dusan GagyanskI¡.el Almendares en Pijirigua, fué al-
na-tural de Austria y vecino de Je-lcanzado por la corriente eléctrica. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
Cesantú de Inspectores del 
Impuesto 
E l Secretario de Estado e interino ! T.n,̂ na , j -r-, . _ , , ,, , ,: fc> Jii Uníaos, cable. 
de Hacienda, doctor Carlos Manuel i o ™ TTr,̂ »̂ .H»*» 
x , , i ^IE Unidos, vista, 
de Céspedes, ha decretado la cesan-1 L0ndres cable 
« a de seis inspectores de: impuesto ¡ vist&[ [ \ 
aeiur.o por ciento. i Londres. 30 d|v. . 
También ha ordenado una rlguro- pariS| cableí 
na investigación en los trabajos que 1 parís! vista", 
en la referida dependencia se llevan | Bruselas, vista.* w 
a cabo para depurar ciertas Irregu-) España, cable. V * . 
latí dad és que parees existen en la 
referida Scccióp . 
FonclORnrioR d.̂  Ta Embajada 
Americana 
Ayer celebraron con el doctor Cés-
pedes una extensa y reservada entre-
vista el Encargado de Negocioe de 
la Embajada Norte Americana Mr. 
Hawerd y el Capitán Secretario del 
Embajador Mr. Logan N.' Rock. 
E n la Comisión de FrrrocarriIes 
E l doctor Céspedes no concurrió 
en la tarde de ayer a su despacho de 
la Secretaría de Hacienda por tener 
que asistir a la junta do la Comisión 
de Ferrocarriles. 
E l Administrador de 'a Aduana 
Citado por el Secretario d^ Ha-
cienda se entrevistará con éste hoy, 














Kspada, vista. ,„ , . „. ,„ ,. 
Italia( vista. „ . „, . , 
zuried, vista . . . . . . . 
Arnsterdam, vista. ,.. ,„ ,.. 
Montreal, vista. ,. ,.. . , 
XTOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: José Marti y Ariza. 
Para' intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arglelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente, P. S. R.—Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
Administrador de la Aduana de la 
Habana. 
Los nuevos miembros de la Junta 
de Protestas 
Ayer tomaron posesión de sus car-
gos de Vocales de la Jun^a de Pro-
testas los señores Yarini, Edreira y 
lantes y pasajeros de todas clases, 
abandonen el buque alojándose en 
Tiscornia o en otro lugar cualquiera 
fuera del buque y solo se permtllrá 
que permanezca a bordo un oficial 
con el persopal de la tripulación in-
dispensable para la seguridad de la 
nave, como se hizo ayer tarde con 
el vapor americano "Jomar", que se 
fumigó. 
L A L I N E A B E P U E R T O R I C O 
Se han recibido noticias en la 
Trasatlántica Española que los va-
pores "Reina María Cristina" y 
"León X I I I " , salieron de San Juan 
de Puerto Rico para España, condu-
ciendo carga y pasajeros. 
UNA P L A Z A D E P R A C T I C O 
V A C A N T E 
Encontrándose vacante una plaza 
de Práctico de número en el Puer-
to de la Habana, por jubilación del 
señor Laureano Prado, se saca a con-
curso la plaza de práctico auxiliar 
de acuerdo con el articulado 150 del 
reglamento y disposiciones para las 
Capitanías del Puerto. 
Los aspirantes deberán presentar 
sus solicitudes al señor Capitán del 
Puerto, acompañadas de partida de 
bautismo o carta de ciudadnaía, si 
no es nacido en la República, cer-
tificado de buena conducta y de sa-
lud, así como sus títuols de patro-
nes o capitanes o cuantos otros 
tengan. L a admisión de los expe-
dientes sa empezará el día ocho del 
corriente, terminando el día seis de 
diciembre y se verificarán los exá-
menes el día 10 del mismo mes. 
MOVIMIENTO T>E L A C A S I L L A 
D E P A S A J E R O S 
E l siguiente es el movimiento de 
la Sección de Pasajeros y Equipa-
jes de la Aduana en el mes de oc-
tubre de 1923: 
Pasajeros llegados: 13 .10 3 . 
Bultos despachados: 23.232. 
Bultos remitidos a Orden Gene-
ral: 7. 
Bultos remitidos y que valen: 
20.000 pesos 39 centavos. 
Por haber cumplido el tiempo re-
AZUCAR 
E l obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pana 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 9 6 en almacén 
es como sigue: 
MES D E O C T U B R E 
Primera quincena 
Habana. . . . . 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . , 



















Matanzas. . . . 5.544921 




Manzanillo. . . 5 
Cienfuegos. . . 5 
Cotización medio 
Nacional. . . . 5.500465 
fTrecio medio ex-
portaciones. . 5.480502 
Diferencia de 
menos 0.019963 
D E L MES 
Habana 
Matanzas. , . . 
Cárdenas. . . . 
Sagua 





portación . . . 
Diferencia de más 















CANJEABLE POR JABOM "LA 
LLAVE" EN CUALQUIER ES-
TABLECIMIENTO DE VIVERES., 
P o r c a d a l i b r a d e j d b ó n ; d " ¿ s ' u n ; C u p 3 ñ y p ~ o r T g ^ 
d d 2 5 c a p o n e s . d á s ' u n d / l i b r d d e j d b o n j ^ p d r d r c j ü c i 
n o i e q u é j e n l o s c u p o n e s t e l o s c d m b i d S d b d t e V p o r ; 
JABON LA 
E l ¡ d b d n d e r p u e b l o : 
LLAVE 
S d b d i e s ^ S . e n C l 
V 
Señor Contratista:" 
L a C o m p a ñ í a Cubana de Cemento Portland po-
ne a la d i spos ic ión de usted sus laboratorios del Ma-
ne! para que compruebe, en el tiempo y razón que 
m á s le conviniere, las insuperables cualidades del 
cemento E L M O R R O , que es el ún ico que usted de-
be usar en sus obras, no y a porque es un producto 
nacional, sino porque es un producto tan bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 
J 
r 
L a C o m p a ñ í a Cubana deCcmentoPortlan11 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 , 
T e ! . M - 6 9 8 1 H a b a * 9 
A ^ O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 2 3 PAGINA O N C E 
r fl N E S T O J Ü 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE! 
-to 974 goleta Inglesa D. B . 
Maniiie* .tán GaUvren, procedente 
Conraa. . N s _ consignado a J . 
de 
rosta-
R A S T R E . . 
•ítpsto 975, vapor americano Go-
Ma roob capitán Phelan. proceden-
vernor -cvest, consignado a R. L . 
te de K-p> 
prannen^ 
.íiosto 976, vapor americano Es-
Man^ma capitán Phelan. proceden-
trada ^ -Urest, consignado a R. L -
te de 
grannen. . 
f & £ í * C p 400 cajas huevos 
3Víor ^ rn 27 188 kilos manteca. Ti Amour 
t e r c e r o l a s 2 7 , 2 1 6 kilos mante-
ca s*hv Pack 100 tercerolas id 
JUAbascal CP 500 cajas huevos 
^ h n'8 Fru i t í Cold 2.058 huacales 
CU 708 cajas manzanas 
Û '33.', Cv 3 4,232 kilos puerco 
wift CP 400 ca;ÍaS huevos 4 cajaS 
jamón ^ 100 tlnag 14 tercerolas man-
'• teô  171 kilos puerco 
I A B üuerra 60 bar 3 tercerola 
Í^Í^Sánchez Hno 14,917 kilos coles 
Suerta CP 6 cajas tejidos 
f&nzále1; 10 ^d id 
García CP 4 Id^d 
¿ vüía Y Cp 4 Id id 10 id id 2 Id id 
Juárez R 3 id id 
' ^ Salnz Cp 4 Id Id 
• ^uido Carbónico 1 id Impresos 
TT «5 A Corp 10 cajas cartones 
n Pírez Cp 43 cartones tubos 
fe L Borge 2 cajas efectos 
TTlectrical B Cp 3 huacales plancha 
: Ortega F 3 carros 
r Petriccione 4 autos 
pons Cobo Cp 229 bultos efectos sa-
^NO^MARCA 1160 tubos 
T E Gwlnn 980 atados cortes 
A Martín 3492 pieza madera 
Lykes Bros 320 cerdos 
Manifiesto 977, vapor americano Mu-
„ capitán Knudsen, procedente de 
Motila, consignado a Munson S. L i -
VjTBEzuerro 300 sacos harina 
Piñán Cp 383 id id 
•ortaleza Supply C 300 id maíz 
ienaro González 300 id id 
• f Castiello Cp 800 id forraje? 
R Suárez Cp 400 id harina 
S F Guerra 365 id id 
Galbán Lobo Cp 750 id id 
M I S C E L A N E A S : 
SuArez G Cp 10 cajas algodt 
Carballal Hno 21 bultos cama 
J R Pagés 2 cajas extracto 
: Díaz A 9 huacales estribo 
: M Pérez 7 bultos aceite 
Sáiz S Cp 1 caja alzado 
Iglesias Hno 2 id id 
C Prieto 7. id id 
J Gener Cp 1 id máquina 
M Granda Cp 1 id medias 
Grande Hno 1 id id 
Menéndez R Cp 1 id id 
Colis T Cp 1 id id 
0 Xa vedo 1 id id 
F González Cp 1 id id 
Marianao Industrial 1 fardo algo-
dón 
C Tradlng Cp S cajas cepillos 
NO Marca 2 fardos tejidos 
G Ribera 2 id camas 
H O Novillo 2,000 sacos abom 
J Cinca 37 cajas aguarrás 
A Martínez 2 cajas contadores 
A Martín 269 piezas madera 
J R Fernández 1,130 id id 
A Pelleyó 432 id id 
Gutiérrez Hno, 2,739 id id 
NO Marca 4767 id id 
Suárez Hno 1 caja ropa 
G Balbeito 8 cajas mangos 
A Mestre 200 atados id 
A Espinach 240 id id 
R "Franceschi 1 caja ferreterías 
• v 
Manifiesto 978. yacht americano Onel 
da, capitán Olsen, procedente de Key 
West,-, consignado a la orden. 
Manifiesto 979, vapor americano Ca-
lamares, capitán Spencer. procedente de-
New York, consignado a W. M. Da-
niel. 
V I V E R E S : 
"Wilson Cp 60 cajas conservas 
B Fernández Cp 500 sacos avena 
Am Milk Pred 350 cajas leche 
G Tejeiro Cp 15 cajas aceite 
Valea Cp 20 barriles sirope 
Castro R Cp 70 cajas conservas 
Pérez Prieto 60 id id 
J Rafocas Cp 6 id id 
Caballín Cp 100 id id 
Hevia P 60 Id id 
Lavln G 200 id id 
Santeiro Cp 225 id id 
García Cp 12 id id 
F Tamamés 50 id id 
R Fernández 25 id id • 
Estrada S 25 id id 
Otero Cp 500 sacos avena 
Llbby M Eibby 2,000 cajas UN—, 
American Grocery 17 atados levadu-
ra 
F Ervitl 500 sacos avena 
Otero Cp 500 id id 
R Palacios Cp 500 id id 
Galbán L, Bp 500 id id 
Lozano A Cp 3 cajas harina 15 ata-
dos quesos 
A Canales 11 id id 
Swift Cp 8 atados tocino 
B Fernández Tp 498 sacos avena 
deslié A S Milk 974 cajas leche, 
202? id id 
Lozano A Cp 22 bultos dattil y ci-
• ruelas 
J Pedroso Cp 10 cajas levadura 
Barraqué M Cp OOn sacos harina 
P Ervitl 500 id avena 
S\vift Cp 25 atados quesos 
García Campa 7 id id 136 bultos fru-
tas 
J Gallarreta Cp 34 id id 14 atados •.Quesos 
N'Cotsoni 2 id id 40 buKos frutas 
Des 'an0 MarlIn 122 buHos provisio-
Jtf García 107 barriles frutas 
•*l Esquijarusa 1 no bultns papas 
•¿"nénez Quevedo 200 barriles id 
Calzadilla 75 sacos café 
Maiet Cp 3 cajas pailetas 
Anglo Cubana 5 id id 
^ S C E L A N E A S : 
A Mestre 3 cajas etiquetas 
'-namplin I l id hojas 
A fQucra]t 1 id metal 
£¡̂ GS Cráficos 33 irl libros 
JJiaz Hno 2 cajas calderas 
ri,K Iguez Cp 7 id calzado 
p"Dan ..Carbonice 2 id várvulas 
^ompanía de Autos 1 id accesorios 
! T ^ a d 4 cajas barniz 
i S ri11010.8 Scbneer 22 cajas anuncios 
I X Fernández 20 atados cartón 
rf,T5ail1"0li 8 cajas juguetes 
da Panla de Pescado 20 rollos Jar-
í - CtZ*1??.0 1 caja lápices ¡gasa Giralt 9 pianos 
R A . 1 barril porcelana 
P ¿>Ja8-ón 2 cajas papel 
» ¿ « o ^ í n £ l h C p - 1 fardo paja , 
Ajax i i i'af,11 u cajas accesorios 
P fi J • íardos accesorios 
J A imanas 
j L B o dfz (;p 2 cajas calzado 
^ A Pér¿níheZ. 1 id juguetes 
•Món'• . ai Algodonera 13 id algo-
I MoCs0mpañIa Amezaga 2 cajas acceso-
I teSlnClalr Cuban Oil 100 tambores acoi 
C F V 1 caja aluminio 
L Y C 2 cajas películas 
S Lavln 96 bultos camas 
Muller T Cp 4 id id 
American News 34 buKos magazl-
nes t w . ' M Negreira 2 cajas lápices DIARIO DE LA MARINA 67 atados 
raagazines 
J M C 2 cajas empauetadura 
A Vilela 16 bultos tinta 
F Valdés Cp 4 cajas calzado 
J U 2 autos 
J Benavent 8 bultos tintas 
Crusellas Cp 58 tambores aceite 
Carasa Cp 8 id pasta 
Solana García 14 bultos tinta y pas-
Burgay Cp 18 id id 
Conchita 1 pieza rueda 
•J Z Horter 12 bultos maulnaria 
Cubana de Fonógrafos 3 cajas dis-
cos 
Viuda Humara L 10 id id 
Soledad 54 bultos muelles 
J Menéndez Cp 6 cajas sombreros 
.T. Barajón Cp id id 
J Ulloa Cp 15 id accesorios 
J Albela 22 bultos tinta 
Sinclair Cuban Olí 4 piezas acero 
A Lamigueiro 3 barriles aceite 
General Sugar Cp 13 bultos efeo os 
Cuban Teléfonos 8 cajas acctborlLS 
F L Polleeck 8 cajas grasa 
Agramonte 2 bultos ™a^n"ar'as pn 
Levell Tool 4 id pr momento de en-
C Bovle 1 caja bolas 
V G Mendoza Cp 1 caja accesorios , 
Cuban Cañe Sugar 11 id id 
Cuban Teléfonos 1 rollo cables 
G Capote" Cp 97 barriles ™80s 0 
A G Bulle 8 bultos ropa y calzado 
(M-ininnlin I Cp 1 caja efectos 
General Electrical Cp 624 bultos ma 
teriales 
P Sánchez 25 fardos paja 
105, 6 id id : 1 1 ,:?> 1 , 
113. 18 id id 
J Barquín C 5 id id 
San Francisco Mineral 2 id etique-
J Charavay 2 cajas molinos 
Central Agencia 33 id algodfm 
No Marca 20 barriles drogas 
L Bravo Cp 5 cajas sombreros 
F Castro CP, 5 cajas hilo 
M Varas 2 id id 
Lavín Hno 15 cajas sombreros 
F E R R E T E R I A S : 
E A Reynolds 22 bultos ferreterías 
J Alvarez Cp 136 id id 
Purdy H 6 id id 
J González 1 id id 
Méndez Cp 40 id id 
G Marina 25 id id 
F Cabezón. 48 id id 
Fuente Presa Cp 13 id ia 
• J Lanzagorta 87 id id 
Aspuru Cp. 4 d. id. 
T . Martínez 6 id. id. 
C. Garay Cp, 6 id. id. 
L . Huarte 167 id. id. 
Tropical Express 16 id. express. 
National Paper 15 id. papel, 12S9 
bulto cartón y efectos de escritorios. 
DROGAS: 
E . Sarrá 134 bultos drogas. 
Droguería Johnson 268 id. id 
M. Guerrero 14 id, id. 
T. F . Turull 25 id. ácido.. ) 
E . Lscours 30 id. id. 
TEJIDOS: 
García- Hno. 1 bultos tejidos. 
Cobo B. Cp. 1 id. id. 
W L Platt 1 id. id. 
G. Vivanco 13 id. id. 
A. Valdés Cp. 3 id. id. 
A. • Corral Cp. 4 id. id. 
M. R . López 3 id. id. 
Leiva G. 1 id. id. 
Prieto Hno. 1 id. id. 
RéviUa Y Cp. 7 id. id. 
Q. SIsto Cp. 3 Id. id. 
Fuent»? Hpo. 2 id. id 
O. García 3 id. id. 
G. Ríos Cp. 1 id. id. 
Dyer D 1 id. id. 
p. Leroy 4 id. id. 
Yau C. 2 id. id. 
S. Nazabal 2 id. id. 
E . Menéndez Cp. 3 id. id. 
Industrial Confesiones 2 id. id. 
P. C. 1 id. id. 
M. P. Pérez 1 id. id. 
F . LHama 3 id. id. 
Y . Alonso Cp. 1 id. id. 
.1. R. C. 1 id. id. 
B 1 Id id 
.1 E Bago 1 id id 
L Rio 1 id id 
Portilla Hno. 1 id Id 
B H 1 id id 
J T Montero 1 id id 
C Vázquez 1 id id 
M Alvarez Cp 1 icl id 
E N T R A D A S 
Manifiesto 572. Golela "Doe Aml-
jos". De Loa Arroyos. 
Con carbón. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
¿TIENE USTED BONOS DE LA REPUBLICA DE CUBA? 
C u a n d o le s a l g a n p r e m i a d o s o los c u p o n e s e s t é n v e n c i -
dos , y o se los p a g o e n el a c t o , m e d i a n t e u n a p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n . 
T a m b i é n c o m p r o los c u p o n e s d o s m e s e s antes d e l v e n -
c imien to . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Manifiesto 573. Goleta "Sabas". 
De Canasl. 
Con 480 sacos azúcar y 26 bultos 
varios. 
Manifiesto 574. G-oleta "Josefina" 
De Canasí. 
Con 440 sacos azúcar y 3 bultos 
varios. 
^ Vahf' Porf»'nerIas 40 caja 
Arman^STJCP 5 id calzado A*t ga? Pn 0K 26 ,Sacos mua*0 " 3K1S >P 5 cajas alambres 
s id 
hUy A \ id discos 
^ Alarma 1 id 
^ Bueno i id id 
S o K a ñ g n o L i ¿ 0 / ^ c a 14 id papel 
I ^ M r o p 166 fardos id 
• S M rv, i P'anos 1 pianola 
W ^ Pal, • 1 lcl ifl 
^ C a S o ^ ^ ^jas betn 
í í de L ^ l1caJa accesorios 
^ 6 Maof- , id mauinaria 
H Larfn ^ . ' i ca^a mesa 
V \ v r í * 1 d íibras 
H T pHrrr s 2 ^u^os tabaco J p*. 6 'd Id 
Turro o2 oâ as Empico 
Viuda 2 id calzado 
^ P r V'-'i1^ L 1 ^ discos 
J Cast- Películas 
• ^ AntnS 1 fardo colchones 
^ Ldlvü C cu lo bultos" 
J Calle Co 350 id id 
J Gallarreta Co 295 id id 
Peña M Co 100 id id 
M Nazabal 250 id !d 
Fernández G Co 250 id ií 
Miranda Gutiérrez 100 id K 
P Inclán Co 275 id id 
M González Co 150 id id 
P Dominguez 438 id id 
C Echevarri Co 500 id id 
López R Co 200 sacos frijol 
F González e hijo 50 cajas conser-
vas 
American Grocery 28 id id 
Peña M ^ Co 25 id id 
S S Fridlein 250 atados pasas 
Suárez Ramos Co 150 sacos frijol 
Armour Co 100 id .id 
Llbby M Libby 100 cajas conservas 
F Tamames 770 id id 
R Argiielles 100 id id 
Pita Hno 305 id id 
R Suarez Co 300 id id 
González Suárez 150 id id 
González Suárez 150 id id 
García *Co 70 id id 
F Trapaga Co 150 id id 200 cacos 
frijol 
M Lavln Co 200 Id id 
Varias Marcas 3205 id id 182 cajas 
conservas 1000 sacos cebollas 
MISCELANEAS 
Havana Fruits 1 caja impresos 1 
Idem idem 
Thrall Electrical Co 1 id accesorios 
Ortega F 6 cajas lustres 
T F Thrull 120 bultos bórax 
Lasa T Co 5 bultos maquinarlas 
Y O Long 6 cajas drogas» 
V y Co 6 cajas ropa 
P M 3 id id 
E C V 2 id id 
R G C 3 id id 
A V C 2 id id 
A P C 3 id -Id 
Solís E Co 3 id botones 
Díaz G Co 13 id medias 
Prieto Hno 3 id botones 
S C González .4 id id 
J López Co 14 di id 
K Kubata 4 id abanicos 
E Sarrá 4 id cepillos 
Amado Paz Co 4 id botones 
G E 68 cajas medias y botones 
D E LOS ANGELES 
B F Ozab 2 barriles efectos de vi 
drio 
M "Westin 1 caja fotografías 
Central Hershey 1 caja aparatos 
DE ACAJUTLA 
Sobrino Vilarrello 50 frijol 
DE LIBERTAD 
E A León H0« sacos café 
DE MARTA 
Lavín Hno 6 cajas sombrero» 
S Rodríguez 3 id Id 
R López Co 3 id id 
J D Barrera 9 id id 
Manifiesto 980. — Vapor America-
no "Jomar", capitán Ulstad. procedente 
de Tarragona -y escalas consignado a 
Lykes Bros. 
DE TARRAGONA 
V I V E R E S : 
Alonso Cp 100 sacos avellana. 
Elsnch García 30 id id 
J Codina M 3 cajas id, 2 id piñones 
25, id almendras 
Graells Cp 200 sacos ^wellana 
Romagosa Cp 100 id id 
Llobera Cp 100 Id id 
A Revesado Cp 100 Id id 
Malet Cp 16 id almendras 
Varias Marcas 65 id id, 77 id jugo 
de uvas, 1445 sacos avellana. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
Galban L Cp 500 cajas cebollas 
Steel P 1246 cajas azulejos 
H Astorqul 150 sacos avellana 
Paya F 110 cajas ajos 
Romagosa Cp 140 tíajas conservas 
Varias marcas 200 sacos avellana, 130 
id., arroz 100 id., maíz 500 cajas cebo-
llrs, 292 id ajos, 1685 cajas conservas. 
DE ALICANTE 
VTVteRES: 
Jiménez Cp 17 cajas turrón 
S Cremados IT/ id id 
E Fernández Hno 7 id id 
F López 11 cajas turrón 
Romagosa Cp 11 sacos almendras 
.1 tíarcliñas 10 pipas vino 
E Jti Margarit 4u2 cajas higos. 
González Suarez 20 sacos orégano 
10 cajas almendras 
Suarez fUmus Cp 400 cajas higos 
J Vi la 20tr id id 
Varias marcas 10 barriles alcaparras 
15 cajas turrón 150 id membrillo 355 
id conservas 
DE MALAGA 
V I V E R E S : 
M C 'jtréa 185̂  ctijas higos y pasas 
F Uonzálcz e hijo 10 id higos 
11 A 150 cajas vino 
13 Sarrá 18 cajas id 
M Cabrera Cp 136 bultos id 
Romagosa Cp 214 cajas higos y pasas 
Galban L Cp 385 id id 115 sacos 
nueces 
Varias Marcas 134 bultos vino, 2 ca-
ías frutas, 1119 cajas higos y pasas. 
DE CADIZ 
V I V E R E S : * 
M Carrera 26 bultos vino 
E Sarrá 2 bultos tapones 
M Muñoz 421 bultos aceitunas 
G Librero 3 bocoyes vinagre 214 bul-
tos vino 
B Alvarez 209 id id 8 cajas anuncios 
Varias Marcas 636 bultos aceitunas 
Manifiesto 9 81. — Vapor Americano 
Ecuador capitán Boyce procedente de 
Snn Francisco y escalas consignado a 
Vi CSt Indies Shiphing Cp 
DE SAN FRANCISCO 
V I V E R E S : 
Galban Lobo Cp 100 sacos frijol 
A Armand e .hiio 1200 sacos oebollas 
Acevedo Mourelle 100 cajas conser-
vas 
Libby M Llbby 50 id Id 
Men.éndez P Cp 150 id id 
R Suarez Cp 100 sacos frijol 
Santeiro Cp 100 id id 
F Pita e hijo 250 id id 
F Trapaga. Cp 100 id id 
García Cp »00 cajas corservas 
R Arguelles 200 id id 
G Tejeiro Cp 100 Id líl 
C Salaya 200 id Id 
Pita Hno. 175 id id 
Viera Hno 140 id id 
Caballin Cp 175 Id id 
Martínez L Cp 661 id id 
F Tamamos 417 icl id 
Viña. Díaz 460 Vi id 
Llamas Ruiz 100 sacos frijol. 
González Suarez 200 id id 
Suarez Ramos Cp 100 iid id 
J Layton Cp 160 cajas conservas 
Isla G Cp 100 id id 
Ramos Larrea Cp 100 id id 
Alonso. Cp 200 id id 
M Soto Cp 200 id id 
Orts Cp 95 id id 
Mestre Machado 500 id id 
Morris Cp 300 id id 
Montano Hno 100 id id 
Monzabeitla Cp ¡¿0 id id 
M Oriel 75 id id 
F Sisto Co 48 id id 
.Timénez Co 182 id id 
Malet Co 63 id id 30 id id 
Malet Co 63 id id 30 id id 
Serrano Martín 9 4 id id 
Tí1 rja.rcfa. Po 50 
MANIFIESTO 982 vapor americano 
"J R Parrott" capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
M I S C E L A N E A S 
R G Letspiech 3 bultos bombas 
C B Zetina 17 atados cuero 
Díaz A 6 fardos id 
T Llobero 7 cajas cestos y acceso-
rios 
Rodríguez Hno 1 caja accesorios 
Líquido Carbónico 38 cajas extrac-
tos 
A Donadlo 1 caja efectos 
R G Garay 6 id accesorios 
Aíellano Co 1 huacal efectos 12 
bultos maquinarias 
E López 6 id id 
Quesada Hno 224 piezas madera 
A Durán 312 id id 
No Marca 1348 id id 
A Gómez 2835 id id 
C Carbonell 26 20 id id 
Gancedo Toca Co 137,982 kilos ácido 
T F Turull 23795 id id 
P García 4478 tubos 
E Lamadrid 1600 atados duelas 
Sabatés Co 100 barriles resina 
A Tisther Co 1404 tubos 
J Alió Co 100 huacales id 
B Hernández Co 242 atados planchas 
Stewart 26,434 kilos ácido 
• Crusellas Co 26,844 id grasa 
Unidad Sugar 7 8 pares ruedas 
Compañía Eléctrica (Cienfuegos) B 
cajas materiales 
W H Brown 1505 atados cortos 
MANIFIESTO 983 vapor belga "Goth-
land" capitán King procedente de Co-
rufla y escalas consignado a West In-
dhies Shipping Co. 
DE LA CORUSA 
A Monjo Co 25 barriles vino 
DE VIGO 
V I V E R E S 
B M F 40 cajas conservas 
Graells Co 225 id id 
J Rodríguez 9 id id 1 pipa aguar-
diente 9 bocoyes vino 
H Troncoso 3 cajas libros 1 pelícu-
las 
D E G E N O V A 
V I V E R E S 
R C 4 bleíjvino 
López R Suárez 204 cajas id 1 Id 
anuncios 
F T C 2 id id 250 id vino 
F G C 523 cajas conservas 
F S 10 cajas efectos 
Lavin y Gómez 25 cajas aceite 150 
id vino 8 id aecs 
MISCELANEAS 
A Castillo 1 caja mosaicos 
G T C 1 id botones 
R C C 1 id id 
A Corral y Co 1 id i(? 
G B Y 1 id electos 
A R 2 id botones 
G Gomiz 2 id librso 
S R 1 id botones 
N M 3 cajas vidrios 
G Rey 7 cajas líquido 
Pernas M 4 cajas quin.oalla 
l-rieto Hno 1 id tejidos 
Droguería Johnson 31 id drogan 
M Guerrero b 14 id id 
F Herrera 11 id id 
C Galindez F y Co 2 cajas tejidos 
García Donfmguez 1 ;d id 
G Tuñon y Co 1 id id 
Ii-clán y Co 2 id id 
.1 Courrier 3 id id 
G T 2 cajas cordoner 
N C 5 id id 
B C 5 id id i 
Y C 5 id id 
P G 1 id id 
F S 2 id id 
C B Zetina 7 id id 
G F 6 id tejidos 
G C 2 cajas drogas 
Diez G Co 2 id botones 
N 4 id loza 
J García y Co 120 sacos mans^eso 
S W 12 cajas tejidos 
Pesant y Co 3 id aecs 
D G C 2 id máquinas 
H Avilones 18 btos efectos de uso 
A Sánchez 4 cajas jabón 
F D T 3 id aluminio 
G M 5 id tejidos 
J E S 3 id id 
Inclán Cobo Co 1 id id 
j R 1 id id 
j M M 1 id id 
V E 2 id id 
W S 3 Id id 
S B 5 id id 
M S 10 id id 
B II 2 id id 
G R 2 id id 
G S C 1 id id 
M S 2 id id 
S V 1 id id 
A A 1 id id 
R E 5 id id 
M C 1 id id * 
M C 1 id id 
M J M 1 id id 
M G S 2 id sobres 
A M C 26 id efectos 
G A M 14 id id 
H F 10 id id 
E Sarrá 47 id drogas 
V G Mendoza Co 50 fardos cáñamo 
C Vizoso y Co 102 id id 
Alvarez Valdés y Co 3 cajas teji-
dos 
Solís E y Co 1 id id 
Caso Muñiz 2 id id 
E Lecours 15 id drogas 
J A C 32 id id 
A E C 125 fardos cáañamo 
S A M 1 caja máquina 
Fernández y Co 3 id tejidos 
C. Tuñon y Co 2 id id 
Vida Farga 9 id id 
D E L I V E R N O 
M I S C E L A N E A S 
C 106 piezas mármol 
J C 8 cajas id 
E T 12 id id 
J Penniño 658 piezas Id 
. T R 2660 Id id 
E M Carcas 504 cajas ajos 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S 
García F y Ca 150 cajas vino 
Lozano Acosta y Co 100 id id 
F Pardo y Co 500 id id 
M Muñiz 285 id id 
Co Importadora 300 id id 
González Hno 409 id id 
A C 100 id id 
Argiielles y Balboa 300 id id 
G Palazuelos y Co 280 id id 
Co Proveedora 200 id id 
P R 465 sacos judías 
G C 50 id id 
L L 50 id id 
Viñas Díaz 150 cajas vinos 
/ 
M I S C E L A N E A S 
Amado Paz y Co 2 cajas tejidos 
Varias Marcas 4.400 tejas 51.500 la-
drillos 
P V C 500 b cemento 250 sacos 
talco 
DE ALICANTE 
V I V E R E S 
Ray y Co 12 cajas pimentón 
F González e hijo 10 id id 
A M C 10 id id 
Ramos Larrea y Co 20 id Id 
C Balseiro 10 id id 
G P 50 id conservas 
B H N 51 id ajos 
A Fernández 70 cajas conservas 
D H 80 id id 
M G 60 id id 
G G 50 id id 
B N H 27 id ajos 
Campello y Puig 10 id pimentón 
Viña Díaz 10- id id 90 id conservas 
M C 50 id pimentón 
Calbó Llamedo Co 25 id id 
S C 300 id conservas 
D S 200 id id 
Manzabeitia y Co 100 id id 
Llamas y Ruiz 450 id id 
Hevia y Prida 150 id id 
G Palazuelos y Co 200 id Id 
M Nazábal 200 id id 
Fernández Sisto y Co 100 id id 
Malet y Pedro 175 id id 
Compañía Importadora 100 id id 
Fernández García Co 250 id id 
Peña M y Co 25 id id 
Graells y Co 250 id id 
Isla Gutiérrez Co 200 id id 
Pita Hnos 25 sacos anís 
García Fernández y Co 25 id id 
Romagosa y Co 25 id id 
A Y 10 cajas almendras 
Graells Co 39 cajas alpargatas 
A Montaña Co 34 id id 
V Carballo 10 id id 
J GumA 20 cajas almendras 
Acevedo y Mourello 10 id pimentón 
Orts Co 15 id id 
Santeiro y Co 20 id id 
Crfmpello y Puig 20 id id 1 id aza-
frán 13 id alpargatas 
N Merino 30 barriles vino 
Alvaré Co 10 cajas pimentón 
A B C 20 id almendras 
M Ferran 30 cajas alpargatas 
G P 50 cajas conservas 
Llobera Co 35 id alpargatas 
D S 55- id pimentón 
M C B 517 piezas mármol 
Cagigas Hno 200|000 tejas 
F' Gutiérrez 118.000 id 
DE CADIZ 
V I V E R E S 
Dalmau Sansón y Co 40 bocoyes 
aceitunas 
M I S C E L A N E A S 
González Pérez 2 fardos tapones 
F Villanueva 17 id id 
J Flores Hno 1 id id 
Fernández Hno 1 id id 
Vieta Plasencla 1 id id 
E Sarrá 9 id id 
N D 5 id id 
Pons Cobo y Co 445 btos azulejos 
Manifiesto 575. Goleta "Brígida", 
De Los Arroyos. 
Leal Hno. : 1000 Bacos carbón; 
200 caballos lefia; 40 sacos mlra-
güano y 2 barriles rnJel. 
Manifiesto 576. Vipor cubano 
"Cayo Cristo". Capitán Ztluaga, pro-
cedente de Manzanillo y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera, i 
De Manzanillo. 
B. Porpz: 1 baúl muestras. 
C . Arnollsor: 8 sa? cera. 
García y Co: 1 far-i.- frazda. 
Nueva ^ . de Hielo-, 72 sacos bo-
tellas . 
West India Jr¡:.2 barriles ráelos: 
10 tambores íü 
De CampeclioHa. 
West India: 8 tambores vacíos. 
De Nlqnero: 
González yMar Ina: 1 fardo efec-
tos sport. 
West India: 2 tambores vacíos. 
J . Pascual: 1 capa maquinaria. 
De Casilda. 
A. Margañón: 20 cajas fideos; 1 
caja sardinas. 
A . Fernández: 2 paras pita. 
E . G . Capote: 1 caja loza. 
L . L . Aguire: 1 caja cartuchos. 
Llovera y Co: 1 caja melosotones. 
Pardo y Co: 1 barril clavos. 
Pita Hno.: 1 saco frijoles caritas. 
S. S. Freleim: 1 caja licor. 
West India: 1 pipote vacío; 2 id. 
chicos. 
5 pipotes vacíos. 
Y. Zayas: 1 saco vacío; 1 caja 
herramientas; 1 cilind/o panadería. 
C a o u f c b o u c & G ü í i ' d - P e p d i a r C o m p a g n í e 
H a i m o v e r ( A t e m a i u a ) 
A g e n t e s G e n e p a l e s -
M ^ b & o ñ f A p ñ x í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 691^ M9055 
E X P O O N E fl6 
De Cienfuegos. 
Co. Cubano Cemento: 15 fardos 
sacos vacíos. 
M. Núñez: 1 huacal librero; 1 
máquina escribir; 1 caja libros. 
Tropical: 1 bles, botellas vacías. 
Tívoli: 11 Id Id. Id.. 
Quan H . : 3 6 bles, bórax. 
K . W. 36 id. id . 
West India: 60 bles envases; 141 
tambores id. 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor americano "Orlzaba", para 
New York: Henry Ciay and Bock 
Co. para Orden 2.400 cajetillas ci-
garros. 1 fardo tabaco y 694,920 ta-
bacos. 
Vapor americano ''Cuba", para 
Tampa: M. A . Pollack: para A . 
SanLaella: 40 pacas tabaco 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S 
Vapor americano "Onzaba", para 
New York: J . L . Alacán, para 
West Indian: 54 bles. pina. 
Vapor americano "Cuba" para 
Tampa: A . Cejudo: para orden 16 
bts. frutas. 
E X P O R T A C I O N D E M I E I i 
Vapor Inglés "San Blas", para 
Boston: C. Arnoldson: para orden: 
1 barril miel de abeja, con 50 galo-
nes. 
E L flZUGflR E N E L P E R U 
E S C A S E Z Y flLZñ E N L O S P R E C I O S 
De Media Luna . 
Sin vacíos: 10 tambores gasolina 
vacíos. 
Manifiesto 577. Vapor cubano "Puer 
to Tarafa". Capitán Cardeluz, pro-
cedente de Tarafa, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
De Puerto Tarafa. 
León Elso Blasco:, 10 tambores 
vacíos . 
R. Oíamendi: 1 id. Id. 
Cuban Air P,: 15 cilindros vacíos. 
Manifiesto 578: Goleta 
Sande". De Bahía Honda. 
Con carbón: 170 sacos. 
"Nena 
Manifiesto 579: Goleta "Enrique-
ta" de Santa Lucía 
Con carbón: 9 00 sacos. 
Manifiesto 5 80. Goleta "Caballo 
Marino". De Río Blanco. 
E n lastre. 
Manifiesto 5 81 Vapor "Emilio Ba-
carí". De Santiago de Cuba. 
Co. Bacardi: 3112 cajas y 30 bo-
coyes de ron. 
SALIDAS 
Manifiesto 570. Goleí.a "Sabas' 
Para Canasí. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 985 vapor noruego 
"Asator" capitán Blum procedente de 
St John consignado a Munson S Lina 
V I V E R E S 
A Pérez 1300 sacos papas 
J A Palacio Co 1600' id id 
E6pez Pereda 1550 id id 
F Bowman'Co 1550 id id 
C Echevarri Co 250 id id 
J Várela' 1450 id id 
A Armand e hijo 1550 id 522 barri-
les id 
.1 Suris Co 3883 id id 154 pacas 
heno 
B Fernández 385 id id 
S Oriosolo Co 180 Id id 
J Costa 1327 piezas madera 
F Amaral 1000 sacos papas 
BULTOS SALIDOS DURANTE 
E DIA DE A Y E R 
. . . . . 3,301 
. . ...j 8,533 
6,031 
. . . . . 7,666 
. . . . 5,355 
¿i L. .j 1,541 
. . . 4,214 
. . . 35,323 
,. 23 6 
Atarés . . . . . . . . . . . . . 5,440 
Regla . . . . . . ., uj.j . . 25 3 
Casa Blanca . . . . . .. . . ninguno 
Muelles Generales 
San Francisco . . 
Mac.hina . . . . .. . 
Santa Clara . . . . 
Havana Central . . 
San José . . 
Ward Terminal . . 
Arsenal . . . . . 
Tallapiedra . . ,. . 
Manifiesto 571. Remolcador " R . 
Domipson". Para Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 572. Goleta "San Fran 
cisco". Para Bahía Honoa. 
Con carga general. 
Manifiesto 573 . 
Para Cárdenas. 
Con carga general 
G ;ltta "Julia". 
Manifiesto 574. Goleta "Juana 
Mercedes". ÍPara Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 575. Vapor "Sagua la 
Qrande". Para Sagua y escalas. 
Con carga genral. 
Manifiesto 576. Goleta "Nena 
Sande". Para Bahía Honda. 
Con carga general. 
E n " L a Prensa" de Lima, halla-
mos la noticia de que escasea el azú-
car y de que se ha elevado por ese 
motivo el precio del artículo. 
Hace unos meses ocurrió lo mis-
mo; pero al empezar la zafra, que-
dó conjurado el confli-íco que ahora 
se reproduce, debido a especulacio-
nes, según la Inspección de Subsis-
tencias. 
Las asociaciones ferrocarrileras, 
atentas al bien del proletariado, han 
acordado no mover el azúcar des-
tinado a la exportación, en tanto no 
haya en el Mercado la necesaria pa-
ra el consumo y a precios razona-
bles. 
E l azúcar blanca llegó a venderse 
a cincuenta y cinco centavos kilógra-
mo, habiendo limitado la Inspección 
de Subsistencias el precio de la de 
esa clase a 35. E l de las otras infe-
riores ha sido fijado en 30 y 27 
centavos. 
Dice " L a Prensa", comentando el 
agio de que es víctima el pueblo pe-
ruano, lo siguiente: 
"Las cotizaciones enviadas a la 
municipalidad por la casa Pow Lung, 
comerciantes chinos de la plaza de 
Lima, el artículo de que nos ocupa-
mos, está en gran alza en los mer-
cados extranjeros; pero no es así, 
porque las cotizaciones del día nos 
dan a entender que está a 19 1.37, 
según el mercado de Londres—nos 
referimos al azúcar de importación 
•3 sea la marca " T " . Dió la casa asiá-
tica que hemos mencionado, una 
cotización de 32 soles el quintal, es 
Aecir una exageración, porque así 
los detallistas no podrían obtener 
la ganancia del 15 por ciento que 
acostumbran o se verían precisados 
a elevar en forma exorbitante el 
precio del artículo". 
"Se desprende, pues, de las infor-
maciones recibidas, que el alza in-
moderada del azúcar, se debe, prin-
cipalmente, a los hacendados que, 
sin consideraciones para el público 
consumidor y sin motivo alguno que 
la justifique, han elevado el artícu-
lo que producen en forma exage-
rada" . 
"Se nos ha manifestado en la Ins-
pección de Subsistencias, que en 
caso de que los señores hacendados 
continúen elevando el precio de su 
artículo, la inspección, en guarda 
de los intereses confiados a su celo 
y custodia, se verá precisada a im-
poner un nuevo control, como en la 
voz anterior, sobre la venta del azú-
car, medida que, en esa oportunidad, 
resultó muy acertada". 
Más eficaz sería—objetamos nos-
otros—abrir el mercado peruano a 
la competencia extranjera. E n E s -
paña fué lo único que dió resultado 
cuando la especulación elevó los pre-
cios el año 1920. Bastó que mandá-
semos algunos cargamentos a precios 
que estimaba el presidente de la 
Azucarera, señor Sánchez de Toca, 
como de quiebra, para que bajase 
hasta lo razonable la ficticia coti-
zación que regía al amparo del aran-
cel aduanal. 
HACENDADOS, l i D S -
1 A I E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
Total; 77,873 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
Vapor francés "Cuba", en San 
Francisco. 
Vapor "Xacapa-Calamares", en 
Santa Clara. 
Vapor "Munisla", en Havana Cen-
tral. 
Vapor "Ecuadro", en San José. 
VaVpor "Siboney", en Ward Ter-
minal. 
Vapor "Chalmette", 'Gov. Cobb" 
y "Estrada Palma", en el Arsenal. 
Goleta cubana "Máximo GóGmez" 
lanchón americano "Boboy H " y go-
letas "Geve G. Shaw-Vamura", en 
Talapiedra. 
Vapores 'Santa Isabel" y "John 
Ludy Morrinckel", en Atarés. 
Vapor "Gunny", "BraLand", y go-
leta "Flechas", en Regla. 
Vapor "Berwindmow", en Casa 
Blanca. 
Manifiesto 577. Goleta "Emilia' 
Para Santa Lucía. 
Con carga general. 
VAPORES D E T R A V E S I A QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
Francés "Caroline", para Havre 
y escala. 
Italir»no "Calimeris", para Géno-
va y escala. 
Inglés "San Blas", para Boston y 
escala. 
Inglés 'Ulloa", para New York. 
Americano "Calamares", para 
Cristóbal. 
Americano "Saramoca para Cris 
tóbal y escala. 
Americano "Cartago", para New 
Orleans. 
Americano "Chalmette", para New 
Orleans. 
Cubano "Guantánamo," para Pue-
to Rico y escala. 
Inglés "Varuna", para Bellze y es-
cala. 
Americano "México", para New 
York, 
Americano "Siboney", para New 
York. 
Americano "Santa Verónica", pa-
ra New York. 
Americano "Ecuador", para Bal-
timore. 
Americano " C , Mary".. para Puer-
to Cortés, 
Español "Cádiz", para Santa Cruz 
y escala. 
Español "P. Orive", para Las 
Palmas 
Sascríbast al DIARIO ü t LA MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T R o y a l B a n K c í 
F t n r B A o o s x r i ses 




A C T I V O T O T A L . . J 90.400.000.00 20.400.000.00 5519.716.173.00 
780 SXTCURSAI.BS S Vt E l , KtTSTSO 
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gaza del Medio 
Zulueta 
G I R O S Á E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
COMPAÑIA DE SEGUROS " C I M ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A K 1 N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
1 
R E V I S T ñ D E ñ Z U G ñ R E S 
(Por nuéstro hilo directo) 
KUETVA T O R K , Noviembre 7.. 
Se ha advertido una actitud decidí 
damente m á s firme en los círculos azu 
careros esta mañana, debido quizás al I 
'hecho de que la reserva de azúcares l 
existente va disminuyendo con rapidez. | 
.dando por resultado solo ligeras ofer-
'tas y menor presión de venta. Los 
tenedores por lo general pedían 5.1|2 
centavos costo y flete para los de Cu-
ba; pero se creía que tal vez un pe-
queño lote en posición bastante pronta, 
podría estar disponible a 5.3Í8 centa-
vos costo y flete, con un Interós de 
compra bastante definido, a 5.1|4 centa-
vos costo y flete para los de fuera 
del puerto. Los cables anunciaban ma-
^ o r firmeza de los mercados europeos, 
revelando los compradores en el Reino 
| "Unido y en el corítinente mayor Inte-
r é s en los crudos. Corría un rumor 
1 sin confirmar de haberse vendido azú-
' cares de Cuba Ubre a bordo a 5.35 cts. 
! igual a 5.1|2 centavos costo y flete, 
! Nueva Tork . Creíase , que si en realidad 
• se efectúa la venta, habrá sido a un 
operador y especulador, para cumplir 
un contrato corto. Durante la tarde 
un refinador hizo una proposición de 
¡B.3|16 centavos costo y flete para los 
i de Cuba, sin encontrar vendedores. Ha-
bía un lote de 500 toneladas de azúcar 
del Perú, en puerto, que se ofrece a 5 
I centavos costo seguro y flete, pero que 
a l cerrar el día no se había colocado. 
' A falta de nuevos negocios con azú-
' cares de Cuba, el precio del de: entrega 
¡ inmediata estuvo sin cambio a 6.91 
¡centavos derecho pagado. 
FtJTTJKOS D E A Z U C A R C R U D O 
Los futuros de azúcar crudo se ven-
dieron hoy a más altos precios, Influen-
i ciados por cables que anunciaban ma-
| yor firmeza, en los mercados europeos 
! Junto con una s i tuación en el mercado 
! de entre Inmediata m á s sostenida aquí, 
; donde los refinadores forecían pagar 
5 3|16 centavos por los de Cuba para 
Xueva York, y 5.1[4 centavos costo 
y flete para los de fuera del puerto, 
sin que a la venta se ofreciese ningún 
azúcar a menos de 5.318 centavos. Los 
precios revelaron ganancias de 6 a 8 
puntos, y aunque a veces los valores se 
aflojaron unog cuantos• puntos, el cur-
so general fué ascendente, cerrando 
el mercado de 8 a 15 puntos netos m á s 
alto, vendiéndose en total unas 21.000 
toneladas. Hubo movimiento activo pa-
ra cubrirse en Dicieriibr^ y compras 
por una gran casa de Broadway. Los 
largos realizaron al presentarse el a l -
za, mientras Europa parecía estar pres-
tando apoyo a los meses de la nueva 
zafra. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Noviembre 540 
Diciembre . . 510 518 510 518 518 
Enero . . . . 460 467 460 465 467 
Marzo . . . . 407 410 404 410 410 
Mayo . . . . 41 4 419 412 419 418 
Julio . . . .,425 425 425 425 425 
A Z U C A R R S r i N A Ü O 
Hubo mejor disposición en loa círcu-
los del azúcar refinado hoy debido al 
hecho de que los corredores han em-
pezado a recibir órdenes del campo pa-
ra el azúcar refinado, y todo Indicaba 
un mercado más estabilizado, garanti-
zando los refinadores sus precios con-
tra toda baja hasta la fecha de en-
trega. Los cables anunciaban u» alza 
de 6 peniques en el azúcar refinado 
inglés , para entrega de Diciembre a 
Marzo, con mejor demanda del comer-
cio y prevaleciendo las mismas con-
diciones en el mercado f r a n c é s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E r i N A D O 
Este mercado abrió nominalmente 5 
puntos más alto y cerró 5 puntos netos 
más alto, sin ventas. 
N O V I E M B R E 8.15 
D I C I E M B E 8.15 
B O L S A D E L f l H ñ B ñ N f l 
Se ootízaran en la Bolsa loa Bonos dei 
ú l t imo emprést i to de SO millones de pe-
sos. Amortización de bonos de la Ma-
nufacturera Nacional 
Inactivo continua el mercado local de 
valores notándose en el mismo alguna 
irregularidad en las cotizaciones 
Fuera de pizarra se operó en algunos 
lotes de bonos de Cuba del seis y cinco 
por ciento, bonos de la Licorera y ac-
ciones de Havana Electric y Ferroca-
rriles Unldoa.j 
E s t a anunciada pana el día 29 del 
actual la amort ización de ochocientos 
noventa y nueve mil pesos en bonos 
del seis por ciento y para el día 4 
del próximo mes de diciembre so efec-
tuara también la omort izacíón extraor-
dinaria de cuatro millones de pesos.. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Ccmp. Veno, 
E l día 10 de este mes se cotizaran 
exdivldendo las facciones preferidas de 
la Empresa Naviera de Cuba., 
E l mercado cerró a la expectativa., 
J U N T A B I R E C T T T A 
Ayer celebró sesión ordinaria la dl-
; rectiva de la Bolsa de la Habana, pre-
! sidida por el señor J o s é E . Moré.. 
Se nombró una comis ión de dicho or-
ganismo para que en representación del 
mismo asista a la const i tuc ión de la 
Federación de Corporaciones Económi-
cas que tendrá lugar mañana viernes. 
Formaran la citafla comis ión los seño-
res José E . , Moré, Gustavo Barajón y 
Pedro P . Kohly . 
Se acordó admitir en la cotización! 
! oficial dos millones seiscientos mil pe-
j sos en bonos hipotecario» de la Com-
• pañla Manufacturera Nacional., 
DE jZiOS BONOS D E L E M P R E S T I T O 
60 M3XI.OKrES D B P E S O S 
E n la Bolsa de la Habana se recibió 
| una .comunicación)' del Honorable señor 
I Secretarlo de Hacienda, relacionada con 
i l a cot ización de los Bonos de Cuba, co-
¡ rrespondlente a l ú l t i m o emprést i to de 
160 millonea de pesos que dice as i : 
• "Sr . José Eugenio Moré, Presidente; de 
la Bolsa de la Habana.—Ciudad. 
Señor: 
Tengo el rusto de referirme & su gra-
ta de fecha 25 del presente mes, inte-
| resando la autorización de mi gobierno, 
; para cotizar los bonos del Emprés t i to de 
$60.000.000.00 de 6 ^ por ciento de 
1923, 
No ««tando coartada la facultad de 
l a cot ización de los valores del gobierno, 
puede usted cotizar los que al emprés-
tito de $50.000.000.00 del por ciento 
amial de 1923 se refiere y que Interesa 
¡usted en su citada carta . 
Con toda consideración quedo de u»-
ited atentamente, 
(f.) Carlos Manuel de OispdlM, 
t?5ecretarlo ó* Estado e Interino de Ha-
cienda.; 
Cotización del B o l s í n 
BONOS Comp Tend. 
TBJmp̂  R e p . Cuba Speyer. 
Idem Idem (. I n t . ) . M . . 
ild,, id . ( i % o\o). ,., 
¡Jd-a id., Morgan 1914.; M . 
tld« id . % o|o lesoro . M :m . 
:Id., id., puertos. . „; . ., . 
Havana Electr ic Ry . , Co. , 
Havana Electric H . G r a l . 
•Cuba» Telaphone Co., m . . 
A C C I O N E S 
p V O* Unido».. . . . . . . m-m 
'Havana Electr ic pref. m 
[Idem comunes. . ,„ m m 
Teléfono, preferidas. . w . 9314 
¿Teléfono, comunes., ., ,} „ „ 83 
Naviera, preferida». . . . 62 
Naviera, comune». m m m 10 
Manufacturera, pref.. ,., „ ... 11% 
Manufacturera, com. . . . . 3 
Licorera, comunes. . M m „ 3 
Jarcia, preferidas. « 70 
Jarclg, sindicadas. ,« „ .. m 70 
Jarcia , comunes, M H M H H 1214 






















5 Rep. Cuba Speyer. M . 97 104 
5 Rep. Cuba D . Int. . . 85% 89 
4% Rep. Cuba (4% olo). . 85 89% 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 90 100 
5 Rep. Cuba 1917 tesoro 98 99]$ 
6 R . Cuba puertos. . . 89% 92% 
8 Ayto. l a . Hip. . . . 98 103 
6 Ayto. 2a, Hip. . . . 80 100 
5 F . C . U . perpétuas . . 70 
7 Banco Territorial S. A . Nominal 
i .Banco Terltocial Serla 
B, $2.000.0^0 en d r -
en c irculación. . . . 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric R y . . 
» iiavurra iiiicctric K y . 
Hip. Oral . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Blectric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip. . . 
5 Cuban Telephone. . u 
S Clefro de Avila 
7 Cervecera l a . Hip. . . 
i Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane (?10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
f Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos 
t Obligaciones Mauufao-
turem Nacional. . .. 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
S Obligaciones C a . TJrba-
Playa de Marianao. . 
I Bonos m p . Consoijaa-
ted Snoti Corporation 
(O Í . Con¿olidadíi de 
Calzado. ,., 
I Bonos ¿a.. Hipoteca 
Serie B . , 
7 Bonos Hip. Compañía 
Licorera Cubana. . . 
ACCZOSTBB 
Banco Español . , „ m m . . . 
tranco Agr íco la . m m m . m 
Banco Nacional. t m m m m 
Fomento Agrario. , , „ . 
Banco Territorial . . . . . 
Banco Territorial, bcnef. . 
Trust Co. ($500.000 eu c ir-
c u l a c i ó n ) . . .. . 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
c u l a c i ó n ) . 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) . . . . . . . . . 
F . C . Unidos. ,„ ,., . ,. . 
ff. C . Oeste 
Cubaii Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . O. Gibara y Holjruln. 
Cuba R . R . 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric preí.. „, . 
Havana Electric com. M 
.•Jiecu-ica de Marianao. . . 
IClectrlca Banctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref. 
Cervecera I n t . , com. . . 
Lonja Comercio pref. . K 
Lon-ja Comercio com. . ... . 
Jompaftia Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ «n circu-
lac ión . 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. ^ . . 
Teléfono, comunes 
Inter, Téletmone and Tele-
graph Corp. . . . ^ . ,., 
Matadero Industrial . . , ^ 
industlal Cuba „ 
7 o|o Naviera, pref., . ,.. 
Naviera, comunes. . . ,., . 
Cuba Cañe, pref. . . ,„ . .. 
Cuba Cañe, com. „ , , ,. . 
Ciego de A v i l a . .. . „ .. .. 
1 ojo C a . Cubana de Pesca 
y Navp^iriOn, $550.000 
en circulación, pref. ,.. . 
Ca. Cubana de i'esca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 
Unión Uisp. Americana de 
Seguros. . M ,., .„ „ . .., . Unión Hisp. Americana 
beneficiaría». , . . . . , 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuoan Tiro and Rubber Co 
comunes. 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
O- MÍ'i.i: facturera Nacio-
nal, comunes. 
''mistancia Copoer Co. . . 
Licorera Cubana, com. . , 
Ca. Nacional de Perfume-
r1 | pr°f ($1.000.000 
c irculac ión . . . . . . . . 
Ca. NHcional de Pefum 
ría oom ($1.300.000 
circulación. . . . . . 
Ca Nacional de Planos 3 
Fonógrafos pref. . . 
Ca. Nacional de Planon ; 
Fonógrafos com. . . . 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
í o!o Cía., de .Tarda de Ma 
tanzas, pref. . .., . . . 70 7K 


































































M E R C A D O 
D E G f l M B I O S 
N E W T O R K , noviembre 7 . 
Esterlinas, 60 d í a s . . . . . . 
Kslerlinas, a la v i s t a . . . . 
rC.-terlInas, cable 
l'esetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable. . . . 
Holanda, vista 
Holanda, cable 
Liras , vista 
Liras , cable 









































P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barra». 
Pesos mejicanos, 
Extranjero . . . . 
Domést i ca . . . ... 
63 3!R 
48 3 8 
flr. 
O F E R T A S D E 0 Í N E R O 
Las ofertad de dinero estuvieron 
mes durante el día. 
f.a más alta . 





Aceptaciones de los bancos. . . . 
Pristamos a 60 días 
Préstamor a 6 meses 
Papel mercantil 5 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad S 1|2 0l0, 99 21132. 
Primero 4 0|0, sin cotizar., 
Segundo 4 0|0, 97 25132. 
Primero 4 1|4 010, 98 5132., 
Segundo 4 1|4 ÓIO, 97 4132. 
Tercero 4 114 0|0, 99 3132. 
Cuarto 4 114 0l0, 98 5(32. , 
U . S . Treasury, 99, 14132. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , noviembre 7 . 
Renta del 3 010, 54 f r . 75 cts. 
Cambios sobre Londres, 77 f r . 98 cts. 
Emprést i to 5 010, 71 f r . 85 cts . 
E l dollar 17 fr . 54 1|2 c t / . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 7., 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 518. 
United Havana Railway, 76. 
Emprést i to Británico, 5 010, 100 112. 
Emprést i to Británico, 4 2|2 010, 97 71$. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre 7. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 7 . 
D O L L A R . , 7.5^, 
REVISTA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 7 . 
L a pesadez de los emisiones extranje-
ras en las ú l t imas horas de la tarde fué 
lo característ ico del mercado de bonos 
que, sin embargo, estuvo regularmente 
activo. Los hipotecarios ferrocarrile-
ros y los de tracción estuvieron por lo 
general activo», a precios Irregularmen-
te altos. 
Hubo un número inusitadamente cre-
cido de pequeñas ofertas de nuevos 
bonos, en BU mayor parte municipales 
y del estado, todos los cuales se ven-
dieron fáci lmente . J . P . Morgan anun-
ciaron que la emis ión de cien millones 
de pesos de la American Telephone and 
Telegraph company se había cubierto 
con creces. 
Esto probablemente será casi un re-
cord para la semana en lo relativo a 
volumen y número de nuevas ofertas, 
esperándose todavía mañana otra emi-
sión de 25 millones de pesos holande-
ses, k 
Los bonos de la compañía de cobre 
se Inclinaban a mejorarse hoy en s im-
patía con el leve aumento de loa pre-
cios' en general de los a r t í c u l o s . F,l 
grupo Industrial en conjunto se movió 
algo en sentido ascendente, por m á s 
que numerosas emisiones retrocedieron 
pequeñas fracciones. 
Los bonos del gobierno de los E s t a -
dos Unidos registraron alzas modera-
das. L a venta de emisiones extranje-
ras Incluyó algunos de los bonos sud-
americanos y varias emisiones france-
sas y belgas. 
M E R C A D O DB GRANOS D E CHZCAGK) 
Entregas futuras 
C H I C A G O , noviembre 7. 




Jul io . « .. 
Diciembre 
Mayo. . 
Julio, .m , 
Diciembre. 
Mayo. . . 
Julio. . . 
. . 106 114 105 51 
. . -111 3|8 111 
. . 107 1¡2 107 
M A I Z 
Abre Cierre 
* . 75 112 77 í] 
74 75 i] 
. .• 74 5|8 75 31 
A V E N A 
Abre Cierre 
42 42 11 
. . . . . . . . . 44 1|4 44̂ 11 
. • • •. •. . . 43 314 43 51 
F R O D t I C T O S DJBI. P U E R C O 
Entregas fnturas 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
COTIZACION D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por l a crlslSi se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Españo l . r, m 
Banco Español . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internaclcn'al. 
Banco de Penabad. 
Comp. T e n d . 
. 81 88 
. 14 15% 
. 9% 11 
Nominal 
m 14 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
7T7ERA DS ZiA B O I . S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional.. „ ». . . . 30% 82 
Banco Español 14 15 
Banco Español , cert. . . . 10 11% 
Banco d« H . Upmann. . . 8% 6% 
Banco Internacional.- . . .% 
Caja Centro Asturiano. . . S6% 
E n la cotización del Bo l s ín de Aper-
tura se vendieron ayer $5.000 cheques 
Banco Nacional a 32 Valor. 
Xovi<nnbre 








Enero. 9.50 9.62 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E NE-W V O R K 
N E W T O R K , noviembre 7. 
Trigo rojo, Invierno, 1.26. 
Trijro duro, invierno, 1.20 112, 
Maíz, 1.05 114. 
Avena, de 52 112 a 66.00., 
Centeno, 79.00. 
Harina, de 6.00 a 6.40., 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca, 15 .'45. 
Oleo, 11 1|4. 
Grasa, de 6 318 a 6 Bl8. 
Aceite semilla de algodón, 12.57.. 
Papas, de 3.00 a 4.45., 
Frijoles, 8.10'. 
Cebollas, 1.80 a 1.95. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00., 
Bacalao, 9.00. 
nXTUROS D E AXGODON 
Diciembre. 
Enero ., , 
Marzo .. , 
Mayo. „ 













R E V I S T A D E V A L O R E ^ 
jo de esa cotización y «Punténdos» 
ganancia neta de 1.1 |S en el día. 
den avanzó 2.5!!! y Atlantic Refin)08" 
3.114. L a s petroleras Houston y p ^ 
fie, Royal Dutch Sboii Transport t^'" 
bién se apuntaron buenas ganancUg1"" 
L a mayor parte de las noticias A 
índole industrial del día fué ¿e 
rácter constructivo. Dec íase que ei 
tal de cobre se vendía a 12.314 cent*" 
vos libra, o llS de centavo por enel 
del precio anterior. * 
Una baja de unos 2 centavos en , 
esterlina a la vista, reflejando la gr * 
acumulación de los giros, fué lo carj^ 
teríst ico del reaccionario mercado 
cambios. Los francos franceses bajare' 
10 nuntos hasta 5 7n ii« 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre 7. 
Aunque los cortos todavía luchaban 
tenazmente para contener el avance, 
los precios de las acciones otra vez 
ganaron terreno en el mercado de hoy, 
por más que algunas de las industria-
les i-íás prominentes, cuya ptosición 
técnica se había debilitado aparente-
mente por la rapidez de su al?a re-
ciente, tuvieron algunos intervalos de 
pesadez. 
L a declaración por la Texas Com-
pany del dividendo regular semestral, 
que antes se decía que estaba en pe-
ligro, dió origen a fuertes compras de 
las acciones petroleras en las ú l t imas 
horas de la tarde, dando por resultado 
un alza por s impat ía en otras partes 
de la l ista. L a s de la Texas Company, 
que se habían vendido hasta al bajo 
precio de 35.114 a principios de la se-
sión, tomaron un sesgo ascendente, su-
biendo 35.518, cerrando algo por deba-
de 10 p t s asta . 0.l|2 c 
ta vos y los francos belgas Perdieron 
7.1|2 puntos, cot izándose a 4.91. No 
lucieron práct icamente negocios de mij 
guna clase con los marcos alemane,," 
cotizaciones solo fueron nomina' cuyas 
les. 




A V E S E N N E W E O R K 
Aves vivas, flojas. Piden por las no 
clasificadas, de 15.0.0 a 16.00. Pollos, 
de 20.00 a 22.00. Pavos, 40.00. Aves 
refrigeradas, flojas; precios sin cambio. 
Para asar, por expreso, de 27.00 a 28.00 
y por flete, de 20.00 a 2 4.00; pollos, 
de 20.00 a 32.50 y los gallos de 15.00 
a 19.00; pavos, de 34.00 a 60.00. 
V A L O R E S C U B A N O S 
NETT T O R K , noviembre 7. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loi 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 OjO, de 1905 . 97 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940 . í>3 
Deuda Exterior, 4 113 010, 1940. 87 
Cuba Rallroad 5 0l0, de 1952. ,.. 84 
Havana lfl. Cons., 5 O'O, de 1952 93 114 
Inter. T e l . and Telph. Co.. ,., ,., 64 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K , noviembre 7. 
American Sugar.-—Ventas, 8,200; alto 
34; bajo, 52; cierre, 53. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 7,700; 
alto, 29 1|4; bajp, 29; cierre, 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
11; bajo, 10 718; cierre, 10 718. 
Cuba Cpne Sugar pfd.—Ventas, 200; 
alto, 44 114; bajo, 44 114; cierre, 44 114. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,000; 
alto, 61 1|4; bajo, 50 314; cierre, 50 3]4. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
G A S O L I N A S 
L O T 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O C 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C 0 . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
Cuba Cañe, preferidas. -., 
Cuba Cañe, comunes. ,. •. . 
Cuban A m . , pref. 
Cubran A m . , com. ,. . . . 
N . Niquero.. . . ' • « > ... » • 
Manatí, preferidas. ^ » » . 
Manatí, comunes. . ,. . ,. 
Santa, Cecilia,- pref. . . . 
Santa Cecilia, com. ... . . . 
Caracas 
Punta Alegre. . ,. . 
Guantenamo, pref. M ,« . . 
Guantanamo, com. w M • K 
Ciego de. Avi la . . . . . . 
A m . Sugar com. 
r;.->;ocum 
"W. India, pref., », . M W W M 
A C C I O N E S 
Licorera, preferidas.. >• M M 
Licorera Unica 
Mercado Unico, com. .• . . 
Aguas y Gaseosas, pref. . 
Aguas y gaseosas, com. . 
Cuban Comp., com. . M M 
Coca Cola. ,., . i 1., « . . 
Auxiliar Marítima, pref. . . 
Auxiliar Marítima, com. . ,., 
Papelera, pref. . . . . . . . . 
Papelera, com. „• w 
F . d'jl Norte, com. m .• . . 
L a MercantlJ. . . « . w M 
Seguros L a Cubana. . . M 
Seguros L a Comercial . . ,. 
Banco Espáfiql., „, m m v. 
Banco Nacional. * « m M • 
BONOS 
L a Tropical . . m ,» •« • m m 
Mercdao Unico. >, . . ,. 
Cuban Ral lroad. . . , ., ,« 
Ferrocarri l Norte. . . . 
Bonos C . Gallego l a , Hip 
I d . id. 2a. Hip . . « ,« . ,., 
Manat í . . . . . M • m n 
Cuba Cañe, -7 o\o. . ,, m , 
Cuba,Cañe, 8.olo. m.m . .. . 
Cuban. American... ,„ « M . 
Niquero. , . . . ..m ... m 
















































DE C A M B I O S 
Continúan con el tono de flojedad a 
teriormenfe avisado, las divisig Soj5re 
Nueva Tork, también las sobre Europa 
cerraron ayer muy flojas, habléndo/ 
operado en libras, cable a 45 %, 
Cotización 
N E W Y O R K , vista 
N E W T O R K , o íb le i|8t> 
L O N D R E S , vista 4.4 i¿ 
L O N D R E S , cable i . i l " 
P A R I S , vista 5"S0 
P A R I S , cable. . . . . . . . 5_S2 
B R U S E L A S , vista . . . ,.* .. 5]^ ' 
B R U S E L A S , cable. . . . . „ s'ojj 
M A D R I D , v is ta . 13 35 
M A D R I D , cable. . . . . . . 13,37 
G E N O V A , v is ta . , „ . . . . . , ' 
G E N O V A , cable. . . . . . . 4^2 
z U R I C H , v is ta . . . . . ... ,„ ntSl 
z U R I C H , cable. . . . . . . 17.9o 
A M S T E R D A M , vista . ., ,., ,., . zs'¡5-
A M S T E R D A M , cable. . ,., .: 33'97 
M O N T R E A L . vista. .., . ,. . Ô gg f 
M O N T R E A L , cable. . ,.. . ..: o'qa 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abier ta los dlaa laborables 
l iasta las 7 de la noche y log 
festivos hasta las diea 7 inedia 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCKH 
L O S M A R T E S y todo el dU 
el domingo 18 de noTlembre 
de 1928, 
O B L I G A C I O N E S 
Tropical , m m m m m • * m 102 
N O T A . — E n las cotizaciones del.Mer-
cado Libre los precies son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue^-a de U 
Bolsa. 










La» exportaciones de «szucar repor-
tadas ayer a la Secretarla d eAgricultu-
tu.ra por las Aduanas en cumplimleno de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 170,0 fueron las siguientes: 
Aduanado Stemirt: 9.863 sacos. Puer-
to de destino, New Tork . 
tanzas, pref. slnds. ... . 
. ríe .larelu de .uaMazas, 
comunes. 
2a. «ta Jareta de Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubana de Acc idente» . 
I o|o ' L a Ur.íOn NaclonaI••, 
Compafiia, General de Se-
guros, pref. . . . . . 
I d . Id. boneflclarias. . . . 
i olo C a . Urbaniza dora del 
Parque y Plana, de Maria-
nao, preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes. 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz , com. , . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref. , en 













1 T 60 
A c u e d u c t o d e 
S a n t i a g o d e 
C u b a 
A TODOS LOS CONTRATISTAS INTERESADOS 
En la construcción de esh Acueducto Ies interesará 
conocer nuestros precios y condiciones para tubos de 
hierro fundido. 
Representamos la casa europea m á s importante en 
este ramo, que compite ven ajosamente, én precios y 
calidad, con sus similares de otras procedencias. 
DUSSAQ & CO. OFICIOS 3(1 T E L S , A-6540 Y A-7218 
C 8 6 6 5 3d-7 
Reportada» por los Colegios de 
Corredores 
Matanzas. « . . M , « ; > . . » 4.718750 
Deflfncldo» por el procedmlento señalado 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
. „ 4.628450 
. :.; 4.656250 
„ „ 4.701875 
. :., 4.640625 
. . 4.690625 
Habana. M M m M . » 
Cárdenas . . M W • w 
Sagú a. . •.. c« m . M r. 
Manzanillo. w . . . „ 
Cienfuegos. ,. r.- M W . 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Jueyes 
O'Rei l ly 32. 
Santa Cata l ina y Cort ina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s de l Monte n ú m e r o 567, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e a y Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 558. m 
Cal l e 17, entre E . y F . (Vedado), 
23, entre 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
S a n Rafae l y Campanario . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 2 i . 
EÍan N i c o l á s y G l o r i a . 
Gal iano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San R a f a e l y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 728. 
10 do Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
S a n Salvador y S a n Quintín. 
R o m a y 55 A . 
Dolores y San L á z a r o . 1 
Pr ime l l e s 66. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Departamento de Plomas de Agua 
T E R C E R T R I M E S T R E DE 1923 
Se hace saber a los concesionarids 
de serv idos de f / jua, que pueden 
acudir a satisfacer s in recargo a l -
guno, las cuotas del expresado t r i -
mestre, a s í como metros contado-
res del anterior , aitae, r ebajas y 
aumentos de canons que no han po-
dido ponerse a l cobro has ta ahor a a 
las C a j a s de este Banco , sito en la 
calle de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, en-
tresuelos, taquil las n ú m e r o s 1 y 2 de 
las calles comprendidas de l a A a 
la L L y de l a M a la Z respect iva-
mente todos los d í a s h á b i l e s desde 
el d í a 12 de noviembre a l 11 de di-
ciembre de 1923 durante las horas 
de 8 a 11 de la m a c a n a y de 1 a 3 
de la tarde, a e x c e p c i ó n de los sá -
bados qu.e será de 8 a 11 y media 
a. m. a d v i r t i é n d o l c s que el día ^ 
¿ e diciembre del miísrao año, ^ e ^ 
r á n incursos los morosos en el 
cargo del diez por ciento. 
A s í como deben presentar a IoSJjj. 
caudadores el ú l t i m o recibo sa 
fecho, cuando se trate de f in^{oCi-' 
no e s t é n numeradas , a fin de 
l i tar l a busca de recibos. ^ , 
Habana , 29 de octubre de l*2*' 
P u b l í q u e s e : ( F . ) J . M. ^ 
C U E S T A , Alca lde Munic ipal .—J ^ 
Is idro Ol ivares , Presidente de la ^ 
ta L iqu idadora del Banco Bspa 
de la I s l a do Cu,ba. „ 
C 8646 5<í'7 
La Prensa Asociada eg la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabl»-
gráficaa que en este DIARIO B« pu-
bliquen, así romo la información lo-
cal que en el mifímo se inserte. 
DIARIO D 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Berriclo del periódico en el "V edado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-«844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Publáeidad 
y Circulación. J 
N E G O C I A C I O N E S P A R A 
R E A N U D A R E N E L L O S T R A B A J O S 
n^PUES DE HABER LANZADO LA AMENAZA, DESISTEN LOS 
¿AVAROS DE EFECTUAR EN PROYECTADO ATAQUE CONTRA LA 
CAPITAL DE ALEMANIA, QUE SE DECIA REALIZABAN AYER... 
» . • 
TRATA DE COMPRAR MONEDA EXTRANJERA EL GOBIERNO DE 
BERLIN PARA PODER ADQUIRIR CON ELLA LOS ARTICULOS 
DE PRIMERA NECESIDAD DE QDE HOY CARECE LA POBLACION 
aunque se halla indeciso en cuanto iraQFV ;iovienu;re l . 
Los represenrantea de los indus-ja lo que ha de hacer 
diales del Ruhr y lo? de todas las ¡fnfotíesTrabajadoras han dado co-
^IPIUO hoy a una serie de negoc.a-
•on,^ tucaminada-, r. determinar si 
ios frabajadores están dispuestos a 
Haicer los sacrificios que los patro-
nos consideren necesarios con el ob-
wo de poder cumplir los términos 
fiiados por las autoridades france-
sas para reanudar la vida económi-
ca en aquella zona y, por conse-
cuencia, las entregas a cuenta de 
las reparaciones. E l resultado de 
esa3 negociaciones, qu.e proseguirán 
mañaira, dependo en mucho de que-
jes liders industriales firmen los 
acuerdos convenientes y de que au-
mente o disminuya el número de 
hombres desempleados, el cual está 
tomando ya proporciones alarman-
tes. 
La piedra angular de estas nego-
ciaciones es la cuestión de la jor-
nada diaria. Ks más que probable 
que los industriales se pongan de 
acuerdo con los franceses, si logran 
que los trabajadores acepten la jor-
nada de 10 horas, en lugar de la 
de 8, para las fábricas y demás tra-
bajos en la superficie de la tierra, y 
Ja jornada de 8 horas y media, en 
lugar de 7, para las explotaciones en 
el subsuelo. 
Si los trabajadores se niegan a 
ello, es de temer que los industria-
les pongan en práctica sus amena-
zas y cierren las iudustrias, dejan-
do a todos sus empleados sin otra 
perspectiva que los socorros que 
perciben ahora los que carecen de 
'trabajo. - . 
LOS BAVAROS XO S E D E C I D I E -
ROX A MARCHAR S O B R E B E R L I N 
B E R L I N , noviembre 7. 
Aunque recientemente corrían ru-
mores de que hoy era el día fijado 
por los bávaros para marchar sobre 
Berlín, el día transcurrió sin regis-
trar tal episodio guerrero. Más aún, 
los rine siguen al capitán Ebrhardt 
no lian dado señal alguna de mover-
se del lugar donde han sentado sus 
reales. 
E l Canciller Stresemann está ce-
lebrando todavía consultas con los 
jefes de los partidos políticos, pe-
ro no hay indicios del nombramien-
to de nuevos ministros. 
El Gobierno parece estar ahora 
más preocupado por las condiciones 
financieras verdaderamente caóticas 
que prevalecen en la actualidad. 
ET OOBIERNO A L E M A N T R A T A 
D E O B T E N E R MONEDA E N T R A N -
J E l ' A PA RA COMPRAR A R T I C U -
LOS D E P R I M I C I A N E C E S I D A D 
B E R L I N , noveimbre 7. 
Con el objeto de obtener la mo-
neda extranjera requerida para la 
compra de artículos alimenticios, el 
gobierno alemán ha decilido efec-
tuar una nueva exacción de tribu-
tos . 
E l nuevo emprístito oro quedará 
puesto en el riercado como valor 
permanente. , 
Con estas medidas y la próxima 
exportación de cierta ^antiüad de 
azúcar se cree que el morcado de 
cambios experimentará gran alivio. 
" L E T E M P S " D E F I N E L A T E O R I A 
F R A N C E S A R E S P E C T O A L A CA-
PACIDAD D E PAGO D E A L E M A -
NIA 
PARIS , Nov. 7. 
L a definición de la "capacidad 
actual" de Alemania para el pago 
de reparaciones, conforme la defi-
ne hoy el periódico semioficial "Le 
Temps", indicando la forma en que 
el gobierno francés espera que el 
comiét Internacional de técnicos en-
tienda la frase, y la aclaración de 
dicho periódico sobre la posesión 
del comité respecto al Ruhr, parece 
haber sido dada a la publicidad en 
términos que las autoridades ofi-
ciales se niegan a poner en tela 
de juicio si es que no han sido ex-
pedidas de acuerdo con las mismas. 
Según el referido periódico la 
"actual capacidad" de Alemania es 
la que se puede atribuir razonable-
mente al Reich haj^j, que hava 
vuelto a su estado normal. Es evi-
dente que el estado de perturbación 
en que se halla sumida Alemania 
hace imposible el calcular los re-
cursos con que contará cuando ha-
ya pasado la crisis. 
E n cuanto al segundo punto, el 
concepto que tiene el gobierno fran-
cés de los derechos del comité de 
técnicos, conforme lo define "Le 
Temps", es el de que éstos pueden 
investigar y computar los recursos 
de Alemania en el Ruhr; pero no 
pueden tocar asunto alguno que 
afecte a la ocupación franco-belga, 
ya se trate de su legitimidad, va 
de los métodos usados en su apli-
cación . 
R U S A D E L S O V I E T 
NUEVA Y O R K , Nov. 7 . 
L a Iglesia Rusa Soviet fracasó en 
su Intento de apoderarse de la Igle-
sia Rusa Ortodoxa en este país. E l 
Rvdo. P. John S. Kedrovsky, sacer-
dote que en un tiempo fué declarado 
en rebeldía, hizo hoy aquí su apa-
rición procedente de Rusia, lucien-
do un distintivo cuajado de dia-
mantes como símbolo de su dignidad 
de obispo soviet de Norteamérica y 
trató de hacerse cargo de la Cate-
dral de San Nicolás, siendo expul-
sado a viva fuerza por los sacerdotes 
y monjes allí residnetes. 
Acompañábanle su esposa, sus dos 
hijos y el Rvdo. P. Chechila, sacer-
dote independiente que se dice ha-
bía sido comisionado para incau-
tarse de las propiedades de la Igle-
sia Rusa en este país evaluadas en 
$3.000.000. Kedrovsky declaró que 
estaba dispuesto a traer a los Esta-
dos Unidos 40 sacerdotes de Rusia 
para ocupar el lugar de aquellos 
que no estuviesen de acuerdo con 
su pretendida "Iglesia Viviente". 
INGLATERRA, UNIDA AL 
GOBIERNO YANKEE PARA 
EVITAR CONTRABANDOS 
LONDRES, K o r . 7 . 
L a conferencia Imiperlal dló hoy 
un golpe de muerte al tráfico ilícito 
de licores ejercido por embarcacio-
nes de bandera inglesa dentro de las 
aguas jurisdiccionales americanas, 
cosa que, como es sabido, había des-
pertado en Norteamérica hondo re-
sentimiento contra la Gran Breta-
ña. E n su sesión clausural, la con-
ferencia aceptó, una vez modifica-
das, las proposiciones hechas por 
el Secretario de Estado, Hughes, con 
el objeto de reprimir este tráfico. 
L a cuestión se halla ahora en ma-
nos de los delegados a la conferencia 
imperial, y los técnicos legales del 
Ministerio de Estado están a punto 
de terminar la confeeción de un 
tratado oficial que da a los Estajos 
Unidos autorización para perseguir 
y confiscar a aquellos buques bri-
tánicos sospechosos de transportar 
alcohol de contrabando dentro de 
un límite estipulado, a partir de la 
costa norteamericana. 
E L Departamento de Estado de 
CUBA, FORMANDO PARTE 
DE UN COMITE PARA LA 
UNION PAN AMERICANA 
N i é g a s e que se Convocara a un 
Consejo de Ministros en Méjico 
y que Exista Algún Caso Grave 
WASHINGTON, noviembre 7. 
La Unión Pan Americana aprobó 
hoy ol informo que le presentó el 
Embajador Mathieu de Chile, como 
presidente del Comité, para la or-
ganización de comités peirmanentes 
do la Unión. 
Estos comités, con los países por 
ellos reprsentados son: 
Para el desarrollo de las relacio-
nes económicas y comerciales entre 
las repúblicas: Cuba, Chile, Colom-
bia, Honduras, Paraguay y los E s -
tados Unidos. 
Para el estudio de todos los asun-
tos relativos a la organización del 
A R 
X P L I C A C 1 0 1 S 
A TOESIAVIA 
COMENZO A CUMPLIR A Y E R E L 
PROGRAMA QUE L E IMPUSO E L 
GOBIERNO DE E S A R E P U B L I C A 
Magnates Petroleros Estudiando 
la Si tuación de sus Negocios y 
Viendo C ó m o Conjurar la CñsiS trabajo internacional en América 
Bolivia, Santo Domingo, Nicaragua, 
CSERVICIO' R A D I O T E L E G R A E I C O I Panamá y Venezuela. 
D E L "DI- \RIO D E L A MARINA". ) Para el estudio de la higiene: 
í Brasil, Guatemala, Haití, Perú y 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 7. 
E l Secretario de Gobernación in-
formó ayer que es inexacto se haya 
convocado a un Consejo de Minis-
tros en " E l Fuerte", ya que, por 
el momento, no hay ningún asunto 
Washington y el Ministerio de Es-1 importante pendiente, para ser re-
tado británico han llegado a un per- suelto por el Presidente Obrcgón 
PRIMERA CONFERENCIA 
PAN AMERICANA DE LA 
CRUZ ROJA ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , noviembre 7. 
L a delegación argentina a la pri-
mera conferencia Pan Americana de 
las sociedades de la Cruz Roja, que 
ise abre aquí el 2 5 de noviembre, 
propondrá que se cree una Federa-
ción Pan Americana de la Cruz Ro-
la para coordinar las actividades de 
las varias sociedados nacionales en 
«1 hemisferio occidental. 
L a delegación también apoyarará 
la organización de una oficina in-
ter-americana de Sanidad, que de-
dique su atención primordiálmenbe 
a aquellos países faltos de recursos 
para emprender campañas efectivas 
contra lae enfermedades peligrosas. 
Durants la conferencia se celebra-
rá una exposición de Higiene Social, 
con exhibiciones presentadas por va-
rias institucicnes arsterttir-as. 
f^cto acuerdo respecto a las princi-
pales cláusulas de ese documento, y 
al parecer no hay obstáculo alguno 
para su aceptación por ambos go-
biernos en fecha próxima . 
Ese tratado conferirá derechos 
recíprocos a la Gran Bretaña, con-
cediendo autorización a sup tras-
r.tlánticos para tener a bordo depó-
sito? de licoros legalizados qu? se-
llarán las autoridades norteo meri-
canas cuando se hallen en puertos 
de los Estados Unidos, siempre y 
do^atSá enasta fapUaf i f semana CAUSAN GRAN ALARMA 
entrante, pues se encuentra muy 
restablecido de su dolencia. 
mentó de la gente humilde que per 
teñese al somatén. 
M I E N T R A S PRIMO D E R I V E R A 
E S T E E N C A R T A G E N A , L E SUSTI 
TüIRA E L MARGUES D E MAGAZ 
MADRID, Nov. 7. 
Durante la ausencia del Mar 
quis de Estella, qaedará encargado 
de la presidenc'a del Directorio el 
Maiques de Magaz, habiendo con 
ferenciado ampliamente, acerca del 
asunto, ambos p^isonajee durante la 
L O S ABOGADOS NO HARAN 
P O L I T I C A 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 7 . 
L a política será excluida com-
pletamente de la "Barra Nacional 
de Abogados". Esta docta asamblea 
resolvió no seguir discutiendo las 
reformas relativas a la sucesión pre-
uando esos licores estén destinados Isidencial, pronunciándose varios im-
a ser consumidos fuera de las aguas 
jurisdiccionales norteamericanas 
PERSIGUIENDO A UN 
LADRON, CAYO DE UNA 
AZOTEA UN POLICIA 
E l Vigilante de la Policía Nacio-
nal, número 1347, que presta sus 
servicios en la Quinta Estación, Pe-
dro García González, de la Habana, 
de 3 2 años de edad y Reciño de Agui-
rre 144, persiguió a un ladrón que 
se introdujo en la casa Manrique y 
San José, Compañía Anunciadora L u -
mínica, y al subir a la azotea para 
seguir en pos del ratero, cayó a un 
patio interior, fracturándose el hú-
mero derecho y causándose gravísi-
mas contusiones en la cabeza, pier-
nas y brazos. E n grave estado fué 
conducido al segundo centro de so-
corros, pasando después a Emergen 
cias. 
portantísimos discursos en la larga 
y acalorada sesión que se efectuó 
anoche. 
Algunos abogados expresaron que 
debía» seguirse el debate para que no 
se juzgara mal la actitud de la Con-
gregación . 
F U E R T E T E R R E M O T O 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 7. 
Se han reoibido más noticias se-
gún las cuales en Mexicalí, baja Ca-
lifornia, se sintió muy fuerte el te-
rremoto que azotó a aquella región, 
habiendo causado graves pérdidas 
materiales y algunas desgracias per-
sonales. 
E n ciertas partes de los Estados 
Unidos, principalmente en San Fran-
cisco, las pérdidas fueron conside-
rables, no teniéndose aun noticias 
exactas de ellas. 
]NU\GNATES P E T R O L E R O S 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 7. 
Se encuentra en esta capital una 
parte del grupo de magnates petro-
leros, cuyo viaje tiene por objeto 
estudiar la situación y el estado 
'actual de sus negocios. 
MAÑANA, EN PRESENCIA DEL MINISTRO DE NORTE 
AMERICA, DESCUBRIRA EL REY ALFONSO XII I E 
MONUMENTO A LOS HEROES DE CAVITE Y SANTIAGO 
(Viene de la primera plana), 
pervivientes de los combates nava-
íes, los cuales son acog'.dos con gran 
entusiasmo. E l Alcalde dé Cartagena . 
ha publicado la siguiente alocución llecido en Madrid de un ataque al 
F A L L E C I M I E N T O D E L SR. J O S E 
M I L L A N A S T R A Y 
MADRID, Noviembre 7. 
E l ex-Director General de Segu-
ridad Sr. José Millán Astray ha fa-
al pueblo: 
"Cartageneros: E l jueves llegarán 
los Reyes a Cartagena para rendir 
tterectdo homenaje a les héroes de 
Santiago de Cuba y Cavile. Cartage-
na ha tenido la fortuna inmensa de 
êr elegida para la erección de este 
Monumento por lo que debe asociar-
fie con todo entusiasmo al mismo, 
debiendo'acogerse con Jodc entusias-
mo también al Monarca y su augusta 
compañera que por primera vez vl-
Bitan a esta ciudad". 
varios oficiales supervivientes de 
la 
corazón. E l entierro será mañana. 
Créese que vendrá de París el ex-
jefe de la Legación Extranjera para 
asistir al entierro de su padre. 
(De Nuestro Senricio Directo) 
L A REORGANIZACION 
D E L E J E R C I T O 
MADRID, Nov, 7. 
^Ayer se celebró una Importante 
reunión de militares. 
E n la mencionada reunión se 
acordaron las bases sobre las cuales 
será reorganizado el ejército. 
R E V I S I O N D E P R E C I O S 
MADRID, Nov. 7 . 
Ha sido firmado un decreto con-
cediendo el derecho de revisión en 
los precios de las contratas para 
obras públicas, con opción a res-
cindir los contratos firmados por los 
anteriores gobiernos.. 
E L C O L L A R D E CARLOS I H 
MADRID, Nov. 7. 
Le ha sido concedido el Collar 
de Carlos I I I al ilustre cardenal 
Reig. 
ORGANIZACION D E UNIDADES 
MADRID, Nov. 7 . 
E L D I R E C T O R I O S E DISPONE A , ^ ^ ^ flrmado ™ decret,0 
- A P R E T A R L A S C L X V U A Ü ' A ' disPottiendo .la orgamzaclón de unl-
L A P R E N S A 
mañaua de hoy, m el Palacio de L O S Q U E SON " S O R D O S C O M O ' En ':ieclaraciones ^ han n'opor-
UNA T A P I A " P O D R A N D I S F R U 
T A R D E L A MUSICA M E R C E D 
A L A E L E C T R I C I D A D 
MADRID, noviembre 7 . 
E l Directorio Militr, que hasta la 
fecha habfa lejercido .una cencusa 
relativamente benigna con la pren-
sa, parece que está dispuesto a pro-
ceder con más energía a fin de evi-
escuadra española que se hallan ¡ tar interpretaciones torcidas que 
en Africa han telegrafiado manifes-1 puedan causar conflictos, 
tando que, no obstante haber asisti-l E n lo sucesivo, los censores exa-
ô al combate de Santiago, el deber minarán cuidadosamente las confe-
les impide concurrir ai acto. 1 rencias que se den po/ teléfono a 
T I los periódicos del interior del país, 
VECINOS D E MADRID, E N 1 evitando así la trasmisión de noti-
LSO DE SU NUEVO D E R E C H O , ES-1 cias erróneas. Se exigirán estrechas 
•lABLECEN SUS QUEJAS A N T E E L / responsabilidades a los autores v 
MUNICIPIO 
^ A D R I D , Noviembre 7. 
El Ayuntamiento de Madrid, en 
*u sesión de hoy, ha inaugurado el 
"uevo sistema de quejas por los ve-
en las sesiones públicas. 
El primer quejoso hizo uso de su 
'̂on escol-ar. de Madrid, y otros dos 
as Para quejarse de las injusticias 
j-ometidas con ellos por dependien-
ies del mismo Municipio. 
î a reunión transcurrió sin más 
lncidentes. 
brecho para criticar la organiza-
LA L E V D E R E C L U T A M I E N T O E S -
M A TÍT-I T DAÑOLA 
MADRID( Noviembre 7. 
í̂ a comisión de la Juventud hispa-
rio nÍlencana ha Pedi(l0 Ql Directo-
deut lndulto de los prófugos resi-
su instrucción militar en los 
r j s donde residan, sin necesidad 
r L lr a Espam. 
ítoLS*IS^OGRAFOS I>K ^A ACA-
L o v í V ^ c n ^ C I A S D E R A R C E -
R E G I S T R A N UN T E M R L O R 
h A r > n ^ ^ T I E R R A 
L A 0NA' Noviembre 7. 
lúe t Acuderaia de Ciencias anuncia 
todos los sismógrafos de la ins-
8e ti °n reSistraron hoy un temblor 
aa pnr^a- L a conmoción fué adverti-
airpoo-A Res' TremP 7 Gandesa. L a 
rec¡6 ^Pnp,i'al del fenómeno pa-
berialser hacia el Mediterráneo, es-
t-e en dirección a las Ba-
propaladores de informaciones con-
trarias al régimen. 
NOTA D E L D I R E C T O R I O S O B R E 
L A REORGANIZACION D E L 
E J E R C I T O 
MADRID, noviembre 7. 
E l Directorio Militar ha dado la 
signiento nota. 
''Entre los aneólos de regenera-
ción y reforma qi;e el nuevo régi-
men abriga para iodos los sectores 
dades para la instrucción, 
N E W Y O R K , Nov. 6 . 
L a Institución Neoyorquina de 
Instrucción de Sordomudo'; anuncia 
hoy que ha terminado una serie de 
experimentos en los cualos se des-
cubría que las personas do las cua-
les se dice comunmente que son 
'más sordas que una tapia" pue-
den oir música mediante la aplica-
ción de corrientes electro-vibrato-
rias de sonido. 
clonado a la prensa manifestaron 
que no vienen a tratar asuntos de 
la deuda exterior de Méjico, como 
se había dicho, sino otros de dis-
tinto carácter, y tienen el propó-
sito de que el aceite no venga refi-
nado de los Estados Unidos, sino 
que se rectifique aquí, entablando 
Una dura competencia considerán-
dose eeto cómo el avecinamiento de 
una buena época para nuestra Re-
pública. 
FUE SALUDADA LA BANDERA 
SOFIA, Bulgaria, Nov. 7. 
E l gobierno de Bulgaria empezó 
hoy a dar cumpTimiento al progra-
ma de satisfacci'jnes exigido por 
Yugoeslavia como compensación del 
ataque de que fué objeto reciente-
pafs, Coronel Ki-ascitch, que Yugo-
eslavia consideró deprimente para 
tu dignidad nacional. 
Al mando de sus conespondien-
tes oficiales, una compañía de sol-
dados búlgaros fjrmó frente a la 
fachada de la legación yugoeslava, 
en cuyo lugar, desplegada al viento 
la bandera búlgara, la banda del re-
gimiento tocó el himno nacional yu-
goeslavo, mientras las tropas salu-
daban a la bandera de esta repúbli-
ca . / 
Durante la ceremonia estuvieron 
situados en el vestíbulo los que^ 
componen el personal de la lega-
ción, incluso el Coronel Krastitch. 
E l Ministro Rakltch expresó des-
pués su satisfacción al correspon-
A las cuatro de la tarde de hoyjsai ¿e, ]a PRENSA. ASOCIADA por 
Salvador. 
Para el desarrollo de la coopera-
ción intelectual: Argentina, Costa 
Rica, Ecuador, México y Uruguay. 
Se aplazó la considerción del in-
forme sobre reorganización del co-
ini'ó de ferrocarriles y el de la co-
misión especial para la revisión de 
las reglas. -
FUERTES TEMBLORES DE 
TIERRA EN CALIFORNIA 
C A L E X I C O , Cal., noviembre 7. 
cqnmovió a esta ciudad un temblor 
de tierra aún más fuerte que el ocu-
rrido el lunes pasado. Las conmo-
ciones, que fueron hacia el NO. y ha-
cia el S E . , duraron dos minutos. To-
dos los vecinos abandonaron sus ca-
sas buscando un lugar más seguro. 
Las grietas que abrieron en los 
edificios lo? temblores del lunes se 
el saludo tributado a la bandera de 
?u país. 
Terminaron las satisfaerdones se-
ñaladas para el dr> de hoy, visitan-
do oficialmente ei Pi'imei' Ministro 
Zancoff al Ministro Rakitch, a quien 
expresó su sentimiento por el ata-
que de que fué objeto el attaché 
militar y haciendo también otra vi-
ensancharon hoy y los objetos e x - L I r a ,el Ministro de ía Guerra, Coro-
puestos en las vidrieras de los es- nel voulkoff. al Coronel Krastitch, 
tablecimientos qv.edaron en confuso i testimoniándole la yimpatíx clel e]¿r 
montón. No hubo que lamentar des- c¡to búlgaro. 
L a fase final deil incidente con-
sistió en el fallo que emita el Tri -
bunal de la Haya sobre la indem-
gracias personales 
Un incendio surgido durante el te-
rremoto, fué exiineuido antes de 
que pudiera ocasionar pérdidas ma-
teriales. 
aización que se deberá pagar al go-
bierno yugoeslavo, y al Coronel 
LOS ESTADOS UNIDOS PROYEC-! Krastitch Personalmente. 
TAN ENVIAR 5 DE SUS AER0PLA DETENCION DE 
NOS A DAR LA VUELTA 
AL MUNDO 
S E R V I C I O D E LOCOMOTORAS 
E L E C T R I C A S 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 7. 
Noticias recibidas de Nueva York 
Kn_i0,s e,xperimentos referidos se indican que para el mes de marzo 
ha empleado un aparato receptor 
radiotelefónico que no necesita an-
tena, hilo de tierra ni contacto al-
guno con el exterior. Aunque no 
se utilizaron las corrientes de ra-
dio usuales, el aparato en cuestión 
aportó un medio por el cual se 
.puede trasmitir un volumen deter-
minado de sonido sin que sufra en 
nada su calidad. 
Según tal informe, no re ha ha-
llado gran dificultad en hacer oir 
a personas cuvo oído está clasifica-
do tan solo en un 5 por ciento de 
lo normal, y varios estudiantes cuya 
próximo comenzarán a correr-en la 
linea del ferrocarril mexicano de Vo-
racruz, en el tramo de Esperanza a 
Orizaba, las locomotoras eléctricas 
que han de sustituir a las de petró-
leo crudo, que actualmente se uti-
lizan . 
Con este motivo la vía irá sien-
do totalmente transformada, pues 
en el me? entrante se recibirán las 
máquinas pedidas a los Estados 
Unidos. 4 
CONV B NCION F E R R O C A R R I L E R A 
sordera es absoluta por c ^ Nov- 7 
tímipano pudieron otir también al 
aumentar el volumen del sonido. 
LA ARGENTINA AL CONGRESO 
PIDIENDO UN CREDITO PARA 
LA MARINA 
el ex-
alcalde de VIgo, don Manuel Paza, 
el contador del Ayuntamiento de 
Arbones, el secretario de Gondomar, 
el recaudador de contribuciones de 
Einisterre y los secretarios de los 
de la vida nacioví i , figura preferen-j ayuntamientos de Crespón y Bolro. 
1 emente el de dolar a España con 
un ejército en c.nsonancia con las 
posibilidades de iefensa del país . 
Para, ello se presea que las ideas 
ael Direetorio sean contrastadas con 
otras opiniones ce altos personajes 
la milicia, evitando así posibles 
errores. Cotí eso objeto el presiden 
l> y todos ios nrembros del Direc-
torio se han reunido con ¿1 Secreta-
He de la Guerra y los jefes de im-
portantes dependencias militares PA-
ra camb'ar impresiones conducen-
tos al tía antelcho". 
R E D U C I E N D O L O S E F E C T I V O S 
E N F I L A S 
MADRID, Nov. 7. 
También fué firmado hoy otro de-
creto reduciendo temporalmente los 
efectivos en filas. 
E L P R O R L E M A D E L O S FOROS 
MADRID, Nov. 7. 
Ha llegado a esta capital una co-
misión de rentistas por concepto de 
foros y de comisionados de las so-
ciedades agrarias para presentar al 
Directorio gobernante un proyecto 
de bases para llegar a una solución 
armónica en el tan debatido uroble- enviado hoy un mensaje al Congre-
ma de los foros. so Pidiendo la votación ce Un crédito 
NUMEROSOS E N C A R C E L A M I E N - 1 d6 unos 80,000,000 de pesos oro pa-
TOS 
MADRID, Nov. 7 . 
Han sido encarcelados 
E n todos los centros ferroviarios 
de la República ha despertado gran 
interés la próxima convención ferro-
carrilera que se efectuará en esta 
capital, pues la consideran de gran 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE importancia para el gremio. 
Lo que más preocupa a los con-
BUENOS A I R E S , noviembre 7 
E l Presidente de la Piepública Ar-
vencionistas es el nuevo escalafón, 
pues quieren recobrar sus puestos 
perdidos. 
SOMATEN' TfiN L A ZONA O R I E N 
T A I 1>E MARRUECOS 
MADRID, Nov . 7 . 
Un t-; rana recibido de Meli-
11a. detalla la organización de un 
somatén en la zona oriental de Ma 
rruecos, el cual s? dividirá en 1 <> 
distritos, (ado uno mandado por 
un oficial retirado fM ejército. E l 
2;'m?ral r c-.¡ Sfigunl'o jefe del eje? 
cito de \fairueco> serán lo? Je'es 
del somaién 
Eítúdiajse el medio de arbitrar 
recursos para los gastos del anna-
También fué encarcelado el secre-
tario del Ayuntamiento de Valde-
horras. 
E l ex-alcalde de esta localidad, 
que también debía ser encarcelado, 
ha desaparecido. 
LOS P O L I T I C O S R E S P O N S A B L E S 
MADRID, noviembre 7. 
E l expresidente del Senado don 
Joaquín Sánchez de Toca, ha decla-
rado hoy que todos los políticos son 
responsables de lo ocurrido en el 
país y que únicamente los salvaría 
de la responsabilidad de sus erro-
res un ejemplar arrepentimiento de 
todos ellos. y 
L A R E V E N T A D E B I L L E T E S 
MADRID, noviembre 7. 
Por medio de un decreto ha sido 
adjudicándose hoy el monopolio de la 
revanta de íos billetes para los es-
pectáculos OM la cantidad de un mi 
llón cinco ^nil pesetas. 
R E V I S I O N DE A R R E S T O S 
V A L E N C I A , noviembre 7. 
E l gobernador de esta provincia 
S I G U E I G U A L L A H U E L G A 
D E V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , Nov. 7. 
que las conferencias y arreglos pro-
puestos hayan producido un resulta-
do práctico. 
Las compañías de vapores que to-
Oatí en ésta, si bien no han orde-
nado la suspensión de la escala de 
sus buques, están alarmadísimas au-
ra ser empleados en la compra de 
material naval y efectuar repara-
ciones en la marina de guerra argen-
tina. 
AKRON, noviembre 7. 
E l Mayor General M. Patrick, je-
fe del Servicio de Aviación del ejér-
cito, anunció en un discurso que pro-
nunció ante el capítulo de Akron, 
de la Asociación Nacional Aeronáu-
tica, los planes del Departamento 
de Guerra de los Estados Unidos, de 
enviar a dar la vuelta al mundo una 
flota aérea, compuesta por cinco 
aeroplanos de los tipos más moder-
nos. 
E l Mayor General Patrick ha si-
do el personaje de más relieve que 
hizo uso de la palabra en la reu-
nión convocada por dicho capítulo, 
para celebrar el establecimiento en 
este país de la industria de los zep-
pelines. 
Dijo el Mayor General que han 
sido comprados ya esos nuevos aero-
planos, los cuales pueden hacer vue-
los ininterrumpidos de 2,00 0 millas 
sin detenerse a tomar combustible; 
aunque en el proyectado viaje la 
etapa más larga que harán sobre 
UN ESTAFADOR 
T R A T A B A D E CAMBIAR CON M 
MEROS A L T E R A D O S D E L A L O T E 
R I A NACIONAL 
Los «gentes de la Policía Judi-
cial Sres. Gayoso y Pestaua, practi 
carón ayer un tuen cervicio. 
E n ei vecino puebío de Punta 
Brava, se presentaron ayer en el 
auto de alquiler número 46 3 3 que 
conducía Antonio Rodríguez, dos in 
dividuos que trataron de cobrar dos 
fracciones del número 10.0 42, pre-
miado en el último sorteo con el ter-
cer premio, en el establecimiento de 
José Babosa, pero este vió que uno 
de los números estaba suplantando 
y dijo al chauffeur que cambiara 
las fracciones en un establecimien-
to efrente aprovechando la ocasión 
los dos individuos para escapar en 
el automóvil . 
Este fué circulado y detenido el 
chauffeur, practicó investigaciones 
Gayoso, comprobando que el autor 
aguTs ílhre^ ño éxctTáéra de lás"ml l ¡ 061 hecho se nombra José López Gar-
millas. ĉ a ^ Astorga al que detuvo en 
Zapata 1, finca L a Integridad, en 
unión de Casimiro López López' (a) 
Santamarina. LAS TROPAS DEL ESTADO BRA-SILEÑO Y LOS REVOLUCIONARIOS 
DAN CUMPLIMIENTO AL 
ARMISTICIO 
BUENOS A I R E S , noviembre 7. 
Un despacho de Riviera dirigido 
a " L a Nación", dice que al entrar 
hoy en vigor el armisticio qu,e fir-
maron por doce días, las tropas del 
Estado brasileño que operan en Río 
Grande do Sul y las fuerzas revolu-
cionarias, suspendieron las hostili-
dades. 
Agrega el despacho que la noti-
cia causó gran regocijo en Santa 
Ana, donde el pueblo exteriorizó su 
alegría disparando cohetes y hacien-
do sonar las sirenas de las fábricas. 
Dice también el corresponsal de 
" L a Nación" que hay motivos fun-
dados para espejar que la firma de 
una paz definitiva sea tan sólo cues-
tión de días. 
LOS QUE GOBIERNAN HOY AL 
PUEBLO RUSO LO PREPARAN 
PARA NUEVAS LUCHAS 
ha realizado una revisión de todos 
los arrestos gubernativos. Como con-
secuencia de esta revisión se dictó 
la libertad de varias personas. 
L A COLABORACION D E 
L O S TRADICIONALISTAS 
B A R C E L O N A , noviembre 7. 
Los elementos tradicionalistas han 
ofrecido su colaboración al Directo-
rio gobernante. 
L A BOTADURA D E L " P R I N C I P E 
ALFONSO" 
E L F E R R O L , Nov. 7. 
En el próximo mes de mayo será 
botado al agua el crucero "Prínci-
pe Alfonso". 
Se preparan con tal motivo gran, 
des fiestas. 
E L G E N E R A L MARZO A T I Z Z I 
ASSA 
MADRID, noviembre 7 . 
E l general Mar>;o marenó hoy a 
Tizzi As?a, donds hará cargo de 
las fuerzas que operan en aquella 
zona. 
A despedir al oiencioaid'o gene-
ral acudieron numerosos militares 
a la estaciój» 
MOSCOU, noviembre. 7. 
E n las ceremonias celebradas hoy 
aquí para conmemorar el aniversa-
rio de la revolución, los funciona-
rios gubernamentales que hicieron 
uso de la palabra dieron un toque 
ta la perspectiva de que lo anor- de alerta al pueblo ruso, para que 
mal de la situación produzca gran-
des daños a sus intereses. 
L a creencia general es que el 
conflicto seguirá en pie por algún 
tiempo, si es que no se toman me-
didas extremas para terminarlo. 
(POR L A ASSOCIATED P R E S S ) 
RUMORES D E QUE E L P R E S I D E N -
T E OBREGON P E D I R A L I C E N C I A 
POR E N F E R M O 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 7 . 
Hoy circulaban rumores en la ofi-
cina central del partido Cooperatls-
ta, que apoya a Adolfo de la Huer-
ta para presidente, lo mismo que 
en las oficinas de la campaña elec-
toral de De la Huerta, de que el 
presidente Obregón está pensando 
en pedir al Congreso licencia para 
ausentarse, a causa de su mal es-
tado de salud. 
E n las oficinas de aquellos miem-
bros del gabinete que están en la 
ciudad nada se dijo respecto a es-
tos rumores. 
E l . presidente ha estado convale-
ciente desde hace varias semanas 
en el Lago Chápala, en el estado 
tde Jalisco. 
esté listo a tomar parte en una pro-
bable contienda europea. 
E l Ministro de la Guerra, León 
Trotzky, que se halla acatarrado y 
no pudo pasar revista al ejército, hi-
zo las siguientes profecías en una 
carta que ,dirigió al "Pravda": 
"Tal vez se decida la. suerte de 
MAS IMPUESTO AL 
TABACO EN INGLATERRA 
Londres, Nov. 7. 
L a Conferencia Imperial Econó» 
mica decidió uoy declararse en fa-
vor del aumento del precio de pre-
ferencia del tabaco en una cuarta 
parte del derecho actual. Un im-
puesto de 6 peniques por galón a 
i o;; jugos de frutas extranjeros, in-
cluso el de lima, fué también apro 
hado, lo mismo cue otro impuesto 
de 10 chelines por quintal a la miel 
extnanjera, entrando libres de de-« 
rechos los producto» del Imperio, 
e imponiéndose 5 chelines por quin-
tal a las manzana¿ frescas del ex-
tranjero, mieutraa las ddl Imperio 
entran Libres do derecho. 
L a Conferencia se declaró en 
contra de una tentativa para au-
mentar el comercio del Imperio por 
medio de subvenciones, licencias de 
importación o estabilzación de pre-
cies . 
EL GOBIERNO ARGENTINO SUS-
PENDE POR 6 MESES LA VIGEN-
CIA DE UN DECRETO SOBRE 
GANADERIA 
BUENOS A I R E S , Noviembre 7 
E l gobierno argentino ha suspen-
dido por 6 meses la vigencia del de-
creto promulgado el 15 de octubre 
aplicando la ley de precios mínimos 
Europa durante el séptimo año de'a la compra de ganado para la 3X-
la revolución rusa. Ese año no será I Portación. 
de descanso para nosotros sino de Esta determinación del gobierno 
grandes y sangrientas luchas, heroís-1 representa una victoria, al menos 
mos sin precedente y muchos sacri-1 temporal, para los industriales bri-
fIcios en 'él camino de la victoria", tánicos y norteamericanos que se ne-
E l Primer Ministro en funciones, | garon a comprar ganado bajo esa 
í ; ^ ^ ^ ^ V PaSar reV1S^ a Ia6!ley' basándose en que la misma era 
n 3 H o n T í n t i . ^ r a ^ . ^ I impracticable e inconstitucional. Su que tiene Rusia pero dner que el Í-J. J * i ,T 
país debe estar preparado para de-i aCtltUd ^ COm° ^ s * ™ ™ ™ 
fenderse,' puesto que el proletaria-! Una Paralización en la ^dustria ga-
do alemán, al librar la batalla por nadera ^ duró^más d<j 3 semanas, 
su libertad, pudiera envolver en ella 
a toda Europa. 
L a famosa radicalista Clara Zet-
kin pidió a los rusos que no perdie-
ran la paciencia ni su confianza en 
los trabajadores de Alemania, quié-
nes, si bien es cierto que tienen an-, 
te sí una ardua tarea, es seguro que i 
vencerán al fin y al calió. 
E l revolucionario búlgaro Basil 
Kolaroff, se expresó en términos 
análogos. 
EL MINISTRO DE ESTHONIA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
R E V A L , Esthonia, noviembre 7., 
E l profesor Piip, ex-representan-
to de Esthonia en Londres, poste-
riormente Ministro de Relaciones 
Exteriores y Primer Ministro, ha si-
do nombrado Ministro en los Esta-
dos Unidos, 
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Nuevo Frontón: Cazalis Mayor y Larrinaga vs. Larruscain y Gómez, 
Romero Rojas, Peso Completo Chileno, Esta Triunfando en Francia, 
AÑO XCt 
I R I G O Y E N " E L G R A N D E " Y M A R C E L I N O 
G A N A R O N F A C I L M E N T E A L O S C A Z A L I S 
E L R E Y D E L O S B O T E P R O N T O S E S T A S U F R I E N D O T R E M E N D O 
S L U M P . — E L D E " C O R T I N A S A R R I B A " F U E D E A G Ü I A R Y E L 
D E L O S P I E S M U S I C A L E S . 
No Importó que la noch» estuviera 
"de perros" para Que un lleno completo, 
absoluto, se presentara en el Nuevo 
Frontón a demostrar que los Miércoles 
Azules no pasan desapercibidos para la 
gente "bien" y el Pueblo Rey . 
Los palcos lucían bellamente engala-
nados con be l l í s imas damas, que ellas 
non la mejor gala de toda í i e s t a , lo 
más atractivo y deseable de todo lo 
creado, las que hacen que los hombres 
enloquezcan y acaben por darles hasta 
el voto, la Igualdad de derechos polí-
ticos, conformándose ello» con cocinar 
y dormir a los bebés mientras sus dul-
ces compañeras concurren a los mitl-
nes y forman partidos y hablan gra-
ciosamente de revoluciones. 
Y no es que yó no es té de acuerdo 
con que las mujeres no tengan iguales 
derechos civiles y hasta militares que 
los hombres, nada de eso; lo que me 
ocurre es que cuando las veo tan lindas, 
tan suaves, tan r*mononas, se me hace 
cuesta arriba creer que esas dulces 
criaturas puedan ser otra cosa que unas 
hembritas, puestas por la mano del To-
dopoderoso en encamino de los hombres 
para hacerles a estos la vida un tanto 
llevadera. 
Y ellas son, indudablemente, la azu-
carera del hombre. 
S I i t r K P D E I . M E N O » 
TZn la misma de hace días se encuen-
tra el menor de los Cazalis. el Rey de 
los Bote-Prontos, pasando el mayor 
slump de su vida art í s t ica , falto del 
almidón necesario para demostrarse tan 
grande como él es ante las multitudes 
que lo aplauden y lo admiran. Anoche 
aparecieron los hermanos jugando con-
tra la pareja de Irigoyen E l Grande y 
M;ircelino, vistiendo estos ú l t imos de co-
lor azul A l comenzarse el peloteo se em-
patan en los cartones 1, 2, 3, 5 y 6, que 
do ahí comienzan a desviarse rápida-
mente los azules hasta ponerse en 19 
por 12, después los hermanos lograron 
realizar cinco cartones más,, mientras 
que Irigoyen y Marcelino se disparan 
una tantorrea de once cartones y ga-
nan el partido, que era el estelar, sin 
realizar apenas esfuerzo para ello. E l 
menor de los Cazalis, muy a su pesar, 
sigue demostrando que no es tá en for-
ma y que es de pista seca, las noches 
húmedas, como la de ayer, parecen no 
asentarle, Así, que los Cazalis Brothers 
hicieron 17 para 30 sus oponentes, que 
emn el mayor de los Irigoyen y Mar-
celino, el León de l a Retaguardia. 
Z.A P A R E J A E T E R N A E S T A E N X A 
R A C H A 
Se encuentran en la racha afortunada 
Aguiar y Lorenzo, es decir el Criollo 
de Alejandría y el hombre de los pies 
musicales, y que les ha dado por hacer 
llegar el partido a la trágica para en-
tonces lucirse a l ganarlo dominando 
siempre el tanto f ina l . Tabernilla y 
Goenaga fueron los oponentes, los que 
Igualaron a 24 y se pasmaron al borde 
del camino. 
D E B U T A L A R R I N A G A 
Entre los grandes y poderosos atrac-
tivos que ofrece el programa de esta 
noche en la Casona de la pelota vasca. 
podemos contar con uno que es de Or-
dago, me refiero al debut de Larr inaga 
en el partido de los ases, acompañado 
do Cazalis mayor en los cuadros ale-
gres. E l Chato Larrusca in y Gómez son 
los encargados de amargarles la vida 
en esos momentos de lucha briosa so-
bre el asfalto al debutante y su com-
pañero de jornada. 
A s í que no Importa quo anoche haya 
sMo noche grande, noche de moda por 
ser Miércoles Azul, que hoy se repite 
el disco con el debut de Larr inaga . 
Vale la pena Ir, aunque llueva. 
Guillermo F X . 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 8 N O V I E M B R E 
A iss 8 1-2 p. m . 
a>EB(JT B E I i G R A N Z A G U E R O 
L A R R I N A G A 
P R I M - : ^ P A R T I D O A 25 T A N T O S 
ü n z u e t a y Lorenzo, blancos, 
oortra 
Aguiar y Goenaga, azules. 
A sac?r blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
"Martin: Cazaliz Mayor; Larrusca in; 
Irigoyen Tf'ayor; Gutiérreví' MAicelino. 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Cazaliz Mayor y Larr inaga , blancos, 
contra 
Larrusca in y Gómez, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Juar i s t i ; Tabernilla; Unzueta; 
Goenaga; Lorenzo; Aguiar. 
V E L A Z Q U E Z , B R A V O 
Y T O D O , V E N C I O A 
D . C A R L O S C O E L L O 
LUQÜE OCUPARA HOY 
E BOX DEL HABANA 
H O Y T A F A L L C O N T R A C O E L L O 
L O S PAGOS DH * T B » 
$ 3 . 6 7 
Primer Partido 
A Z U L E S 
A.GUIAR y L O R E N Z O . Llevaban 128 
boletos. 
L o s blancos eran Tabernilla y Goe-
r.aga; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 120 boletos que se hubieran pa-
Eado a ?3.72. 
Primera Quiniela 
MARTÍN $ 5 , 0 6 
Ttos- Btos. Bvdo. 
Marcelino. . . . 
V t A R T I N . . . . 
I-.igoyen Mayor. 
Cazaliz Mc.-or * 
l arrusca in 







$ 3 . 3 4 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M A Y O R y M A R C E L I N O . 
Llevaban 228 boletos. 
L o s blancos eran los Hermanos Ca-
zaliz; se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 18,- boletos que se hubieran pa-
gado a $4.15. 
Segunda Quiniela 
J U A R I S T I í p ^ . O ^ 
Ttos. Btos. Bvdo. 
. . . . . 5 195 $ 5 57 
. . . . 2 174 6 27 
. . . . 6 387 . 2 82 
. . . . 3 171 6 7 7 
. . . . 4 154 7 08 
Tabernilla. , 1 213 5 12 
Suponemos que Carlos Coel'o I m i -
tando a otros notables amatours "se 
h a b r á puesto bravo" porque V e l á z -
quez lo d e r r o t ó anoche. E l amor 
propio en estos dos ú l t i m o s cam-
peonatos l l e g ó a l colmo injList i f ica-
damente, m á s de un s a l u d o ' q u e d ó 
suprimido d e s p u é s de u n a part ida. 
L a p r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a del 
"sportsman" es saber perder y s ó l o 
por e sa atenuante del excesivo amor 
propio a que antes me refiero re-
sul ta excusable que playera muy ca-
ballerosos y correctos en todos los 
actos de su vida, tengan gestos a i r a -
dos cada vez que por m a l a suerte o 
por m a l juego, pierdan un m a t c h . . . 
P u e s . . . como d e c í a m o s , onoche 
t r i u n f ó V e l á z q u e z dejando a su s im-
p á t i c o adversario entregado a las de-
l icias de saborear su "cachimba". 
V e l á z q u e z estuvo efectivo, j u g ó 
bien y por esto t r i u n f ó . 
A lgo muy semejante a io que octi-
rr ió a l profesor T a f a l l hace algunas 
noches cuando se e n f r e n t ó con V e -
l á z q u e z , d e r r o t á n d o l o . 
A s í son las cosas y . . . ¿ q u é le he-
mos de hacer? 
A h o r a V e l á z q u e z d e j ó solo en el 
s ó t a n o a su c o m p a ñ e r o Olazjábal , 
cumpliendo l a promesa que h ic iera 
antes de comenzar l a par t ida de 
ayer. 
E s t a noche un gran m a t c h : T a -
fal l contra C o e l l o . . . ¡ L á s t i m a de 
l l u v i a que h a b r á puesto ..jesada l a 
mesa! 
E l Co lme . 
E L B A S E B A L l EN PÍNAR 
D E L RIO 
J O S E I T O P O N D R A A L M E J O R 
D E S U S M A R I S C A L E S 
L A GRAN ANT1LLA 
V S . C A S A D O 
Madame L a L l u v i a i m p i d i ó 
que se Jugara ayer en A l m e n -
dares P a r k e l juego s e ñ a l a d o 
entre Marianao y H a b a n a , e l 
que problablemente t e n d r á efec-
to el martes p r ó x i m o . Hoy , con 
e l permiso de l a autor idad com-
petente, y s i e l t iempo lo per-
mite, se e n f r e n t a r á n los r iva le s 
de toda l a v ida . H a b a n a y A l -
mendares , que se encuentran 
empatados en dos Juegos; a s í 
que esta tarde se s a b r á s i e l 
H a b a n a se encuentra m á s fuer-
te que el A lmendares ,o é s t e 
m á s que el team do L u q u e . E l 
box de los Rojos s e r á ocupado 
por su manager y pitcher su-
premo, por "Brazo de H i e r r o " , 
que quiere poner l a ceniza en 
l a frente a l a t r i b u a z u l . E n 
cambio, J o s e í t o m a n d a r á a l a 
l í n e a de fuego a uno de sus 
mejores Mariscales , quien r e s u l -
t a has ta ahora u n a i n c ó g n i t a , 
pero a las tres de l a tarde, apa-
r e c e r á en e l box del A l m e n d a r e s 
como u n a bri l lante es tre l la a z u l . 
E s t a noche se efectuará el tercer 
Juego de la serle que vienen celebran-
do los teams de Casado y L a Gran An-
tilla en el floor de Basket-Ball de los 
Antigups Alumnos de la Salle. 
Como sabrán nuestros lectores, ya los 
boys de la Gran Antilla llevan en su 
haber dos resonantes victorias sobre 
los aguerridos adversarla- ios chicos 
del Casado. Estas se deben principal-
mente a los maravillosos fields-goals 
de Guillermo Freyre, el popular pati-
ilta, y Chato García, así como a la 
efectividad de los pases flel capitán del 
team, Fernando de la I l i v a . 
DÜNDEE C E L E B R A R A ONCE 
MATCHS EN DIEZ SEMANAS 
F R A N C I S C O S A N T A E U L A L I A Y J U A N 
M A N U E L D E L A P U E N T E , E N P R I M E R A 
F I L A E N T R E L O S F A N A T I C O S R O J O S 
Diego Amador y Prudencio González son los que m á s votos cuen. 
tan entre la l eg ión de partidarios de los azules.—Adolfo LuqUe 
Manolo Cueto, Joseito Rodr íguez y Bernardo Baró son los pla! 
yers que m á s votos reciben. 
A L G U N A S A D V E R T E N C I A S A L O S Q U E E N V I A N CUPONES 
.NUEVA Y O R K . Noviembre 7. 
Once rouis en diez semanas es el 
animado programa que se le ha prepa-
rado a .Tohnny Dundee, campeón mun-
dial de I.ÍSO de pluma, por su mana-
ger James J . Johnston. 
L a se—io que empieza en Frontehac, 
j 'ansas, el 13 de Noviembre, en que 
se encont iarán Dundee y Jimmy Ben-
r.in?, llovr.rá al campeón por las re- j 
y'onea ccn.rales del Oeste y los E s t a -
los del Tur del Atlánt ico , terminando 
.•n Portland. Oregon, el 17 de Enero. 
Ademá" de Benning, la lista de los 
adversarlos de Dundee comprende a 
loey Fox, Harry Mencllesohn, Joey 
.Samrer, Joe Germán, Bobby Harper y 
o íros boxeadores meaos formidables. 
( i 
D E A M A R O " E M P A T O E L D O M I N G O 
E C O N E L A T L E T I C O 
C O N C H A 
Goenaga. . 
Unzueta . . 
Juarist i , . . 
Lorenzo . . 
Aguiar, . . 
FIRPO V O L V E R A A P E L E A R 
CON DEMPSEY 
N U E V A Y O R K , Noviembre 7. 
L u i s Argel Firpo regresará a los E s -
lados Unidos en la primavera próxima 
para un-x serle de doce peleas, m á s o 
menos, en varias partes de este país 
y en el Canadá, commo preliminar de 
un match. d*> revancha con Jack Demp-
sey quo probablemente se veri f icará 
i n Nueva York alrededor del Día del 
Trabajo. 
Asi lo s.nunció esta noche WiHiam 
Me Ca.vr.cy, que con su socio Hugh 
Gartland. dirigirá l a tournée de Firpo. 
Ellos fueron los que dirigieron la tour-
née del argentino el verano pasado po-
co antes de la pelea co;i Dempsey, y 
están comprometidos con el pugilis-
ta y é s t e con ellos para el año pró-
rtimo según dice Me Carney. 
Se espera que Firpo regrese a este 
país en el mes de Abri l y empiece el 
boxeo a principios de Mayo. 
F U T U R A P E L E A E N T R E 
LEONARD Y W A L K E R 
UN BOXER CHILENO A V A N -
ZA A PASOS D E GIGANTE 
P A R I S , noviembre 7. 
E l formidable boxeador chileno Quin-
t ín Romero-Rojas e l iminó esta noche 
otro de los obstáculos que se Interpo-
nían entre él y su principal objetivo, 
el campeonato de peso completo de 
F r a n c i a . HenrI Eluere, considerado co-
mo el tercer boxeador de Francia, ca-
yó pesadamente sobre la lona, v í c t i m a 
de una terrible derecha a la quijada 
que le propinó el chileno después de 
30 segundos de pelea en el segundo 
round de un bout que había de ser a 
20. E n ausencia de Battllng Slki, sólo 
quedan por vencer Marcel Nilles y Geor-
ges Carpentier para que el araucano se 
c iña la 'corona. 
PROXIMOS JUEGOS 
D E C H A M P I O N 
S T . L O U J S . M e , Noviembre 7. 
Benney Leonard, campeón de peso 
ligero, anunció aquí hoy que se esta-
ban haciendo arreglos para un bout 
entre Mickv Walker, campeón de wel-
terwelgbt, y é l . E l bout se celebrará 
piobablemente el verano próximo en un 
luga1" qu» todavía no se ha determina-
do, s e g ú n agregó Leonard. 
POR L A MANIGUA 
B E I S B O L E R A 
E l domingo 4 del corriente se l le-
v ó a efecto un d e s a f í o entre los clubs 
"Coca C o l a " y " L a F i l o s o f í a " , ga-
nando este ú l t i m o con a n o t a c i ó n de 
5 por 2. 
Ovidio y Adriano S á n c h e z fueron 
los players '(fue m á s se dist inguieron 
en este juego, el primero como lan-
zador y el segundo como catcher y 
bateador, de siete veces b a t e ó S^hits, 
uno de los cuales f u é de cuatro ba-
ses. 
E N I iA H A B A N A "X S A N T A C L A R A 
Los más próximos juegos del Cham-
pion son los siguientes: Hoy. Habana 
y Almendares. Sábado, domingo y lu-
nes. Habana y Marianao. Miércoles 14, 
jugarán Almendares y Santa Clara, y 
a l día siguiente, jueves, se bat irán los 
champions de Mérito Acosta con el San-
ta Clara . Todos estos juegos tendrán 
un feliz desarrollo en el verde ground 
de Almendares Park . E l sábado de es-
ta semana comenzará una serle de tres 
juegos' en Santa Clara entre el team 
de ese nombre y el siempre glorioso 
'Almendares. 
" E s t r e l l a s de A t a r é s " y " H a r r i a 
B r o t h e r s " celebraron v.n juego en los 
terrenos de " A t a r é s P a r k " , el pasado 
domingo que r e s u l t ó un gran duelo 
do pitchers , en e l que s a l i ó Ton l a 
mejor par te el lanzador del " H a r r i s 
B r o t h e r s " cuyo team g a n ó con score 
de 2 por ^ 
E L BOXEADOR INFANTIL 
STRIBLING 
M U E V A T O R K , Noviembre 7. 
E l jov-m Stribling, boxeador y alum-
no de una escuela de Georgia, obten-
drá licencia para boxear en Nueva 
York, según se dijo hoy, después que 
t i joven pugilista acomoañado de su 
I adre hubo presentado su solicitud a 
'a Comisión At lé t i ca del Estado. 
L a Comisión, sin embargo, proba-
rv.emente no decidirá nada en unos 
' i íac . Stribling só lo tieno diez y ocho 
a ñ o s de edad y bajo el reglamento de 
la Comición no puede ningún boxeador 
de menos de ve int iún año? tTrrrmr par-
-e en un match que duro más de seis 
rounds, £in embargo, la Comisión 
puede pres-clndlr de esta regla en el 
caso de Stribling, aunque se lé podrá 
pedir primeramente que tome parte en 
un boxe nrolimlnar para demostrar 
.«u aptitud f ís ica para resistir m á s 
t'emtio 
•—Militares 5, Paisanos 4. 
—Negreira "Muy bien". 
—Martínez "Torriente". 
—Mac Graw, Intransigente. 
Hubo buena, pero buena pelota "ver-
dá',' el domingo 4 en los terrenos de 
Martí P a r k . Jugaron los militares del 
Capitán Quintero, o sea el team Ejérci-
to, contra los Paisanos de Herrera y 
Terré, o sea el team Aliados, o Pinar 
del Río , como m á s rabia les dé . Por 
cierto que esta "sociedad manageril" de 
Herrera y 1 Terré quedó disuelta defini-
tivamente, por causas que luego expli-
carmos. 
Pues bien, 'como íbamos diciendo", 
el juego fué fenomenal. Y la concurren-
cia fué es túpida . . . • Es túpida en el m á s 
buen sentido de la palabra, quiere decir-
se, que fué una enorme concurrencia. . . 
Ustedes comprenden, ¿no es e s o ? . . . Ah, 
bueno. 
Pues bien—y van dos pues bien—el 
juego que estaba anunciado para las 
dos empezó a eso de las tres menos 
cuarto. Una gran exactitud, hora Inglesa 
"verdá". Y , empezado el juego, relata-
remos los acontecimientos. 
Manolo Herrera mandó a la l ínea de 
fuego a Jordán porque Cosuco Hernán-
dez no podía pitchear y, no obstante 
las Indicaciones de Terré para que se 
enviara al box a Negreira, Herrera, el 
Mac Graw pinareño—según él—no qui-
so y "empujó" a Jordán que no estaba 
en forma. E l bombardeo fué tremendo, 
dos carreras en el primer ining. un 
jonrón en el segundo y . . . no había que 
esperar m á s . L a grúa a Jordán, y, Ne-
greira, al box. Este entró con el brazo 
frío y le anotaron una carrera en el 
tercero, metiendo después cinco escones 
seguidos, pitcheando f enomenalmente, 
con una efectividad asombrosa, encan-
tando con su magníf ico pitchlng a "mi-
litares" y "paisanos"... y al público en 
general. (Grac ias . . . acabo de tomar 
agua de Amaro, no tomo "bebidas".. .) 
Negreira tuvo el domingo un día ver-
daderamente feliz, no tuvo un solo par-
padeo, no vaci ló un momento, se por-
tó en todas las situaciones como un 
coloso, haciéndonos pensar muchas vo-
ces en el glorioso Luque y conste que 
no es una c o m p a r a c i ó n . . . ¡¡Cuidado 
con eso!. . . 
E n la novena ses ión le anotaron una 
carrera con dos outs y un hombre en 
base, dieron un palemón por el left 
que é s t e no pudo atrapar porque ape-
sar de ser palomón és estaba a trás de 
la almohada de tercera. 
E n resumidas cuentas que el Ejérci-
to anotó cinco carreras. 
Los paisanos, por su parte, llevaban 
ya tres ceros cuando, habiendo dos outs 
y un hombre en segunda, batean para 
la tercera que aceptó el rolllng pero al 
tirar a primera met ió la pelota en ca-
sa d e . . . ni sé, y entró el de segun-
da en home. 
Poco después, "esto ocurrió al lá por 
el año cinco", sí, en el quinto episodio 
Raoul Soler metió un toletazo de tres 
esquinas, sin nadie en bases y con dos 
outs y, como empujado por la mano de 
Dios se lanzó al robo del home, tenien-
do la tercera la bola en la mano quien 
tiró al catcher y el pobre Raulito hubie-
ra sido asesinado por Bol ín si Collazo, 
el pitcher, no mete la pata, digo, la 
mano a la bola y ni comió ni dejó co-
mer . 
Y ahora viene lo bueno. Estamos en 
el s épt imo acto. Hay dos outs y dos 
hombres en bases. Y le toca el turno 
a Martínez, catcher del team de Terré. 
que es tá jugando hoy, en la , 'liga Herre-
ra-Terré", el right field; pues bien, Mar-
tínez aprovecha un rectazo del lanza-
dor militar y, sin compasión de nin-
guna clase met ió la pelota, de l ínea 
por encima de la tercera, en la misma 
cerca. Total: dos carreras, el empate, 
la desconflautación, el a c a b ó s e . . . Sí. 
y se acabó porque los paisanos no pu-
dieron anotar nada más, y 
Como final, estos comentarlos. Y us-
tedes peraorreri. 
Herrera estuvo Intransigetite con Te-
rré y por él se perdió el juego, no per-
mitiendo que Negrer ía fuera al box 
desde el principio y no permitiendo 
tampoco que Juan Lorenzo, suplente 
de Pinar Star, bateara de emergente 
por Bernal cuando habían dos outs y 
tres hombres en bases. Esto ha dado 
por resultado que ambos managers di-
O C U R R I O E L H E C H O E N T E R R A P L E N P A R K , A N T E M I L L A R E S D E 
F A N A T I C O S D E P O R T I V O S 
Conforme hube de anunciar, as í re-
su l tó ei ejjcuentro entre los eternos 
rivales del Campeonato d^ la L i g a Fe -
ceral del Oeste. "Agua de Amaro" y 
At lé t i co dt; Concha". 
Pasemos a hacer un pequeño anál i -
sis del sensacional encuentro. 
Cuando llegamos a los terrenos del 
Terraplén Park, serían próx imamente 
las J.2 v 45 p. m. Y a J. esa hora se 
hac ía cav imposible dar un paso en 
aquelloa terrenos, pues estaban aba-
rrotados por miles de lunát i cos del 
Empeiadir . el Base Bal l , y lo que m á s 
nos l lamó la atención era que las DI-
.roctivad de ambos nines fueron casi 
las prnr.erfcs en llegar acompañadas 
de más c¡< cien be l l í s imas damitas. 
S;.bían que en .os grounds del Te-
-rap én ibf. a pasar algo sensacional; 
algo que no se ve todos lo? d ías ; y así 
resultó , rerque ambos teams respon-
dieron a' anhelo de los millares de fa-
»át ' cos que asistieron, pres tnl f fué 
la pelota que jugaron los del Agua 
Mineral de Amaro y los lobos del Club 
At?étlco de Concha, que hubo necesi-
dad de jugar innings extra, suspen-
diéndose al fin por obscuridad, sin que 
hubiera ni vencedores ni vencidos des-
pués de 14 innings de lucha. 
Quedó el score 1 por 1. 
¡Quién nos había de decir que en la 
manigu i presenclaríamo.t un desaf ío 
de base ball de esta naturaleza! 
Antes de terminar, m! fe l ic i tac ión 
para amlros nines. pues api es como 
se glorifica y cultiva el sport. 
¡Vivan el "Agua de Amaro" y el 
"Club At!ét:co de Concha"! 
L a concurrencia fué obsequiada con 
agua de Amaro. 
A concinuación, el score: 
A M A R O 
Y. O. H , O. A. E . 
A T L E T I C O D E CONCHA 
V. C. H , O. A. E , 
Morejón, If . 
De L a Luz , 3b, 
Reyes, 2b. . . . 
Rodríguez, ss . . 
Fernández, c. . 
Martínez, 2 b., . , 
Vadés , n . . , ., 
Uriza, ct . . . . , 
Trimiño r f . 
Cuesta, p. . . . 


















Zamora. U . . 
Sánchez, c t . < 
CastellaroSj c 
7a ldés . I b . . 




Castro, r f . . . 
Herrera, p . 







Totales 63 1 13 42 20 3 
Anotación por entradas 
Amaio . . . . 000 001 000 000 00—1 
A . de Cencha 100 00 ) 000 Ú00 00—1 
S U M A R K 
54 1 17 42 23 1 
RESONANTE D E S P E R T A R DE 
BIG N0ÍSE 
Three hese hits; Zamora; De L a 
L u z . 
Two bóse hits: De L a L u z . 
Stolen b;ises: De L a L u z 2; Pérez; 
Martines, Reyes; Morejón. 
Sacni 'ce hits: Uriza . 
Do-ible playa: De L a L u z a Reyes a 
Martínez 2; Reyes a Rodríguez a Mar-
t ínez . 
Struck cuts: por Valdés 0; por Ro-
dríguez 1; por Cuesta 4: por Herre-
ra 1. 
Pases por bolas: por Valdés 4; por 
Cuesta l ; por Rodríguez 5; por He-
rrera 3. 
Dead ba.U: por Rodríguez l , 
Baik: pnr Herrera 1. 
Passed ball: Fernández . 
Tiemp-1»: S.35, 
Scorerd: N . Oliva; G . Calderón. 
Observaciones: suspendido en el 14 
p-jr obscuridad. 
B I L L BRENNAN, NOQUEADO 
POR B I L L Y MISKEY 
Lo tarde que terminamos de hacer el 
escrutinio del martes, y lo cansados 
que nos encontrábamos cuando termi-
namos el conteo de. una montaña enor-
me de sobres conteniendo votos, nos 
dejó sin aire para hacer unas cuantas 
advertencias a los señores concursan-
tes, pues si ellas se cumplen, nos aho-
rrarán trabajo, lo cual agradeceremos 
bastante, 
Los fanát icos que-no tengan más de 
C I N C U E N T A VOTOS no pueden apa-
recer eil la lista de candidatos, por eso 
es una bebería mandar menos de esa 
cantidad y con lo cual solamente se 
nos proporciona una labor inmensa, co-
mo es la de "abrirle cuenta" a todo 
fanático y llevar una contabilidad 
enorme. 
Los nombres deben de escribirse cla-
ro, y además^ debe ponerse el nombre 
y apellido de la persona por la cual 
se Vota. Quien no cumpla este requi-
sito corre el riesgo de que se le anu-
len los votos. También debe escribirse 
por fuera del sobre un letrerito que 
diga: "Para el Concurso". 
OJO, Q U E H A Y DOS P U E N T E S 
Llamamos la atención a los que nos 
envían votos para los señores doctor 
Juan Manuel de la Puente y para Jo-
sé María de la Puente. Conviene es-
pecificar bien claro para cuál de los 
doa Puentes es el voto; digo, ésto es 
si efectivamente existe el tal José Ma-
ría, que nos parece a nosotros que no, 
y que la presencia de este señor en la 
candidatura es debido a un error de uno 
de los amigos del doctor Puente, que 
le cambió su nombre de Juan Manuel 
por el de José María . 
L O S M A N E O , P E R O NO E O S H E M O S 
R E C I B I D O 
E l señor Vivero nos manda a decir 
en un papelito que metió dentro de él 
unos cupones, "que ya ha mandado 51 
votos" para un señor cuyo nombre BO 
hace falta mencionar, y se extraña de 
que pasando de los C I N C U E N T A no 
haya aparecido en el úl t imo escrutinio. 
Creemos que tenga razón el señor V i -
vero, él habrá mandado los 51 cupones 
a la Sección de Sports de D I A R I O D E 
L A MARINA, pero aquí no han. llega-
do. Puede que se hayan extraviado por 
el camino. Aquí tenemos la seguridad 
que no se han perdido. 
H A Y Q U E D E F I N I R S E , " N E G R I T O " 
Estamos recibiendo votos para Ser-
gio Acebal, el popular negrito de "Al-
hambra", pocs le faltan ya para llegar 
a los cincuenta; pero nos encontramos 
con un obstáculo: unos cupones le dan 
el voto como fanát ico habanista y otros 
com almendarista. y en este concurso 
no se admiten fanát icos "bilaterales" 
como diría el exmagnate basebolero doc-
tor Moisés Pérez . 
Tenemos entendido que el célebre 
"negrito" del teatro de la calle de Con-
sulado, es de los que no se dest iñen: 
rojo enragé; pero sería mejor 
ínclito compañero nos diese un aviSo 
club 
nos 
OMAHA, Neb., noviembre 7. 
E l heavywelght de St . Paul, B i l ly 
Miskey, noqueó a Bi l l Brennan en el 
cuarto rounds del bout a diez que sos-
tuvieron aquí esta noche. E s t a ha sido 
la primera pelea en que toman parte 
ambos contendientes desde hace varios 
meses. 
telefónico dándonos el nombre ¡Jel 
de sus s impat ías , pues también sa 
había dicho que* Aranguren se h h 
rajado de las filas del almendarls ^ 
para ingresar en el bando opuestom0 
al Ir a confirmar la noticia por n y 
nos mete un tiro. ^ 
L N P A N A T I C O QUEJOSO 
Un fanát ico que nos llamó por teU. 
fono se nos quejó de que su candidat" 
señor José' Manuel Delgado y Delgas' 
no apareciese con 60 -upones que i, 
mandó desde Güira el teniente Casal 
más 23 que también envió José Antonio 
Hernández, del mismo pueblo, y ¡¡¡j 
quo él envió . Podemos garantizarle a 
ese señor que hasta ahora,el señor J0. 
sé Manuel Delgado no ha recibido niáa 
que los 16G, que son los mismos qUs 
tiene el señor Casal, cuyo nombre no 
ha salido publicado por un error; 
C O M I T E "PRO S A N T A E U L A l U p 
E n el barrio del Cerro se ha consti-
tuldo un Comité que defenderá la can-
didatura del señor Francisco Santa En. 
lalia, como el más fanático de los ha-
bañis tas; la de Diego Amador, como el 
más almendarista, y la de los players 
Manolo Cueto y Joseí to Rodríguez co-
mo los players más popular y útil a 
su club, respectivamente. 
Así nos lo comunicaron en una aten-
ta carta los señores Ramón Pérez, Ful. 
gencio Díaz, Alberto Martínez, Gulller-
mo Castellanos, José Sánchez, Mario 
Hernández, Manuel Fernández, Luis 
Castellanos. Francisco Blanco y Raoul 
Santa Cruz:, que son los que forman el 
Comité . 
U N A E M E N D A R I S T A DESPECHADO 
Un fanát ico almendarista de los qu$! 
nos envía sobres muy a menudo, envía 
los cupones votando por Valentín Gon̂  
zález como el más fanático de los ha-
bañistas , como dando a entender qu» 
ese umpíre es parcial, cuando no re-
sulta as í . No obstante, nosotros cum-
plimos sumándole los votos que le. 
mandan. Otro fanático, que también 
debe ser almendarista como Cabada, el' 
otro día nos envió un cupón y votaba 
en él por Síríque. como el jugador más 
útil al club Habana. E l partidarlsmo 
los ciega. 
B E V I E R N E S H A B R A ESCRUTINIO 
E l próximo viernes habrá escrutinio, 
pues lya hemos dicho que celebrare-
mos dos a la semana en vista de la 
enorme cantidad de votos que diaria-
mente recibidos. 
A continuación va el resultado ac-
tual de los señores que figuran como 
candidatqs a la adquisición de las dos 
hermosas Copas de plata y de los relo-
jes suizos, oro 1S, "que dan la hora": 
PETES, 
E l ! P A N A T I C O MAS H A B A N I S T A 
Francisco Santa Eula l ia , . 
Dr . Juan Manuel de la Puente 
Francisco L . Calderón 
Fernando Caula . . 
Valentín González 
J . M, Delgado 
































E L P E A Y E R MAS POPULA» 
Carlos "Nenlto" Izquierdo pare-
ce haber encontrado un nuevo doc-
tor Gómez en los alrededores del 
Hipódromo de Wheellng, West V l r -
g-inia, pues hace algunos dias el re-
conocido penco Big Poise, con Cle-
ments encima, tr iunfó en cinco fnr-
lones, bañándose "Nenito" con el 
pago de $57.20. 
También es posible q r i Izquier-
do, recordando la famosa receta de 
Gómez: "Ron, Heroína y Betún", 
que hizo venir de atrás en Orien-
tal Park a un ejemplar que se r a -
jaba por completo en la delantera, 
se lo haya aplicado nuevamente a 
Big Nolse, 
Y a hay quo andar para darle en 
el suelo a un criollo. 
solvieran la "sociedad", quedándos© ca-
da cual con su club respectivo. 
De no haber sido por el magní f ico 
pltching de Negreira y el formidable 
batting de Mart ínez—ambos jugadores 
del team de Terré—los paisanos hu-
bieran salido con ' 'rabo" de Martí 
P a r k . . . Gracias a estos dos players los 
militares salieron "rabiando".. . 
Entre las cosas Inteesantes que hu-
bieron en este juego, la m á s Intere-
sante de todas fué el match de boxeo 
en las gradas de sombra, entre un mi- I 
litar y un paisano. 
T. colorín colorado. L a anotac ión por ¡ 
entradas, hela aquí: 
C H E i 
E J E R C I T O : 211 000 001 5 6 3 j 
P . D E L R I O : 001 010 200 4 7 2 ' 
¿ 
E l fanát ico m á s h a b a n i s t a . . . 
l»J W • • i». 
E l fanát ico m á s ' almendarista 
E l player m á s popular. . . 
E l player m á s útil a su Club 
F irma. , . . . . _.; . . >; [>. 
.mi oa r«i >: íai 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A R 4 R I N A . 
E E P A N A T I C O MAS A L M E N D A R I S T A 
Diego Amador. . , . 
Prudencio González. 
Sebastián Rodríguez, 
Dr. Adolfo Núñez . 
José Prendes . . . , 
Denito Aranguren 
René Amador de los Ríos 
Dr. Luís Depons 
M inólo Regó 
iiitonlo Conejo y Palomo 
.\rmando Casal 
Bienvenido Méndez 
Dr. Federico Mora 
Juanito L a Paz . . 
Saturnino Miguel . . 
Aurelio Fernández. 
Octavio G o n z á l e z . . 



















Adolfo Luque . . . . 
Manolo \Jueto . . . . 
Bernardo B a r ó . . . . 
Joseíto R o d r í g u e z . . 
Mérito Acosta . . . . 
Valentín Dreke. . . 
Oscar Rodríguez . . 
Eugenio M o r í n . . . . 
Armando Marsans. 
Jacinto Ca lvo . . . . 
Pelayo C h a c ó n . . . . 
Cheo Ramos 
Rafael Quintana . . 
S,'*m Lloyd 




















E L P L A Y E R MAS U T I L A StT CI^8 
Joseí to Rodríguez . 
Adolfo Luque . . . . 
Kakín González. . . 
Bernardo B a r ó . . . . 
Palto H e r r e r a . . . . 
Valentín Dreke. . . 
Polayo C h a c ó n . , . , 
Manolo Cueto . . . . 
Oscar Levis 
l ímilio Palmero . . 
Fugenío Morín. . . 
B:-. rtolo Portunodo. 
Thómas 
Vícríto Acosta, . . . 
Rafael Quintana, . 
Cristóbal Torriente 
Sam Lloyd . , . . . . 
Eugenio Abreu, . . . 
facínto C a l v a . , . . 
I . M. Fsrnández . . 
Hlschoff 

















LAS P E L E A S D E L C A M P E O - R E S U L T A D O DE LOS J U E ^ 
NATO AMATEUR S E TERMI- QUE S E HAN CELEBRADO 
NARAN EN L A Y . M. C. A. E n Almendares Park: j . 
Octubre 20.—Habana 10, Marl* «• 
2 1 . -Mar¡anao 8, Habana 
22.—Habana ó, Marian^° es 3 
„ 24 , -Habana 4. ^ m ^ ^ 
25.-AlmendareS U . ^ 1 
2S.-Almendares 3. ^ 
29.—Almendares 9. ^ a 4 
31.—Sta. Clara 10, ^ re$ ; 
Novbre, 1.—Sta. Clara 5, A "j rianao ! 
3. —Almendares 10. ^ , res í Í Almena*' 4. _Marianao 4. ^ \ T{a.̂ o. ' 
5, —Almendares o. * » 
6, - H a b a n a 9. A l m e n é . . , 
M a ñ a n a viernes hay dos p e l e í t a s en-
tre boxeadores de papgr-weight. 
M a ñ a n a viernes ¿e c e l e b r a r á en el 
r ing de la sociedad " J ó v e n e s C r i s -
t ianos" dos buenas peleas entre bo-
xeadores del peso papel. L a prime-
r a s e r á entre Amadeo P i ñ ñ e i r o del 
Y , M . C , A. y F r a n c i s c o V e r a , del 
P o l i c í a , E l que resulte ganador en 
esta contienda d e c i d i r á con el bo-
xeador del Reg la . Miguel G ó m e z , la 
faja championable de ese peso. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á un botit en-
tre p ú g i l e s del mi?mo peso para 
discutir el tercer lugar, entre J o s é 
A, R o d r í g u e z del Dependientes y A r -
mando F e r n á n d e z del P o l i c í a . 
i E n Santa Clara: ciar* 
'Octubre 27.--Marianao 0. S,ÍJ' ,ana0 »' 
i •• 25:.--Sta. Clara S- M*abana * 
Novbre, 3.-••Santa Clara 4, an» »• 
l „ 4.—Santa Ciara í1. Wclar» *' 
i .. 4,—Habana G Santa 
A í l O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 3 P A G I N A O I J Í N C E 
Hoy es Día Grande en Almendares Park se Batirán Rojos y Azules. 
La Pelea Aramís del Pino- Tom Reyes Esta Noche en el Stadium Marina. 
E L S E G U N D O P A R T I D O M U R I O A M A N O S D E 
G L O R I A , Q U E E S T U V O C A T A S T R O F I C A 
A N T E E L L L E N O D E T O D O S L O S D I A S , A L A M I S M A H O R A , S E 
I N I C I O E L E N T U S I A S T A F E S T E J O E N E L H A B A N A - M A D R 1 D 
A d i ó s , d o n L u i s . — E l p r i m e r o n o s c u r ó e l i n s o m n i o c r ó n i c o . L o g a -
n a r o n , s i n e m o c i o n e s , R o s i n a y E n c a r n a . 
O T R A C A T A S T R O F E D E A S U N C I O N 
¡ Y A G A N A R O N U N O 
L O S P I R A T A S 
P R O G R A M A O F I C I A L 
Especial para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
l o s Piratas obtuvieron el primer 
: triunfo del campjonato local, sobre 
, los Al l Stars, que manag'ea Paco Luján . 






















0.-1718 A L T A M I R A 
q. ya. Vuelve a la tierra del gene-
J Qbregón. T como se va después de 
ra plir con los amigos leales con un 
Abrazo de su noble corazón, por Pepi-
llito Bego, el de las camisas frenét icas 
ara el mujerío, que me lo trae, se lo 
devuelvo poniendo en los brazos mi co-
razón . 
Luis Altamira no es de los que pasa 
soslayando un saludo de amigo falso 
de enemigo cordial; L u i s Altamira, 
Si está, lejos, aunque sea muy lejos, 
siempre nos envió un saludo efusivo, 
v cuando nos ve en la calle, no salu-
da desde lejos; viene, se acerca, lle-
ca- el alma ufana jde nobleza; la son-
risa mostrando la a legría de su cora-
¿6n. ios abrazos fuertes, rudos, artis-
tas,' abiertos, muy ábiertos, prestos a 
demostrar al abrazado lo que distin-
gue, quiere y respeta a los probés cro-
nistas, que peloteamos hoy, ayer, ma-
fiana, acaso hasta que pifiemos con la 
cesta de la muerte la pelota de la vi -
da, a pesar de los enemigos cordiales 
c amigos todos fals ía , que pasan sin 
saludar o soslayando un saludo revé- | 
lador de su alma negra, que ha hecho j 
sonreír a nuestro heroica f i loso f ía . 
Lo quise siempre como hombre; es 
noble, es sincero, es leal; habla con la 
voz alta con que hablan las almas | 
einceras: como pelotari le admiramos j 
y le aplaudimos por sus facultades, que ' 
son inmensas, por la gal lardía de su 
estilo, por la arrogancia de su mate-
ria pegante y ante todo y sobré todo 
por el entusiasmo y la honradez que 
puso en la disputa de los grandes par-
tidos. T si dicen en el Tenorio que don 
Juan vale lo menos tres, este don Luis , 
que no es Mejía. vale más que todos 
los Mejías y don Juanes que andan por | 
el mundo. 
Mas don Lui s se va; se va a la tie-
rra del general Obregón. Su cesta va 
limpia de toda mancha; fuerte su bra-
zo y alegre el corazón. Don L u i s triun-
fará como triunfó en todas partes. Y 
por lejos, muy lejos que se halle, nos 
enviará un saludo cariñoso, y si nos 
ve cerca, l legará con los brazos abier-
•tos y en, los brazos el corazón. 
Vaya usted con Dios, y ándele pues, 
valedor. 
NOS DORMIMOS 
Con la despedida de don . Luis , se me 
fué el santo al cielo, y por poquito se 
me va también el deber; el deber que 
.tengo de machacar las cuartillas char-
lando de las chicas, de los partidos y 
de las raquetas. Comencemos por el 
Inicial. Fué de 25 tantos. Lo pelotea-
ron las blancas Rosina y Encarna, con-
tra las azules Mary y Jul ia . 
Kn una igualaron la única vez. Des-
puís nada de emociones ni de tonte-
rías de esas. Todo blanco. Rosina y 
Encarna, peloteando bien, por delante 
hasta el tanto San Pedro. L a s azules, 
muy regularcitas nada más. siempre 
por detrás. Salieron vencidas y venci-
das llegaron a 1S. 
Nos dormimos. 
LOS E S T A C A Z O S D E G L O R I A 
Comenzó el segundo muy bien; pero 
• acabó en un pequeño desastre. Salie-
. ron a disputarlo las blancas Lol i ta y 
cia, pegándole al acordeón, 3r se acabó 
lo que se daba. A l son de la acordeón 
bailó una danza estrepitosa la Princesa 
rusa en la estepa, y aquello fué el so-
viet. L a Princesa no le dió a una ni 
a ninguna. Y a la que le dió, le dió de 
esquina y la mandó a la azotea. Su-
peró a Gloria dando estacazos. Porque 
fueron más y m á s sonoros. Ni siquie-
ra permit ió a las azules lucirse, ya 
que Delfa y Gracia estaban ayer co-
mo para absorberse al cuadro y resol-
ver lo de la cuadratura del cíf-culo. 
Un miércoles con las cuatro clases 
de la guasa. 
L A S Q U I N I E L A S 
Carmenéita sal ió, v'ió y pegó . Se llo-
vó la primera. Y Gracia se l levó la 
segunda. 
¡Es tá patál 
DON P E R N A N D O . 
Y para ganar tuvieron que poner en 
la linea de fuego a Dihigo, el cual pit-
cheó sorprendentemente, solamente el 
trío compuesto por Tolosa, Junco y E . 
González, pudieron anotarle. Mourón, 
también dió su hit muy oportuno. L a s 
estrellas estaban sumidas en un gran 
letargo. 
Alonso comenzó pltcheando por las 
Estrel las, pero sal ló del box. debido a 
los Imperdonables errores d^ Martín 
del Junco, uno de ellos ocas ionó una 
carrera en el primer innlng, y el otro, 
dos da las cuatro del cuarto round. 
Lo s u s t i t u y ó Tony Kilómetro, y si no 
hizo una ruidosa explosión fué debido 
a los tres oportunos doubles plays. 
L a primera en la frente 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
J t J E T B S 8 D E N O T 1 E M B R E 
A las 2 y 50 p. m. 
J'RIMFJ' , P A R T i n u A. ?:j T A N T O S 
l/Carj y Jul ia , blancos, 
contra 
Rosina y Adela, azules. 
A sacar b'ancos y azules del cuadró 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Adela; Jui la - Delfina; 
Carmen; Lol i ta ; Rosina. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
.tJelfina y Matilde, blancos. 
C'» títra 
Carmen y Teresa, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Grac ia; Teresa; Consuelin; 
Gloria; Asunc ión; Matilde. 
T E R C E R P A R T I D O A 50 T A N T O S 
Aurora / Gracia, blancos, 
contra 
Lol i ta y Gloria, azules. 
A sacar 1i< neos del 10 y azules del TI 
L O S PAGOS DH A T E X 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 » 5 8 
HOSTNA y E N C A R N A . Llevaban 58 
boletos. 
L ' . s azules eran Mary y Jul ia; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 54 
boletos que í e hubieran pagado a $3.82. 
P r i m e r a Q u i n v e l a 
C A R M E N 
TtO«. Utos. DvdOi 
i'.nrarna 
Lo l i ta . . 
Li l ia . . 
Ade 'a . . 








Consuelin, contra las 
y Gloria. Y ,a fe que á 
mera decena lo misme 
fenómenos de las ap: 
con admirables y furio 
tes nos soltaron ompatf 
Í que aplaudimos o 
fanáticos que sernos. 
Pero d e s p u é s . . . DOÍ 
ria y con olla una cati 
Perada como inexplica 
do, como Santo Tmás, 
•creerlo. Gloria 
zos seguidos, d 
ciéndola chorre; 
sas las cosas. T 
llevaron fácilnn 
ri?- que .dicen i 
Conste que A i 
G'oria fué la c 
azules Aurorita 
sputaron la pri-
que si fueran 
bullantes, pues 
sos tettes a tet-
s en 1, 3, 7, 0 y 
uno entusiastas 
S e g u n d o P a r t i d o d 
B L A N C O S 
L O L I T A y C O N S U E L I N . Llevaban él 
boletos. 
Los a^i'es eran Aurora y Gloria 
se quedaren en 20 tantos y Heveban 8i 
üoletos que se hubieran pagado a $3.3Q 
L a carrera de la quiniela, se hizo 
de la forma siguiente. Del f ín inicia el 
encuentro, y es obsequiado con un su-
culento ponche, Vilaró dispara un ro-
lling (terrible, que el torpedero estelar 
atrapa y Tolosa lo pone fuera de com-
batel Dihigo da un flay muy largo al 
centro, que se le cae a Junco, después 
de estarlo midiendo un año, anotando 
Dihigo., Pi ta da una tremenda l ínea 
al left centre haciendo Junco una gran 
i cogida. 
L a corbeille de cuatro 
E n é l , cuarto se armó la debaclc. 
j Pita empezó dando un hit de l ínea al 
left. Cárdenas dió otro flay larguís imo 
I al centro, que también se le cae a Jun-
¡ co después de haberlo f ildeado bien, 
anotando en el bolazo Pita, y el ba-
I teador en segunda. Pérez da otro hit 
a casa de Suárez Solar, anotando Cár-
j denas, y llegando el bateador a la se-
gunda Wn la jugada'. Del Sol batea al 
cuadro y M . Luján, teniendo a l batea-
dor out enu primera tiró a tercera sin 
sacar a nadie, y al batear también Ve-
ga al cuadro, esta vez por tercera, 
anota Pérez la ú l t ima del inning y si 
no hubo m á s fué debido a que Prado 
fué difunto de segunda a primera, y 
Delf ín fué ponchado por segunda ve?.-
Despuési anotaron una en el sexto, 
.por jonrón de Cárdenas que pasó la 
cerca y otra en el noveno. 
L a s pocas carreras estelares se hi-
cieron as í ; 
Suárez Solar se fué de ponche. Jun-
co da hit al cuadro, Luján da de ro-
lling por tercera llegando Junco a la 
intermedia, pero el bateador fué out 
en la Inicial . Tolosa. que siempre tie-
ne la vist i l la en condiciones, después 
de estar en tres y dos da un hermoso 
hit de esos de cañonazo anotando Jun-
co. E n el sépt imo rompieron el hielo. 
Tolosa inicia el ining, con otro indis-
cutible al centro, E . González, se pon-
cha, M . Luján batea de l í n e a , al pit-
cher, y Dihigo se priva teniendo un 
doble play franco, tira a primera, sa--
cando out al bateador pero el corre-
dor se cuelga de la segunda, entonces 
Monroy p e g ó su únicq' hit de la tarde, 
por tercera, anotando Tolosa. 
Y en el noveno la úl t ima. . Paco coge 
la base por dead ball, Tolosa muere en 
flay a Dihigo, Paco se roba la segun-
da, E . González, hit corto al centro, 
pero Paco no se arriesgó a correr, por-
que creía que el batazo era cogid.o. 
M . Luján se anota otro ponche. Paco 
se lanza entonces al robo de la ante-
cámara, y en el infernal tiro del cat-
PARA IJAS MAGNIFICAS PE-
LUAS DE BOXEO DE ESTA 
NOCHE EN EL STADIUM DE 
MARINA 
HORA 9 P. M. 
P r e l i m i n a r e s : 
Modesto Morales vs Iglesias. 
Genaro P ino vs Molinet. 
Semif inal a 10 rounds: 
•Eliseo Q u i n t a n a 
vs 
E l a d i o H e r r e r a 
Star bout a 12 rounds: 
A R A M I S D E L P I N O 
V S 
T O M R E Y E S ¡ 
Referee: F e r n a n d o R í o s . 
Promotores: M. Sordo y L u i s 
F . G u t i é r r e z . 
PRECIOS 
Gradas . . . . $1.00 
Preferenc ia . . $1.60 
R i n g 3 4 y 5 pesos 
L a s entradas e s t á n a la v^n-
t a . h a s t a las 12 del d ía en l a 
casa de sports de Vasa l lo y B a -
r inaga, de 1 a 9 en el Stadium 
de Mar ina . 
V E N C E R A L E M A 
A1TTONIO V A L D E S E S F E R A U S A R A 
S A R D I N A S COMO E S C A L O N P A R A 
R E C U P E R A R E L T E R R E N O Q U E 
P E R D I O R E C I E N T E M E N T E 
Jamás boxeador alguno ha subido ni 
subirá al ring con tanta confianza en | 
su habilidad para ceñirse la victoria ; 
como el Soldado Díaz, quien como es i 
sabido, peleará el próximo sábado en I 
la Arena Colón, con el temible bantar.i 1 
uruguayo Manuel Lema, protegido y ! 
discípulo de Juan Carlos Casalá . 
L E A A R A M I S - T O M R E Y E S , 
F U E S U S P E N D I D A P A R A E S T A N O C H E 
A las 9 p . m . se c e l e b r a r á n las m a g n í f i c a s p e l e a s e n e l S t a d i u m d e 
M a r i n a . — A y e r se v e n d i e r o n m u c h a s l o c a l i d a d e s . — M u c h o p ú b l i c o 
a c u d i ó a l S t a d i u m , a p e s a r de l a l l u v i a . 
por puntos, 
ese. espíritu 
ha hecho f 
de sí mism 
J 
cher a la base, o al left field. anota 
Paco Luján la ú l t ima . Y F in i s . 
A continuación el 'score: 
P I R A T A S 
V. C. H. O. A. E . 
Del f ín IT. . 
Vilaró ss. 
Dihigo p. 
Pi ta cf. . . 
Cárdenas c. 
Pérez 3b. . 
Del Sol I b . 
Vega rf. . . 
Prado 2b. . 







0 0 o I 
P E L E A D E R E V A N C H A 
Será esto encuentro una verdadera 
pelea de revancha, toda vez que ya 
Díaz y Lema pelearon en esta capital 
sin que ninguno lograse conquistar un 
triunfo de esos que convencen y no de-
jan lugar a dudas. 
En a-quella noche memorable, aunque 
el fallo de los jueces dió tablas la pe-
lea, una parte del público fué de opi-
nión que el uruguayo había ganado 
E l ex-soldado Díaz, con 
de combatividad que lo 
noso, no quedó contento 
en aquel bout; y a mu-
chos de sus ínt imos declaró que el ma-
yor empeño de su vida se cifraba en 
volver a tropezarse con el representan-
te de la República Oriental del U r u -
guay, para despacharlo por la vía m á s 
rápida, o sea, con virtiéndole en charii-
pion moral. 
Xo es necesario añadir que el próxi-
mo sábado, cuando se vea frente a 
su adversario, el mexicanito que no ig- I 
ñora que en punto a habilidad y des-
treza Lema le saca bastaníe ventaja, 
procurará por todos los medios acabar 
con él lo antes psiblc. 
S E M I - F I N A L D E E S T R E L L A S 
L a . pelea semifinal, a 10 rounds, es 
digna por todos conceptos de figurar 
como star-bout en el mejor de los pro- ! 
gramas. Tomarán parte en ella el ma-
ravilloso Antonio Valdés, el mejor bo- ¡ 
xeador que Cuba ha producido, y L u i s ' 
Sardinas, el glorioso veterano que re- ; 
gresó recientemente al ring, resuelto a j 
reconquistar sus laureles y con ellos la | 
codiciada fajita que lució durante mU- : 
cho tiempo. Valdés , por su parte, a r - ! 
de en deseos de abrirse camino entre 
todos los muchachos de su divis ión pa-
ra lograr que le proporcionen un nue- i 
vo chance de medir una vez más sus I 
fuerzas con el Soldado Díaz, único que 
ha tenido' el honor de derrotarlo. 
L O S P R E L I M I N A R E S 
Los preliminares yerán dos, y ambos 
a G rounds. E n el primero pelearán 
Mike Rojo y K i d Morales y en el se-
gundo se deteriorarán sus fachadas 
respectivas Jack Coullimber y John 
Smith. 
Los promotores de esta magní f ica 
función- han señalado para la misma 
bréelos más que populares, verdadera-
Por segunda vez, y cuando parecía' 
egada la hora de ver en acción al 
run pugilista cubano Aramís del Pino, 
ubo necesidad de suspender la fiesta 
para esta noche, por motivos de la in-
cesante l luvia. _ 
Una hora antes de la señalada para 
fiar comienzo el espectáculo, pasamos 
por el Stadium y pudimos ver una enor-
me cantidad de fanát icos que sin res-
petar la lluvia, se dirigieron hacia 
aquél lugar, para apoderarse da buenos 
Aramís del Pino, boxeador cubano, 
quo tan bien se comportó durante su 
estancia en New York, donde hizo un 
p t p í l muy lucido, debe sentirse orgu-
lloso de tener las s impat ías de todos 
los f a n á t i c o s . Podemos decir que es 
el boxeador más popular en Cuba. 
Eladio Herrera que peso 155 libras, 
eará co'n Eliseo Quintana de 151.• 
ta pelea será magníf ica , pues am-
5 desean vencer de todas maneras. 
reremos a ver, si por fin ésta noche 
lemos ver el programn. que tiene el 
•attivo que mientras más se aplaza, 
s interesante nos luce. 
Durante todo el día d5 ayer se vfen-
ron muchas localidades. 
Hoy de S de la mañana a 5 de la tar-
se venderán on la casa de sports, 
sallo, Barrlnaga, situada en la callo 
Obispo, esquina a Bornaza, donde 
exhiben además varios retratos de 
amís, la bandera del Club Al lé t i co 
Cuba que usará éste al subir al ring 
a noche. 
í s casi seguro que Aramís embarque 
jpués de su pelea, pues tiene pendien-
: peleas en New Yófíí . 
Pom Reyeys sale mañana con rumbo 
O S C A M P E O N E S D E F O O T B A L L E N L A 
R E G I O N O R I E N T A L Q U I E R E N J U G A R C O N 
5) 
L A A F I C I O N B A I . O M P E D I C A D E L I N D Ó M I T O O B I E X T E D E S E A V E R 
F R E N T E A F R E N T E A L O S D O S C A M P E O N E S . — ¿ P O D R I A O R G A N I -
Z A R S E E S E M A T C H ? 
Solar Mf. . 
Junco cf. 
F . Luján c. 
Tolosa I b . 
E . González 
Trémols 3b. 
A . Luján 2 
Monroy rf . 
López Sb. 
Alonso p. . 
Souy p. 
Totales . 
x corrió p( 
A-notación 
' Piratas . . 
A l l Stars . 
A L L S T A R S 
V. C. H. O. A, E . 
. . . . 4 0 Ó 2 2 ( 
. . . - l i l i ! : 
• . . . 4 1 2 12 1 ( 
; ss. 4 0 2 4 4 0 




Estog dos- grandes matchs son los 
que hay anunciados para el p r ó x i m o 
domingo por la tarde en "Almenda-
res P a r k " . D e s p u é s del partido de 
los segundones se e f e c t u a r á en el 
"Ol impia" y "Rovers" y e n í a tanda 
final el de " F o r t u n a " e " I b e r i a . " 
M a ñ a n a nos ocuparemos de este 
gran "succes" f u t b o l í s t i c o que trae 
tan preocupado a la a f i c i ó n balom-
p é d i c a . 
Gl( S e g u n d a Q u i n i e l a 
G R A C I A 
le so l ió once garrota-
i aire, a la pelota, ha-
r. Y así, tan doloro-
ollta y Consuelin se lo 
nle. con todo y propl-
rorita estuvo muy bien, 
a tás tro fe . 
G R A C I A 1 
A.sunciór... 
T e r e s a . . . 
Gloria. . . 
ConSLielin . 
Matide . . 
5 3 . 3 7 
Ttos. Bto» , CTAO. 
143 ? 3 3 T 
72 6 ro 
40 12 07 
150 3 21 
82 5 88 
81 5 -96 
T E N O M E N A I . S I N S A L S A 
SI c! fué catactrófico, es-
nado fenomenal, re-
i. Lo pelotearon las 





Empataron en una y repitieron en 
??s._y esta fué toda la salsa de este 
Partido. Después salieron Delfa y Gra-
$ 2 . 5 7 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
rDJDLFINA v G R A C I A . Llevaban 101 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Asun-
ción; s i ouedaron en 18 tartos y lleva-
ban 34 bejetos que se hubieran pagado 
v. $7.05. 
O . B o Q . 
O f B e t t e r Q u a l i t y 
( d e m e j o r c a l i d a d ) 
i t — | 
HALLMARK HAUMARK 
OF »fm« QUAtTTY 
[ H a l l m a R I Í 
1 A T H L E T I C * 
• U N D E R W E A R 
E s t e e s e l c a r á c t e r d i s t i n t i v o d e 
R o p a I n t e r i o r " H A L L M A R K , , 
D e m e j o r c a l i d a d y m e j o r h e c h u r a 
la 
T r a j e s 
U n i ó n 
Ca lzonc i l l o s (fc A Q C 
C a m i s e t a s « p V r * 0 0 
De venta en las buenas c a m i s e r í a s 
D I S T R I B U I D O R P A R A C U B A : 
M O R R I S H E Y M A N N 
H A B A N A 1 5 6 J 
T H E 
Hace ya a l g ú n tiempo que el se-, 
í ior Celest ino Sari l lo , uno de los m á s 
entusiastas propagandistas del fút-
bol en la r e g i ó n oriental , nos escri-
b ió d i c i é n d o n o s que el equipo del 
"Club Deportivo E s p a ñ o l " de San-
tiago do Cuba, estaba en condicio-
nes de ganarle a los "onces" de la 
F e d e r a c i ó n Nacional . E s m á s , si 
nuestra memoria no no» es infiel , 
creemos que nos d e c í a , "que no de-
b í a t i tujarse C a m p e ó n Nacional n in-
g ú n club hasta que no contendiese 
con el de Santiago de C u b a " . E n 
aquel la fecha yo c o m e n t é l a carta , y 
dec ía entre otras canas que no c r e í a 
on el tr iunfo de los santiagueros en 
un match con lo.s "leaders" de la F e -
d e r a c i ó n Nacional . Pero es el caso 
que ahora no:-; vuelvo a escr ibir el 
s e ñ o r Sari l lo , y nos dice lo s iguien-
te: 
"Santiago de Cuba , noviembre 2 de 
1923. 
Sr. Peter. 
H abana . 
Muy distinguido C r o n i s t a : 
S i n . pensar rjne usted ee ha olvi-1 
dado de mí , vuelvo a escribir le y 
precisamente sobre la fecha que yo ¡ 
le c i t é cuando tuve el honor de di-
rigirme a usted auteriormente . 
¿ T e n d r e m o s ' a h o r a oportunidad de 
probar si es posible que el "Club 
Deportivo E s p a ñ o l " , de Santiago de 
Cuba, c a m p e ó n de Oriente, puede 
ganar o no al c a m o e ó n titulado na-
cional o sea al " I b e r i a " F . C ? Nues-
tras fuerzas, como y a le dije, e s t á n 
completas y me a g r a d a r í a ver antes 
de que empiecen los campeonatos 
(regional e'i un OÍ tro y el de ustedes 
nacional ) este encuentro; para ello 
a g r a d e c e r é de urAed su g e s t i ó n on 
ese sentido o por lo meno3 me indi-
case con q u é persona lo p o d r í a tra-
tar, para l legar a un' acuerdo. 
I P R O N T O E S T A R A E N 
Soy de usted con .mi mayor satis-
f a c c i ó n atto. y s.' s. y admirador . 
( f . ) Celest ino Sa i i l l e . 
Nos parece a nosotros, s e ñ o r Sa-
r i l l e , muy viable la idea suya de efec-
tuar un match entre entre el C a m -
p e ó n de Oriente y el de la H a b a n a , 
todo depende de las facil idades que 
ustedes los orientles facil iten a los 
fi'.tboliistas de la H a b a n a , pues el 
reto es una cosa que aunque nada 
sobre él se me ha dicho, puedo casi 
garant izar que no lo rehusan los 
campeones del "Iber ia" . 
Nos parece que ese juego se po-
d r í a efectuar d e s p u é s de terminado 
el concurso por la Copa "Domecq". 
Sobre ese asunto vamos a tratar 
directamente con el s e ñ o r Garlos 
G o n z á l e z de Ancos y con el s e ñ o r 
Presidente del Club Iber ia , s e ñ o r 
Pardo , y del resultado de ainba,5 en-
trevistas ya daremos cu.enta a l se-
ñor. Sari l lo . 
P E T E K . 
r 
High Chief, el magnifico ejem-
plar propiedad del reconocido espe-
cialista local doctor Alberto Inclán, 
se l a s t imó en su liltima salida de 
la temporada, metropolitana ení^Em-
plre City y por ello lia tenido cue 
ser sometido a un absoluto descan-
so durante des? semanas para per-
mitir que se le sanara la l e s ión . 
Y a está muy mejorado el joven 
hijo de Von Tromp y ha de em-
barcar el próximo sábado pa ía Cu-
ba, donde vendrá a ocupar el lu-
gar de estrella en el Caimito ata-
ble que antes ocupaba su veterano 
medio hermano mayor Rivcrside. 
P e r su s e r i e d a d c o m e r c i a l es ! 
y s e r á s e m p r e 
" L A P R i L E I 
l a í d e m d e l p ú b l i c o . 
E n e l l a h a y c a m a s e n t o -
d o s t a m a ñ o s de sde $ 1 2 a! 
c o n t a d o y t a m b i é n a p l a z o s 
c ó m o d o s . 
J u e g o s de sa l a , c u a r t o , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r y p i ezas 
s u e l t a s . 
E n e s m a l t e y b a r n ' z a d o s . 
D e t o d a s clases y p r e c i o s . 
P r e n d a s de g u s t o y f á c i l 
a d q u i s i c i ó n p o r p r o c e d e r d e 
p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
U n a v . s i t a a 
S A N R A F A E L 1 7 1 y 7 3 
l e h a r á se r n u e s t r o c l i e n t e . 
U n a l l a m a d a a l A - 1 7 2 9 
n o s p o n d r á a sus ó r d e n e s . 
C A B A P X O S Y V I L A R Í Ñ O 
CS6GÍ). a t . sd-s. 
7 ~ f o r > 7 n a 
" C J u b 
E L E S T I L O Y C A L I D A D T H O M P -
S O N I M P L A N T A C I E R T A D I S T I N -
C I O N A L Q U E L O 1 U S A , Y ES C O N 
O R G U L L O Q U E L O H A C E S A B E R 
A L O S D E M A S . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
• T H O P I P S O N B R O S . S H O E ! 
B R O C K T O N 
Adquirir un traje de invierno por el solo hecho de que 
ie exponga tras los cristales de una vidriera ar t í s t i camente 
arreg ada. es exponerse a vestir con un a ñ o d e atraso, se-
gún los dictados de la moda. 
Nuestros trajes de invierno son la úl t ima expres ión án 
la elegancia masculina y I05 modelos que usamos—exclusi-
vidad n u e s t r a — e s t á n todos inspirados en los mejores patro-
nes de los centros que orientan las caracter í s t i cas de toda 
i n a u m c n í a n a digna de conceptuarse elegante y de actuali-
dad. 
Somos "sastres" y n ó comerciantes en trajes para 
hombres. 
De ahí el sello especial y ú n i c o de las prendas que lle-
van nuestra firma como garant ía . 
^ £"MPERATBV^ 
H A B A N A 
cSGTS. Id-S. 
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(Viene de la primera plana). 
miento, vimos además de los Alcal-
des, distintas representaciones de la 
Cámara de Comercio local. Socieda-
des Espafiolaa, Club "Atenas", Club 
"Maceo", Partido Liberal, Partido 
Conservador, fPartido Popular, Pren-
sa de la Ciudad y Club Plnareño. 
Señores Francisco Sarmiento, 
Presidente del Ayuntamiento. Con-
cejales, Isidro Pruneda TV rector del 
"Heraldo Pinareflo", Abogados, M'é-
dicos, el Vice Presidente del Conse-
jo Provincial señor Abrabam Pérez 
y loe comerciantes señores Rabanal 
y Felipe, Silvestre, Jacinto y Cía. , 
Paredes y Cía. , Prieto y Cía . , Eduar-
do Sabut, Gabriel Prieto doctor 
Agustín del Romero. Y por la pren-
sa habanera los s-Jñorp» Pablo R . 
Presno de ' E l Mundo" Guillermo 
Herrera, de " L a Pr?ní<8" y Waldo 
Lamas de " L a Discus'ón". 
E l señor Mart'ji Mora 
Iniciada la Asamblea fl Presiden-
te s¿ ICJ Mora, usó do la palabra. 
Co-uenzó n- nlfestandj f.ue en los 
priu'viios del movim^.uo de los v-3-
terarn.s v paviota?, e' pueblo había-
se mostrado indiferente y que él 
mismo no le había concedido mayor 
importancia aun cuando '•ló con sim-
patía que los ciudadanon aspirasen 
al mejoramiento de la Administra-
ción Pública, Pero que gradualmente 
la situación fué cambiaade y lo que 
comenzó siendo un movimiento pa-
cífico y sensato convirtióse en una 
campaña agresiva y desbastadora en 
la cual se hace gaje de los respetos 
y las consideraciones más rudimen-
tarias deb das a los Gobernantes; se 
injurian los Poderes Constituidos y 
se pide a gritos la intervpnción ame-
ricana en Cuba, como remedio a 
nuestros males. 
Continuó diciendo que su propó-
gito al convocar a una asamblea mag-
na a los Alcaldes de una reglón he-
ro'ca y productiva, cual es la región 
Pinareña, deseaba saber de esos dig-
nos representantes de la voluntad 
popular, si estaban dispuestos a re-
chazar los dicterios que se lanzan 
contra los organismos aej Gobierno 
y contrarrestar la campaña difama-
dora afianzando las InsiUuciones Pa-
trias, o de lo contrario declararse 
en derrota y llamar al Extranjero, 
para que borre de entr^ los pueblos 
libres y soberanos la República de 
Cuba. 
Inmediatamente le dio lectura a 
la moc ón que publicamos al final. 
Los Alcaldes Asambleístas la apro-
baron, comenzando por el de Pinar 
del Río doctor Cabada guien * r)o-
pósito de ello pronunció un hermoso 
discurso de tonos patrióticos y exal-
tados. 
E l Alcalde de VIñales señor Isi-
dro Fernández habló pwa decir que 
había sido como pocos ferviente y 
entusiasta admirador de las doctri-
nas de Veteranos y Pati iotas y que 
se sumó al movimiento con absoluta 
sinceridad, pero que habiendo ad-
vertido a tiempo que los Veteranos y 
Patriotas trataban de perturbar el 
orden y mantener un grave estado de 
alarma* para provocar la interven-
ción americana, se separó inmediata-
mente y después de exnoner el caso 
a los vecinos de su término podía de-
cir a nombre de ellos en ía Asamblea, 
que repudiaban la campaña anti cu-
bana y anex onísta realizada por la 
Asociación de Veteranos y Patrio-
tas. 
E n Igual sentido e idénticas ma-
nifestaciones hizo a nombré de la 
juventud pinareña el doctor José 
TPérez Arias. 
Y después de dar vivas a Cuba y 
a la República, quedó aprobada la 
moción sometida a la jisamjilea por 
el señor Martín Mora. 
Castelló Montenegro. 
He aquí la moción a que se hace 
referencia en el anter;or telegrama: 
Por cuanto desde hace meses, se ha 
producido un estado de perturbaciñn, 
oue considerablemente quebranta el cré-
dito de la República al amparo de la 
Institución denominada de Vetei-anos y 
Patriotas, la cual si bien consigna en 
su programa, que aspira a obtener rec-
tificaciones de los métodos de la admi-
nistración del Estado y promulgación 
de las leyes que estiman beneficiosas 
para la Kacjonal es lo cierto que la 
propaganda y procedimientos para la 
consecución de tales fines, se apartan 
•Jo todas las prácticas establecidas: 
pues que tanto, en la prenga, discursos 
y boletines de sus organismos, repre-
sentativos, se hace franca campaña de 
disolución de los Poderes legalmente 
constituidos y de descrédito de los ciu-
dadanos elevados a esos cargos por el 
sufragio del pueblo; todo lo cual cons-
vltuy© un sistema marcadamente re-
volucionario, que trae como consecuen-
cia la desconfianza en la eficacia de 
las medidas del Gobierno y pueda lle-
var la Nación a situaciones verdadera-
mente complicadas. Por cuanto no 
obstante la intensidad de esa campaña 
el Gobierno dando pruebas de respeto 
de las libertades públicas, se ha limi-
tado a dictar medidas que garanticefi 
el orden y la seguridad individual, lle-
gando a veces hasta a servir de ga-
rantía misma a los que por medios 
verdaderamente ilícitos, no tienen dere-
cho a alcanzarla, sin que esté en las 
facultades constitucionales del mismo, 
realizar ningunos otros actos que tien-
dan a desvirtuar o destruir los planes 
de la asociación de Veteranos y Patrio-
tas por lo que ello ha sido causa de 
que Corporaciones e Instituciones re-
presentativas de las clases económicas, 
mercantiles, de comercio y agricultura, 
impresionados por las prédicas de los 
contradictores del actual estado de de-
recho, presten su asentimiento a los 
mismos, sin haber oído ni consultado 
la opinión de todos los elementos que 
integran esos organismos. 
Por cuanto: que a virtud de aconte-
cimientos ocurridos en la República 
que trajeron la intervención o ingeren-
cia de los Estados Unidos en nuestros 
asuntos internos, ha surgido en el anir 
mo del pueblo la creencia de que la 
agitación presente pueda traer a su vez 
otra Intervención o ingerencia cuyos 
icmores aprovechan los que anhelan, 
contra todo sentimiento patriótico, sus-
tituir el Gobierno Cubano, por otro que 
sea producto de la intervención Norte 
Americana. 
Por cuanto: los Alcaldes Municipales, 
como Autoridades legítimamente cons-
tituidas por el sufragio directo del 
pueblo, son las más capacitadas para 
podeî  apreciar el estado de opinión do 
sus respectivos términos en punto a 
.saber, si los ciudadanos que residen en 
Iso mismo simpatizan ya directa o in-
directamente con los planes y propó-
sitos que se desarrollan y persiguen pa-
ra apoyar soluciones contrarias a la 
existencia del Gobierno propio: y por 
tal concepto los aquí reunidos pueden 
asegurar que en Pinar del Río, fiel, a 
las gloriosas tradiciones de los funda-
dores de la República rechazan total-
mente toda campaña de cualquier clase 
que sea, tendiente a sustituir el Go-
bierno propio por un Gobierno extran-
jero, así como que solo aspira y apoya 
la sustitución de los Gobiernos Cuba-
nos por otros cubanos dentro de los 
métodos y procedimientos que establez-
can las leyes vigentes. 
Por cuanto: efectuándose separada-
mente la elección de los Alcaldes Mu-
nicipales de las elecciones nacionales 
9 generales, despojan todas las proco-
'lentes declaraciones de hipótesis o su-
puestos de quo al reunirás los Alcaldes 
en una Asamblea patriótica, obren a 
impulsos de organismos o Autoridades 
Superiores, pues que ningún nexo o re-
lación tiene con ellas desde el punto 
de vista de su elección por lo que sin 
perjuicio de las orientaciones que cada 
organismo político pudiera señalar en 
el mañana en cuanto a la resolución de 
los problemas nacionales, pueden sin 
incompatibilidades de ninguna clase, 
reunirse y acordar cuanto estimen con-
veniente para la estabilidad de la Re-
pública. 
L a Asamblea de Alcaldes Municipa-
les de la Provincia de Pinar del Río 
acuerda declarar: 
, PRIMERO: Quo la Provincia rechaza 
por antipatriótica la forma en que se 
desenvuelve la actual campaña de Ve-
I teranos y Patriotas así como toda otra 
i que tienda a destruir ya material o mo-
ralmente la soberanía, como medio de 
facilitar la intervención o Ingerencia 
de los Estados Unidos en los asuntos 
Cubanos. 
SEGUNDO: Que ha-bienio cumplido 
hasta ahora el Gobierno con los debe-
res de prestar garantías a todos JOS 
derechos e intereses que tiene el deber 
de proteger respetando las libertades pú-
blica y la libre emisión del pensamiento 
prestarle su apoyo moral y material 
para que pueda continuar ejerciendo 
sus prerrogativas.^, sin perjuicio de que 
esta Asamblea modificará este propó-
sito si el Gobierno dejara de seguir 
la senda de legalidad en que se desen-
vuelve hasta el presente. 
TERCERO: Que aunque en sus tér-
minos respectivos no existe desafec-
ción al Gobierno constituido por parte 
de las clases industriales, mercantiles 
económicas ni agrícolas, acuerdan tam-
bién realizar cerca de ella una intensa 
labor para que desautoricen las gestio-
nes que en su nombre se realizan con-
tra los Poderes constituidos. 
CUARTO: Que esta Asamblea simpa-
tiza y apoya toda aspiración tendiente 
al mejoramiento de las costumbres pú-
blicas de los métodos de administrar 
los Intereses de la Nación de la refor-
ma de Leyes o promulgación de otras 
de beneficio nacional, para lo cual es-
tá dispuesta a gestionar ante los Po-
deres Públicos, la obtención de fines 
tan patrióticos, como la reforma del 
Código Electoral, reorganización do los 
Partidos, Ley del Sufragio a la mujer 
cubana supresión de Impuestos ya in-
necesarios, y otras. 
QUINTO: Los Alcaldes Municipales 
de la Provincia de Pinar del Río acuer-
dan asimismo, permanecer unidos para 
continuar en activa propaganda de Pren-
sa, Tribuna, manifiestos en defensa de 
la soberanía del pueblo contra toda 
intervención o ingerencia extraña, pa-
ra lo cual se auxiliarán recíprocamen-
te celebrando reuniones en cada tér-
mino, así que lo Inicie o reclame el Al-
calde respectivo. 
SlCXTO: Que sin perjuicio de la dis-
ciplina que cada uno debe al Partido 
Político en que milite ya para la re-
solución de los problemas nacionales o 
de otro orden político o electoral, tam-
bién continuarán unidos para prestar 
' su apoyo moral y material al actual 
¡Gobierno como medio de que pueda ser 
sustituido en su día por otro Gobierno 
¡también cubano. 
I SEPTIMO: Invitar al Sr. Goberna-
' dor Provincial y a los Sres. Congresls-
' tas de esta Provincia, así como a los 
j señores Consejeros Provinciales, para 
I que coadyuvando con sus prestigios e 
i influencias a las gestiones de los Al-
caldes Municipales, asistan a sus su-
cesivas reuniones qüc habrán de cele-
' brarae y concurran con los Alcaldes a 
1 la Audiencia que habrán de solicitar 
¡del Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
OCTAVO: Dirigirse a todos los se-
ñores Alcaldes Municipales dé la Re-
pública para que considerando la gra-
vedad del momento y las consideracio-
nes en que se basan estos acuerdos, 
a su vez se reúnan en sus respectivas 
provincias y adopten iguales o semejan-
tes resoluciones que las contenidas en 
esta Moción. 
NOVENO: Dirigirse a todos los Je-
fes Políticos de todos los Partidos en 
la Provincia invitándoles a reunirse en 
sus Comités Ejecutivos para laborar 
intensamente por soluciones de carác-
ter esencialmente nacionalista, ofrecien-
do el concurso de todos los que cons-
tituimos esta Asamblea. 
DECIMO: Dirigir telegrama al señor 
Presidente de la República dándole 
cuenta de la constitución de esta Asam-
blea y enviarle una copia literal del 
acta que se extienda con inserción de 
esta Moción para su conocim ^nto. 
P R O D U C T O R E S E I N D U S - ' 
T R I A L E S D E S U I Z A O C U P A -
R A N S U S I T I O E N L A F E R I A 
M U E S T R A R I O D E L A H A -
B A N A 
M A T A N C E R A S ! C r ó n i c a C a t ó l i o a , 
L A OFICINA SUIZA D E I N F O R M E S 
PARA L A COMPRA V V E N T A D E 
MERCANCIAS D E ZUR1CH, T E N -
DRA A L L I SU STAND 
L A VALIOSA COOPERACION D E L 
R E P R E S E N T A N T E D E L A R E -
P U B L I C A H E L V E T I C A EN L A 
HABANA M. C A R L O S B L A T T N E R 
Se ha establecido una correspon-
dencia tan íntima, y tan estrecha al 
par que valiosa entre la u f i cna Na-
cional de Relacionea Comerciales In-
ternacionales que organiza con bri-
llante éxito la Feria Muestrario de 
la Habana y I M distintas Ferias que 
en la actualidad funcionan en el ex-
írnjero, que eso sólo bastaría para 
asegurar el triunfo del magno acon-
tecimiento del año próx mo, si otros 
factores, como son el apoyo del Go-
bierno cubano y la adheaión decidi-
da y entusiasta de los industriales 
del Pafo, no vinieran a contribuir po-
derosamente al mayor esplendor del 
mismo. 
E s a correspondencia, esa corrien-
te cada vez más continua y cada 
vez más intensa es,-el fruto maduro 
y sazonado—justo es reconocerlo— 
de la tarea empeñada con denuedo y 
contumacia por los d gnídimos y cul-
tos representantes diplomáticos acre-
ditados en la Habana; que atentos, 
(como centinelas avanzados en una 
lucha noble y generosa) al desenvol-
vimiento Industrial y comercial del 
universo; pendientes de cuanto pu-
diera interesar en el orden de las 
negociaciones y los progresos mer-
cantiles á sus respectivos Países se 
han apresurado con un gesto q îe les 
honra y habla muy en favor de sus 
gest'oñes diplomáticas, a cooperar en 
la medida imponderable de sus es-
fuerzos personales a la brillantez de 
la. próxima Feria Muestrario de la 
Habana, segures de que asi realiza-
ban una labor de provecho doble: 
el que se deriva para beneficio de 
los productores de las Naciones que 
representan y el que resulta para 
Cuba, a la cual le ligan simpatías y 
afectos. 
Por lo eficiente, por lo pronto, por 
lo útil y por lo sincero el empeño 
de los Representantes Diplomáticos 
es digno merecedor a qut se le trí-' 
bute un aplauso prolongado, que i 
aunque modesta y pálidamente, pre-
mie de algún modo su ^abor gigan- j 
tesca en esta obra que cada vez es 
más hermosa y cuenta con mayor 
número de colaboradores. Nos re-
ferimos a la Feria Muestrario dé la 
Habana; la primera, de una serie in-
terminable, que se iniciará en Fe-
brero. 
No podíamos silenciar—el deber 
nos lo impide—la contribución ina-
preciable que por su magnitud, apor-
tan a la Feria Muestrario de la Ha-
bana los Cónsules y Representantes 
diplomáticos extranjeros. Y al pro-
clamarla para reconocerla, para esti-
marla y ' aplaudirla, nos sentimos 
honrados. 
L A JUNTA DE R E S E R V A F E D E R A L Por es0 hemos de aprovechar la 
ocasión que nos brinda esta oportu-
H A C E MAS RIGIDA L A ADMISION nidad recogiendo aquí la solicitud 
E N S U SENO D E N U E V O S BANCOS { X ^ s V ^ . ^ C o ^ y Venta t 
I Zurich, a la Oficina Nacional de Re-
laciones Comerciales Internacionales. 
CAUS 
Interesante el tema que la Inicia, r 
E s una carta de Massaguer, del] 
caricaturista notable, director def 
"Social", a la señorita L i a Quirós. 
Responde en esas líneas Massa-
guer a la invitación que como pre-
sidenta de las Señoritas de la Cari-
dad, le hiciera la gentil ísima L i a , 
para que tome parte en la gran fun-
ción del día ocho de diciembre. 
Acepta galante. 
Y de encontrarse en Cuba, para 
esa fecha, cosa que aun no tiene de-
cidida el director de "Social", ven-
drá a Matanzas y so presentará en 
Santo. 
Un número más para el progra-
ma. 
Número de valía, de Interés, de 
grandísima originalidad y de éxito 
y triunfo. 
Y ya que hablo de la función de 
las Señoritas de la Caridad diré que 
comenzaron ayer en el Liceo, los en-
sayos de la comedia "Casas de Car-
tón", que llevarán a la escena, en 
esa gran noche de Sauto. las señori-
tas Lourdes Menocal, Nena Zapirco, 
Delia Fernández y Elisita Sarria, 
con los señores Teodosio Menéndez, 
Gustavo Loredo, Arturo Puñales y 
Eduardo Suárez. 
Magnífico reparto. 
Que ha sido dirigido por quien 
como Pepe Quirós conoce todos los 
resortes, sabe de todas las llaves pa-
ra hacer salir airoso y triunfante 
«1 asuntó que él toma por su cuen-
ta. 
También" el coro, el lindo coro 
Que todos los años es el clou de 
esa fiesta de las Señoritas de la Ca-
ridad, comenzará a ensayarse muy 
pronto. 
¿Cuál el escogido? 
"Musas Latinas". 
L a preciosa revista que hizo tan-
to furor en Cuba, y que el maestro 
O^anguren ha aconsftiado a las Se-
ñoritas de la Caridad. 
Vestirán lindos trajea esas musas. 
Que harán furor en esa noche del 
ocho de diciembre, llamada a 
éxito resonantísimo. 
Una felicitación ahora. 
Para los Oscar que celebran su 
fiesta onomástica y a los que el de-
WAHIGTON, noviembre 7 . 
L a Junta de Reserva Federal ha 
decidido hoy segui r una nueva po-
lítica respecto a la admisión de 
bancos de los estados en el seno del 
sistema de Reserva Federal. 
A partir del 1ro. du Enero de 
1924 la Junta exigirá, como condi-¡ 
ción índ spensable para !a afiliación, 
que todo bánco de Estado se com-
prometa a no establecer sucursal al-
guna sin permiso de la Junta y aban-
donar toda sucursal que pueda te-
ner fuera de la ciudad en que está 
radicada la casa central. 
Desea el expresado organismo, 
subvencionado pqr el Gobierno Hel-
vético, instalar sus Oficinas Oficiales 
de Informac ón sobre Suiza, en la 
Feria Muestrario de la Habana y al 
efecto se propone obtener el Stand 
correspondiente. Y la Administra-
ción de la Feria, se ha apresurado 
a conceder el Stand solicitado. 
Portador de tan estimado mensa-
je ha sido el Cónsul de Suiza en Cu-
ba, el distinguido diplomático M. 
Carlos Blattner, conocido caballero, 
cuyas prendas personales le han 
granjeado el afecto y la considera-
ción de la sociedad habanera; que 
en su trato exquisito, ha podido aqui-
latar su inteligencia poco común y 
su corrección extraordinaria. 
E l señor Carlos Blattner se ha 
singularizado en el período de orga-
nización de la Feria Muestrario de 
la Habana por su interés en cono-
cer sus menores detalles y por su 
cooperación al desenvolvimiento y 
realización definitiva. 
Auxiliándola con su valioso apo-
yo; ofreciéndola obtener de los in-
dustriales de su País el concurso 
necesario, ha desarrollarlo la activi-
dad propia de quien, como él . está 
dotado de la energía «ufic'ente y 
la inteligencia requerida para triun-
far en las más arduas empresas. 
También las distintas Cámaras de 
Comercio de Suiza y las dos Oficinas 
de Expansión Comercial Suizas, qu^ 
son organismos subven^onados pir 
el Gob'e^no helvético, han ofrecido 
formalmente cooperar por todos los 
medios a su alcance a la mayor bri-
llantez y al más resonante éxito de 
la Feria Muestrario de la Habana y j 
su brillante compaña se siente por j 
los Stands separados por el comer-1 
ció y la industria Zuiza. 
¿Será preciso que, basándonos en 
estas buenas nuevas que llegan de 
aquella República culta y civiliza-
da como pocas, y con las nuevas ad-
hesiones no menos valiosas de otros 
Países, auguremos el triunfo de la 
Fer'a Muestrario de la Habana? 
Nos parece que no; porque los 
productores. los comerciantes y el 
público de Cuba, habrán formulado 
a éstas horas su juicio: exacto y sen-
sato, como suyo al fin. 
E R I B 
ber, el afecto y la cortesía, me dic-
ta saludar. 
Oscar Pardiflas, el primero, el 
joven ingeniero, quo es compañero 
muy simpático del crinista en el De-
partamento de Obras Públicas. 
Oscar González, joven estudiante 
de nuestra Universidad, y muy que-
rido entro la juventud del Li#ceo. 
Oscar G. Chávez, concejal dé núes 
tro Ayuntamiento, para quien ten-
go muy afectuoso y muy cumplido 
saludo. 
Oscar Ugarte y Tipular, joven ma-
tancero que reside actualmente en 
la Habana; pero a quien no se ol-
vida nunca en esto ciudad. 
Un médico eminente que disfruta 
de gran clientela en esta ciudad, el i 
doctor Oscar Jülme, esnecialista en 
enfermedades de l^s pulmones. 
Y Oscar Veulens. 
Tengan todos un día muy feliz. 
Hablaré en esto párrafo de la 
Compañía Argentina-
Será u,n ^vlto la úni^a función 
que nos ofrezca, forque a la hora 
i.íií escribo stas lÍLPas, ciot: mu-
chas las iT.aiidadrt- prdidas al d*x-
tnT Humber.o de Cí -denas y al «¡e-
firr Corpus t. Lpcuoua. 
Viene (jomploto ene conjunto ar-
tlslico que tamos éxitos se ha con-
qau&ado en el Nacional. 
D« Lea Con!, la bella actriz qn' 
co'ebró anoche, su función do bene-
f.^Io en el gran coliseo habanero, dl-
c? hoy la prensa todo manto en loor 
do una artáta puede olrecerpe. 
E s joven, es bella, es elegante, y 
su labor artística es digna de admi-
ración. 
"Ki-KÍ", la obra escogida para 
presentarse en Sauto. es una come-
dia fina, de esquisiteces y de risa. 
Trae su orquesta. repito, esa 
Compañía Conti-Podestá para ani-
mar los entre acto^ de la función. 
Y amenizar los bailes. 
A una bienvenida daré turno aho-
ra. 
Para los esposos Florencio de la 
Portilla y Guillaume y Mallita L a -
vastida y Trelles. 
Llegaron hoy a esta ciudad pro-
cedentes de los Estados Unidos, don 
de han pasado una temporada que 
ha sio grata en diversiones y fies-
ta?, ha sido también de gran prove-
cho para el joven profesional que 
ha aprovechado su estancia en la 
gran ciudad, para visitar Laborato-
rios, Clínicas y Hospitales de los 
más afamados. 
Con el doctor Antonio Barreras, 
su cuñado, ha asistido el doctor Por-
tilla a conferencias, oneraciones, y 
actos de índole científica, que sa-
brá aprovechar en beneficio de su 
grnn clientela en ésta. 
Vienen con los esposos Portilla-
Lavastida sus lindos hijos. 
Y de su viaje, sólo traen la con-
trariedad de la dolencia que a úl-
tima hora y en forma epidémica los 
aquejó a todos: la grippe. 
Sean bienvenidos. 
De un traslado informaré ahora 
a mis lectores. 
Del doctor Luís Herques y Govín, 
que con sus encantadoras hilas se 
ha pasado para la hermosa Quinta 
de la Playa donde residió el señor 
Serrano muchos años. 
Están va instalados allí. 
Y se ofrecen por este medio ft sus 
anvstades numerosas el señor y las 
señoritas Heraues. 
De un distinguido viajero escri-
biré el nombre aquí. 
Don Pedro Arenal, el opulento 
hacendado, cuyo nombre está vincu-
lado a tantas y tan importantes em-
presas matanceras. 
Llegó aver a la Habana. 
Viene acomnañado de su familia 
don Pedro Arenal, después de unos 
meses que han sido para él de des-
canso y e aleiamiento compWo al 
cúmulo de negocios a que dedica su 
vida y su gran fortuna. 
Y terminaré ya boy esta corta 
charla dando la^ gracias a Charo 
Menncal por el^ buen rato que me 
hiZ9 pasar ave?. 
lia gentil ísima demonselle. sabe 
^uanto afecto y cnantas simpatías 
iiene con sus hermanas, del cronis-
ta. 
Manolo JARQUIN. 
I G L E S I A D E L CORAZON D E J E - , 
SUS 
S O L E M N E S CULTOS E N S U F R A ' j 
CIO D E L A S BENDITAS ALMA» 
B E L PURGATORIO 
L a Archicofradía de la Asunción | 
en sufragio de las bendit&s almas 
del Purgatorio, erigida en el tem-
plo del Corazón, de Jesús, ha cele-
brado l;;c siguientes solemnes cul-
tos fin sufragio de las benditas al-
mas de! Purgatorio: 
DIA 2 —De siete a ocho y media 
a m hubo tres Comuniones ge-
nerales en las cuales comulgaron 
centenares de fieles, en su mayoría 
pertenecían a los socios del Aposto-
lado do la Oración y a la citada Co-
rradla. 
La primera Comunión fué antes 
de emuezar La Misa d esiete; la se-
gunda después de la Comunión del 
celebrante. Padre Ramón Díaz, S . 
.1 , y la tercera, en la segunda Mi-
sa. 
Las Comuniones registradas en el 
templo nei Corazón de Jesús el día 
de !a Conmemoración de los Fieles 
D5i.untóü. fueron dos mil. 
L a Misa de siete fué armonizada 
con cándeos por la capilla musical 
dei templo, bajo la dirección del 
maestre señor Toribio Azpiazu. 
A las nueve a. m. , el Director 
de la Ai chicofradía. Padre Ramón 
Díaz, S. J . ofició de Preste en la 
Boleríim-!. asistido do los Padres 
Plácida Delgado y Joaquín Torres. 
Desrués de la Misa predicó el 
Padre Joaquín Santillana, Ministro 
de la Residencia de Reina, sobro el 
dogma consolador del Purgatorio, 
exhortando a la numerosa concu-
rrencia a socorer con sufragios a las 
her.ditas almas. 
Concluido el sermón se cantó so-
lemne Responso. 
Nutrido coro de voces, interpre-
tó la Misa y Responso del maestro 
PerOsi. E l presbiterio del suntuoso 
templo estaba severamente enluta-
Jo. 
DIA 3.—A las ocho a. m. Co-
»nunió;. general de los cófrades de 
las benditas, almas del Purgatorio. 
Después de la Comunión, Misa 
cantada de Réquiem. Después del 
Evangelio predicó el Padre Ramón 
Díaz. S. J . 
Ternvnada la Misa, so can^ó so-
•emne Responso. 
DIA 4.̂ —Como primer lunes de 
mes consagrado a las oenditas al-
onas del Purgatorio', huoo Comunión 
general Misa de Réquiem, sermón 
t)or el Padre Director y Responso. 
E L NOVENARIO—Desde el día 
primero del actual viene celebrán-
dose el novenario de las Animas, a 
las siete y media, a . m. Corcluido 
ci rezo del ejercicio, sigue Comu-
nión de los Cofrades, Misa y Res-
ponso . 
Todo? los lunes del actual mes. 
consagrado a las benditas almas, 
se ten irán los mismos cultos de 
ios primeros lunes de cada mes, o 
sean: % las ocho Comunión general. 
Misa cantada, plática y Responso. 
Se encarece la asistencia a estos 
cultos, y quo ofrezcan la Sagrada 
Comunión por el eterno descanso 
do las btnditas almas. 
tituyendo su guardia, los ado-
res nocturnos, los sociots del A * 0 ' 
to'ado y los Pajes del Santíslm H 
cramento. 0 Sâ  
Ofició Monseñor Abascal, asi<.t. 
de los auU-.s ineucionados sacerrt 
Asistió gran concurso do fi i s' 
QUINCE J U E V E S A L S A X T Í S 
SACRAMEXTQ 1!3I^0 
Dan hoy comienzo u las 5 d 
tardo los ejercicios do los (W la 
Jueves en honor al Santísimo Sa 9 
mentó, en la Santa Ig.esia CateS^ 
y en la parroquia de Nuestra SPfi 1 
del Carmen. beilora 
E n la Catedral, predica MOTI9£1« 
Andrés Lago. i0n8efior 
E n la iglesia del Carmen el ni 
co Fray José Vicente do Santa T ^ ' 
resa. ^ 
NOVENA D E ANIMAS 
Por la mañana en los templos A 
San Nicolás y Sagrado Corazón ñ 
Jesús. A las siete de la noche en Sa 
Francisco y Espíritu Santo. En fer 
predica el Padre Luciano Martínez 
E l sábado 10 en el Espíritu Sanfl 
grandiosa función, con sermón a la! 
8 y media a. m. " ' 3 
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REFORMARSE E S VIVIR, decía el 
eran pensador hiepano-amaricano, José 
Enrique RoüO. En el hermoso momento 
actual, en que una nueva aurora de re-
novación y purificación, anula la vieja 
política rutinaria, y funde y troquela 
ios moldes añejos, para encauzar la 
•̂ Ida por nueva senda, er.tra el "Cen-
tro Asturiano" en una nueva era, para 
la que es preciso contar con eleniántos, 
que además de tener historia inmacu-
lada, estón también dispuestos a con-
bagrar a nuestro CENTRO, su activi-
uaü a inteligencia. 
El COMITE ASTURIANO DE BUEN 
GOBIERXO, no puede permanecer ale-
jado de este nuevo amúlente de alto 
idealismo y fecunda labo.', que tan ga-
llardamente satura y engrandece a los 
pueblos y las instituciones. Y he aquí 
que surge nuestra bandera, flameando 
a los vientos en son di combate e ins-
pirada en el más noble ideal. Nuestra 
bandera es emblema de lucha, de amor, 
de competencia, de alto y sagrado pres-
tigio 
Prepárase nuestro CENTRO ASTU-
RIANO, a entrar de lleno en vina fase 
do suma trascendencia, de vital impor-
tfincia, en que más qug minea, se nece-
fita de los hombres inteligentes y sa-
nos, que estudiados durante el trans-
curso de loa hechos de ..teda su vida, 
puedan vanagloriarse mostrando la ofi-
cncia y pureza de sus acciones al scr-
vVio de nuestro CENTRO 
Para buscarlos. para cimentar la 
'•rlentaciflíi de este nuevo Partido de re-
novación y valorización, sin prejuicios 
ni compromisos uolítlcos dp nintrifriR 
índole, el TOMTTE ASTURIANO T)K 
PITEN OOBTERVO^ Invita a todo-a l̂ c, 
socios de nuestro querido "CKXTRO 
ACTTT-RT.Avr>» :, pnm r̂ q ^1 sns activi-
dades y sus entusiasmo?!, para mejor 
locTfir la fnnlHad deseqda 
Bajo nuestra bandera de comViqte, 
'remos a la victoria o a la derrota en 
lo!» prrtx'mog corninioq eleotornlps con 
1̂  misma «rentil f-̂ Tid ẑ-* en uno u otro 
f:i=.o. v ni nos tnflnremnc: oon triun-
fo, si so logra, ni nos humillareraos 
ante la derrota, si se presenta. 
Bajo nuestra bandera de BUEN GO-
BIERNO, si triunfamos, llevaremos a 
loa puestos directores, a los hombrea 
capaces de interpretar y sostener nues-
tro programa. Eji esta elección, tendre-
mos presente la máxima de BUSCAR 
HOMBRES PARA EOS PUESTOS, Y 
NO PUESTOS PARA LO HOMBRES. 
Deseamos hombres nuevos, activos, y 
no gastados y casi consumidos en la 
continuidad de miembros de Juntas y 
más Juntas Directivas. Si por el con-
trario no triunfamos, seremos en la 
OPOSICION, no el mezquino y siste-
mático contrario, de bagatelas y per-
sonalismos, sino el constante flscali-
z'idor y depurador de los sagrados inte-
reses de nuestro CENTRO, que defen-
deremos por encima dé todas las par-
ticulares conveniencias. 
Afrontaremos, sin dilación, las R E -
FORMAS * nuestro REGLAMENTO 
SOCIAL, para dejarlo en armonía con 
la grandeza de nuestro CENTRO y a 
la bella altura de las modernas ideas, 
mostrándonos partidarios aecididos del 
rcconncimicnto d^ LAS MINORIAS, en 
el gobierno de nuestra sociedad, 
ASTURIANOS; no desmintamos nues-
tro gran prestigio de siempre, y ahora 
uuis que nunca, pongarnos especial cui-
dado e interés, en la elección de nues-
tros hombres, que si siempre lian sido 
buenos, reconozcamos sinceramente que 
no siempre han sido completos.' hasta 
-londe se puedo serlo, en conjunción de 
varias onniiriaries indispensables. 
¿NUESTRO CANDIDATO? Aun no lo 
tenemos, y ello garantiza más b?lla-
mente nuestro ideal, dne ;-vara no poner-
se a tono co-n la malsana política ruti-
rarjíj Tina nnarts do todo nersonalismo* 
óNTTESTTÍO r* ANDITO ATO? lE-ual oue 
los df>Tr>̂ >í hombres directores de nues-
tro CENTRO. voso\roa »o d'róls; nnra 
ello os rop-anioa. una vez más, vuestro 
valioso concurso. 
Hahana KoviornTire de líü'.S. / 
MANDAMIENTOS D a COMITf ASÍUR ANO DE BUEN GOBIERNO 
t,—Amar al Centro desinteresada-] 7.—Procurar diafanidad en la ejecu-
mente. clon de los acuerdos. 
?.—Propapar sus beneficios. 8.—Establecer Delegaciones donde 
3, —Aumentar el número de Asocia-1 Ooiivensa a loa intereses sociales, 
dos. j .3.—Buscar la unión de todos los So-
4. —Fiscalizar los actos de la Junta clPsn- v>t,trikni,Á ' , . 
Directiva. , jU-—^trechar relacionos con todos 
, 1 ¡los asturianos de la Isla. 
o.—Defender laa-- quejas razonables; 
para quê  no sa repitan. | Estos mandamientos S9 encierran en 
6.—Defender los derecho» de la.* ail-icioa, en amar al Centro Asturiano y co 
norias- 1 laborar por su enErandeclmieni-o. 
APOSTOLADO D E L A ORACIOX 
D E L T E M P L O D E L SANTO AN-
G E L 
Revirtió gran solemnidad, la fies-
ta mensual del Apostolado de la 
Oración del templo del Santo Angel, 
debido n coincidir con la estancia 
óel Jub-leo Circular, que correspon-
dió la semana anterior a esta igle-
sia parroquial. L a exposición del 
Santísimo Sacramento, Eué todos los 
iías a las ocho y media, exceptuando 
el dom'rgo, que ha sido a las nue-
ve , 
Los días de mayores comuniones 
fueron, el día 2 (Festividad do los 
Fieles uifuntos), y el 4 (domingo, 
ultimo día del Circular). ) 
E n c.ida uno de estos dos días, 
i tuero/ti registradas quinientas Co-
munionf-s. 
E l domingo 4, fiesta mensual del 
Apottol.ido y último del Jubileo 
Circular, a las oclio, a. m.s cele-
bró el P . Rafael Coizy'ez. la Mi-
sa de Ocmunión genera», la cual fué 
armonizada por el organista del 
tomplo señor Pedro J Aranda. 
A las nueve, expu-^r^ el Santísi-
mo Sacramento, tuvo ugar la Misa 
so^éirni.' en la cual ofi ió de Presto, 
el P.t/ioco Monseñor Francisco 
Añasca], asistido de ios Padres Ra-
fael Ocnzález y Matas Saumeil. 
Derp^e^ de SaT¡í-- Evangelio, 
predicó f-obre el misino el celebran-
e. 
E l Santísimo Sacr¿mentó conti-
nuó do manifiesto has.a las cinc; 
de la tarde, en que ni igual de los 
días anteriores se rezó el Santo Ro-
sario y el Trlsagio. \ contir uacióu 
Moaseür.r Francisco Abascal, pre-
dicó a Í * numerosa concurrencia. 
Fué tema de este sermón, uua 
cuestión que en Cuba, es necesario 
¡no dejar de mano, para bien de las 
almas: " L a devocum al Santísimo 
| Sacramento, y el fiel cumplimiento 
' de los deberes cristianos", porque 
hay multitud de personas, quo tie-
nen devoción al Santísimo Sacra-
mento ,pero que faltan a sus deberes 
de cristianos. No oyen misa a los 
domingos, no cumplen con el Pre-
cepto Pascual, detestan r.l Clero, per-
tenecen a sectas condenadas por la 
Iglesia, leen libros por ósta- conde-
nados, etc.' 
• Monseñor Abascal, alabó la devo-
ción al Santísimo Sacramento, y ex-
hortó a enfervorizarse más y más, 
en ella, por cuanto él Santísimo Sa-
cramento es la hostia consagrada en 
la cual está presente Jesucristo, real 
y verdaderamente. 
Maestro, que debo de hacer para 
salvarme, dice a Jesucristo el joven 
del Evangelio, Y contesta nuestro di-
vino Salvador: "Guarda los Santos 
Mánflan^enioa y soán .«a.no y salvo". 
E l jueves por la tarde habló so-
bre este mismo tema Hav que des-
engañar a cuantos obran de buena 
fe. para que no vivan erróneamente. 
Y a los de mala fe, para que no se 
condenen por falta de- aviso, y no 
nos maldigan en la eternidad por no 
haberlo5» desengañador, como los hi-
jo* mald'cen a los padres, que vién-
dolos caminar ñor pf vicio, no se lo 
advierte o imn^den, si pueden, cuan-
do pxp^rjmept'a los efectos de' su vi-
ciosa vida, 
Desnués del sermón y cantadas las 
Lotanía* de los Santos, el Santísimo 
fué llevado procesionalmento, cons-
PRIMITIVA R E A L Y MUY iLPc 
T R E ARCFPOOFRA DÍA DE 
DESAMPARADOS ° 
I G L E S I A D E MONSERRATE 
J U E V E S 8.—A las cinco de' J 
tarde se izará la bandera con ia 
imagen de la Santísima Virgen de 
Jos Desamparados, saludándola coa 
repique de campanas y palGuqUe3 
V I E R N E S 9.—A las nueve ^¿ 
lemne Misa de Ministros, con ON-
questa y acompañamiento de voces 
A la termiración ne !a Misa rezo 
de la novena con gozos cantados. 
A laH S comenzará e] rezo ¿el 
Santo Rosario, con gozos cantados, 
seguidamente el sermón, después \¿ 
Salve y terminará con ei Himno a 
a Virge-i, del maestro Ubeda' con 
órgano y acompañamiento de voces 
esto forma será el novenario 
hasta t>l 17. 
Los oradores son: P . Ramón 
Gaude, C . M. Joaquín Santillana, 
S. J . Mons Andrés Lago¡..P. Tran-
quilino Salvador Sh. P., í)r. Alfon-
ro Blár.quez, Luciano Martínez, C. 
M. Jua:- Puig. Sh. P„ Jorge Cau^, 
rero, Ü. J . y Mous. Andrés Lago. 
UNDECIMO ANIVERSARIO DE LA 
CONSACRAGION D E L Y. y R. SR. 
F R A Y V A L E N T I N Z\'RIZARRETA, 
OBISPO D E CIENFÜEGOS 
E l iVx S de noviembre de 1914, 
fué consagrado Obiupo. Monseñor 
Valert.'n Zubizarreta y ünamuzaga, 
a.tual Obispo de Cienfuegos. Mon-
señor Valentín Zubizarreta, proce* 
de de la Orden de Carmelitas Des-
calzos E s un teólogo de los más 
celebrados de los tiempos moder' 
ros . 
Su gestión en Cuba, fué primero 
en el Obispado de Camagüey. Máe 
tarde la Santa Sede, o designó ai' 
pr.ipio tiempo. Admirif.trador Ajiosé 
tólico d^ la Diócesis de Cienfuegos, 
de la cual fué nombrado Obispo, el 
año de 1922. 
Gratísimos recuerdos dejó en Ca-
magüe;, donde unánimemente se le 
aprecia por su virtud y sabiduría. 
Igual afecto conquistó en Cien-
fuegos como Administrador y aho-
ra como Obispo. Pertenece a los 
Caballejos de Colón del Consejo San 
Pablo, que tienen en él un entusiasf* 
ta protector. Para ellos hizo cons-
truir cabe su palacio, una regia mo-
rada paia el referido Consejo. 
Llegii' al docto y virtuoso Prela-í 
do. nuestra respetuosa felicitacifeí 
•m ei Undécimo Aniversario de BU 
Consagración Esp^cop^l, y nos iifli-
mos de todo corazón a los honre-/ 
najes, que le tributen hoy sus muy 
amados Diocesanos. 
Un Católico. 
DIA 8 DE WOVIEMBKB 
liste mes está consagrado a las Anh 
rnns jáel Purgatorio. 
JulJileo Circular, Su Divina 
tad está do manifiesto en la 
de Jesús, María y Josá, 
Santos LMosdado T, papa, Mauro, ^ 
dofredo y Alvito, confesores: Clenw^ 
Severiano. Castoric* mártires; saral 
Numancia, virgen. 
San Severino y compañeros, raém 
reí?. En tiempo del emperador Diocl«' 
cíano hubo en Roma, cuatro lieíT| 
nos, cuyos nombres eran ^evér'an0' jy 
vero, Carpóforo, y Victoriano; todos 
eran cristianos y santos, y deseosos 
dar la vida por Cristo. Como era 
notorio su virtud, y como era tan ' 
ñas el empeño que había mostraa£i|| 
emperador Diocleciano en persegu^j 
los cristianos, mandóles prender y 
\-ar delante de un ídolo, con orden • ^ 
qup si no lo adoraban, los ma-tase\̂  
•izotes. Llevados delante de ad"®1 ! 
monio, tuviéronle en lo fiue él era, 
ciendo burla del mandato del cnip9 f| 
dor. 
Visto esto por los verdugos 





••on cordeles emplomados hasta 
rar. Xo habiendo podólo por 
eos averiguarse sus nombres, cp18 
adelantes se supieron por divinafio8:i« 
lación, se ordenó que todos los 
celebrase la fsstividad en esto d ^ ^ 
jo la invocación do loa cuatro ^ 
retronados; con cuyo título ha pr ^ 
do la Iglesia honrando su memon 
después que se descubrieron sU9 
bres. 
i 'n doctor en el arto de »»' color 
da una receta para renovar e 
del cabello 
, ffcniwi 
La - .ñora M. D. ^ f f ^ o s S , 
1 e«pecialista en el arte de 110 je0te' 
ido Kansas City, hizo públu-a » - 'áer0\' 
I mente la receta que sig"0,'5^. 
ver al cabello su color uaUl^ ¿ue sU-
j "Las personas que de^et rai puf 
'cabello recobro su color "^".gtf&it* 
cien l o z a n o baoiendo la "ŵ o M 
; mixtura: Añádale a memo ^ ^ 
agua 20 gramos do bay ran. 7 gr»" 
jira do Compuesto de Baruo J 
, mof; de gliccrina . . n abt2' 
Estos ingrodientee P"G" mUy po-, 
nerso en cuelquier botica ¿ g p ^ 
ico costo. AplígueM dicna i 
i c ión al cabello d o ^ v e c e s ^ ^ 
j na basta que se obtenga ^ 8» 
¡•destacado. E l cabello 
color nadiml y la Porí:onTaQ pre?^' 
! invenecido veinte años. ÍJL\„bs]\í\ac-
¡ ción no mancha oí ';1!ero,:YiJ0 s' 
no es grasienta ni V ^ ' ^ á e l f 
¡cao con el roce del pe^0 14 : _ 
pillo de cabeza". 18 ^ 
I alt 
LPos. 

















































































A Ñ O X C I 
DÍARÍO D E L A M A R I N A Koviembre 8 de 1923 pacíína D i F r i s í n r 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
o I S T p I s o s 
S E O F R E C E N 
HABANA 
¿ r ^ ü ^ cinco cuartos y toüos 
k fTa 2-15 5on vp en los bajos. ln^ 
S e r v i c i o s . Teléfono A-
4 forman- ^ Nov 
eos5;,. 
437oí> 
. l̂ onuos- ^mo^^ acabados ^o^fabrjlcar^ Analt . do f i . 
?C ^ 3 m- %.aa^a5oS. Informan en 
i , llave en ^a ^ J 
Obispo; ,104 11 Nov. 
* J H Í ^ T ^ F C Ó Ñ S T R U I K CON TO-
T c ^ A D A ^ i ^ j e a moáernas, se al-
y f.̂ . las comodiddueb ui" oonzá-
TCAJSAPA. ^i .^Hes modernas, se al 
las coi^ia a t ^ de Marqués üonzá 
í u U a > Pj^VeLagüo y. Peñalver. coj fntVe  ü : n entre Deoaguo y ^-90" e'ntre u e s a g u ^ ^ ^ in-
aia. e^^t bocina de gas. Informa: Informa: sala. .D""'v cocina, de gas, ^""y----• tercalado J ^ Mercaderes, 22. altos 
H señor AHarez — j; a 6t ^ papel dice 
11 Nov. 
"TT CAS A P A S A J E ^ A i Q U ^ * Jtí número 11, a una -AguBtm flvarez . ntóUt co salaf 
cuadra ^ltaciones y demás ser-
;:Ss-r ¿ " l a misma Informan. ^ 
^ ^ H cTue número 9, propios para 'a3d-^ m /a La llave enfrente en el í-orta faim iaa.ra tratar de lag condicio-
^ g l f 40' bÍij0S" 10 Nov.__ 
• ^ T ^ C A S Á moderna" 
»r,arlo No. 88, esquina a Neptuno, 
Can,ffla el primer piso, una espaciosa 
sñ alquila ei P recibidor. comedor y 
css8 c ^hitaciones. Abundante agua 
tuatr^cio3^anitarios modernos. Pre-
c0'n -.̂ n ^esos Informa el portero, por 
Ci0 110 P6^3;^ y Muralla 19. 
' 42859 
S E D E S E A C O L O C A a P A R A C R I A D A 
i?e mano una joven con práctica en el 
pa.s, so exljen y se dan referencias. 
Ofic'os 50. Teléfono A-6639. 
42795 10 Nov' 
S E O P R E C E TJNA J O V E N ESPAÑO-
la para casa de moralidad para habi-
taciones y coser. Amistad, 91, a.tos, 
entre J7iagones y Barcelona. 
42803 10 Nov. 
URBANAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MDCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Inquisidor, núme-
ro 3, al tea. 
42800 10 Nov. 
S E D E S E A COLOCAR UNA PBNXN-
sular de criada de comedor, criada de 
mano desea casa moralidad, si no, no 
Ja busque. Informen: Oquendo, 201, es-
quina a Maloja. 
428IC 10 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de manejadora o para 
los quehaceres de un matrimonio, en-
'lerde algo de* cocina. Informa en Te-
niente Rey, 65, altos. 
42821 10 Nov. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para criada de mano o 
ama de llaves o para cocinar. Mura-
lla, 13, Fonda "La la. de la Machina". 
42822 10 Nov. 
,3E A L Q U I L A N E N A M A R G U R A , 54, 
entre Habana y Compo.stcla, un espa-
cioso looai planta baja con salida a 
Lamparilla, para tienda. Industria o 
ulmaoén, en los a"tos un apartamento 
vista a la calle y parte del zaguán. 
42894 11 Nov. 
PISO A M P L I O 
««orlo No. 88, casi esquina a Nep-
^ 1 % y espaciosa casa, con sala, re-
S o r comedor y cuatro cuartos Ser-
' C l ' ^ TELÍ2Ano2r* 
^ D E R Ñ O S ^ L T O S E N $60.00 V L O S 
*<oV7n $75.00, con sala, comedor, sa-
w i cuatro cuirtos. Jesús Marta 73. 
titre impóste la y Habana. Informan 
Galiano 88. altos. io 
42s41 
S V E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
Prado No. 116 se Alquila un es-
.̂ndldo piso; tiene una saja que mide 
l metros por S. Es propio, para una 
íñriedad o comisionista, cflcmas o ta-
[mtlla de gusto. Se alquila junto o sé-
mirado muv barato. Informan: Prado 
^- 109 Joverla. Teléffono A-6613. 
* 42848 l2 nov. 
UNEA, E N T R E G y H . E D X P I C I O 
cín estrenar, se alquilan dos pisos a 
todo lujo con 4 cuartos, gran baño in-
tercalado. Informan en A-4<29. 
42S01 10 Nov. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L cha-
let ca le 25, entre Paseo y Dos,. Ve-
dado sflls habitaciones, una para cria-
da, baños» de familia y criados, sala, 
eaíeta. comedor, cocina de gas y agua 
-.•aliente La llave en los bajos. Más 
informes- Teléfono M-4583. 
42SS1 10 Nov.__ 
¿ E S E A R I A A L Q U I L A R CASA M O D E R -
na y comida de cinco cuartos y gara-
ge, con o sin muebles en el Vedado; 
:debe estar situada entre calles Calza-
•da y 21 y L y G. Diríjase Tel. A-1121 
Í2836 11 nov. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E O P K E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
joven p:>ra limpieza de cuartos y co-
ser, raz^n: Vista Hermosa, :etra K, 
entr'» Piñcra y San Pedro. Cerro. 
42820 13 Nov. 
CRIADOS DE MANO 
E n Infanta: Se vende una na- *. 
ye de grandes dimensiones, 
estructura de acero y terre-
nos contiguos, propia para 
patio o d e p ó s i t o de maderas, 
dentro de h zona permitida 
para almacenes de maderas. 
Se da facilidades. Informes: 
A - 7 7 3 0 y M-6051 . 
- C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s -
E N E l . S U P R E M O 
E R R O R D E D E R E C H O 
427oá 10 Nov. 
5 E V E N D E L A CASA CON M U E B L E S 
Concordia.. 92, por ausentarse sus due-
los a Europa. Tratar en la misma de 
$ a 4 p. m. 
427S;; 30 Nov. 
V E N D O U N A CASA A 12 P E S O S M E -
'.ro, verja de hierro, jardín, portal sa-
la, dop cuartos, comedor, cocina, servi-
rlos mampostería, azotea 6 por 20, el 
terreno nrde 530 metros, 50 frutales 
producienao dos tranvías con Besio-
r.o y comercio, junto al colegio Conde 
Colé. Informa su dueño: Teléfono M-
9041. 
4:790 10 Nov. 
C A S A M O D E R N A E N $3 ,200 
A una cuadra del tranvía; se compone 
do sala, comedor, dos cuartos, patlOj es-
calera para la azotea. Instalación eléc-
trica, cocina y demás servicios. No tra-
to COQ corredores. Informan en la mis-
ma, da 12 a 1 1|2. San Cristóbal 26. en-
tre Prensa y Colón. Cerro 
42813 11 nov. 
P A R A A L M A C E N D E T A B A C O 
S Í venden varias casas antiguas en la 
calle Industria, cerca Neptuno, 766 me-
tros; se dan baratas. Campanerla. Ha-
bana G6. 
42850 11 nov. 
SOLARES YERMOS 
U N J O V E N J A P O N E S . D E S E A C o -
locarse de criado de mano para casa 
particular, muy serio y cumplidor, de 
su obligación. Informan: Monte, 148. 
Teléfono M-9290. 
42,ílfl 10 Nov. 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, sabe repostería 
y sabe cumplir con su obligación y 
Mene referencias, duerme en la coloca-
ción. Informes: Santa Clara número 
J6. La Palma. Teléfono A-7100. 
4281S 10 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S U E N A 
co^mer.H española de mediana edad, 
sabe cocinar a la criolla y a a espa-
ñola, síibe de repostería, tiene quien 
'a recomiende. Dirección: Callo Mata-
dero. nú?».TO 5, segunda escalera, entre 
Flores y JSlonte. 
42817 10 Nov. 
C A L L E 30, A . U N A C U A D R A D E L 
tranvía, se vendo un solar de 17 por 
29, 400 pepos al contado y el resto con 
facilidades de pago. Informa el señor 
Play peluquería "Torre del Oro', 
Manzana de Gómez, por Monserrate, de 
2 a ? y media, 
42713 ______„__. 13 Nov' 
¿QUIERE H A C E R S E R I C O I CON $30 
do entrada y $10.00 mensuales, sin inte-
rés, compre un solar en el Reparto Al-
turas de la Habana, urbanización com-
plfta. Oficina: San Ignacio No. 8. 
42846 10 nov. 
RUSTICAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de cocinera en casa de poca familia: 
tiene referencias. Informa en Cuarte-
les 20. 
42840 | 10 nov, 
S E O P R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
de mediana edad; cocina a la criolla y 
española; ayuda a los quehaceres; no 
duerme en la colocación. Informarán: 
Atonte, entrada Rart.ro, altos del Ba-
zar X . 
42847 10 nov. 
F I N Q U I T A 
E n la L i sa ( M m a n a o ) sobre la 
carretera central, un cuarto de ca-
bál l sr ía , con calles, arboleda, agua 
del acueducto, luz e léctr ica , cr ía 
de gallinas, guineas, pavos y dos 
vacas. Se dan facilidades para el 
pago. Empedrado 30 , B , T e l é f o -
no A - 1 6 9 1 . 
42833-34 '17 nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
itnada en T u l i p á n No. 23 . Precio 4 5 
pesos. Informan en la misma. Merce-











42829 15 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O B L A N C O 
con buenas referencias; trabaja espa-
ñola, francesa y criolla y toda clase 
do repostería; es limpio y sabe com-
prar. Sol No. 8. Teléfono A-8082. 
^ 42832 10 nov.___ 
U N A S I A T I C O D E M E D I A N A E D A D , 
bueijjj maestro cocinero y repostero, que 
«mtiende de todas clases de cocina me-
noR americana, práctico en el trabajo, 
22 años, se desea colooai, pero no se 
coloca por menos de .$50.00 y tampoco 
trabaja cocina que usen carbón. Infor-
man en la calle Rayo 24. Sastrería. 
Pregunten por Juan Amén. Teléfono 
M-7832. 
42838 11 nov. 
C K A U F F E I I R S 
SAYO, 49, SE A L Q U I L A U N A A M -
ília hab taclón a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, casa de moralidad. 
42798 12 Nov. 
CRZSTO, 30, SE ALQUILA UNA 
habitaoioi! y se da comida en la misma 
cása prpoids módicos, se prefieren 
nombres solos. 
42806 . 13 Nov. 
AMARGURA, N U M E R O 31, ESQU1-
a llaonna. Se alquila este hermoso 
?r.mer piso, preparado para oficinas, 
con' divisiones para caja. Consultorio 
?on/mue\jieg 0 gjn eiios _ informan en 
el segi ndo piso. Teléfono M-7948. 
_42Sli 12 Nov. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
rasa Tulipán, No. 23, Cerro. Puede 
Z I A a todas horas. Informa la encar-
féS! la mlsma- Sra. Mercedes Vé-
15 Nov 
tfOSTSERR^j; 93, A L T O S , E N T R E 
^amparilla y Obrapía, se alquilan ha-
niiu.K,0nes' lavabo de agua corriente y 
J.* especiales o sin ellos, precio 
l^^t î;i6n- Para más Informes en -A misma. 
iÜ^i 10 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
SadaTde mano 
y manejadoras 
r í r a 8 ? ^ 1 * ^ 1 ^ BUENA CRIADA 
poséi ei 'i*>Jvlclo de las habitaciones y 
*WVina^ tlesea «lúe tenga referencias. 
428A en ^ escltilna a 21. Vedado, 
^g-r-^ 11 Nov. 
'!e maBnô S1TA ITNA BUENA CRIADA 
I'fsos P^ra Vna Clínica: sueldo 30 
tiiiaa' Tn?̂  "'"PJa y teñe buenas pro-
lijos. inrorman en la calle Habana 126 
42842 
^ c o c i n I a s 
08- Can? " ^ ^ e r . Sueldo 25 pe 
¿42814 ' ¿ i ' entr0 23 y 25. 
^ — • 10 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse ayudante d© chauffeur casa 
particulnr o comercio. Informan en 
Ran Rafael, número K S . Teléfono M-
sno. 
4;sio * n Nov. 
TENEDORES D E LIBROS 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
\ronte, número 184, se vende una fon-
da por tener que embarcarse el due-
ño para Pspaña, hace de venta 2W a 
30 peso» diarios, se da en 650 pesos. 
Informe en la misma el dueño. 
42781. 13 Nov. 
BUEN NEGOCIO. VENDO MI BODE-
ga y casa de comidas por asuntos au« 
le diré a comprador, véalo, es buen 
r.egocio, también vendo solo la bodega, 
trato directo, no quiero curiosos. Je-
sús María. 76. bodega. A-ndréa. 
42Y91 15 Nov. 
DINERO E HIPOTECAS 
VA CONTRA SU ACTUACION E N 
MINOS 1>HL D E B A T E , L O C U 
QUIEN P L A N T E A RN K L K E 
A L A S CONTROVERTIDAS E N 
HASTA VARIANDO LOS T E R 
R R E E N E V I D E N T E E R R O R 
DO, PACTADO EN E L CONTR 
CANCIAS O B J E T O D E L MISM 
C H E C K I N T E R V E N I D O POR 
D E C L A R A Q I E E L MANDAT 
S E R D E L CITADO BANCO Q 
NACION A I j 
E l comerciante de esta pJaza Don 
Manuel Negreira y .Josencie y 'Ma-
ribona y Compañi-, S. en C . , en-
tidad mercantil domici l íala en Sa-
fjua la Grande, celebraron ua con-
trato por el cual el primero ven-
dió a la segunda S5.000 mosaicos 
en 4.859 pesos 45 centavos, con-
viniéndose quo el pago se haría por 
medio de check interven!.lo por el 
Banco Nacional de Cuba. 
Y a remitida la mercancía al lu-
gar de su destino, el vendedor giró 
dos letras contra la compradora, 
uaa por el importe de la mercan-
cía y otra por 383 pesos 60 centa-
vos, importe del flete. 
Protestadas dichas letras al pre-
sentarse al cobro, el doctor Manuel 
Alonso Mir estableció, a nombre del 
.señor Negreira, juicio cíe mayor 
cuantía contra la compradora, in-
teresando fuera la misma condena-
da a pagar a su mandante la s-uma 
de 3 83 pesos 60 centavos en efecti-
vo, así como a entregarle un check 
intervenido a cargo del Banco Nacio-
nal do Ouba por 4.859 pesos 45 
centavos, y, en el caso de resultar 
imposible la entrega del check, hi-
ciei-a entrega a Negreira en efecti-
vo de la cantidad de 5.243 pesos 
5 centavos. 
Alegada por la demandada falta 
db acción, el Juez de Primera Ins-
tancia que conoció del asunto, de-
sestimando la aludida excención, de-
claró con lugsr la demanda y con-
denó a "Maiibona y Compañía" s . 
on C " , a pagar en efectivo la can-
tidad reclamada. 
Resolviendo la apelación que con-
tra este fallo interpuso la deman-
dada, la Audiencia lo contlrmó sal-
vo el extremo referente a la forma 
de pago, el que revocó en el senti-
do de que ol importe do la mer-
cancía podía sor satisfecha median-
re un check intervenido de los Ban-
cos Español, Nacional e Internacio-
ra l caso de eer i'Oó.'.ble, y qht» de 
no serlo, abonara ia demandada esa 
y el resto de la urna total reclama 
da ©n moneda oficial. 
Inconfarme con tal revocatoria, 
el Letrado doctor Alfredo Pórtela y 
Pernández Fontecha, acudió en ca-
t-t-ción por los siguientes motivos: 
1. —Por iníracyión de los artí-
culo? 1281, párrafo segundo, 1282, 
1284 y 1285 del Código Civil . 
2. —Por Infracción del art. 1170 
del propio Código. 
3 —Por error do hecho én la apre-
ciación de la prueba. 
Y el recurso prospera, aun cuan-
do sólo en parte, puesto quo la Sa 
la de lo Civil y de loContencíoso 
Administrativo del Tribunal Supre-
mo lo declara con lugar, casando y 
anulando e! fallo recurrido, cual lo 
instara el doctor Pórtela, por estas 
consideraciones:, 
Siendo Ponente el Magistrado 
E N L A A U D I E N C I A 
T R I U N F O D E L ñ D R A . ñ D R I ñ N f l B E T . N G O U R T 
A U T O M O V I L E S 
T E N E D O R D E L I B R O S , P E R S O N A 
formal, competente, cumnlldor, corres-
ponsal nglés español, ambos Idiomas,) 
vpferencias de primera, conocimientos 
en toda clase de contabilidad, so ofrece 
îh pretensiones; lo mismo para el in-
terior que en la Habana Sr. Rosa. 
Teléfono M-2549 o Apartado 833. 
12844 ^ ^ 1 0 nov. 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA LAVAN-
dera para lavar y planchar solo. Sol, 
58. 
428SC 10 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA DB ME-
diana edi'jrt con familia respetable, sa-
biendo todos los quehaceres de casa 
limpia y trabajadora con referencias 
de las casas de donde ha trabajado; 
no se coloca menos de 90 o 35 pesos. 
Calle Sol No. 85, tercer piso, 405. Telé-
fono M-2227. 
42845 10 nov. 
r a y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
Tengo Tanas partidas para inver-
tir en hipotecas a l 7 por ciento, 
con la mayor rapidez y reserva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 31. D E 3 A 5. 
..... \ Bd-8 Ncv. 
M O T O C I C L E T A E E V E N D E H A B L E T 
Davldson con Sidecar dos cilindros. 3 
velocidades, está casi nu» "a y garan-
Mzo el motor y la doy barata por em-
oarcarmo Calle 15. ndmer<?; 304. entre 
B y C. Vedado. B. Valcárcel. 
42785 11 Nov. 
CARRUAJES 
F A E T O N F R A N C E S 
Vendemos uno que está on magníficas 
condiciones^ con sus arreos. Carretera 
del Husillo, antigua fábrica de tejidos. 
Puentes Orandes. 
42797 14 Nbr». 
CENSO DE $3,100 SOBRE 63 CABA-
Uérlas Ingenio San Francisco de Asia, 
Prov. Santa Clara, Renta libre anual 
IBl pesos, se cede por $1,600. Calongo, 
Venii« 2. frente Parque Maceo. 
42807 10 Nov. 
1 » C o S t ^ * ^ ? 8 ' 3B SOLICITA 
-""a españo a nno 
i *- cocWaw- " ^ « S . E  
^cioTu* ^PaÍ\ola sePa bien 
cornil S « p o r eI mediodía 'Í28i9c cumida. Sueldo 30 pesos. 
10 Nov. 
Compro una casa en Galiano, cer-
ca de Zanja , a precio razonable. 
T a m b i é n finca rustica en Calzada, 
£ ¿ * S í ^ A " A P A R A R U N SO-
fen* venaer aniLCOn P^ue^o bapital 
T u l ^"ce^i^1?20 y al contado. In-
, ^ . ^ besito un vendedor. 
_ 10 Nbr». 
en esta Provincia. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32. D E 3 A 5. 
y manejadoras 
^ f í F ^ J ^ s r ^ r J O V E N 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 ojo 
cantidades desde $6 ,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60 .000 a l 
8 o|o para barrios y repar-
tos de l a Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
42883-34 17 nov. 
AVISOS 
A V I S O A L P U B L I C O QUE S I T I E N E 
alguna ovunta que cobrar al señor 
Francisco Pérez, dueño del tren de la-
vado calle Hornos número 2, lo' hagran 
mtes del día 18 de este mes porque 
pasada dicha fecha los nuevos due-
ños no son responsables de ninguna 
deuda dei anterior. 
42796 Noy.. 
MAQUINARIA 
A los colonos y agricultores 
Vendo un tractor agrícola d» muy po-
co uso. Tiene su reja de 15 pulsadas, 
un juego de 2 discos; gradas moder-
rns de 20 discos y carretilla de arras-
tras. Util en cualquier finca o col. lia. 
Precio do ocasión. Carretera del H .si-
llo, antigua fábrica do tejidos. Puci • 
Grandes. 
2̂797 14 Nbre. 
T A B I Q U E S D E M A D E R A 
Machiembrados, con sus puertas y cor-
nisas, vendemos cinco de cuatro metros 
largo por dos de alto. Carretera del 
Husillo, antigua fábrica de tejidos, 
l'nentes Grandes. 
42797 14 Nbre. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L . C. Smith $35. Fox $30. Oliver $25. 
Visibles, con retroceso, cinta bicolor, 
etcétera, último modelo. Garatizadas 
por c^co años. Cintas a C0 cts. Taller 
O'ReiUv 13. librería. A-1455. 
42849 10 nov. 
NEVERA. SE VENDE UNA WHITE 
Frost, tamaño pequeño y acabada de 
esmaltar y niquelar todas sUs piezas; 
tstá nueva completamente1 se vende 
barata; también se vende un fltro Ful-
ner "No. 9. tamaño regular; para ver-
los y tratar en Estévez 1.12 entre San 
Joaquín e Infanta. Teléfono M-2121. 
42837 11 nov. 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E 
tengan libros usados, sellos viejos, má-
quinas de escribir en cualquier estado, 
aparatos de ingeniería, cámaras, estu-
ches dibujo, etc. y deseen venderlos a 
domicilio inmediatamente con el dine-
ro. O'Rellly 13. A-1455. 
42849 10 nov. 
DE ANIMALES 
5d-8. Nov. AUTOMOVILES 
( ,10 Nov, 
A LOS PROPIETARIOS Y CORREDO- SE VENDE UN CAMION A L L AME-
ro?; se desea comprar una casa por los : rlcan en nuy buen estado. Dos y me-
air-dotlores do la Lniversidad o Veda- di •. toneladas. Informes: A-2856. Gar-
Tv'r ;TiüiAg0J?asta 51-000• Informan en el da Tuñón and Co., Aguiar, esquina a 
A.,0,-- * i Muralla. 
42835 10 nov. I 42S2íí , ísís Nov 
M U L C S Y VACAS B A R A T O S 
Recibimos semanalmento lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
"n gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsev, ca-
bal.os y muías de monta, muy finos. Te 
nemos además 10 Troys, 12 cari-os, 5 
zorras, 3 carros Sampson. 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 arañas. Todo muy bara-
to. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a A.tar6s, J . del Monte. Teléfo-
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
S Í F O S DE MUSICA 
MAGKiriCC PIANO ELECTRICO 
muy muy poco uso, se vende sumamen-
te barato Manrique, 76, antiguo ba-
jos ' 
2̂SOfi 1 14 Nov,-
R L P L E I T O Y A L T E R A L O S T E K r 
A L NO E S L I C I T O EN CASACION, 
CURSO C U E S T I O N E S DISTINTAS 
E L JUICIO, DESCONOCIENDO Y 
MINOS D E L A DEMANDA I X C U -
D E H E C H O E L JUZGADOR, CUAN 
ATO Q U E E L ABONO D E LAS MER-
O S E H A R I A POR MEDIO D E UN 
E L BANCO NACIONAL D E CUBA, 
O D E PAGO L O MISMO P U E D E 
U E D E L ESPAÑOL O E L I N T E R -
doctor Joeó Clcmeiite Vivanco y Her 
uández. 
"Primero Consilerando que tanto 
el primero como ei segundo de los 
motivos en qut se funda el recurso | 
son improcedentes, pues al comba-1 
rirse el pronunciamiento contenido | 
en el fallo respecto al pago median*' 
te cheque Intervenido, de la can ti-j 
dad reclamada, como uno de lós! 
medios de saiififacer la obligación! 
convenida; escimaado el recurrente i 
que con ello se infringen los artl-| 
culos mil doscientos ochenta y uno 
mil doscientos ochenta y dos, mil 
doscientos ochenta y cuatro,, mil dos. 
cientos ochenta y cinco y ifcil dos-
ciontoa setenta del Código Civil, 
por cuanto a su juicio so prescinde 
de la intenciÓD ele los contratantes 
y de la imposibilidad dé efectuarse 
en la actualidad el pago aquella 
forma; por lo que debió declararse 
así y ordéname el pago en mone-
da oficial solamente, es indudable 
que sa plantean cuestiones distintas 
a las controvertidas en ¿1 pleUo, 
deseonociéndose y hasta vaciándo-
se los términos de Ja demanda;, y 
aunque en ésta si bien en uno de los 
hechos se aludía a aquella imposi-
bilidad luego en la súplica de modo 
expreso se comprendía, como uno de 
sus pedimentos el que se condena-
ra a la sociedad demandada a pa-
g'dr el importe de la mercancía ven 
dida, mediante un cheque luterveni 
do y cargo del Banco Nacional de 
Cuba: y solo de estimarse imposi-
ble esa presentación es que en se-
gundo término se pedía se hiciera 
n\ pago en moneda oficial; términos 
éstos sostenidos durante el pleito 
Jonde en forma aiguna ¿o intentó 
acreditar la imposibilidad de hacer-
le el pago en la ferma primeramen-
te solicitada, 'jue fué la convenida 
por las partes: por lo quo a impug-
narse ahora por el propio demandan 
te el fallo que admitiende aquella 
forma alternativa de su demanda, 
la declaró con lufar va contra su 
actuación en el pleito y altera como 
so deja dicho los términos del deba-
te lo que no es licito encasación 
;-egún reiteradamente lo ticae decla-
rado la jurisprudencia. 
. . Segimdo Considerando: que ésto 
no obstante al declararse en el fallo 
recurrido que la cantidad de cua-
tro mil ochocientos cincuenta y nue 
ve pesos cuarenta y cinco centavos 
importe de la mercancía nendida, 
p.jede ser satisfecha por la socie-
dad demandada, s-. le fuere posible, 
mediante cheque intervenido de los 
Bancos Español, Nacional o Inter-] 
nacional, por estimar que eso fué! 
lo convenido por los contratantes,! 
hubo de cometer evidentemente el 
error de hecho en la apreciación de 
la pruba que se jicusa en el tercer 
motivo del recurso; toda vez que 
de loe dociumentoisí marcados con I 
los números, ocho, nueve, diez y 
«Hez y seis acompañados <on la de-! 
manda, que han sido reconocidos' 
debidamente, y que. figuran a fojas 
cncf». diez y seis, setenta y dos yj 
sttenta y tres úe los autos, aparece! 
dft modo indudable que lo eonveni-! 
do entre comprador" y vendedor, so-̂  
bre la foitma de pago, fué que por! 
aonella se podía satisfacer éste me-j 
diante cheque intervenido del Ban-| 
co Nacional de Cuba, sin referirse! 
í-l pacto a los ctros Bancos a que: 
la Renitencia ae contrae, y respecto! 
a los cuatro sólo se hizo alusión! 
dct la sociedad compradora en la 
carta de foja? euairo que sirvió dej 
nase para llegar a" convenido ántes, 
expresado; po? \ J que e¿to senta-
do. proced'3 declarar con lugar el 
W'ferido tercer motivo y su .'on-
secuencía casar y anular ol extre-
mo del fallo quo impugna, dictán-
dose en su lasar el pronuncamén-
to que correspond'.1. 
Tercer Considerando: que decla-
rado coa lugar el teicer motivo del 
recurso, conforme se deja expuesto, 
GK innecesario enerar a examinar él i 
cuarto propuoeto como ampliación! 
ünte este Tribunal, dado el carace-^ 
ter de subsidiario de aquel con cftie 
fué establecido:, sin que al resolver-
se como se resuelve el preseoite re-
curso quepa hacer especial condena-
ción d̂ e costar. 
Fallamos que ¿aTjemoisi declarar 
y declaramos habe'' lugar al presen-
to recurso de casación en cuanto a 
su motivo tercero, casando en su 
«o.isecuenia y anii.ando ei extremo 
del fallo a que dicho motivo Se re-
fiere, sin hacer especial condena-
ci^n de costa.?. Comuníqueise a la! 
-\udiencia de Ift Habana, devolvién-' 
dolé las actuaciones elevadas, esta 
sentencia y la quo a continuación 
se dicta; publiqtiónse ambas en la 
"Gaceta Oficial" de la K^publlca el 
injértense en IU 'Jolección a cargo 
dp la Secretaría de Justicia, librán-
tíoso a sus efectoj las copias certi-
ficados quo sean necesarias. 
Así por esta nuestra sentencia loj 
pronunciamos, mandamos y firma-i 
mos. José V . Tapia; José I . Tra-j 
»ic?o y i^pez; 3iarco Aurelio CktA 
vantos; Rodrigo Portuorido; José! 
Clemente Vivatic<»". 
L a segunda sentencia de la Sa-
la contiene, al aceptarse el criterio 
del doctor Pórtela, loa considerandos 
y parte disporativa que, copiados li-l 
trrálmente. dicen así: 
"Considerando que casada y ann-! 
lada en parte la sentencia recurrí-j 
du. es procedente, dado lo dispues-l 
to en el artículo X X X V I I I de la Or-
den noventa y dos de mil ocho-| 
cientos noventa y nueve, dictar1 
íoerca del extremo anulado, la re-! 
solución pertlnonle. 
Dando por reproducidos los fun-
damentos de dereoho de la senten-! 
cia recurrida, no afectado por la de i 
casación. 
Considerando que segiin aparece 
de la praeba documental practicada,! 
fué pacto expreso del contrato de com 
pra-venta de que S Í trata, que la socie 
dad compradora pagara el importe 
de In inercancía —con excepción de 
los gastos de flete, conducción y otros 
referentes al transporte— mediante 
cheque in&rvenldo del Banco Nacio-
nal de Cuba; por lo q,uo esto senta-j 
Ayer tarde realizó su debut como 
letrado, ante la Sala Primera de lo 
Criminal de esta»Audiencia, la dis 
tinguida y culta señorita doctora 
Adriana Betancourt y Ferrer de 
Contó, hija del prestigioso magis-
trado doctor Temístocles Betancourt. 
Y a fe que fué un debut afortuna-
do, pues culminó en un brillante 
triunfo que corona los muchos quo 
alcanzara durante sus estudios en 
nuestra Universidad Nacional. 
Discutíase la comisión de un gra-
ve delito: hurto cualificado por el ¡ 
abuso de confianza. 
Acusábase en concepto de autora: 
a la procesada LTícía González Ca-1 
rrá, para quien solicitaba el Minis- i 
terio Público, en sus conclusiones i 
provisionales, nada menos que 4 j 
años, 2 meses y 1 día de presidio | 
correccional. 
Desde el Inicio del sumario la | 
doctora Betancourt se hizo cargo de 
la defensa, formulando en el trámi-
te oportuno sus conclusiones en las 
quo, si bien,reconociendo la existen-
cia del delito acusado, negaba la 
participación de su defendida en los 
hechos delictuosos e interesaba la 
absolución de Lucía. 
1 En el acto del juicio oral efec-
tuado ayer, se comprobó la tesis de 
la doctora Betancourt. 
E l Fiscal, después de examinadas 
las pruebas, retiró la acusación, re-
conociendo así que la doctora Betan-
court estaba en lo cierto al sostener 
la inocencia de su patrocinada. 
Nuestra felicitación. 
A B S U E L T O 
Conforme lo solicitara el doctor 
Manuel Castellanos, la Sala Tercera 
de lo Criminal ha absuelto al proce-
sado Adamiro Revilla del delito con-
tra la salud pública de que fuera 
acusado. 
Revilla, con malévolos fines se-
gún el Ministerio Público, arrojó 
cierta cantidad de creolina en un 
pozo de Santa Cruz del Norte. 
Pero el doctor Castellanos se en-
cargó de demostrar, y lo logró, la 
inculpabilidad del procesado. 
E L S E C R E T A R I O D E GOBIERNO 
A SU DESTINO 
Ayer se ha encargado nuevamen-
te de su importante cargo de Se-
cretario de Gobierno y del Tribunal 
Pleno de esta Audiencia, después 
de haber permanecido varios meses 
en el extranjero, el competente y la-
borioso doctor Antonio S. Fernández. 
Reciba nuestro cordial saludo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Enrique Pérez,-por infrac-
ción del Código Postal. Defensor, 
Buenos « 
Contra Domingo Herrera, por mal-
yersáción. Defensor, Camus. 
Contra Manuel Amieva, por esta-
fa. Defensor, Echegoyen. 
Sala Segunda: 
Contra Elisa Tarín, por robo. De-
fensor, Méndez. 
Contra Humberto Varona, por ro-
bo. Defensor, Pórtela. 
Con: \ José Berro, por atentado. 
Defensor, Sarraín. 
Sala Tercera: 
Contra Eugenio Sánchez, por ro-
bo. Defensor, Castellanos, 
Contra Francisco Orana, por es-
tafa. Defensor, Barrios. 
SALA DB LO CIVI4. 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, jueves 8 de noviem-
bre: 
Juzgado Este.—Alfonso Cimenta-
da contra Bernardo -Arrojo, suceso-
res o causahabientes, sobre pesos. 
Ponente, del Barrio; Letrados, 
Gobel y Rodríguez; procurador. Ro-
dríguez. 
Juzgado Oeste.—Compañía de Se-
guros Cuba, S. A., contra S. A. Ha-
bana y Liíterage y Towin Co. S. A., 
sobre pesos. 
Ponente, del Barrio; letrados, 
Bustamante y Recio; procurador, 
Granados; mandatario, R. Illas. 
Audiencia.—Administración Gene-
ral del Estado contra Comisión Ser-
vicio Civil. Ponente, del Barrio; se-
ñor Fiscal. 
Juzgado Norte.—-Víctor G. Men-
doza contra Granel Pereira y Com-
pañía. Ponente, del Barrio; letrado. 
Angulo; procurador. Espinosa. 
Juzgado Norte.—Testamentaría de 
José M. Várela. Incidente. Ponente, 
del Barrio; letrados. Rosales y Ave-
llanal; procuradores. Barreal y L l a -
nusa. Señor Fiscal. 
Juzgado Oeste.—Testimonio de 
lugares del accidente de trabajo su-
frido por el obrero Juan Ruiz. 
Ponente, del Barrio; letrados. Osu-
na y Oliva; mandatario, Illas; pro-
curador. Deanes. 
do, es visto que, de acuerdo con TOS 
términos do la demanda, debe per-
mitírselo hacei dicho pago, si le 
fuere posible, mediante ei cheque 
eonvenldo; y caso de no serle po-
sible en dicha forma, Vórificario 
entonces en moneda oficial; en cu-
yo extremo e.3 que procedo revocar 
el fallo de la prrnera instancia, sin 
hacer especial condonación do eos* 
US . 
Fallamos, dejando subsistente en 
lo que no ha eid'o afectado por la 
casación la sentencia de segunda ins-
tancia que confirmó la de la prime-
ra, debemos revocar y revocamos 
ésta tan sólo en el extremo refe-
rente a la forma de pago de la can-
tidad reclamada; declarando que la 
sociedad demandada deberá abonar 
al acto los cinco mil doscientos cua-
renta v tres pesos cinco centavos a 
que se le condena, en la siguiente 
forma: cuatro mil ochocientos cin-
cuenta-y nueve pesos cuarenta y cin-
co centavos, importe de los azulejos, 
mediante cheque intervenido del 
Banco Nacional de Cuba; sí ello le 
fuera posible; y de no serlo, de-
berá abonar dicha suma, como el 
resto de trescientos ochenta y tres 
pesos sesenta centavos importe de 
los otros gastos reclamados en mo-
neda oficial, sin que se haga espe-
cial condenación de costas en nin-
guna de ambas instancias. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos: José V. Tapia: José I . Travieso 
y Lóp^z; Marco AureMo Cervantes; 
Rodrigo Portuondo; José Clemente 
Vivanco. 
Sent. N» 60. Sept. 12-923. 
Juzgado Norte.—Bonifacio Pérez 
contra Agustín Mederos. 
Ponente, del Barrio; letrados, 
González Barrios y Marurl; procu-
radores, G. Vélez y Menéndez. 
Juzgado Sur.—José Cachot con-
tra Domingo Salort. 
Ponente, del Barrio; letrados, Mar-
tínez y Escasena; procurador, do 
Armas. 
L A M U E R T E D E L JTJEZ MUNICI-
P A L ¡DE NUEVA PAZ 
Ante la Sala de lo ^rim'nal del 
propio Tribunal Suorpmo ouedó con-
cluso para fallo, ayer tarde, eJ re-
curso de casación que. por infrac 
ción de lev, interpusiera el doctor 
José Rosado Aybar, combatiendo el i 
fallo de la Sala Tercera do lo Cri-1 
minal de la Audiencia de la Haba-! 
na, que condenó al procesado Emi-j 
llano "Vilo Arbe^o, como autor de' 
un delito de asesinato cualificado I 
por la alevosía, a la pena de cade-! 
na perpétua. 
Sesrún recordarán nuestros lecto-1 
res. BP11O Arbolo dió muerte, aco-
metiéndolo por la espalda con un 
cuchTo de punta que como carni-
cero usaba, al Juéz Municipal que i 
fué de Nueva Paz, doctor Migue' 
'bftñez. 
L a repreeentac'ón cM Ministerio' 
Público, a cargo del Teniente Fls - , 
^al doctor Wenceslao Gálvez, impug 
nó el recurso. 
E L CARO D E L DOCTOR TOLDRA 
Esta tarde tendrá efecto anto la I 
aludida Sala, la vista del recurso1 
de casación establecido por el doc-
to" Manuel Wall, a nombre de la 
cpñnr^ Generosa Chávez. acusadora 
particular, contra el fallo de la Sa-! 
la Tercera de lo Criminal que ab-
solvió al doctor Federico Toldrá 
Cantijoch del delito de homicidio de 
Alberto Capote, sangriento suceso 
ocurrido en Bejucal. 
E n favor del doctor Toldrá apre-
ció el Tribunal*del juicio la eximen-
te completa de legírima defensa. 
Representa al acusado el doctor 
Pedro Herrera Sotolonao. 
Juzgado Sur.—Higinio González 
Ruiz contra Mercedes Branny. 
Ponente, del Barrio; letrado, Ca-
rratalá; procurador. Ronco. 
Juzgado Sur.—Santiago Domín-
guez contra Antonio Rico. 
Ponente, del Barrio; letrados, De-
pohs y Zamanillo. 
Juzgado Oeste.—Havana Auto Co. 
contra Angel Clarens. 
Ponente, del Barrio; letrados. 
Portillo y Clarens; procurador, Spí-
nola. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy,, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y do lo Contencioso-Administra-
tivo: 
Letrados: 
Jorge López López, Evelio Tabio, 
Francisco P. Roig, Rogelio Rodelgo, 
Ignacio Garrido, Ruperto Arana, 
Manuel Goya, Sergio L . Moré, Ra-
fael Calzadilla, Joaquín López Za-
yas, Arturo García Ruiz, Manuel Se-
cados, Oscar Edreira, Andrés Segu-
ra Cabrera, Rodolfo Nogueiras, S. 
T u y ñ o , Eduardo Escasena, Laura 
Betancourt, Luis Sonsa Arango, Pe-
dro Sabí, Felipe España, Arturo Ga-
lletti, S. W. Castroverde, José Ma-
ría Gispert, Miguel A. Busquet, R a -
fael S. Jiménez, Paulino Alvarez, 
José P. Gay, Carlos Jiménez de la 
Torre, Joaquín F . Pardo, José F . 
Saavedra, Ricardo, Viurrun, Hilario 
Gil, Juan F . Mejías, Helio Rodrí-
guez Ecay, Angel Qaiñas, Oscar A. 
Tariche, Eniilio'' P. Óamus, Francis-
co P. Ledón, Plácido Pérez Poussin, 
Antonio L . Valverde, Fermín Agui-
rre, Pedro Herrera Sotolongo, Fel i -
pe Prieto, Blas I¿. Mr.-án, Claudio 
J . Padrón, Arturo G. Alfonso, E m i -
lio Núñez, Antonio María de Ayala, 
Rogelio Pina, José E . Gorrín, José 
L . García, Francisco ^G. del Valle, 
Mulkay, Altuzarra, R. Fernández 
Criado, Eugenio López Vivigo, Raúl 
F . Mederos. 
Procuradores: 
Sterling, Recio, Puzo, Ferrer, 
Prieto, Roca, Llanusa, Pereira, Sainz, 
Spínola, Menéndez, Rodríguez, Re-
guera, Pinto, G. Vélez, Radillo, 
Udaeta, Sierra, Vázquez. 
Mandatarios y partes: 
Osvaldo Cardona, Juan R. Quin-
tana, Francisco Zabarte, Alberto V i -
llalba, Ramón Illas, Juan M. León, 
J . F . Perterson, Eugenio López, Ur-
bano Talabera, Fernando R. Acosta, 
fearlos Schmidt, Ismael Sierra, E n r i -
W&e Rodríguez Pulgares, Fernando 
González, Ernesto Alvarez Romay, 
O. Villate, Crescencio Borday, Beni-
to Otero, Alfredo Vázquez, Amor 
Hermoso, Joaquín G. Saens, Gabriel 
Sánchez, Esther M. Toussaint, Ra-
miro Monfort, Esteban Mata, María-
no González, Alfonso López, Angel 
Planes, Arturo García Ruiz. 
M E R C A D O PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6%, a 7 centavos. 
Cerda de 10 y 10 V¿ centavos el del 
pais y a 12 y 12^ el americano. 
Lanar de 7Vi a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E L U V A N O 
L i s réses beneficiadas en este mata-
dero so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno do 22 a 2 centavos. 
Cerda de SS a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 91. 
Cerda, 89. 
T I T U L O S D E APOGADOS 
Se ha tomado razón en la Secreta 
ría de Gob'erno del Tribunal Supre-' 
mo. de los tltúlos de Abogados ex-
pedidos a favor de los señores Sal-
vador Begino Guedes Glano. Rober-
to T. García Rivern. Manuel Enri -
que Mendoza Roja^. Miguel María 
Azcuy Corroláfl. Alberto Alejandro 
Sorondo Camnanem, Jacinto E n r i -
que Herrera Pernándoz. Arturo E u -
genio Sánchez de Fuentes y Pérez 
Ricat. Eduardo Augusto de la Torre 
González y Aurelio dé la í e z u e l a 
Real-
Las reses beneficiadas en este mat-
dero so cotizan zi los siguientes precios: 
Vacuno d« 22"^ 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Heses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 24 0. 
Cerda 3.77. 
Lanar, 49. 
E N T R A D A S D B GANADO 
Hoy no »e registró entrada alguna de 
ganado en plaza. Se espera lun tren tí« 
Orlente con resos que vienen conílgna-
das a la casa Lykes Bros. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M T i : " . N o v i e m b r e 8 de 1 9 2 3 A N O X Q 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oblipo HÚXQ. 30, astiutna a compoatcl*. 
Teléfono A-7957 
A* 9 a ¿2 y 2 a A 
H E U O R . E C A Y 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O S A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A J . ; S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E l.A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a b. Amistad, 15. 
altoo. Teléfono A-C469. Domicilio: C . 
Monte, 3̂ 4 Teléfono A-9545. 
D r . C Á N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a S 'unes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 12. Teléfono 
M-4372. M-3014'. 1 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19, de 8 a 12 
léfono A-7884. Habana.. 
39150 8 Nov. ^ 
Te-
M A R C A S Y P A T E N T E S 




W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-5679.—Cable y Te-
legr. "Wolfrego". O Reilly, núm. 114. 
altos. (Engllsh Spoken). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Habana. 57 .Teierono A-831» 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De ias Facultades de París y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bankl 
M-728&. Domicilio: 4, nüm. 205. Vedado 
Teléfono F-2236 
D R . i . D I A G O 
Afecciones de las v ías ur imnas . E n -
lermedudes de las señora» Aguila, 72. 
Oe 2 a 4. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es tómago. Intestinos, r íga-
do v páncreas) , y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
40019 15 Ñ o r . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D W G Ü E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N C T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-3701 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a l.'» a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
P A S I 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Banro Nacional. 420. TeiSfono M-3639 
Habana, 
37869 81 Dbr«. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B DA Q U I N T A D B 
D E F E N D I E N T E S 
Cimgia General 
Consultas: lunes, miércoles y vlornes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 2 y 
23. Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E DA 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S 
Consultas de l a 3. Cárdenas, nümero 
4ó, altos lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel, númefo 188. Te-
léfono A-9102. 
C5480 Ind.15 J l . 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido alivio perfecta cura, y 
nudiendo continuar sus trabajos diarlos, 
sin operaciónj Aná l i s i s completos > 
orina $2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861. Rayos 
X . Masages y coirientes. L a s curus a 
plazos. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita, da la Asoclaclc i A» 1 
Dependientes. Afecciones renereas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, jueves y sábados de 3 a 6 1 
Obrapía 51. .altos. Teléfono A-436'.. i 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 3 a 12 y de 1 a 6. O'RelUy, 
59 por Villegas. Teléfono A-673Ü. . 
O C U L I S T A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Uéd icas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea en-
tre F y G Vedado. Teléfono F-4233. I 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Euftimedades de la Piel y Señoras ) . 
So ha trasladado a Virtudes, 1*3 V me-
dio ditos. Consultas: de 3 a o. Teléfo-
no A-i;208, ' ^ „, Ct, 
C7Í30 lnA- 21 bp-
A . C . P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nan?. y oídos, con-
sultan de 12 a 4 para pobres de 1. a 3 
*- 'J0 HÍ mes. San Nicoius, 62. Teléfo-
no A-3627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado. nQniero ios. Teléfono A-1540. 
Habcina. Consultas de 9 a 12 y de 2 a , 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consuetas: L.unes, 
miércoles y viernes d-i 3 ;) 5. Martí. ¿». 
Teléfono 515í>. Guunabacoa. 
C6747 Ind. '¿ bp. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedl-
rr «»nto pronto alivio y curación, pu-
di-n lo e4 enfermo seguir sus ocupacio-
n^a 'liarlas v sin dolor, consultas de 2 
* o y d ó 7 a 9 p . m. Suárez. número 32, 
Pol ic l ín ica . Teléfono M-6233. 
D r , F R A N C E S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Cate lrá-
cíco por Oposición de la Universidad 
•íarlonax. 
A V I S O 
a los s e ñ o i e s pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 , 
I Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de U marca-
da en el billete. 
E l vapor 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocuiísta del Centro Canario y Médico 
de. Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
D R . J , V E I J E Z 
K A B Z S Z 
Oonísnltas de 1 a 3. i'cdf. i-ar^.i d.sian-
cla. (Consultas $10.00) 
D r , E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62, bajos. Teléfono A-132'i T P-3579. 
C8393 . 30d-lo. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la ü n i v e i s l d a d , mMico 
de viajta. tspecialista de la "Covadon-
ga". Vía;, urinarias, enfermedades de 
seftorns y de la sangre. Consultas: de -
a 6 Neptuno. 135. _ 
CS061 Ind. 13 Ab. 
" Á L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedista español, reputadís imo / 
de gran nombradla entre el comercio, 
gulropedistó, del Centro Dependientes y 
Keportcra. Trabaja síq bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia s imultánea. 
Use el te léfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a ? dos pesos. 
42747 7 Dbret 
L U Í S £ . R E Y 
D R . F . H . B U S Q U E 
Unico en Cuna, con título universitario. 
Ji>i el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 9&- Teléfono 
A-3817 Manicuri-.. Maóaiea. 
Conruitas y tratamientos dé Vías Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
aitr, frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 Df 12 * i . Velófono A-4474. 
O R T O P E D I S T A S 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N V 
S A N T A N D E R 
el 
Z 0 D E N O V I E M B R E 
a la» cuatro de ia tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a T1 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia tarde. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con toda, 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72 , alto, . Telf . A.790C 
'El Viaje dei XalMediterrán̂  
Holland A m e r i c a U n e 
h é l i c e s : 
V E E N D A M 
s a l d r á f ijamente p a r a : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
el d í a 30 de Noviembre 
y para P L Y M O U T H , B O X I L O O N E -
S U K - M E R , R O T T E R D A M , v í a 
N E W Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de P r i m e r a c la-
se, Segunda y T e r c e r a Ord inar ia . 
P a r a m á s informes dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S. en C . 
Oficios No. 22 (altos) Te l f A-5 639 
M-5640 .—Apartado No. 1617. 
Habana . 
C8536 ind 4 Nov. 
i P a l e s t i n a y E g y p t o 
i P o r e l f a m o s o " R O T T E R D A M 
i de reputación mundial, sniiB^. 
va York en Febrero C, ig".^0 ^ v 
j recclón nersonal de la aío i aü* 
H O L L A N D A M E R I C A UNF 
C5 días de agradable divergí* 
E l itinerario incluye Madera ^ 
España. Algería, Crecía rv. Pofti](,j 
pía, la Tierra Santa y E g i n ^ a n t i ^ 
la Rlvlera. =1Dto. 
Excursiones por la costa 
mente proyectadas, con permn^^O* 
Europa por el tiempo rleBeaflt 
V I A J E L I M I T A D O PAR a 
500 P A S A J E R O S . A 
Escrioan por folleto llustraó 
H O L L A N D A M E R I C A V 
O F I C I O S , 22, HABANA 
- i ¿ í r ina., 
A N U E V A Y l j 
Precios Espec ia l t 
i a ida y R e g r e r » 
XyO» precio» Inclo-
jr«n oomiJa y c«-
marote. Boletines y 
«elido» por « e l a M 
bit-A 
r 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía grenenw, en-
fermedades de sañoras y niños . 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horai d© consulta do 1 y media a 
tres y media todos los dlaji. 
San Rafael, 113, altos. Te lé fono M-
4417. Habana. 
D R . J . B . R Ü 1 Z 
De los hospitales de B'uaaem*.. r»ew 
?ork y Mercedes. Especialista en viaa 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rifión por 
ior Rayos X, Inyecciones de 60(j y &0u 
'Reina, 103. Coasultas d<s 12 a 3-
C8Ó12 . 30d-lo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
41976 1 Dbr.e. 
" D R . " A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a . m. todos los d ía s . Monte 40, es-
quina a .Angeles. Especialidad enferme-
cades de señoras , venéreo y s í f i l is , 
enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones en todos sus períodos; inyeyecio-
.nes Neosalvarsan y cirugía en gene-
P. m . Lealtad, 86. Teléfono F-5199 y 
]Vl-9098. 
42578 , 3 Dbre. 
42729 6 dbre. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, número 90. Teléfono A-0851. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. L a s consultas de 1 a 5 
p. m . y- de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. E n -
fermedades del e s tómago señoras y ni-
ños. (Ojos) garganta nariz y oit'os.. 
Blenorragias, S í f i l i s . Vías Urinarias, , y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales, Asma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enf la-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e intramuscula-
res. Rayos X. Ultravioletas. Masages y 
corrientes e l éc tr i cas . Anál i s i s de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos pemanales, (a pla-
zos). 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San L u i s de 
P a r í s . Enfermedades de la Piel, S í f i l i s 
y Venéreo . Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-3657. 
36687-88 31 Dbre. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barrosv ú l c e r a s ) ; neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas, neu-
ra-glas, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves grati.; A los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
I V I E N T I i E 1-ENDUI.O Y A B U I T A D O 
! no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del cora/ón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
J suspende haciendo eliminar las grasas 
j hast? llagar a dar al cuerpo su forma 
i normal, R I P O N F L O T A N T E , Descan-
| so del es tómago, Hernia, Desv iac ión de 
] la colum.ia \crtebral. Pie zambo y to-
¡ da clase de 'ir.perfecclones. Emilio P . 
i Muñoz, Ortopédico, Especialista de Ale-
1 manía y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animas 
¡ 1 0 1 . Teléfono A-9559. Consultas de 10 
12 y 3 a f. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de París y Ber l ín . 
Medicina interna enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas i e 2 
a 4. Animas. 113. Teléfono A-6950. 
C6051 Id. lo. J L 
D r . P E D R O A , B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades da ni^os. del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Je sús 
María 114. altos Teléfono A-6488. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, 
Es tómago e Intestinos. 
Consultas, los d ías laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-54i.8. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas do 1 a 4. Especialista en v í a s 
u/inarias. estrechez de la orina, vené-
rej. hdiróceie, s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor.. J e s ú s María, 
38. Teléfono A-1760. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades da las v ías urinarias. Consul-
tas de " 'a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón, T e l . ^-3344. 
C Indf. 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r i s t a 
Graduado con 20 años de práctica. Re-
conocimiento científ ico do, la vista pa-
ra elección «le espejueloi*, cambio de 
cristales, de.'ipacho de recetas de seño-
res oculistas, el reconocimiento absolu-
tamente gratis en su domici'io, si me 
pasa av.so al te léfono M-4878. 
42464 5 Dbre. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . L u i s E s p í n y G a r r i g a 
M E D I C O C I S U J A r O 
Niños y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para, la Tifoidea. 
Lealtad, 64, bajos. Horas d? consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
39900 15 Nov. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N O Í . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases áo-
br? todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertcnencia-J. Se reciben 
dopcisUcs en cuenta corriente. Ha-
cen nagos por cable, giran letras a 
corea y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Lónires , París , Madrid. 
Ba'-.-elona, New York, New Orleans, F i -
ladeif.'a y demás capitales y cludade*» 
de los Estados Unidos. México y Euro 
pa asi como sobr* todos Jos pueblos. 
D r . E Ü G E N ! 9 A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecelo» 
nea del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis" Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 .p. m . Teietono A-
7418. Industria. «7. 
D O C T O R A N T O N I O C H Í C 0 Y 
Médico del Sanator . í "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema, 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la íSe Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
alto», entre San Rafael y San J o s é , 
Consultas de, í a 4. Teiéfoho A-44li>. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en >as enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis v enteritis por procedimiento 
propio. Consultan diarla-3 de 1 a 3. Pa-
ra pobres; Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4í>05 Ind. 9 Jn . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del D r . Ricardo Albaladejó . Teléfono 
A-3344. 
S560 ind. nv. 4 
D R . A D O L F O R E Y E S 
I i A M P A B I L L A , 74 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m . y l a 2 p. 
m . Extracc ión del contenido estoma-
c a l . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41942 i Dbre. 
D R . L A C E 
D R . P E D R O M O N T A L V O j 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en- i 
fermedades del pecho. Consultas de 13 I 
a 2. Concordia, 3 13. Teléfono M-1415. 
39539 12 Nov. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto Garc ía . Enfermedades da 
ios ojos, nariz, gargan.r y o í d o s . Con-
sulta, de I a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-23S0. 
D R . C E L I O P I E N D Í A N 
Cua.M.'ltas todos los uías náDiles de 8 
a i p. m. Medicina Inwrua, espedal-
mont.̂  del coratón y de lo?,, pulnione». 
Partos y enfermedades tíe n iños . Ca'a-
pai'.ar'o, 68 altos. Teléfono ^1-2671. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París . Estó-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a ^ p. m. Y a hora» 
convencionales. Refugio. 1-B. bajos. Te-
léfono A-8385. 
H O M E O P A T A 
Debilidad «exual. es tómago « intesti-
nos. Carlos 111, 209. De 2 a 4. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dr. David Cabarroca, Ramón Soler. 
Especialista er. enfermedades de seño-
ras y niños, vefiéreas. piel y síf i l is , 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Anál i s i s de esputos y ori-
na. Examen de sangre' para la Pitilla 
(Reacción de Gate) ?4. Rayos X trata-
miento moderno de las Quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarlas de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología da la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Te lé fonos A-46H. F-17r.8. Consultas de 
1- a 12 y de 2 a 4. o por convenio pr«-
vlo. 
Merli^ina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras» de la sangre y venéreas.- De 2 a 
4 y a horas especialet:. Teléfono A-
3761. Monto. 125, entraba por Anée les . 
C9ST6 , Ind-23 d. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel, Síf i l is y Venéreo. Procedimientos 
nov í s lmps . Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i pCáo \ O Í 
martes, jueves y sábados de 4 a 0 p. 
m. San Lázaro, 354, ai'.os. Te.éfoni 
| A-0336. 
C7916 • 30d-H 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital Saint Louis 
de P a r í s ; enfermedades de la Piel y 
s if i l í t icas, con 20 a ñ o s de práct ica . 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Francesa de Dermatolog ía de Sifilogra-
í iá. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta econémlca 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. 
V I R T U D E S 70, 
(Bajos). Teléfono A-822&. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L ~ 
Especialista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a i 
3. Escobar, número 142. Teléfono A- i 
1336. Habana. i 
C8024 Ind. 19 Oct I 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a o I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hací 'U pagos por el cable y giran le-
tras >i corta y larga vista sobre New 
York, Londies. Pa í s y sobre todas las 
caoltales y pueblos dé España » Islas 
Ba->aies y Canarias. Agentes de 'la 
Cotrnafila de Seguros contra incendios 
"Ro . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á a d e ? , 
Oficina de Consulta: L a z . 15. M-1644. 
Habana. Consulta? de J. a 3. Dowicillo: 
Sba,. Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
Í-164J. Med'cina interna. 
Ind. " 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes de ¿ a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular 108, esquina a Amargura. 
Ht.ce pagos per el cabla, facilitan car-
tas dt crédito y giran pagos por cable 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades Importan-
'es de los Estados Unidos, México y 
EUT-OUS, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sor)re rvjew York, FUadelfia, New Or-
leans?, San Francisco, i/ondres. París. 
Hi.ir.bnrffo Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lduj tenemos en nuestra nóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nn.r y ¡as alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo la propia, cua-
^odla de los Interesados. E n esta ofi 
oirn. daremos todos los detalles que »e 
d t í " " N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R Ó S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas; 
juures. Martes y Jueves: de 1 a 2. L a -
g'mas, 46, esquina a Perseverancia. No 
V âce visitas. Teléfono A-4465. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del liospltal Municipal Kreyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
r.as y enfermedades venéreas. Ostos-
jopla y cateterismo do í^s uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 o. m. en la 
cxlie de Cuba, número 69. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París . Especialidad 
en U. curación radical J<í las hemorroi-
des, sin operación. Consultas; de 1 a 3 
p. m dicnas . Correa, esquina a San 
Indalecio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e o t é y G . de V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para loq seflores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. OQ. días h ib í les . 
Habana 65 bajos. 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
( I N T E R N A T I O N A I i M E R C A N T I L E M A R I N E C O . ) 
N E W Y O R K , H A B A N A , L O S A N G E L E S , S A N F R A N C I S C O , 
S A N F R A N C I S C O , L O S A N G E L E S , H A B A N A , N E W Y O R K 
( V I A E L C A N A L D E P A N A M A ) 
V a p o r " M A N C U T I R I A " 2 6 .700 Toneladas Deepto. 
V a p o r " F I N L A N D " 2 2 . 2 50 
V a p o r " K R O O N I í A N D " 2 2 . 2 5 0 
1* .—2» .—Intermedia y 3» .—Clase . 
P o r esta l í n e a , Jos que v ia jan entre la H a b a n a y los puertos 
arr iba mencionados, g o z a r á n do todo el confort y atractivo que 
ofrecen los mejores vapores t r a s a t l á n t i c o s . 
N O T A : 
Se fac i l i ta l a c o n x e s i ó n en New Y o r k con todas las capitales 
de E u r o p a , por los grandes y lujosos vapores de las renombradas l í -
neas: W H I T E S T A R , R E D S T A R y A M E R I C A N L I N E , pertenecien-
tes a l a misma empresa nav i era . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l vapor " F I N L A N D " s a l d r á para San F r a n c i s c o en Noviembre 5. 
" K R O O N L A N D " s a l d r á para Ne-w Y o r k en Noviembre 2 4. 
P a r a informes, d i r í j a n s e a los Agentes Generales de Pasaje 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C O . 
Cal le OKcIos N» 1 2 . — H a b a n a . — T e l é f o n o A-7 322. 
D E H A B A N A A N U E V A 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo» galio» d la Ward Lia» 
Xamhi*n malidaa todo» hsLanmt J , u . 
aProgr*M0. Vera Crux y Tampíeo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S .S .C4 
DEPARTAMENTO DE PASAJEI 
ta. Clnso, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118, 
•a r S«- Clase, Telefono A-oiB 
Egido esq. e Paula 
Escancia Genenl 
Ofctioa 24 y 26, Telefono Wl- 7M 
W M HARRY SM1TH 
Vlce-Fres. y Agente Gener«l 
AiBericaj 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESA 
E ) v a p o r h o l a n d é s 
« 
alt . I n d . 
J 
2 8 Oc 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A " 
6, S A N P E D R O , 6.—Dirección T o l e g r i f í c a i ^Emprenavo", Apartado 1641. 
T E L E F O N O S : 
A-5315—información General. 
A-4730—Depto. dé Tráfico y Fletes. 
A-6236—Contaduría y Fasajss . 
A-3966—Depto. &• Compras y Almo. 
M-5293 ler. Esp igón de Paula. 
A-5634 2cio. Esp igón de Paula . 
R E L A C I O N D E I O S V A P O R E S Q U E E S T A N A 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
I Í A C A R G A E N E S T E 
N Ü E V I -
" P O L í C U N I C A - H A B A f l A " 
D r . E R N E S T O R O M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Umverslda-
,ics Ptnsylvanla v Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas; de 9 a 1 y 
niedia,. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
<>79Z. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C:rngla y partos. Tumores abdominaleÉ 
(estómagro, hígado, rifión, etc.) enfer-
medades de s eñoras . Inyecciones en se-
rte del 914 para la 3ffili&. De 2 a 4 p. 
na I'impedrado. D:. Habana. 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
E x intc-no de los Hospitales (Te Bal t i -
more. K x cirujano del Universlty Hos-
pital. Ay.ulante auxiliar del dispensa-
rio de r iüos del Marvlan General Hos-
Vital . Ett íermédades ele niños y señoras 
s í f i l e s y v(-i.<>reo. Consultas "de 2 a/4 
p. m. Leaitad, 86. Telófono P-."199. 
42578 R rii.»-í. 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D i medicina y Cirugía en eeneraú Ca 
pocialista para cada enl'fcrmedar1. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 <*« ia, tardi y do 7 
it. t< de la noche. Consultas especíales 
2 peso'}. Reconocimientos 3 pesos. En-
fertr.rscades de seCcras y nífina. Oar-
gauta. Nariz y Oídos, (OJÜÍ3). Enfer-
meoedes nerviosos, estómago. Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sífi l is , 
irveceumos Intravenosas para el Asma, 
Htíumatlsmo v Tuberculosis. Obesidad, 
; Pa»4toa Hemorroides, Diabetes y onfer-
im-.tíaaea mentales etc. Anál is i s en ge-
neral. Hayos X, Masages y Corrientes 
. u --; "icas, l̂ os tratamientos sus pagos 
1 rilaba. Telefono .\I-6233. 
\ Í ) R . G U E R R E R O D E L A N G E l 
D E N T I S T A E i E X I C A N O 
Técnico especial para -«xtraectones, Fa-
cüir.ndes en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m a 2 p. m, A los emplea-
tos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. trente al cara 
" E l Lía". Teléfono M-6395, 
aitc- entre Angeles e Indio. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
,Tho Pacific Steam Navlgation Co. 
The Royal Ma) Steam Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a c i é h H o e s c a l a s en V I G O , C 0 R U -
Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"ORCOMA", el 24 de Octubre. 
"OROPESA", el 5 de Noviembre 
"ORITA", el 21. de Noviembre. 
"ORIANA, el 10/de Diciembre. 
"OROYA" el 26 da Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o s ^ d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
"ORITA", el .7 de Octubre. 
" E S S E Q U I B O " , el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre, 
" E B R O ' el 14 de Noviembre. 
"ORCOMA", el 9 de Diciembre. 
" E S S E Q U I B O " , el 12 de Dcbre. 
R E B A J A en pasajes Cre cámara 
luropa. Cocineros y reposteros 
es para las tres categorías de 
Excelente COMODIDAD, CÜN-
R A l ' l D l i Z y S E O C R I D A D , 
dos combinados a puertos do 
la, Ecuador, Costa R i c a Nlca-
Hon.luras. Salvaaor y Guáte-
Inf ormes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
Vapor " P U E R T O TARAJE A" saldrá el viernes 9 del actual. ] 
TAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
Atracará al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " G I B A R A " saldrá el viernes 9 del actual, para T A R A F A , G I B A R A 
( H O L G U I N Y V E L A S C O ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar!, Antilla, Pres ión ) , 
SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caimane-
ra) y S A N T I A G O D B C U B A . 
Es te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , C U N A G U A , CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQU1. J A R O N U , R A N -
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O . SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S , PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS. SAN 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D B ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , N I Q U E R C , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAY'O G R I S T O " saldrá el viernes 9' del actual, para los puertos 
arriba mencionados; exceptuando N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA y SAN-
T I A G O D E CUBA. . ' 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "AOTOMIí D E L COI.I .ADO" 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y125 de cada mes. á las 5 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahamb.re), R I O D E L 
M E D I O , DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . , 
3 J N E A D E C A 1 B A R I E N 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. recibien-
do carga a flete corrido pa^a Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiag-o do Cuba) 
Vauor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre, 
r-rra los de GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN 
P E D R O D E M A C O R I 3 (R. D.) SANJUAN, M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A . y 
BONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 17. a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de Noviembre 
a las 10 a. mi directo para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E CUBA. P U E R -
TO P L A T A , M O N T E C R I S T Y , - S A N C H E Z (R. D.) , SAN J U A N , M A Y A -
G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Diciembre. 
s a l d r á el 17 de N O V I E M B R E pai 
V I G O , 
C C R U R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA 
E U R O P A 
Vapor "Maasdam ', v. Moviente 
Vapor "Edam". S de Diciembre. 
Vanoi "Leeidam". 29 ds Dfálemlm 
Varo'- "Hpaarndam", 19 óe Enero. 
V'Í'P^I "Maasdam", 9 (Je Febrera 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
P r ó x i m a s Salidas 
Víij.of "Edam" 11 de Noviembre. 
Vapor •Leonhim", 25 d.3 Novlembr 
Vapor Veéndain. "0 de Noviembre. 
V;M.O.- SpaariKiam ', 23 'le Uici«nbií. 
V'apov "Maas.iani". 13 de Enero. 
Aonuten pasajeros de prim'ér̂ 'clMi 
de Segunda. Segunda Económica -1 i 
Tercera Ordinaria, reimier.rio todos (Bi 
¡ coniou dades empecíales para leí-pasá¡ 
ros 'l? tercera 'Jase. 
Annj'ias cubiertas con lolclo», OT: 
rotos numerados ¡«ara 2, 4 y 6 persoM! 
Conie^.oi- con asientos individuales, 
Excelente comida a espaiol» 
P a r a m á s in formes dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . e i i C . 
O f i c i o s , No. 2 2 . T e l é f o n o s 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
L 
Vapor 









C O M P A G N I E G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P L 
G O N D E ' S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
E l hermoso trasatlántico españo 
" C A D I Z " 
De 10,500 toneladas. Capitán| 
R A N . 
S a l d r á de este puerto fijaW$¡ 
d ía 13 de N O V I E M B R E , adn»^ 
carga y pasajeros, para: 
S A N T A C R U Z D E L A PALMA. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ' 
L A S P A L M A S D E G R A N CANARD 
C A . 0 I Z y B A R C E L O N A , 
Precio del Pasaje en 3a 
Canarias , $60.60. 
clase P>s 
P R O X I M A S A L I D A 
día. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades do la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las é r e l a s y dientes. Dentista del 
Centró de Dependientes. Consultas d-3 
8 a 11 y d» 13 a 5 p. m. Monte 149. 
altos. 
?,9G06 12 nrw 
V A P O R E S C O R R E O S DI- L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
I (Provistos de la T e ! e ? r a f í a sin Sillos) 
j Para todos los informes relaciona-
i dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
! consignatario. 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "CUBA" s a l d r á el 6 de Noviembre 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francCs "CUBA" saldrá el 15 de Noviembre a las doce del 
NOTA: E l ^qnlpaj» «e bodo^» y iBintirote se recJWr* en el muelle de 
San Franolsc* (en donde estará atracado el vapot) solamente el día M de 
Noviembre de G a 10 de la maftana y de 1 a 4 de la tarde. E l eqnlpaje de ma-
no y bultos pequeflos, tos oedra» nevar Loa señores pasajeros al «nameata 
del embarque el dia 15 de Noviembre fe 8 a 10 de la mafian». 
I M P O R T A N T E 
L o s señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , t í eüen comedor con asiet-
tos individuales, y son servidos e^ ia mes*. Camarotes para I , 2 . 3 y 4 per-
sonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas oaseo*, 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Precio del pasaje en ^a. Pfra , 
diz o Ba.celona $73.03. m c M « 
impues tü í . . . 
P a r a más informes,.dirigid 
Agentes Generales: c •nu 
* S A N T A M A R I A Y CIA. , 5. e n j 
San Ignacio No. 18 Telérono: * i 
S E R M O N E ^ 
quo S<. pr.^dirarán en la ^ ^ 
d r a l , durante eJ 
mestro do ^ f ' tób»l.J 
Noviembre 1 6 — S a n ^ o r ^ ^ 
•de l a D i ó c e c i s . M- I -
mes . M . I . S r . Arcediano. ^ 
tarto. „ „,(Tiica ^ 
Diciembre 2 - 1 i gr. Lectoral 
b a l Con^P viento. M . I . Dic iembre 8— 
M a r í a M . I . S r . í f a c s t ^ 
Diciembre 9 — I I ^ f f l - ^ 
to. M . I . S r . Sáiz d^iaeCircf l f 
Dic iembre 1 3 — J u ^ e s , 
AI. I . S r . Magistral 
1933 
Oficios, No. 90 . 
'ara m á s ¡ c f o n n e s , dirigirse »• 
' R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. 
H A B V N A 
T e l é f o n o A-1476 
H a b a n a y Junio 23 d ser^! 
Vi s ta la d i s tr ibuc ión a 
que. Dios mediante se r ei », 
Nues tra S . 1. Cated nrobarl*( a f 
s e n t é , venimos en ap 50 ¿ia», 
aprobamos, concedlenou ^ t u ^ i 
indulgencia, en la f f ' ^ : i e o t e f t » 
da. a .cuantos P i í l f i0 'Vina ' 
ia p r e d i c a c i ó n de ia I.cndat0 ceW1 
E L o n i S I ' O — P o r A ^ d í a n o \ 
E . R . 
tari o. 
Dr . IMéndcz, 
and 
da 
k m m Noviemtre 8 á e 1^25 D i E C I N l i F V F 
AVISOS RELIGIOSOS 
" " S O L E M N E S F E S T I V I D A D E S 
G D B S A » ^ A » A B O S D E D I C A SU IX.US-
J S t B S I A D E MOM SERjftATB 
E N I . A 
J U E V E S 8 
5 de la tarde so I z a r i l a ban las 
aeia con 
v i rgen 
Joia cun repique uc 
uuea. 
la ima t í cn do la Banclsima 
ios u e s a m p a r a ü u s , Baíuaan-
caiupanas y paien-
DOBZiE fiOiEMÍIS N O V E N A B I O 
rT^fíf al viernes V hasta el saDado 
- ornnoa inclusive, so c e i e o r a r á en la 
11 SSum ¿o ivionserrate el s.Heinno no-
* * Z r i o « o l l e a M a r í a S a n t í s i m a de los 
A N U N C I O . — S E P U S B I C A D E CU-JA. 
Secretarla de la Guerra y Marina UJér-
cito. Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Habana, octubre 9 de 1923. Hasta las 
9 a. m . del d ía 9 de noviembre del 
actual , se a d m i t i r á n en esta oficina, s'-
ta en Diarta y Suárez , proposiciones en 
pliegos cerrados para la subasta de 
capas de agua, durante el resto del afio 
fiscal actual, y entonces iao proposicio-
nes se a b r i r á n y l ee rán pub Icamente. 
Se d a r á n pormenores a quien lo so l ic i -
te . J i Semidey. M . M . Brigadier Oe-
neral. A u x i l i a r del Jefe de Estado Ma-
yor Genera!. Jefe del Departamento de 
Xd m 1 n i s traci^n. 
C7859 <d-10 Oct 2d-7 Nov. 
forma: l«a juparauo3 en esta tísanip«" 4 y soltílune misa, do 
a c o m p a ñ a --A 
mÍ£¿tor0de Cvocea."> 





voces. A la 1 
lvzo de l a novena con gozos 
cal^nrhe:—A las 8 comenzara ©1 rezo 
• • santo Rosarlo con gozos cantados, 
b u i d a m e n t e ol Se rmón , d e s p u é s a 
1 l / j . v t e r m i n a r á con el Himno a la 
^ e n del maestro Ubeda con ó r g a n o 
, V i c o m p a ñ a m i e n t o de voces 
5 T̂ n pl orden dicho se c o n t i n u a r á todo 
A) novenario estando 103 eermones a 
^ r ¿ o do los P. P. ^ A 
Hvdos: PP. R a m ó n Gande, 
• ^ o i i í n Santlllana. S. J . ; Mo 
' ^ d r é s Lago; Tranqui l ino Salvador Sh. 
o » n r Alfonso B l á s q u e z ; Luciano Mar-




D r . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Para A l m a c é n o Deposito de mercan-1 L o c a l . Se a lqu i l a u n buen loca l p r o - ' A V E N r o A 3,33 W A S H I N G T O N NO. a, 
r íaB so ?f i iu i la e! esDacioso loca l Ho . 1 * »_ IEdi f ic io Ca r r eño . se a lqui lan amplios 
, * L a',4U i f * 7 . „ , P10 Para c&fe " m l n u t o y pa ra Otro y frescos salones propios para socie-
Jesus M a n a N o . 6 0 bajos. Kec ien t a - g i ro cua lqu ie ra ; t iene dos cines, uno c'ac]^4,y « f r i t ó n o s . o 
b i i cados . in fo rmes y l lave 1er. piso cada esquina, lo m á s c é n t r i c o de Be-
SB A L Q U I L A E N H . 134, E N T R E 13 Y 
15 casa estilo chalet en la misma I n -
fo rman . 
42613 9 Xov. 
de l a misma . 
4 2 7 8 9 17 Nbre . 
SE AEQUZXiA U N O B A N L O C A L P A -
ra comercio completamente preparado 
con 400 metros cuadrados en el cen-
t ro comercial , mejor pumo de la Haba-
na. B t i n a z a , 60, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey . I n f o r m a n : Mura l l a , 44. 
4277; 15 N o v . 
ilnez 
ge Camarero, 
¿rfis L a ^ * 
42778 
S. J . y Mons . D r . A n -
S NOT. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
XNJ^AN'irA j a « T B E 
C O L O N I A ESPAÑOLA D E C A I -
B A R I E N 
S E C R E T A R I A 
Hasta las diez de la m a ñ a n a , hora 
local, del día 20 de Noviembre del co-
r r ien te año , se rec ib i rán en esta Secre-
ta r ia proposiciones en pliegos cerrados 
para .& cons t rucc ión de las obras de 
a m p l i a c i ó n del edificio social y Teatro 
de esta sociedad. 
En esta Secretarla se f a c i l i t a r á a 
quien lo solicite, el modelo a que de-
b e r á n ajustarse las proposiciones, y se 
I n f o r m a r á respecto del pliego da con-
diciones y do todos cuantos datos sean 
necasarlos. 
Calbarifin, Octubre 25 de 1923. 
r r u c t u o s o P é r e z . 
Secretarlo. 
C8Í22 15d-2 Nov. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
! de Consulado n ú m e r o 51, Habana, j u n -
tos o separados, propios para f ami l i a 
con sala, recibidor, cinco cuartos, co-
medor al fondo, dos cuartas m á s en la 
azotea servicios de f ami l i a y criada, 
150 pesos altos, 130 pesos bajos. L l a -
I ves. P e l e t e r í a de la esquina. M á s i n -
j forn.es: Te lé fono A-C524. 
1 42768 11 N o v . 
lascoain 3 8 , entre San Rafae l y San 
J o s é . I n f o r m a n en l a misma. 
, 4 2 5 3 3 9 nov . 
P A R A B O D E G A 
Alqu i lo esquina con buen contrato y 
br.cn a lqui ler ; sola en esquina y con 
buen ba r r io . In forma, Hamos. V i l l e -
g-'ts 24, bajos. 
42504 8 nov. 
SE ALQOZTJ A L A G R A N CASA C A B -
men 8, alio.s en la Habana, compuesta 
de sala, s'i eta, cinco grandes habita-
ciones, coiruoor al fondo, cocina do gas 
y c a r b ó n , t-ífio y servicios sanitarios y 
servlcloo .oura criados. T a m b i é n so a l -
qui lan lo*» 'rajos de la misma, propio 
para es íab i f -c imien to . i n fo rman en ¡a 
misma. Teléfono A-206R. 
42364 15 N o v . 
JfcSUS D E M O N T E 
VÍBORA Y LUYANO 
^•f.. i i se i n a u g u r a r á n solemnemente 
S I conferencias de S^n Vicente de 
feo»! A las nuevo misa solemne a la 
Tue a s i s t i r á n miembros de todas las 
^forencias. P r e d i c a r á (sobre el obje-
f ^ f l / l a s Conferencias el Rdo. P . Jo-
S Diente. Cura P á r r o c o del Carmen, 
"esde el domingo en la misa da las ^ 
' Q l J ^ n c l f s í \ Í U t ^ Pero con Buena G a r a n t í a , muchas 
C U B A S P O R T , Y SUS A N E X A S 
F á b r i c a de Cigarros 
Nues t ro an te r io r anunc io n o nos h a 
dado e l resultado apetecido, seguimos 
so l ic i tando agentes pa ra toda l a Is 
el Evangelio dci d í a . E n la I car tas hemoa rec ib ido , y muchos nos 
-- Rvdo. Padre Juan . . . . j i ? . 
han v i s i tado , pero solo hemos acepta 
naflo con 
f í f u e f o x p o n d r á l loa f ieUs un punto jnanuw ¥_ En ^ d e m á s misas se .lan el 
do apo logé t i ca . 
explicará el Santo Evangelio 
'4274S 
10 Nbre. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ruega encarecidamente a todas las 
^mmotorks y socias de Lourdes asistan 
M sábado 10 a la Junta extraordinar ia 
ñor tener Que t ra ta r en ella de impor-
tantes asuntos de la C o n g r e g a c i ó n . 
^ T e n d r á ' lugar d e s p u é s de la misa so-
lemne auc comienza a las 9 a. m . , se 
ÍSpera qu« un considerable n ú m e r o de 
fsPociad^s c o n c u r r i r á a las resoluciones, 
de la Junta . 
A u r o r a M o s t o t ü i e u . 
Secretaria 
10 N o v . 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
CALZADA D E I N F A N T A E N T R E 
CA^ CONCORDIA Y N E P T U N O 
Día 8 emplesa el ejercicio de los quJn-
ce jueves ai S a n t í s i m o conforme- a l s i -
guiente programa: 
A las 7 j media misa de c o m u n i ó n 
EeAe^a3 i y media Expos i c ión del San-
t ís imo. . _ . 
A las B Rosarlo, s e r m ó n . Motetes y 
reserva. . á 
Este Jueves costea los cultos la Sra. 
Al ic ia d^ Margar l t . P r e d i c a r á el Rdo. 
F. J o s é Vicenta. La parte musical es-
t á a cargo de un coro de s e ñ o r i t a s de la 
Parrcqu'a del Carmen. 
42489 8 Nov. 
Parroquia de San Nico lás de Barí 
L a Congregac ión de Jcsfls Nazareno, 
«Btab 'ec lda en esta parroquia c e l e b r a r á 
el v i e r n e í 9 segundo de mes su fiesta 
mensual en honor del Milagroso Naza-
reno a las S a. m . estando el s e r m ó n 
a cargo del Rvdo. P. Lobato. 
42427 8 N o v . 
do a los pocos que nos h a n sido ga-
rant izados . L a Garanda que deseamos 
es de persona Solvente y s i es comer-
c ian te de l a m i s m a loca l idad que e l 
sol ic i tante l o prefer imos. P í d a n o s m o -
delo de los contratos , y se l o envia -
remos para su estudio, pero consiga 
p r m e r o e l F i ado r , d e s p u é s acordare-
mor las d e m á s condiciones. Se t r a t a de 
u n c igar ro de P r imer O r d e n y c o n re-
cursos pa ra hacer cua lqu ie r can t idad , 
podemos p r o d u c i r por ahora 3 .000,000 
de c igar ros d iar ios . A . B. F e r n á n d e z 
& H e r m a n o . M á x i m o G ó m e z 2 3 4 , H a -
bana . 
4 2 7 4 2 12 N b r e . 
SE AX.QUXZ.A Z.A CASA. DE AZ.TOS Y 
bajos de calle de Zulueta, 35-D. I n -
formes en Prado, 111 . 
42757 » 13 N o v . 
AX.QtTIIiA U N A B O N I T A CASA 
propia v^ra establecimiento en Keptu-
no. 163 bajos. Informes: Bazar P a r í s . 
M . dt G ó m e z . Te lé fono A-458;i . 
42635 ^ 9 N o v . 
Se a l q u i l a n casas nuevas de c ie lo raso, 
pisos mosaicos a $20 .00 y $25 .00 , 
cuar to , «a la y coc ina . San Fel ipe y 
SE A J A Q V U M A XIA CASA JOERCAOE-
res, ¿, propia para a l m a c é n do v í v e r e s o 
depós i to de maquinar ia . L a l lave en 
Sai. Ignacio, 50. donde in forman. T e l é -
fono A-7&01. 
42673 16 N o v . 
E n $38 .00 u n depar tamento de tres 
habitaciones con u n a p e q u e ñ a terra-
za, servicio p r i v a d o y a lumbrado e l é c -
t n c o , y en $30 .00 u n ampl io s a l ó n 
d i v i d i d o a l cenfro, c o n b a l c ó n a la 
calle, servicio p r o p i o y a lumbrado e l é c -
t r i co . Compostela 113 entre S o l y 
M u r a l l a . 
42552 8 n o v . 
Magní f i co local con vidrieras mo-
dernas, en calle comercial para 
sombrerer ía o l ibrería. Informan: 
Sol, 78 , ca fe ter ía . 
42331 6 Nov. 
SE A L Q U I L A XiA E S Q U I N A E E Z A N -
ja y Aramburo, propia para ca rn i ce r í a , 
l e che r í a o b a r b e r í a . Informan en la 
bodega. Zanja y Aramburo . T e l í f o n o 
M-5667. 
42135 13 nov. 
SE AZiQITXItA E l . K E B M O S O CHAZ-EÍ 
situado en ei Parque do la Loma del 
Mazo, con vista e sp lénd ida a la Habana 
frente a l Colegio Champagnat. com-
puesto de 6 habitaciones, baño 'nterca-
lado, sala. hal l , terraza, gran comedor 
3 cuartos de criado, cocina y baño ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan a l lado. V i l l a V i rg i -
nia. Parque de la Loma ' 'ei Mazo, Ví-
bora. Te lé fono 1-2484. 
! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i la l a casa Santa Cata l ina 36, 
V í b o r a , entre San L á z a r o y San Anas 
las io , compuesta de ja rd ines , por t a l , 
saia, saleta, 3 cuartos, b a ñ o interca-
l ado , t raspat io , servicio y cuar to de 
criados, cocina de gas, en l rada inde-
pendiente. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
41838 8 N o v . 
SE A E Q U I E A H E B M O S A CASA *RO-
pia para numerosa t ami l . a en el Repar-
to de la Loma del Mazo ú l t imo precio 
160 pesos. Informan por el te léfono 
1-2484. 
JESUS CKJT. M O N T E , ^ E E N T E A San-
tos Suárei!, una hermosa casa p r ó x i m a 
£. te minarse de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se alqui la y se oyen pro-
po&lcioneü er Estrada Palma, 14. Víbo-
ra después ue las 7 p . m . 
41314 11 Nov. 
C A M P A N A R I O 28, SE AXiQXnz.A ESTA 
Ensenada. E n Cr is t ina cerca de l a herlnosa y cómoda casa de dos plantas, 
Q u i n a de l Rey , en l a bodega in fo r -
m a n . T e l é f o n o A - 7 7 3 8 . A l v a r e z . 
42685 10 nov . 
PROPIO P A R A C U A I i Q V I E R CZiASE 
do comercio o industr ia , S<J a lqui la todo 
o oarte del local desocupado en la calle 
de Obispo N o . 31 1|2. E l punto es bue-
no para cualquier cosa. 
42693 10 nov . 
SE A X Q U I I f A E l i A E T O D E £ A CASA 
Leonor P é r e z No . 25, (antes Paula), 
compuesto de sala, recibidor 4 habita-
ciones, comedor a l fondo, b a ñ o y coci-
na In fo rman en la misma. Su dueño 
Qulroga C M , J e s ú s del Mon te . Te l é -
fono 1-3633. 
42692 10 nov. 
E N E l i T E R C E R PISO, T E N I E N T E 
Rey 76, sa a lqui la departamento de sa-
la, saleta, cocina, v is ta toda a l a ca-
l lo en $15.00. 
42711 S nov. 
juntas o separadas, para fami l i a o cual-
quier empresa. D u e ñ o en Vba a l tos . 
42549 10 nov . 
GALíANO, 27 
E n uno de los m á s pintorescos luga-
res de l a L o m a de l M a z o , en t i lu-
gar m á s apropiado pa ra pasar l a tem-
par tamento 4 1 0 , de 8 a 1 1 a. m . y 
de 2 a 4 p . m . T e l . A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 
J 2 0 3 2 I I nov . 
Se a lqu i l a u n a casa c o n tres esquinas I s a AX.QXTU.AN EOS AMPEIOS Á&TOS 
r n P r í n r m * * In fan ta v san F rancU- ide S u á r e z 116 y 116 A, con sala, saleta, 
en r n n c i p e c i n r a n t a y san r r a n c i s - j c u a t r o £ r a n d e s habitaciones, baño m -
CO, para u n g ran establecimiento COn: tercalado, cocina do gas, calentador y 
- criados, agua, abundante. 
perada de inv ie rno , se a lqu i l a una 
Se a l q u i l a n los altos de esta ca a, en- ^ con 8c i j f ^ 
t re Lagunas y A n i m a s con sala co- ^ ^ coinedor u n e$. 
medor . cua l ro cuar los , l .ano y coc ina ' » J ' 
J Í?I AA AA / p lendido garage, t odo en excelentes 
con « n a de gas, en $100 .00 cy . W o r - ^ . ^ J ^ ^ $a. 
m a : J . M . L ó p e z Ona . A g u i a r 7 1 . D e . ^ . ^ y toda8 la8 c o m o d i . 
doble l í n e a p o r e l f rente . I n f o r m a n en ¡^ fo rman 
BZi A E Q Ü I E A N EOS HERMOSOS A E -
tos de San L á z a r o , (Avenida de la Re-
púb l i ca ) S58 entre Gervasio y Belas-
coaln. I n f o r m a r á n en los bajos. Te lé -
fonos A-605E y A-0555. Bufete del doc-
tor Gonzalo P é r e z . 
42G25 16 N o v . 
SE AEQTTIEA U N B O N I T O Y V E N T I -
lado tercer piso, derecha, en C á r d e n a s , 
n ú m e r o 5. D a r á n r a z ó n : Zulueta, 36-G, 
a l tos . 
42244 13 N o v . 
AVISOS 
E X C E I T S I V A M E N T B P A R A ESTAble-
cimien'o, se a qui la la hermosa casa 
de San Rafael . 35, en la misma Infor-
man de 2, a 5. 
42671 14 Nov 
l a misma y en el T e l . F -1079 . Pre-
c i o : doscientos pesos. 
42515 10 n o v . _ 
A E C ü I E O ETNA ACCESORIA E N P E B -
nandina 43 entre Monte y C á d i z , de 
f.nla, comedor, dos cuartos, cocina y 
servicios. I n f o r m a el encargado. 
49543 11 nov . 
M A N R I Q U E P R O X I M O A S A N R A -
fael, sala antesala, 3 habitaciones, sa-
leta de comer al fondo. 75 pesos, dos 
i n f o r m a n : Te lé fono meses en 
A-1715. 
42256 
t i .nao. 
8 N o v . 
SE AEQtr iX.A E N V I E E E G A S . 23 "ST 26, 
dos spgun'Jo»; pisos en cien pesos cada 
uno, compuestos de sala, comedor, tres 
cuarlos, c a ñ o y servicio ¿ a r a criados. 
L a lave e informes en ios bajos. 
42416 15 Nov. 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
El lunes prfixlmo. d ía 5, entrar^ en es-
ta, Parroquia el Jubileo Ci rcu la r . L a 
mis. de exposic ión s e r á a las 8 y me-
dia a. m y la reserva, a las 5 p . m . 
E l Jueves día 8, en el ejercicio de la 
tarde y el domingo, d ía 11. en la misa 
so emne. ocupa rá la Sagrada C á t e d r a 
el Rvdo. Padre Antonio Arias . S. J . 
E l P á r r o c o . 
41837 S N o v . 
O F I C I A L 
XEPXTBEICA B E CUBA.—SECRETA-
ría de Obras Púb l i ca s .—Anunc io .—Lic i -
tación para la cons t rucc ión de 680.00 
metros del segundo tramo y cinco k i -
lómetros tercer tramo de la carretera 
de Pinar del R í o a San Juan y M a r t í -
nez.—Pinar del Río, 8 de Octubre de 
«1923.—Hasta las 10 a. m . del d ía 9 de 
Noviembre de 1923, se r e c i b i r á n en esta 
oficina, calle de Isabel Rubio, n ú m e r o 
91, en esta Ciudad, y en la Di recc ión 
General del Ramo, Negociado de Cami-
nos y Puentes. Cuba 24, aitos. Habana, 
proposiciones en p legos cerrados para 
la cons t rucc ión de 680.00 metros del 
segundo tramo y cinco k i l ó m e t r o s ter-
cer tramo de la carretera de Pinar dél 
Rio a San Juan y M a r t í n e z y entonces 
»orán abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . 
En esta Oficina y en la Direcc ión Ge-
neral, Negociado de Caminos y Puen-
tes Habana, se f a c i l i t a r á n a l que lo so-
licite Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y d e m á s informes.— ( F d o . ) 
-uanuel A. Pe^áez, Ingeniero Jefe. In te -
rino. 
C7829 4d-10 Oct. 2d-7 Nov. 
f rente . 
4182 
Te lé fono 1-4990. 
8 N o v . 
E D I C T O 
DOCTOR E M E T E B I O S.̂  S A N T O V B -
N I A V E C H A I E E , Abogado y No ta -
r l o P ú b l i c o de loa del Colegio y D i s -
t r i t o de esta capi ta l , coa f i j a r es i -
dencia en l a misma 
Por el presente edicto hago saber 
que se pone en p ú b l i c a subasta, que 
se e f e c t u a r á ante mí y en m i estudio, 
Avenida S imón Bol íva r , antes Reina, 
n ú m e r o .cincuenta y siete, el d ía ca-
torce dJ Noviembre actual , a latí tres 
de la tarde, y se a d j u d i c a r á a l mejor 
ros-tor, un cuadro ejet^tado j l óleo por 
el p in to r s e ñ o r L u i s Graner y A r r u f f , 
t i tu lado "Hudson River" , con ciento 
v e i n t i d ó s c e n t í m e t r o s en su med da 
horizontal y cien c e n t í m e t r o s en su 
medida ver t ica l y con la f i r m a del au-
tor, perteneciente dicho cuadro al pro-
pio señor Graner y A r r u f l y deposita-
do en poder de la sociedad mercant i l 
r i - i ;v .ar colectiva Miguel R o d r í g u e z y 
Ci m p a ñ í a , domicil iada en esta capital , 
en Presidente Zayas, antes O'Rei l ly , 
n ú m e r o cincuenta y cuatro, como ga-
r a n t í a pignorat ic ia de un créd i to de 
CUATROCIENTOS N O V E N T A Y SIE-
TE PESOt? V E I N T I O C H O CENTAVOS 
en moneoa de los .Estados Unidos de 
A m é r i c a de sus intereses a r azón del 
.^cho por ciento anual desde el t r e in ta 
y uno de Enero del corriente a ñ o y de- i 
m á s responsabilidades oxp'-fsar'ac? pn | 
la esecr tura de reconocimiento de deu-
da y prenda otorgada en a-eiiiua y uno 
de Enero de m i l novecientos ve in t i -
t r é s bajo e n ú m e r o noventa de orden, 
ante mí en m i a rch ivo . 
Los postores debe rán depositar pre-
viamente en poder del Notar io ante 
quien h i de celebrarse la subasta la 
cantidad de DOSCIENTOS PESOS en 
moneda americana u oro oficial , para i miento . I n fo rman en Oficios 88, alma-
hacer ofertas por el bien mueble ob- cén . 
SE AT.QUIEA E E TTETEMO PISO D B 
la casa cihn L á z a r o , 331, entre Infanta 
y Basarrate. acabados de fabricar, con 
cuacro cuartos, sala, recibidor, baños , 
cuartos do criados comedor y cocina. 
Abundante agua. La llave e Informes 
en la misma en el piso 2o. 
42682 9 N o v . 
SE AEQXTltiA EE E Ü J O S O , COMODO, 
ventilado y bien situado ú l t i m o piso de 
Consulado, 24 a media cuadra del Pra-
do, con sa lón saleta corrida, cinco 
quarios, ha l l , comedor, dos baños , co-
cina do gas v l a v a n d e r í a . Todo de m á r -
mo ; cielo taso decorado. Fiador a sa-
t i s f acc ión . Lr- llave en el pr imer piso 
al to In fo rman por ei te léfono F-1575. 
42452 12 Nov. ' 
SE A E Q E I E A E A CASA ESQUINA OB 
Aguiar y i 'oña Pobre, .^erca del Consu-
lado E s p a ñ o l , para Industr ia o comer-
c io . 
^246" 15 Nov. 
SB SOEXCXTA U N A C R I A D A P E N I N -
sular para todos los quehaceres de una 
casa ch'ca, para tres de fami l ia , que 
sea fo rmal y sepa cumpl i r con su ob l i -
gac ión , sueldo veinte y cinco pepos. 
San Mariano n ú m e r o 11, entre Calzada 
y San Buenaventura, Víbora . 
42465 8 Nov. 




D r o g u e r í a Sa-
l é nov . 
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s t á s imada en l o m á s a t rayen-
te de l a L o m a de l M a z o , en l a calle 
de Carmen y L u z Cabal le ro . Pa ra to-
da clase de in formes , d i r í j a s e a la 
Ih isma o l lame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1 8 7 1 , a todas horas. L a l i a r e a todas 
horas en e l chalet " V i s t a Hermosa" 
SE A E Q U Z E A N EOS ESPEENDIDOS Se a l q u i l a , por tener que ausentarse 
altos sin estrenar de Vir tudes y Ger- . J , . - - n r » r i n « n m a m e n t s vasio. Tercero, esquina de la brisa con *« daeno, en u n p r e d O SUmauirni -
cuatro cuartos con vis ta a la cal le . ¡ económico- . 
B a ñ o s Intercalados, entrada y s e rv í 
clos para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajos. 
42330 _ 11 nov.__ 
D E P A R T A M E N T O S P A R A C P I C I N A S . 
Se a lqui lan cinco grandes departamen-
tos, modernos con servicio completo. 
Obrap í a 19 esquina a San Ignacio. I n -
forman en el ed i f ic io . T a l . M-G934. 
42545 10 nov. 
SB AE3T7IEA B E C H A E E T "VXEEA 
A s u n c i ó n " en la Víbora , c a l e Pr ime-
ra 26, tinj, cuadra de la Calzada, be 
compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos cocina, servicios sanitarios am-
plios y modernos. E n la parte a l ta dos 
habitaciones, con servicios sanitarios. 
Tiene j a r d í n , gas. electricidad y en-
i *rada 'ndopendiente para criados. Oa-
i na 100 peeos. I n f o r m a n en la misma . 
j ,42740 10 ^ÜV-
i SE A E Q U I E A E N 45 PESOS. CON-
cepción 34, entre San Antonio y La_\v-
ton sala, tres cuartos, comedor baño , 
cocina, patio, dos meses en fondo. 
Avenida de la R e p ú b l i c a . 199, a l tos . 
Te lé fono A-5890. . , 
42769 l ? Nov-
O B I S P O , 84 
Se a lqu i l a l a primera* p ian ta a l ta , de 
e ? í a casa e n b e Bsrnaza y Vi l legas , 
sobre The Q u a ü í y Shop, fo rmando u n 
s a l ó n de 9 mis . de ancho por 22 mts . 
tíe fondo , p rop io para establecer es-
c i t o r i o s , bufetes, consultas, exhib ic io-
nes, ta l ler de modis ta , ele. etc. I n f o r -
m a n : A g u i a r 7 1 , D e p á r t a m e l o 4 1 0 , * B ^ ^ A ^ | ^ ^ ^ b l 5 S 
de 8 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . m . T e - Ires cuartos, saleta de comer, cuarto y 
i é é f o n o A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
42033 16 no 
CE AEQXJIEAN EOS A E T 0 3 D E J o -
sefina, i5. Víbora , propio para un ma-
t r i m o n i o . Precio 25 pesos. In fo rman 
en IOB l-aios. _ . 
4278S 11 ^OV. 
fo rman . 
42572 13 Nov. 
E N EE REPARTO SANTOS SUAREZ 
en la Avenida Serrano y Enamorados 
se alquila una hermosa casa-quinta, cou 
todas las comedidas para una fami l i a 
de gusto. Tiene garage en el que ca-
ben tres m á q u i n a . Informan en la callo 
Hftbarji No. 58 el Sr. Juan F e r n á n d e a 
Pinedo, do 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. 
40997 8 Nbre. 
Se a lqu i la u n m a g n í f i c o chale t de es-
qu ina , San M a ñ a n o y M i g u e l F igue-
roa , frente a l hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y to r re , 6 habi tacio-
nes, garage, cuar to cr iados y d e m á s 
comodidades del c o n f o r d moderno . L a 
l l ave a l l ado po r San M a r i a n o . In fo r -
mes : Cerro N o . 4 5 8 , T e l . A - ^ O I O -
41785 10 N o v . 
CERRO 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i é 
y c ó m o d a ; prec io sumamente ba jo a 
personas t ranqui las y s in muchachos. 
Ca rva j a l N o . 1 , casi esquina a Cerro. 
42705 i T n o v . 
SE A E Q t H E A ESPACIOSA CASA T D -
l ipán . 12, sala, antesala, cinco g r a n d e » 
habitaciones, , s a lón de comer, cuarto 
'^año competo, para s i rvienta , cuatro 
habitaciones baño , lavadero. Garage. 
425S3 11 Nov.-
C E R R O 
T u l i p á n . Se a lqui lan los frescos al tos 
del chalet La Rosa esquina a V i s t a 
Hermosa, compuestos de sala, por ta l , 3 
e.spaciobos cuartos, comedor, cocina de 
gas, cuarto de b a ñ o moderno, cuarto y 
servicios de criados, garage si se desea. 
A una cuadra de la e s t ac ión de los ca-
rros de Zanja. Informes en l a misma . 
Te éfono A-0611. 
42586 16 Nov 
VEDADO 
SE AEQU7EA E A CASA A Y U N T A -
miento n ú m e r o 2, de por ta l , sala, sa-
leta, t r ^ cuartos, cuarto de criado, 
cuarto de b a ñ o con b a ñ a d o r a , cocina 
de gas y carbón"; todo moderno, e s t á ca-
si en la esquina de la Calzada del Ce-
rro, precio 60 pesos. L a l lave a l lado, 
su dueño en Patr ia , n ú m e r o 1 . Te lé fo -
no. M-6490. 
4260_1 8 Nov. 
SE AEQU7EA E A CASA D O M I N G U E Z 
No. 15, Cerro, frente a la Legac ión 
Americana, compuesta de por ta l , z a g u á n 
fala, saleta, cuatro cuartos, corredor, 
cocina, baño, garage, pat io traspatio. Se a lqu i l a los altos de lo esquina de » i ' I n ^_ cocina, oano, garage, pa l io xraspan 
j V l í l a n u e v a y R o d r í g u e z . L a l lave en cuarto y servicio para criados. L a 11 
los bajos. I n f o r m a : T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
Vedado . Se a l q u i l a l a casa Tercera , 4 2 6 5 8 11 N b r e . SE A E Q U I E A N EOS DOS PISOS p r i n -
cipales de la casa calle de t'rogreao. H 
entr? Compostela y Aguacate. recién 
construldoos y todos decorados y con 
t^do el confort moderno, se componén 
de reofc íaor sala cuatro c u a f o s ba-
ño ' ' " t e r cá l ado completo con agua ca-
liento y f r í a m a g n í f i c o comector, c u a r - 1 ' - ¡ ~ 7 " " ' \ j ' - i 9 0 0 v foUfnnm 
to de criados con su servicio, buena co- de concreto, f e r roca r r i l p rop io , bue- m a n a l l ado en e i ¿ n v y l e i e i o n » 
Se a lqu i l an en la p l a y a Sur de Re- l e l a , 6 cuartos, dos de criados, a m -
gla dos m a g n í f i c a s naves con muel le bos servicios, pa t io y t raspa t io . J m o r 
2 9 2 entre C y Ü , a una cuadra de l AEQUIEO EOS AETOS D E T A M A R I N 
CBirc v, j ^ do 20, lo m á s elegante de 1^ Calzada 
Parque V d l a l o n , con p o r t a l , sala, sa^ 
clna con gas y calentador de agua Las , C t ' _• _ • j A AIOO 
llaves en los mismos. I n fo rman a l cas calles. Eslan propias para mdus- A . í ) 1 3 2 . 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s altos de 
l a casa Recarey, San Rafae l 120 314, 
esquina a Gervasio. T i s n e n sala, sa-
leta, tres habitaciones. En l a carnice-
r í a las l í a v e s . 
4 2 1 5 9 12 nov . 
t r i a o d e p ó i tos. Llaves en las mismas. 
A l q u i l e r razonable. I n f o r m a n : M e r c a -
deres, 27 , Agui le ra . 
40463 19 n 
P A P A C O M E R C I O 
En la Calzada de Monte No. 379, a una 
cuadra i e l Mercado Unico, se alquila 
esp lénd ido local, acabado de const rui r 
Tiene 7 metros de frente por 18 de fon-
do. La l lave e informes en Manzana da 
GCmez 260. Te lé fono A-2021, de 11 a 
12 y de 3 a 5. 
41273 »0 oc t . 
Se a lqu i l an cuat ro grandes naves j u n -
tas o separadas. Condiciones ven ta jo -
sas, situadas creca de Carlos I I I , I n -
fan ta y B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : A r b o l 
Seco y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
42012 9 N o v . 
4 1 3 2 8 17 N o v . 
Cada casa se compone do sala, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, gran cocina, patio, desahogo. 
Alqui lo o t ra de planta b^aja en la mis-
ma. L a llave, el e n c a r g á d o . Informes: 
Reina y Manrique, c a f é . T e l . A-9607. 
4269S 12 nov . 
00. L a 
F-4252, 
O E N T R E 21 Y 23, AETOS, SB A E Q U I 
la con terraza, sala, comedor^ 6 cuar 
tos. corredor y servicios, $7c 
llave e informes en la bodega. 
Sedado. 
. 42728 "1 nov,. 
J O V E N AEEJt tAN, D E B U E N A T A X I -
UH., busca un cuarto amueolado en el 
Vedado, sin comida, en casa de f ami l i a 
del P a í s o E s p a ñ o l a . Ofertas d i r i g i r -
las a l Te léfono A-3847. 
12701 9 nov. 
SE T K A S F A S A U N O R A N EOCAE D E 
450 metro,1» cuadrados cerca de los mue-
lles propio para un gran l a m a c é n o 
garage. I n f o r m a : Sustacha, Luz, S3. 
41964 9 N o v , 
O F I C I O S , 86 
Se a lqui lan los bajos de la casa Oficios, 
86, buenos para a l m a c é n o e s t ab l ec í -
S U B A S T A D E UN Y A T E 
R E P U B L I C A D B CUBA 
SECRETARIA D B H A C I E N D A 
C A P I F A N I A D E L P U E R T O 
H A B A N A 
ARMANDO A N D R E V A E V A R A D O . 
Capi táa del Puerto da l a Habana. 
I'or d ispos ic ión de l a Secretarla d« 
rV^lenda- v a v i r t u d de expediente i n -
?, en esta Canitanla del Puerto, ee 
nm. cll1spuesto sacar a púb l ica subasta 
n L í 1 t é ^ n o de D I E Z citas, el Yacht 
nombrado "ASPIRAxN'T" de 18 metros 
"« cen t íme t ros de eslora. Mansa: 3.50 
totK0S- Puntal : 2.10 metros. Tonelaje 
v t í ' l i"05 toneladas y 11 toneladas 
d« ,,>,Centésimas neto- E s t á compuesto 
crJ^a ,cubler ta - un Palo, popa e l íp t i ca , 
nirifr!- *, " ^ ^ a . cuaderr&je do acero, 
fant^ ..T 8., coinbustlon Interna, f a b r i -
cábanos ^ sels ci!lndros y 60 
¿la d¿0TiDa^ot .ha sldo tasado en la su-
cial- M1L PESOS moneda o f i -
ecto / I t nt3c0sa b a l a d o para aue el 
br0 n r ^ a efect-o *1 d ía ' de Novlem-
t'Uanln \nr0, ^ u la Ofioir»* ¿¡e esta Ca-
^0 í „ ,a i ' i e l i f ta ÜQ C a b a l l e r í a ) a las 
••"•lo, ,* V i r t i é n d o s e a lop Ucitaflo-
MÍCE-O, „ 0 a.,dmitirán proposiciones en 
<i* 3 -f .c,jrrado3 todos los d í a s h á b i l e s 
a t a ñ í a m - , c " las" Oficinas de Co.-
lorea f n ^ 8 no pot í rán sor me-
«1 r^maf.. ' l o r J íqu* Birv9 de t ' » 0 Dará 
Y nnlo Qa ^,clla fimbatcaclón. 
Oficial ,su inse rc ión en la Gaceta 
5 l ^ e e í M 4 Repúb l i ca *o l ibra el pre-
•^s d*l ^ "abana a los veintinueve 
lentos v^nut?eS 00 m i l nove" 
(r¿jo.) Armando Aaflré . 
C8244 C a n i t á n del Puerto. 
9d-30 
|) SfiCRE 
J e f a l u r t ^ ^ . O B » A S P U B E X C A S . 
^ u n c i ó ^ s L ^ Í S V ; 10 de Santa c.lara-
d« 1923 - l l í i P ñ " ' * , Cla ía - 23 de Octubre 
S.a h o r á ^ ^ o i i f i a s , dlez de la ina'">a-
die2 d r K 0 f ' i i ^ h d e la Habana, del d ía 
en esta n ^ 6 de^l92:i ' «e recibl-Vida, 'L^813 Oficina, Ca le de Le^ 
y en 
y Puentes. Cuba 
ios oarn^0150!1^"6? en pliegOK 
jeto de remate, c a n t i l 
devue tar a sus respectivos dueños a 
la t e r m i n a c i ó n del acto ele H sta, 
a excepción de la correspondinete a 
q-íien resulte ad j - / ' ca ta r i c , la que 
r e s e r v a r á para garant izar el pago del 
precio om- d e b e r á entregar ante el 
mismo Notar io autorizante de la su-
basta dentro de los tres d í a s na tura-
les siguientes a^Ta misma, y para res-
ponder de la diferencia de precio en 
o t ra subasta, en su caso, y de los gas-
tos de e¡ja 
No SÍ- a d m i t i r á n ofertas que no cu-
oran l o t dos tercios de la t a sac ión del 
referido cuadro hecha por el deudor y 
el acreedor, o sea la cantidad de DOS 
M I L PI^SOS en moneda de los Estados 
Unidos Ge Nor te A m é r i c a . 
E l adjudicatario.- al efectuar el to-
tal pago del precio, q u e d a r á conver t i -
do en dueño del cuadro rematado s i én -
dole entregado en esa opor tunidad. 
L a subasta que por este medio se 
anuncia procede a pe t ic ión de l a socie-
dad mercan t i Miguel R o d r í g u e z y Com-
p a ñ í a acreedor prendario del s e ñ o r 
L u i s Graner y A r r u f í . 
E l cuadro objeto de la subasta s e r á 
exhlbMo a todo el que lo solicite en el 
domic i l io de 'a expresada sociedad M i -
guel I l o d r í g u e z y C o m p a ñ í a , antes ex-
presada. 
E l t í t u l o de l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
prenda de referencia s e r á asimismo 
exhibido s quien lo sol ici to hasta el 
d ía de la subasta en el estudio del i n -
t rasc r ip to N o t a r i o , 
Y para su pub l i cac ión en el pe r iód i -
co D I A P I O D E L A M A R I N A , expido 
*-l p r e s e n t í edicto, en la Habana a sels 
de Noviembre de m i l novecientos ve in-
t i t r é s . 
Emster lo S. S a n t e v e n í a 
P . ia-8 
42591 21 Nov 
S t a l q u i l a . U n loca l para c a r n i c e r í a 
j e n esquina Francisco V . A g u i l e r a y 
M a r q u é s G o n z á l e z , i n f o r m e : E n la B o -
dega. 
42010 1 6 N o v . 
MERCED, 48, SAEA, Z A G U A N P A R A 
Chandler, cinco habitaciones bajas, 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
La l lave en el 61, 
en el chalet de 12 y 
so responde por el 
41658 
enfrente. E l dueño 
15 en el Vedado, no 
teléfono. 
9 Nov. 
SE AEQUXEAB EOS MODERNOS A E -
tos de la calle Animas esquina a Man-
rique, compuestos de sala, cuat ro cuar-
tus. comedor, servicio Intercalado. Su 
dueño San Rafael 113. 
^2198 s nov. 
CASAS Y PISOS 
Propios pa ra a l m a c é n o d e p ó s i t o se 
a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s bajos de (a 
calle H a b a n a n ú m e r o s 176 y 178 . I n -
f o r m a n Alonso y C o m p a ñ í a S. en C. 
Inqu i s ido r n ú m e r o s 10 y 12 . T e l é f o -
nos A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
4 2 7 8 2 2 2 N b r e . 
Se a l q u i l a n pa ra of icinas o casa de 
h u é s p e d e s , los altos de la casa A m a r -
g u r a 3 4 en i re Cuba y A g u i a r ; recien 
const ru ida con 2 6 espaciosos depar-
tamentos todos independientes con sus 
servicios completos . L a l l a v e en la 
misma. I n f o r m e s : Neptuno y A m i s t a d , 
u L a Regente" . 
41552 13 N o v . 
SE AEQUXEAN EOS ESPEENDIDOS 
bajos dr la casa Zulueta. 38. entre 
Dragonea 3 Teniente Rey. La llave e 
informes en l a ca.lo de Prado, n ú m e r o 
111 
42008 12 Nov 
Se alquila tía piso ventilado y có -
modo, con egua en abundancia, 
informes: Cieniuegos, 1S . 
Ind. 
SE A E Q U I E A U H G R A N EOCAE E N 
el centro del comercio. Bernaza. 60. 
entre Mura l l a y Teniente Rey, con cua-
t. oc ien to« metros cuadrados. In for -
man: M u r a l l a . 44. 
-41956 9 Nov. 
Se a lqui la el g ran a l m a c é n s i tuado en 
Inqu i s idor 15 , que r e ú n e excelentes 
condiciones por su capacidad, so-
lidez y v e n t i l a c i ó n . Para in fo rmes : A r 
b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
42011 9 N o v . 
SE A E Q U I E A E E HERMOSO CHAEES 
fia maaera y de dos plantas, situado 
en la cal e Dos, n ú m e r o 2, acera de ia 
Lp-isa, entre 3 y 5, Veüado y compues-
to de ocho habitaciones, sala, comeuor, 
baño , loa cocinas, habitaciones para 
criados y d e m á s servicios. Tiene j a r -
dín a l frente y tanto en los altos como 
en los bajos e s t á rodeado de portales. 
Precio 12G pesos mensuales. Da casa 
es capaz para dos fami l i a s . Para mas 
In fo rmeá : Hotel T ro l cha . Vedado. 
425S4 1* N o v . 
SE A E Q U I E A E A CASA C A E Z A D A DE 
la Víbora , entre Lagueruela y Ger t ru-
dis. " V i l l a M a t i l d e ' , para numerosa fa-
m i l i a cen dos departamentos bajos y 
uno al to con 7 dormi tor ios bajos y dos 
altos, coji b a ñ o y servicios completos 
intercalados, tres cuartos para criados 
cor sus terVlcios, su cocina de gas, 
electricidad, garache. lavadero y j a r d i -
nes. La l lave en la misma . Infoijinan 
en eí P ince l . O'Rei l ly , n ú m e r o 56í 
42567 10 Nov. 
SB A E Q U I E A E E ESPEEND2DO C E A -
let Milagros y Juan Bruno Zayas, Re-
parto Mendoza, V í b o r a , acabado de re-
coi .s t ruir Diez habitaciones, doble ser-
vicio de f a m i l i a y de criados, sala y 
comedor muy amplios y hermosos, por-
tal , terraza en todo el frente, garage 
y p r e c i s o j a r d í n . I n f o r m a r á n : Bufe-
te del D r Gonzalo P é r e z . Te lé fonos 
A-6055 3 A-6555. 
42626 11 N o v . 
E N COM3?OSTEEA C A S I ESQUINA A 
Obitpo, cuadra comprendida entre 
O ' l í e i l ' j y Obispo, se a lqui la un local 
con tres puertas a la calle, propio para 
oficina consultorio o comisionistas. 
In fo rmar en la L i b r e r í a Benavent. 
42286 14 N o v . 
SB A E Q U I E A E A CASA C o i í r D A S 
Reina, 14. In fo rman en la s a s t r e r í a . 
42468 10 Nov. 
PROPIA P A R A T A E E E R O I N Q U X E I -
n a í o . a lqui lo barata casa con sala, sa-
leta y cinco habitaciones en San Is idro 
54. I n f o r m a n : Te lé fono P-oOl?, de 12 
42471 S Nov. 
SB S O L I C I T A E N E L V E D A D O , CASA 
nm-iebUioa con cinco dormitor ios , ÜOS 
baños y garage. Te . é fono F-5261; 
42(>57 | I N o v . 
V E D A D O . SE A E Q U I E A E A E 3 P E E N -
dida caba calle 10, n ú m e r o s 106 y 107, 
modernos, compuesta de / a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, comedor, siete habitacio-
nes, dos cuartos de baño y todos los 
d e m á s servicios. Garage para dos m á -
quinas. 1-recio 220 pesos mensuales. 
Informan en la misma de 1 a <> p . r u . 
y en el t e l é lono F - l O o i , 
42611 12 N o v . 
SE A E Q U 1 E A N E N E A V I B O R A , E N 
la calle Je André s , n ú m e r o 21 y 23, en-
tre Gelabert y Avellaneda, a l lado del 
Parque "E Rubio", dos hermosas ca-
sas con tocas las comodidades, rodea-
das ds á r b o l e s frutales y muy amplias. 
Informéis en las. mismas y en el te léfo-
no I - í 4 1 o . 
I 43003 !) N o v . 
COÍkoDA Y SaODBRNA^CASA CON 0 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
I atio al fondo y garage con servicios 
inJepenclientes. Precio ^80.00. CaUe 9a. 
entre Dolores y Tejar, Reparto Lsnvton. 
.̂2682 9 nov. 
ve en el j a r d í n de en f ren te . I n fo rman 
Telé fono A-4702. 
42562 11 nov . ' 
BE A L Q U I L A N EOS A L T O S D B L A 
cafa Cerro 603, acabador de fabricar, 
propios para una f a m i l i a de gusto y 
se vendenm plano de uso. E n los bajos 
i n fo rman . 
42713 9 nov . 
SB A L Q U I L A U N L O C A L , PROPIO 
para Indastria, en la calle de Consejero 
Arango No. 56, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro. In forman Cerro 5ó!t 
42092 9 nov . 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de Infanta y otra do Pe-
droso. sa a lqui lan dos casas con sala, 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. E n 
el Cerro. In fo rma : Molina, T e l . F-4252. 
41561 13 Nov. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D B jr.A 
•;asa Enamorados, entre F ores y Ke-
«rano, compuestos de terraza, sala, re-
c.^ioor. cinco habitaciones para f a m i l i a 
con un m a g n í f i c o cuarto d e . b a ñ o com-
pleto intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., fearago 
con su cuarto para chauffeur . L a l lave 
en la bodega, esquina a F l o r « s . I n f o r -
man: Rayo, n ú m e r o 62. Te lé fono M -
5583. 
41697 * 9 Nov. 
SE ALQUAX A L A CASA C A L L E Q U I N . 
ta 118, eiicir.ina a 12, opuestta al Veda-
do Tennis i c n por ta l , sala, comedor, 4 
habi'i 'eioncs y d e m á s servicios. La l l a -
ve al lado, i n f o r m a n : Te lé fono A-4342. 
Precio 70 pesos. 
42406 • 8 N o v . 
SB A L Q U I L A E N C A S T I L L O V OTCOA 
Uña esquina propia para m a r m o l e r í a 
c a r p i n t e r í a , o j a l a t e r í a o cualquier o t r a 
cesa. In fo rman en la bodega. 
42482 9 Nbre ^ 
SE A L Q U I L A S LOS A L T O S P R I M E -
ro y segundo piso de la gran casa mo-
derna, acabada de fabr icar . Calzada 
del Monte 160-168 y 170. con todos los 
adelantos modernos, y compuestos ca-
da uno -le t'-rraza al frente sala, sale-
ta, cuatro hal itaciones, baño intercala-
do con «.siia caliente y fría, comedor 
ai fondo, cocina de gas. patio en el cen-
t ro y cuarto y servicio para criados i n -
depcndlfntes T a m b i é n se alquilan los 
bajos de l i s mismas, propio para es-
tablecimicn'o, coñ cuatro p u e r ^ s a la 
calle y c m doce metros de fr^*»1 I n -
forman en los bajos. Monte W* Te-
léfono A-2C66. 
42364 15 N o v . 
E N B E L A S C O A I N Y S A N M I G U E L , 
a l to de *Lr Noble Habana", se a lqu i -
la un pise moderno y cómodo, propio 
para f a m i ' a corta y de gusto. I n f o r -
mes en 1? p e l e t e r í a . 
_ 42507 U Nov. 
A N G E L E S , 43. HERMOSOS A L T O S 
para una f ami l i a do gusto o para dos 
niatr lmomos, sirve t a m b i é n para casa 
de h u é s p e d e s , con dos servicios in ter-
calados I n f o r m a en el torcer piso. 
422tr» l l Nov 
SB A L Q U I L A L A CASA CRESPO, 4, 
ce i r puesta de bajo y dos pisos altos-, el 
bajo y 2o. piso con tres habitaciones 
y el pr imer piso con dos, todos con sa-
la saleta, cocina y servicio sanitario. 
In fo rman: San Miguel , 117-A, a l tos . 
Te léfono A-D688. 
42307 13 Nov. 
SB A L Q U I L A N L A P L A N T A B A J A Y 
el p r imer piso de la casa San Láza ro , 
n ú m e r o 145. con entrada independien-
te . L l a v e en bodega esquina. I n f o r -
man en Malecón, n ú m e r o 6, l e t ra A, ba-
jos, precio m ó d i c o . 
42760 17 N o v . 
^ ida i númTrr.WQlulía' ^ le de Leoncio J s ' e ^ o ^ í ^ e r o 9. Santa Clara, y en el 
24. ¿ ; \ d ° de Caminos 
A j r j p ^ j j j H E C O N S T R U C C I O N 
C? SAKXT1 SP?P^TÍÓA B A R R E T E R A 
TRAMO n ^ 1 1 ^ 1 8 A S A L A M A N 
ran -KI'T ^ ^ ^ ^ I N I C U v - - - - -
l^t 10 solicite pn38 3^ í a c i l l t a r á n a l 
> n í o r m ^ l l e ^ s de Condiciones y 




p ú b l l c a m e n t e 
C8061 
l s rl s. Ma'-
3ro Jefe. 
^ - 2 2 Oct. 2d-8 NOT. 
500 metros cuadrados y se encuentra 
situada en l a calle de San M i g u e l en-
tre l a Calzada de In f an t a y l a calle 
de Easarra ic . Puede verse a todas ho-
ras y pa ra su i n f o r m e , d i r í j a n s e a la 
c a ü e de San Ra fae l 2 3 8 entre I n -
fanta y Basarrate . 
Se a l q u i l a en e l ba r r io comercia l u n 41891 3 N o v . 
m a g n í f i c o loca l para a l m a c é n , con SE A L Q U X L A L A , M O E E R N A CASA 
' c . « . • ^m&n- ZH, wajos, con sala. 
artos, b a ñ o intercalado con 
ca ent^í--i- comedor, baño criados. La 
llave en el a l t o . In forman; V i s t a Ale-
gro, esquina Juan Bruno Zayas . Ví-
bora. 
42461 • 9 Nov. 
Se a lqu i l a una espaciosa y venUlada . 
nave de c o n s t r u c c i ó n moderna , p ro -
pia para garage o cua lquiera clase de | sx : A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O " EB*-
i ! í l u s í r í s Tií»!u» una « u n e i f i r i » J,-. partamento con dos habitaciones y sus 
n a u s i r i , . u e n e una supemc ie ae|gerviCiOSi SÍI1 e s t r « n a r . Entrada inde-
c o n í r a | Sol 14 . Entre Inqu i s ido r y i ^ l e ' u d4 ^ 
Of ic ios . Informes Indus t r ia 8. T e l é f o 
no M - 2 5 0 3 . 
4 2 7 3 8 17 m v . 
SB A L Q U I L A U N B O N I T O PISO-, de 
casa r e c i í n construida, en 70 pesos, 
tiene recibidor, sala. Baltta, comedor, 
t r e t habitaciones, cocina y b a ñ o . Cam-
nanario 197, antiguo, en los bajos do 
tí. jasa, i n f o r m a n . 
42"59 1 2 ' N o v . 
3E A L Q U I L A U N A CASITA 1NTE-
r io r con toCi su servicio, luz e léc t r ica , 
propia para, corta f ami l i a y una habita-
ción con anua corriente para hombres 
solos Z.equeira, 13. a una cuadra de 
Monte. 
42425 » IsfoV. 
pendiente, a fami l i a de moralidad, en 
el edificio de Vir tudes y Gervasio, 
cuarto piso. In forman en los bajos. 
...4 2330 l i nov^. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO X»B 
la moderna casa Consulado 16 casi f ren-
te al Prado, con sala, recibidor, cuatro 
grandes cuartos, un cuarto grande de 
b a ñ o con todos los servicios modernos, 
cocina con su cocina de gas y un cuar-
tlco con su se rv ic io 'pa ra criada. Pre-
cio $130.00. L a llave en el pr imer piso 
de Consulado 14. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-9508 y M-2542. 
4 2338 . 9 nov . 
EOS MATKIIVIONIOS 
sin niñoí;, desean Una casa moderna, 
bajos o altos y bajos, con garage y 
j a r d í n ; preferible en la Joma de U n i -
versidad, pero puede ser §n Reparto 
Almendares, Mi ramar o La Sierra. E l 
precio no debe exceder de dos m i l pe-
•sô - anuales. Se desea arrendar o com-
prar d e s p u é s de habi ta r la . Di r ig i r se a 
M r . O 'Br ión . "The Tim^s o f Cuba". 
Avenida de la R e p ú b l i c a 05. 
4253G 8 nov . 
S I N E S T R E N A R . B N L O M E J O R D E L 
Reparto Mendoza, Mi lagros 99, a dos 
cuadras de los Maris tas , tres del par-1 
que y dos de los t r a n v í a s , se a lqui lan 
m a g n í f i c o s altos con gran por ta l , reci-
l i d o r , sala, saleta, g a l e r í a cerrada de 
p ¿ r s a n a s , regio comedor, cinco habita-
ciones, dos m á s en la azotea, dos baños , 
todo lujosamente decorado; pant ry , co-
cina y calentador gas. Garage con cuar-
to del chauffeur . $150.00. I n f o r m a n : 
A M E R I C A N O S , Lanco Gallego. Prado y San J o s é . 
42520 12 nov. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
SE A L Q U I L A L A CASA M A X I M O GO-
mez, 101 en Guanabacoa. In fo rman ; 
Bá r i c j Nacional . Dcpto . , 452. 
43236_ 9 Nov. 
E N GUANABACOA. SE A L Q U I L A L A 
ma.ernífjba casa, calle de Lebre.io. 8, 
acabada de reedificar, con sala, cinco 
c u á r t o s . na t ío y traspatio, e s t á en el 
mejor punto de la población, se da muy 
barata . La l iave en R . de C á r d e n a s . 7. 
4183r. R KOV, 
A L Q U I L O E N T A M A R I N D O Y PLORES 
casita con sala y cuarto, luz, cocina, 
patio y azotea. Gana 20 pesos. Llave 
en la Bodega, de la esquina. D u e ñ o San 
Indalecio y Serafines letra C. 
42486 8 Nbre . 
SB ALQU.T-A JESUS D E L M O N T E , 18^ 
cerca de la esquina de Tejas, en 60 pe-
sos con t i e « cuartos, sala, comedor y 
portal y servicio sani ta r io . Acabada de 
en 
tii CEiBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTI 
ALSTENDARES 14 y B , C U R V A D E 
"Monta vo se alquila una moderna ca-
sa con 4 habitaciones y Joble servicio. 
D o b l j l ínea de t r a n v í a en l a misma 
puer ta . Precio 65 pesos. 
42453 i o Nov. 
M A R I A N A O , A L Q U I L O M I L METROS 
terreno con frente a 3 eallas, con ¿ 
cuartos que pueden conv?rtirs<» en una 
nave, propia para industrir., garage etc. 
I n fo rman : San Juan 5. 
^2492 g Nbre> 
Se a lqu i l a y se vende l a m a g n í f i c a re- l l ^ 0 l l lad0 0 lnforman 
sidencia de dos plantas en é l Vedado , 424v2 o Nov 
calle 2 3 n ú m e r o 2 8 6 , 2 8 8 fren 'e a l SE A L Q U I L A E N SO PESOS U N A ca 
parque «Je M e d i n a , deseando si se a l 
que sea p o r temporada la rga 
si se conviene. E n l a misma i n f o r m a -
r á n desde la u n a de l a t a rde . 
4 2 4 5 7 y 58 9 N o v . : 
SB A L Q U I L A DESDE E L 10 D B rrO-
viembre el piso bajo de la casa calle 19, 
entro D y E . In forman en 2, n ú m e r o 
8, entre 9 y 11 . Vedado. 
4249 0 Nov. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa calle Trece, n ú m e r o 77, entro 
ocho y diez, tiene 10 habitaciones, dos 
ralas, comedor, cocina dé gas, etc., 
etc., y garage para tres m á q u i n a s . Hav 
una persona en la casa para ensefiar-
sa portal , sala, saleta, loa cuartos ser-
vicios y una nave grande que sé co-
munica. Agua Dulce, IO . Te lé fono A -
2821. 
422S3 8 Nov. 
CAL2Ai>A DE JESUS D E L M O N T E , 
esquina a Chaple, se a lqui lan hermosos 
altos con sala, saleta, cuatro chandes 
habitaciones, cocina de gas y baaw com-
pleto. La l lave en la botica 
1223< i s Noy. 
P R O X I M A A DESOCUPARSE SE A i -
qui la er. lo mejor de L u y a n ó , la linda 
casa Ri í ia En r íquez , 125 In fo rman en 
la misma. Te lé fono M-3t67 . 
10 Nov. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S CASITAS 
pcibadas de fabricar con luz a S25 en 
la cale de Guasabacoa esquina Santa 
la desde las ocho de la mailana "hasta delicia y un salón de esquina como para 
^as^siete de la ta rdo. Precio mensual: ^ u i b l e c i m i e n t o . Y tensro una casita en 
de 
E N L A A M P L I A C I O N D E L R E -
' P A R T O A L M E N D A R E S 
« 
alqui la el bonito chalet de mampos-
t e r í a situiido en la callo 10, esquina a 
l a Avenida 11, a una cuadra del t r a n -
v í a , tía la planta baja tiene j a r d í n , 
por ta l recibidor, sala, comedor, coci-
na, cua ru de 'cr iado, servicios sanita-
r ios y; g.-.iage. En la planta al ta tiene 
cuatro l imitaciones, baño completo con 
agua ca lente y fría, l a l l y terraza. 
Informa-, por el t | l é f ¿ n a 1-4155 des-
p u é s do l i s 5 de la tarde. 
42272 S Nov. 
E L R E P A R T O ORIEf i íTüL . P R 3 . 
al H i p ó d r o m o calle Loma, n ú m e -
fSOO. 
42475 8 Nbre . 
SE A L Q U I L A CASA C A L L E ONCE 
n ú m e r j 166, entre J e I . Le. l lave en ¡a 
m.sma. de 2 a 5. In fo rman : Callo 8 
n ú m e r o 45, entre 17 y 19. Vedado 
42311 9 Nov< 
Concepción y Lawton en $21 acera 
la carnicaria, marcada c o ^ l a letra K 
Su dueño. Aaruila No. 272. o en las mis-
mas cas i t a» . 
41520 R Nov. 
SI . A L Q U I L A L A CASA 
380, í n t r e Paseo y Dm 
C A L L E 19, 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA*CASA SAN 
Benigno 55, esquina a San Bernardlno-
- propia para fami l ia do gusto; t ien 
E N 
Í Í m o C ' " n ' f o u r  ll  ,o , e -
i o 95. se a lqui la casa muy a m p l i é v 
S S í r t * ^ j a rd ín - P ^ t a l . sala, g v í -nete, cuatro cuartos, comedor, garage 
^ L í : ^ ? 0 ? c i a d o s y d e m á s « ¿ v i c i o s 
Para m á s tntormes: 
G . Aíaurisí. 
precio 100 pesos. 
L lame a^. 1-7231, 
41793 8 N o v . 
A L Q U I L O U N A CASITA, S A L A , DOS 
cer í ' ; 0S.nt£lIíí,IbÍén' Un ,ocal Carn i -c e r í a en Miramar y O 'Fa r r i l l , Colum-b i a i r I n / o r m a : A n d r é s González . 
8 N o v . 41528 





E N A G U A C A T E 47, ALTOS, SB A L 
qullan habitaciones amueoladas, sarvi 
roncada de j a r d í n con su verja de hie-
r r o . La nave en la bodega. Informes 
en Bernaza- N o . 6. T e l . A-G363 
42137 10 nov'. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B L A ca-
sa Villegas n ú m e r o 9. de construc-
ción moderna, acabados de pintar com-
puestos de sala corrida, recibidor, sels 
habitav'iones. tres con recibidor' en ter-
cer piso comedor corrido, dos cuartos 
de bafio cocina, etc. Todos los techos 
monoHticos Se garantiza agua abun-
dante er todos los altos todo el a ñ o . 
PrecP 155 pesos moneda o f i c i a l . Pue-
den versa todos los d í a s de 9 a i l y de 
1 a 5. 
42264 i N o y . 
dos di, ropa y limpieza a $'2oToo. T a m I fe? t u ^ Y ^ l o 0 . 0 * ^ 1 ^ 0 * . ™ ¿~3!A-ina h'.v c i _ V*.,«KI«„ ' '•VU' ie i i estrenar. Flores n ú m e r o 113, Mén las hay s in muebles. 
4234? 9 nov 
SE A L Q U I L A DESDE E L 20 D33 N o " 
viembre, calle A. de 29 a Zapata f>on 
1100 metros un s a l ó n de 140 metro* 
10 caoallerlzas y dos habitaciones ¿a. 
l lave en la misma . I n f o r m a r á n - D-» 
dlot G a r c í a y Co. Habana, 86 
„ *1S40 xo Nov. i 
BB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos o tres habitacionoa con su baño 
con todo eervicio o separadamente a 
matr imonio sin n iños o caballeros res-
entre Correa y Cocos. J e s ú s del Monte 
Jardín , por ta l , sala, comedor. 4 cuartos 
grandes, baño Intercalado, pantry ha I 
cocina de gas. i n s t a l ac ión de agua ca-
liente, cu. i r tc y servicio de criados 
garage v cuarto de chauffeur patio y 
un./r?Hp:i'-io grande. In fo rman al lado. 
l ^SS I I*-Nov. 
. m AT iQUILA CASA MOXJERNA Y blea 
acabada, calle J o s é de m Luz Caballe-
ro, entre Milagros y Liber tad, Reparto 
Mendoaa. Víbora , tiene seis habitacio-
nes, jardines, etc. Precio muy módico 
Estara desocupada para el d í a 25 de petahles. i n f o r m a n F-1579 a todas h X . ^ v l e m b ^ T e & o T ? 751. M u y cer-
10 Nooy. 
oe a lqu i l a u n boo i io y c ó m o d o cha le t 
de dos plantas , independientes, en l a 
Cal le 10 entre 1 y 3, del Repar to A l -
mendares, prec io moderado. I n f o r m a n 
en la Habana , J o y e r í a El Ga l lo , O b r a -
p í a , 3 9 , esquina a Habana . 
I n d . 16 oc. 
VARIOS 
A R R I E N D O P I N Q U I T A A 15 M 1 N U -
tos ú¿ la Habana y a tres cuadras del 
apeadero Lucero, ami)"¡a casa arboleda 
cuartones para gallinas y alumbrado 
e l éc t r l c c . servicio sanitario, garage te-
r reno; alto, sano, vecindario t ranquilo 
agua excelente para el e s t ó m a g o ; con 
dercclu los inquil inos a l campo de ten-
nis del repar to . In forma au d u e ñ o 
frente al apeadero, casa l i n t ó d a d«» 
amar i l lo de dos plantas o TA. G a r c í a ^ 
Apartado, 2154. «wv,!*^ 
42767 U Nov, , 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e S 1 9 2 3 
A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B Í I A C I C N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
v f ^ a 7 J f ^ f a met ia cuadra del t ran- i 3'>n Caiaua/ar, ^ 111 , t .o t r ( ) se a lqui la i 
n ' f tres habitaciones, su cuarto de 
" a ñ o intercalado y completo P ^ i 
l i o precio a.5 pesos. In fo rma al l í m i s - ¡ 
mo su dueffo. J e s ú s R i v e r o . 
40989 a lNOV- ! 
A f u i a r 9 2 ; lo m á s qén ' : i ico de la H a -
bana, enhe Obispo y Obrap í™, frente 
a los Bancos, hay Departamentos para I 
o f ic inas y habitaciones pa ra hombres • 
solos o mat r imonios , desde $ 1 3 . 0 0 ; es 
l a casa m á s t r a n q u i l a de la C iudad . 
41602 8 ,nov . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N S A L O N SOBRE 
columnas de 300 metros planos, de i n -
mejorab'os condiciones para establecer 
un comercio o indust r ia en gran esca-
l a . J e s ú s del Monte, 156. L a llave a l 
fondo. Monte, 350, altos, Informan 
41853 10 Nov. 
E r E L PISO P R I N C I P A L D E M E R -
<ed 50 on casa de f a m i l i a respetable, 
se a lqüü . i un departamento o dos her-
mosas habitaciones por separado a 
hombres solos o mat r imonio sin n iños 
íi personos de moralidad, se dan y se 
oxigren referencias. , 
42734 14 Nov. 
B E R N A Z A 3 2 , B A J O S 
¡ f r e n t e a l pa rque de l Cr is to . Se a l q u i -
l a l a sala, p rop ia pa ra consulta m é -
¿ j c a , gabinete de dentista, etc. T e l é -
f o n o A-1S07 . 
42777 ^ N o v . 
U N MUCHACHO DE 15 ASOS DESEA 
colocarse en casa de comercio u o f i -
cina, tiene buena le t ra y buena conta-
bil idaa, sabe escribir algo a m á q u i n a . 
Informan: . Salud, n ú m e r o 35, esquina a 
Manr ique . S e ñ o r Souto. 
42745- 11 ^ o v -
Depar tamentos para Of ic inas . Se a l -
; q u i l a n c inco grandes departamentos, 
! modernos con servicio comple to . Obra -
i p í a 19 esquina a San Ignac io . I n f o r -
í m a n en el ed i f ic io . T e l é f o n o M - 6 9 3 4 . 
42545 H N o v . 
H O T E L E S P A Ñ A . V I L L E G A S ,58, es-
ouina a Obrap ía . Gran casa para fa-
mi l ias estables. Casa moderna y pre-
rios m ó d i c o s . Se admiten abonados a l 
¿oraeden-.. Teléfono A-18S".. 
42787 22 N o v , 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqui lan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con o a ñ o s de 
agua f r í a y caliente toda» /as habita-
ciones, tienen lavabos de « g u a corr ien-
te, e sp lénd ida comida, ioa t r a n v í a s en 
la puerta para todos los lados d j l a 
ciudad, donde los s e ñ p r e s h u é s p e d e s cn-
cont ra r í ln teda c l a sé de comodidades 
para mejor g a r a n t í a , hay capil la en la 
casa misa los domingos a las 10 i los 
d í a s 8 de cada mes a las 8, t a m b i é n se 
hospedan varios sacerdotes, se a lqui ' a 
exclusivamente a personas de m o r a l i -
dad. ' Precios de s i t u a c i ó n . M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 5, esquina a Zulueta, an-
tes Monte . Te léfono A-1000. 
39661 14, Nov. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
.̂2 a 16 afion con refereheias que duer-
ma en la colocación . • Santa Irfene, 3, a l -
tos . J e s ú s Cel Monte y Bernaza, 8, ín -
f r r m a n . 
12120 8 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a icn quehaceres de una corta-
fami l i a , no tiene que cocinar. Pa t roc i -
nio y R e v o l u c i ó n . V í b o r a . 
42422 , 8 Nov . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano que haya serVido 
en casa Part icular y tenga recomenda-
E ^ CRESPO, N U M E R O 43, A L T O S , le- I ciCn. SuoU'o 35 pesos y ropa l i m p i a y 
t r a A, .se alqui la una cocina con es-
p éndide ctmedor, la casa tiene 19 ha-
I bitaciones y todos comen en la casa. 
Para m á s informes: L lamen a l t e l é fo -
no A-9564. 
41362 11 Nov. 
C 10123 Ind . - 16 d 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E -
partamento con sala g r a n d í s i m a , dor-
mi to r io un lujoso baño frente al mar . 
In fo rman : Cuba, 18, bajos. 
42793 • ' 10 N o v , 
SE A L Q U I L A E N E L SEGUNDO PISO 
de Monte 49 y medio, frente a l Campo 
de Marte una hab i t ac ión en 15 pesos a 
hombres solos o mat r imonio sin n i ñ o s . 
Kazón en los bajos, café . 
42582 11 INov. 
M O N S E R R A T E , 7, MODERNO, ALTOS, 
habitaciones amuebladas en casa seria, 
a<.ioUltada, p r ó x i m a Parque Punta, ex-
celente servicio, ideal personas decen-
tes. T e l . A-691S. 
42210 8 N o v . 
A C A B A D A DE A R R E G L A R CON TO-
do el confort moderno, la casa Crespo, 
43-A. se a lqui lan amplias y frescas ha-
bitaciones con 





la calle con 
Te lé fono A -
18 Nov. 
P A R A F A M I L I A S 
Se ak-u í l an hermosos departamentos de 
dos, ti-es y cuatro habitaciones cada 
uno. Ledo con v i s t a a l a calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in ter ior y con hermosa v i s ta 
a l mar . A lqu i l e r sumamente económi-
co. Narciso L ó p e z , " N o . 4. antes Enna, 
frente a l a Plaza de A r m a s . Se exigen 
referencias. In fo rma el encargado. 
42670 10 N o v . 
SE AT Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
fresca y venti lada para hombres solos 
ó s eño ra que no cocine. Se le da comi-
da en Ir. misma casa. Precio 15 pesos. 
Teléfono A-4915. Es casa de f a m i l i a . 
Aguacate, 86. entre O b r a p í a y Lampa-
r i l l a 
42657 16 N o v . 
S E A L Q U I L A 
ara oficina una sala, frente a l muelle 
3 C a b a l l e r í a . Narciso López , 2 y 4. 
4267 Í 10 N o v . 
RE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones con vis ta a la calle, buen t r a -
to y excelente comida. Consulado, 69, 
a l tos . 
42681 9 Nov.-
SE A L Q U I L A N EOS HERMOSAS H A -
Mtaciones amuebladas, tina v is ta a la 
( i l l e . a personas de toda mora l idad . 
.Amistad 83, A, al tos. 
42712 16 nov , 
Se a lqu i l a una hermosa, fresca y c ó -
moda h a b i t a c i ó n p r o p i a para O f i c i -
na en l a c é n t r i c a casa calle de Cuba 
Tío. 54 casi esquina a Empedrado . E n 
l a misma i n f o r m a n a todas h o r a . 
42570 21Nbre . 
SE A L Q U I L A P A R A HOMBRES SO-
los en 12¡,pesos con luz, una ampl ia ha-
b i t ac ión caben muy bien dos o tres 
hombrea, es casa t ranqui la y de or-
den. Sol, 72, an t iguo. 
42587 10 N o v . 
E N 12 PESOS SE A L Q U I L A B U E N A 
v fresca hab i t ac ión a caballero honora-
ble v serio; casa decente, único i n q u i l i -
no. Cienfuegos, 18, altos, derecha. Te-
léfono M-6068. 
42502 9 N o v . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C O " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, t e lé fono y luz, e n c o n t r a r á n am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precios 
m ó d i c o s . Pago adelantado y mes en 
fondo o f i ador . 
4260S 11 Nov 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N -
ti lada h a b i t a c i ó n a mat r imonio de mo-
ral idad o Keñoras solas. Sol, 52, altos, 
entre Habana y Compostela. 
426IS 10 Nov 
CASA M O D E R N A SE A L Q U I L A D E -
pairtamento de dos habitaciones con 
cocina y b a ñ o a matr imonio de mora-
lidad, ún ico Inqu i l ino . Agu i l a , 267, ba-
jos . 
42647 i 9 N o v . 
T S J A D I I L O , 57. A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se a lqui la una habi-
tac ión a caballero solo de toda mora-
lidad, casa part icular, se piden referen-
42648 12 N o v . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
Se alqui la una en Empedrado, 42. E d i -
f ic io Cuba. Con luz, agua, te léfono y 
nscensor. Pago adelantado y mes en 
fondo o f i ador . 
42602 11 N o v . • 
E N OBRAZ'IA. 13, SE A L Q U I L A H A -
bi tac ión muy fresca, agua abundante, 
luz y teléfono en Aguiar , 72, hay tam-
bién hábil aciones. 
42411 13 Nov. 
CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
alquila" dos espaciosas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, m a g n í f i c a 
comida. Galiano 18, a l tos . 
42495 10 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A H E R B O S A K A B I -
tac lón de 5 por 4.20 metros •Ü n pasi-
l lo al f r t r te y luz e léc t r i ca , muy vent i -
lada 15 posos a l mes. N e p í uio, 255. I n -
forma la encargada; puede, verse i 
cualquie, hora . 
4249*i U Nov. 
SE A L Q U I L A N GRANDES H A B I T A -
ciones en Neptuno y Be l a scoá ln con la-
vamanos, todas muy baratas, el encar-
gado Fernando. 
42515 10 Nov 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U E -
b"adas ba lcón 'a la calle. Corrales, 105, 
altos, entre Agu i l a y Angeles, t r a n v í a 
por las dos calles. 
42249 18 Nov. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqu i la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa^ y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua Ir -a y caliente. Manrique, 
12S, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
41973 . 1 Dbre. 
G A L I A N O , 109, ALTOS, L A MEJOR de 
la Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida, habitaciones con baño 
privado, t a m b i é n las hay sin baño a 
precio económico . 
41554 8 Nov. 
E N E L E D I F I C I O DE L A COMPAÑIA 
E l I r i s , calle de Empedrado No. 34, 
frente a l Parque, se alcmilan tres habi-
taciones para Ofic ina». I n fo rma el 
Conserje. 
42362 13 ]srov 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones con vis ta a la calle, casn 
nueva y módicos precios. Obispo 40, 
al tos esquina a Habana, 
- 42373 » 8 N o v . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S 
En Belascoain 123, casi esquina a Reina 
se a lqui lan habitaciones y departamen-
tos, con pisos de mosaico y lavabos de 
agua corriente, en cusa de completa mo-
ra l idad; los t r a n v í a s tienen parada o f i -
cial en la puer ta . 
42559 15 nov . 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente a l Parque de Cris to . Gran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n e s p l é n -
didas habitaciones amuebladas y s in 
muebles, con b a l c ó n independiente a 
l a ca l le , agua corr iente etc., etc., ba-
ñ o s c o n agua f r í a y cal iente a todas 
horas . Estr ic ta m o r a l i d a d . Excelente 
t r a t o . M a g n í f i c a comida . Precios m ó -
dicos. 
4 1 9 8 0 , 1] N o v . 
H O T E L " R O M A 
Este her r rpso 'y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay Ú. 
él departamentos con baños y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tífcne'i lavabos agua corrien'-e. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la H . i -
bana. Te léfono A-926S. Hotel Roma. 
A-1Ü30. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
g r a l 3 "Romoter . 
SE A L Q U I L A N DOS HABIXACXOtfCS 
con buen baño en casa par t i cu la r a 
hombres solos o matr imonios sin n i -
ñ o s . Han de ser personas de moralidad. 
Villegas 90, altos. 
41146 20 nov. 
un much'adio para fregador 15 pesos. 
Habana, 120, bajos. 
424 13 9 N o v . 
SE SOLTC7TA U N CRIADO D E M A N O 
que sepr. servir mesa, sueldo 30 pesos, 
uniforme y ropa l i m p i a . In fan ta y De-
s a g ü e . Hospi tal Las Animas, casa del 
Di rec to r . 
42423 8 N o v , 
C O C I N E R A S 
SE SOLXCITA U N A M U J E R D E M E -
dlana edad para la cocina y quehace-
res de una casa p e q u e ñ a >' habitada 
: or corta f a m i l i a . Se desea que sea 
del pa í s , lo mismo blanca que de color 
y que no tenga v is i tas . Merced, 55. 
42735 10 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ü insu la r , tiene que ayudar en la l i m -
nieza, sre.'do 25 en San L á z a r o . 64, 
Aríbora, entre San Mariano y V i s t a A l e -
g re . 
42792 12 Nov-
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N SE O F R E C E N 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S P A R A 
«ombre ros de s e ñ o r a en Acosta No. fi. 
Si no saben el oficio que no »e presen-
t.ftii. Trabajo todo el a ñ o . 
^2493 í Nbro. 
CASA D E COMISIONES E X T R A N J E -
ras. Necesita vendedores p r á c t i c o s on 
los gn os de f e r r e t e r í a , q u i n c a l l e r í a y 
anexos Sé paga sueldo y comis ión a 
quien sepa trabajar . Escriba al aparta-
do, 2436 con referencias y casas en que 
ha trabajado. 
42248 11 Nov. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S O PERSO-
nas de buenas relaciones; 200 pesos, 
s e g ú n apt i tudes. Banco de Nueva Es-
cocia, Departamento 415. De 9 a 11 
a. m 
41813 10 Nóv. 
Muchachos ac t ivos necesito pa ra ven-
der u n a novedad, v i s i tando escri tor io, 
comercio, casas parLiculares. $20.00 
d ia r io con $10 .00 de cap i t a l . I n fo r -
mes: Sr . Jorge, H o t e l Belvedere de 
1 a 2 v med ia . 
42457 8 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Cha peninsular para Umpis-a a ° V1-que 
manejadora, tiene ^ " V I AI Cubano, 
responde por e l la , l i o t c i ei 
33gido, á l , 93. ^ S o v . 
42640 
SE DESEA COLOCAR U N A m u O H A 
cha para criada de mano .. de^ cuarto . 
sabe co:;or a mano o 1 " f • ^ , 5 . 
man- Compostela, 70. T e l é l o n o -i*'» 
M i l l a n . q -NJOV. 
42641 L . — 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A JESP A-
ño ia para criada do manos; aabe coser 
t a m b i é n ve coloca P^ra r e i n a r y inn 
piar siendo corta f a m i l i a ; ^ m b Jn ^ 
a la Habana. In fo rman en el Vedado, 
calle 13 esquina a 16. 
• " - j 
Domic i l i o ; Compostela, 
20, altos. 
42431 8 Xov 
SE COLOCA U N A J O V E N E S P A ^ T " — 
para Jas habitaciones y vestir « ^ r " * ^ ; 
ñ o r a s o algunos m á s quehaceres Se' 
manejadora, desea buena fa 0- ^ 
buen sueldo. Informan en Prarv'11 "ia. 
Hotel Chicago. Teléfono A-Viví ' l12-
42509 " n V . 
J JNOV. 
SOLICITAMOS U N D E P E N D I E N T E 
que conozca el g i ro de j u g u e t e r í a y 
quincal la . Neptuno, 65, horas de 2 a 4. 
42404 8 Nov. 
A f i [ e í i c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
P A R A C R I A D A D E M A N O O 
jadora. se desea colocar una JOVpn 
p a ñ o l a con mucha p r á c t i c a y 8fbe. cum-
p l i r con su obl igación, tiene ^ " f * ^ . 
ferencias y quien la recomiende. Indus 
t r i a 160, v id r ie ra tabacos. 
_42b38 ^ ^ ' -
SE DESEA COLOCAR U N A J O ^ E N 
e s p a ñ o l a do criada de mano, ya l l e \ ^ 
flempo en el p a í s . I n fo rman en Corra 
les, n ú m e r o 155. Preguntar por L o l a . 
Te lé fono M-2462. 
4265 1 J L - ' — 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
pru'a cuartos o criada de manos; sabe 
coser; prefiere para la Habana, i n ro r r 
man en Calzada y Paseo, altos de l^a 
Lama. « . 
42726 9 nov. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta 
c iónos con todo servic io , agua cor r ien 
te, b a ñ o s f r íos y c a l i e n í e í , de $25 a 3?ARA DOS PERSONAS SE S O L I C I T A 
$50 por mes. Cuat ro Caminos . Telfs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE DESEA U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo. Calle 17, n ú -
mero 273 Vedado, entre C y p . 
42576 10 Nov. 
SALONCITO A L T O , V E N T I L A D O , con 
servicio completo. Cárce l , 9, a l tos . 
41947 11 Nov. 
una cocinera, sueldo 25 pesos, indispen-
sables referencias. Para t ra tar : Calle 
A . 128, entro 13 y 15. Vedado. 
42600 9 Nov 
R E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A 
l impia r y cocinar para un ma t r imon io 
cin hijos, oue sepa cocinar. Precio 25 
pesos. Colón, n ú m e r o h . 
42015 9 N o v . 
ñ e r a y repostera en Prado, 77-A, al tos, 
se da buen sueldo 
42624 9 Nov 
Se a lqu i l a u n m a g n í f i c o s a l ó n de es 
qu ina , acabado de const ru i r y s in que s i ~ s b L i c i T A U N A G E N E R A L "COCÍ 
se haya ocupado t o d a v í a . T iene sobre 
5 0 0 meiros cuadrados de superf icie . 
Buenos servicios e i n s t a l a c i ó n de a l u m - i PE N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R pi 
brado e íec i r i co- Se adapta pa ra cua l -
quier comercio de l u j o , para exposi-
c i ó n de a r t í c u l o s y es tablecimiento. 
E s t á s i tuado este s a l ó n en l a A v e n i d a 
P r e s i d e n í e Menoca l , anies Calzada de 
l a I n f a n t a , esquina a l a calle da San 
M i g u e l . Puede verse a todas horas y 
para su i n f o r m e : San Rafae l 2 3 8 en-
tre I n f a n t a y Basarrate. T a m b i é n a 
todas horas. 
41891 8 N o v . 
ra coonnir y l impia r casa cuica, s e ñ o r a 
sola si no es ac t iva y sabe servir que 
n » se presente, hay que dormir en la 
colocación, sueldo 25 pesos. San Nlco-
5as, 130 altos, izquierda . 
42629 n N o v i 
GRAX> A G E N C I A D E COLOCACIONES 
la mejor y m á s an t igua . E s t á usted sin 
t rabajo ; Venga y lo t e n d t á . Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda s'j 
servidumbre a l s e ñ o r Sosa o P l á c i d a . 
Tenler te Rey, 59. T e l . ÍV-1675. 
4225 7 '-3 N o v . 
A G E N C I A D E COLOCACIONES "itJO. 
Primera del Vedado" 3alle 21, n ú m e r o 
264. entre 1 y D . Teléfono F-5897, se 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 
y toda clase de servicio domés t i co . 
36166 18 Nov. 
A IiIxS S I R V I E N T A S " L A L I B E R T A D " 
ofrece a sus asociadas, casa con todo 
lo necesario' donde puedan estar duran-
te los desacomodos. T a m b i é n se las fa-
c i l i t a ra co locac ión; todo por 60 centa-
vos al mes Se admiten suscripciones y 
se dan informes en M á x i m o . Gómez, 
431; entrada por Cas t i l lo . Te lé fono M -
4669. 
41074 9 Nov. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly, 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
c i iadjs . camareros, cocineros frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el iper-
I sonal y puede recomendarlo por sus ap-
t i ; . . . . I t i tudes. O'Reilly, 13. Te léfono A-2348. 
sol ici ta una buena cocinera espa-1 s< 
ñ o l a , que tenga buena recomendacio-
nes en A esquina a 2 1 , Vedado . 
42537 8 nov . 
ie mandan a toda la I s l a . 
42000 9 Nov . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO CHICO A 
persona sola que sea fo rmal y de mo-
ral idad, es de cié"o raso y con l uz . I n -
forman. Suá rez . 90, bajos. 
42313 7 Nov. 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, SE 
alquilan habitaciones altas y bajas, Cu-
ba, n ú m e r o 80, Compostela, n ú m e r o 
110, Lagunas n ú m e r o 85, Gervasio, n ú -
mero 29 Vedado, B a ñ o s , n ú m e r o 2, Ca-
lle Nueve 150 y . Nueve. 174, Calle J, 
número 11, 3a. n ú m e r o £96. Se a lqu i -
lan dos casitas aflls pesos y 25, Cerro, 
607, se a lqui lan habitaciones. Recreo, 
n ú m e r o 20. 
422886 11 Nov. 
P A R A U N A S E Ñ O R A SOLA SE S O L I -
oi ía criada que entienda algo de coci-
na y .haga los quehaceres de la castl. 
Amargura . 88, a l tos . 
42487 n nov . 
NECESITO C R I A D A Y COCINERA P A -
l á mat r imonio americano $30,00, cam-
po, viaje pago; un repart idor cantinas, 
ayudante mecán ico , y varios cr iados. 
F e r n á n d e z . Acosta SS. 
'̂ 2554 s nov . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N la 
ca le le Son Mariano, n ú m e r o 47. Ví -
bora. I I ade dormir en el acomodo. 
L l amar al te léfono 1-2251. 
í0-¡nl 8 Nov. 
E 
lEn O 'Re i l l y 72 , p r imer piso, entre V i -
i k g a s y Aguaca te , se a lqu i l a e s p l é n -
dido s a l ó n con dos balcones a l a ca-
l i ? , c o n e s p l é n d i d a sala de espera,! L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
muy p rop io pa ra gabinete den ta l , no- b a n a « f a f t » o f rece n u e v a m e n t e 
t a n a u encinas , e t c , piso de mar- . 1 re 
mol , z ó c a í o s estucados, cielo raso, e t c . ¡ a l o s a s p i r a n t e s a c h a u í t e u r s y 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
pha do 22 a ñ o s de edaú do criada de 
manos o manejadora, tiene referencias 
de las ú l t i m a s casas que ha estacio. 
Para mejor informan a Inquisidor *•>. 
pregunten por M a r í a F e r n á n d e z . 
42488 8 T s b r e ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de . mediana edad para 
criada de mano b manejadora, sabe cum-
p l i r con su obl igación, tiepe buenas re-
ferencias. Cuba 24. 
42481 * Nbre . 
SE OERECE U N A P E N I N S U L A R PA-
ra cr iad» de mano, sabe cocina, acepta 
para todo fsiendo corta f a m i l i a o m a t r i -
monio, no tiene novio . In fo rman : Revi -
llagigedo, 91 . . „ 
42511 8 Xov. 
E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCACION DE 
criada de mano o para todo el servicio 
de casa de corta f ami l i a , tiene buenas 
referencias. San Ignacio, 96. 
42516 8 Nov. | 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de manos o maneja-
dora o patá, l impia r cuartos, l leva t i em-
po en el p a í s y e s t á acostumbrada a 
serv i r . In fo rman Oquendu y D e s a g ü e . 
Lodega. 
42521 8 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, de criada o maneja-
dora o cocinera, para una corta f a m i -
l i a y una joven de criada o maneja-
dora. Tienen su domici l io . Calzada Real 
Mo. 35, Puentes Grandes. 
42530 8 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s -
paño la , acostumbrada en el pa í s , para 
criada de manos. I n fo rman : O'Reil ly 1 
v 3 Tel5ffono A-2834. 
42557 8 nov. 
COMPRO DOS O TRES SOLARES A m -
pl i ac ión Mendoza y una casa Habana o 
Vedado. Doy a cuenta terreno en 
Lawton , ie?to efect ivo. Tra to direc-
to . Cebr i í ' n . Te lé fono 1-3701. 
42-752 , 10 N o v . 
DESEA COLOCACION U N A P E N I N -
sular para manejadora en casa de mo-
ra l idad . 3 n calle 4 esquina a 13, Pues-
to de f ru t a s . Vedado. 
^2518 8 nov . 
SF, DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
ladora, sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias. Informan 
en Teniente Rey, 28, altos del c a f é . 
42753 10 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
ímlar de mediana edad acostumbrado 
a l servicio de. p a í s y con buena reco-
m e n d a c i ó n para criada de mano. San 
Ignacio, 24. 
42763 11 N o v . 
41843 8 N o v. 
A L Q U I L O GRANDES H A B I T AGIO-
nes, un apartamento con ba lcón ' a la 
ca'le,. local para carros de mano, pre-
cio reducido entrada a todas -horas. 
Ant iguo T e l é g r a f o . Amistad, n ú m e r o 
136. 
41865 15 Nov. • 
88 O ' R E I L L Y . 88. A L T O S , SE A L Q U I -
lan habitaciones amuebladas, nrecios 
de s i t uac ión . 
41S39 S Nov. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A Y U N A 1>A-
bi tac ión en Animas, n ú m e r o 30. altos, 
por Indust r ia , casa, pa r t i cu la r . I n f o r -
man en la misma . 
42089 10 Nov. 
m e c á n i c o s sus cu r sos r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . Clases d í a y 
n o c h e . Gfe t enga u s t e d su T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
PE DESEA COLOCAR U N A P A R D I T A 
para los quehaceres de un mat r imonio 
o de manejadora o para criada de una 
casa chica. F a c t o r í a , 96. Habana. 
42739' 10 Nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, tiene quien la garant ice. I n -
forman en San Ignacio. 96. al tos. 
1 4279íi 10 Nov 
U N A J O V E N ESPASOLA, SE OPRECE 
para manejadora, e s t á p r á c t i c a con los 
n i ñ o s . I n f o r m a n : Santos S u á r e z , n ú -
mero 23 y el t e lé fono M-1231. 
42662 9 NOL: 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e - 1 SE DESEA COLOCAR U N A M U Ó H A -
cha peninsular en casa de moral idad, 
tiene buenas referencias, se desea co-
locar de criada de mano y entiende un 
poco de cocina. In fo rman en Belas-
coain, 211, L a Coqueta. 
42656 9 N o v . 
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
CUARTOS. C A M P A N A R I O 143, CASA 
nueva entre Reina y Estrel la , con ña -
ños , lavaderos, si t io para tendei- eco-
nómicos , luz e léc t r ica , cielo raso. I n -
forman en la misma. 
39767 14 No.-. 
Vaiegas 2 1 esquina a Empedrado , se i ( f r e n t e a I a e s t a t u a M a c e o . ) 
a lqu i l an habi taciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente en todas ' 
las habitaciones, l uz toda l a noche. 
Casa de m o r a l i d a d . T e l . IVI-4544. | 
42082 • , 1 6 nov . 
4 1 9 6 . 16 Nc 
Z U L U E T A , 36-P, A L T O S . SE A L Q U I -
l a un cuarto con ba lcón a la calle para 
m a t r i p o n l o o dos' personas con toda 
asistencia, una grande en la azotea y 
ot--o grande en el In te r io r . Casa respe-
table, buena comida. 
41480 g Nov. 
V E D A D O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o para los 
quehaceres de un mat r imonio solo, 
duerme fuera . Amargura , 16, a l tos . 
42663 9 N o v . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A ESPA-
ñola. es fo rma l y trabajadora, para ser-
vicio do mano, entiende de cocina si 
es para, corta fami l i a , se coloca para 
todo, no sale de la Habana. J e s ú s Ma-
r í a . Cl, bajos. 
42G52 9 N o v . 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar , con todo muy 
l impio ofrece e sp l énd idas habitaciones 
con v is ta a l paseo de Prado, a precios 
mód icos y esp lénd ida comida a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo do 
M a r t í 117. T e l . A-7199., 
40389 18 Nov. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
dasrte ¿ 5 . 30 y 40 pesos por persona. 
u.CiUSC comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Re ad 
mi ten abonados a l comedor a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Tra t t , ín-
mejtrable, ef íc iene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustr ia 124, altos. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N GRANDES 
habitaciones en la calle 22, n ú m e r o o, 
muy baratas. 
425ir 10 Nov. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
P l ác ido Alvarez Velóse, de la Pro-
v inc ia do Orense, K s p a ñ a . Santiago de 
Rubias, que hace un año que estaba en 
Palma L-oriano, lo sol ici ta su padre 
Francisco Alvarez, en Mura l l a , tonda 
L a l a . ue l a Machina. 
42637 14 N o v . 
C r i a d a s d e m a n o 
y a s 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
nabiu-ciones muebladas, amplias y có -
modas con v is ta a la calle. A precios 
razonables. 
E N R E I N A , 49, SE A L Q U I L A N H u -
mosas habitaciones con Vista a a calle. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 55E M A -
no, f ina, (¡ue sepa algo do costura, pa-
ra i r a un ingenio con mat r imonio so-
lo . Se exigen referencias, i Buen suel-
do. Hote l Plaza. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
241, de 8 íi. 9 a. m . y de 6 a 7 p . m . 
4 27 5 6 K) Nov. 
Se sol ic i ta u n a c r i ada de manos que 
sea p r á c t i c a y tenga referencias : I n -
l o n n a r á n L u z No . 4 , J e s ú s del M o n -
Se sol ic i ta u n operar io conf i te ro que 
entienda algo de bombos. I n f o r m e s : 
R o d r í g u e z 93 le l ra C, entre Guasaba-
coa y Cueto , L u y a n ó . 
42743 10 N o v . 
PERSONA r O L I C I T A M O S 
na ' ío con él comercio importac 
veres paya ventas CIF para t 
oomisiói; , o tra para tejidos 
lanea. Kscr ib i r dando refer 
apartado, 942, Ciudad, 
. 42780 1 
R E i , A C I O -
do v i -
a l 
Se desea colocar u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
de c r i ada de manos ; es t r aba j ado ra 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias; desea casa de mo-
r a l i d a d y de cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n 
en Campanar io No . 4 . 
4 2 7 2 7 12 nov. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de manos. Ent ien-
de de cocina. In forman Picota 62. 
42694 !) no-^j 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la , de criada de manos o para 
mat r imonio solo. In forman Corrales 5, 
bajos. Tiene quien la garant ice . 
42717 9 nov. 
U N A P E N I N S U L A R QUE SOLO L L E -
va un motí en el pa í s , desea colocarse 
de manejadora o criada, sabe coser a 
mano v en mí-.quina. In fo rman en el 
te léfono 1-3113. tiene quien la garan-
t ice . San R a m ó n , 16, A t a r é s . 
42435 8 Nov. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano, sabe coci-* 
nar un poco. Paradero P r í n c i p e , 15. 
42455 8 Nov. 
V E D A D O . C A L L E 13, N U M E R O 543, 
entre 18 y .,20, se desea colocar una 
muchacha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora y l leva poco tiempo en el 
pa í s , cuarto n ú m e r o 12.. 
42451 S Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o a "para criada de mano, le gustan 
los n i ñ o s . I n fo rman : Maloja, 105, a l -
tos . 
42407 8 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
cac ién do o iada de mano o de cuar-
tos, tiene referencias. Calle 14, n ú m e -
ro 11, entie L í n e a y 11 . 
42412 8 Nov. 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A COLOCAR-
se de crida ac mano o manejadora. I n -
formes: Sol, 117. 
42427 8 N o v . 
á E DEfcEA COLOCAR U N A S E f t í ^ r -
de mediana edad para coser en ^«A, 
par t icu ar, sabe cortar por fijrui.f Casa 
impor ta dormir en la colocación rio' ,no 
nes a s á b a d o . Informan en liaban-, e 
por San Juan de Dios, altos. n r f J ; , - . ^ 
por IsaU-1. J^eguntg,, 
42598 9 Nov 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A CRIADO U N VERDADERO 
viente, .sirve a la rusa, plancha roi.a ri 
caballero, sabe hacer toda clase íí 
ponches y coteles p rác t i co en Ja 
pieza, tiene inmejorables refereneiD^ 
" uer sueldo. P-1124. ^'^'as, raqa b  
42783 11 Ni 
SE DESEA COLOCAR U N JOVE» 
peninsub-T de criado de mano sahl 
servir IP. mesa, tiene recomen'daciCm 
otra cualquier t rabajo. .Informes p,, 
Virtudes, n ú m e r o 96. 
42781 10 Nov 
SE OPR3CE U N B U E N C R I A D O p í i T 
tico en (1 servicio, tiene inforñies (U 
buenas casas. Te léfono A-6696. 
42676 5 Xo\ 
DESEA COLOCARSE JOVEN Espa-
ño la para criada de mano o manejado" 
ra. sa l í ; cumpl i r con su oidigación v 
tiene j.eisonas que garanticen su hon' 
radez. informes: P r ínc ipe , número lo' 
ani iguo H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3 
, 42684 9 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninaiilar ae manejadora o criada de 
mane, l leva tiempo en el p a í s y e s t á 
acostumbrada con los -niños, tiene quien 
la recomieude. I n f o r m a : San L á z a r o , 
247. 
42422 \ . 8 N o v . 
SE DLSJTA COLOCAR U N A P E N I N -
sular de mediana edad para manejado-
ra de un n iño o criada de mano, tiene 
referencia::', de las mejores casas. Te-
léfono A-2318. 
42426 8 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de manejadora, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , pueda buenas referencias. Si 
no es buena casa que no se presenten. 
Sol 63 altos. 
42363 18 Nov. 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
criada de nano o manejadora. I n f o r -
man: Progreso, n ú m e r o 7. 
42370 8 Nov. 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de cri;.da de mano o manejadora, 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . D i r í -
janse a Vriegas, 103, entre Teniente 
Rey y M u r t l l a , 
42373 8 N o v . 
SE DESEAxT COLOCAR DOS J O V E -
nes español» 's para criadas de mano. 
I n f o / m a n : Neptuno, 251. Te lé fono A -
5152. t i n t o i e r í a . 
42378 8 Nov. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . DESEA Co-
locarse de criada de manos o mam-ja-
dora; tiene quien responda por e l la . 
Calle A t a r é s N o . 20. 
42709 9 nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
l i t a c i o n e s y c o s e r 
42735 11 N o \ . 
agu^ en abundancia 
40902 Precios m ó d i c o s . 8 N o v . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E me-
diana edad para los quehaceres de un 
matr i incnio , buen sueldo. Cienfuegos, 
h ú m e r o 47. 
42770 10 N o v . 
S A N J O S E 4 8 
Esquina a Campanario, se a lqu i la una 
hermosa h a b i t a c i ó n al ta , con balcón a 
la calle. Precio m ó d i c o . 
42547 _9_ nov . 
SE A L Q U I L A N A HOMBRES SOLOS, 
do<3 hermosas habitacione;?,, muy claras 
y ventiladas; casa de mora.idad; se dan 
y piden veferencias. Belascoain 117, a l -
t i s de la Farmacia, una cuadra Reina. 
— 558 8 nov . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
oi íac lones altas, juntas o separadas a 
personas de -moralidad. So exigen I n -
formes, Manrique No. 65 
42361 ' 13 N o v . 
Se so l ic i ia una manejadora que sepa 
cuidar n i ñ o s y sea c a r i ñ o s a c o n ellos, 
dando referencias. I n f o r m a r á n : L u z 
No . 4 , J e s ú s de l M o n t e . 
42735 U N o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos 1cJ quehaceres de una casa chica 
y tres de f a m i l i a que sea l i m p i a v for -
S t so l i e r a u n por tero de m e d i a n a 
edad que ent ienda a lgo de ca rp in te -
r í a o rd ina r i a y tenga referencias de 
casas donde haya prestado este ser-
v ic io . Presentarse po r la m a ñ a n a en 
l a Qu in ta P a l a í i n o , Cerro . R . A b r e u . 
C8647 3d-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de criada de manos. Tiene re-
comendaciones . 
entre 9 y 1 1 . 
Vedat- C lie I No. 14 
42'i 
SE DESi ;A COLOCAR U N A J O V E N 
esoaftóln én casa par t i cu la r de mora-
'icíad para l impia r alguna h a b i t a c i ó n 
y coser, sobe cortar y coser, sabe cum-
i - l i r bien con Su obl igación, l l e v a . t i e m -
po en el i ais, tiene buenas referencias. 
Calle 24, entre L ínea y Calzada, so-
';ar r u a n o h ú m e r o S. V.edado. 
42740 10 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
color para la limpieza y ayudar on la 
cocina o lavar . In fo rman en Blanco 35 
42718 9 nov. 
CASA DE HUESPEDES, SE A L Q U 1 -
lan hermosas habitaciones con o s'n 
muebles. InTorma el encargado. Las 
hay con vis ta a la calle 





m a l . Sueldo 25 pesos. 
17, entre Calzada y 
Víbora 
424ÜZ; 
fian. Mar iano. 
Buenaventura. 
11 Nov 
SE S O L I C I T A U N A R U E N A C R I A D A 
que sepa trabajar para l impia r habita-
ciones y coser, sueldo, según su traba-
j o . Calcada de la Víbora , 6t>0, entre 
Gei-trudis y Josefina. 
42683 9 KTov 
E N CASA DE M O R A L I D A D , SE A L -
quila una hermosa sala propia para o f i -
cina o eunis ionis ta . T a m b i é n una hor-
i>iosa hp.bUaoi6r con muebles o sin el'os 
propia p' .ra hombres o s e ñ o r a que t r a - f 
baje en la calle. Inquisidor, 20 altos. 
4 2 4 ^ ^ .9 Nov. 
SE A L Q U I L A U N CUARTO M U Y PRES-
cp y con balcón a la calle v t a m b i é n i 
T i n en '1H azotea, San Rafael v Basa-' 
rrate. Se prefieren hombres soios. 
42473 10 Nbre . 
- "n24cshr ldú 
ST* « i N G E L ^ S . N U M E R O 1,5. PUNTO 
centtico. Se alquila una h'ábltílcfrtn 
amueblada a matr imonio u hombre so- > 
lo, casa de moralidad. 
' í « Mnv. i 
Departamentos para profesionales. Se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d o s departamentos 
pa ra consultorios y gabinetes de m é -
dicos o dentistas, con servicio de c r ia -
dos y t e l é f o n o . En l a me jo r cuadra 
de Prado n ú m e r o 6 6 , pueden verse — 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A u n 
matr imonio que cocine y ayudo a "os 
quehaceres de l a casa, tiene que t raer 
referencias. Agui l a y Estre l la , altos de 
la p e l e t e r í a L a Lucha . • 
42655 i i Nov. 
5'OCIO C O M A N D I T A R I O CON C A P I -
t a l se necesita para establecimiento con 
veint icinco a ñ o s de existencia. A r t í c u -
lo noble y negocio seguro. D i r ig i r s e a l 
arrendatario del apartado 1925. Haba-
na . 
42605 .9 N o v . 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de mano joven peninsular en casa de 
mora l idad . I n fo rman en 17, n ú m e r o , 
231 Vedado. Te léfono F-237Si 
42621 9 >:ov-
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a i c c i é n llegada para criada de 
mano o manejadora, tiene quien la ga-
rant ice , in formes : Luz, n ú m e r o 37. 
Te lé fono M-584 3. 
42623 . 9 Nov 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A I N T E -
¡ igen te i " f ina, desea trabajar con fa-
m i l i a cubana o americana, como criada 
de cuartos: sabe coser. Calle H , n ú m e -
r o 46. Koom, 18, a l tos . Vedado. 
4277C 10 N o v . 
U N A J O V E N D E COLOR, F O R M A L , 
E N S A N PEDRO, 6, H O T E L L A P E R -
la, hay dos j ó v e n e s que desean colocar-
se de camareras de hotel o casa par-
t i cu la r : salien coser y zurcir, son re-
cién llegadas. 
42594 9 Nov 




tre 21 y 
42031 
COLOCARSE U N A J O V E N 
a de manejadora, criada de 
ele cuartos . F, 202. altos, en-
2S, preguntar por Verona. 
SE S O L I C I T A C R I A D A QUE 
cocinar para un mat r imonio se 
fán*a, 12!>, esquina a Jovel la r . 
42655 9 N( 
duran ie d í a . I n fo rmes : D r . F e r n á n -
de?:, Prado 105 . T e l é f o n o s : A - 1 5 4 0 
y F-457S. 
42242 11 N o v . 
E N G A L I A N O , 70, SE A L Q U I L A U N A 
hab i t ac ión muy fresca y con ba'.cón pa-
ra Galiano, t a m b i é n hay otra muy 
grande en la azotea como para estu-
diantes, todo con asistencia, se exige 
seriedad y mora l . i 
42279 $ Nov. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E N 
Villegas, 101. altos. 
^2517 9 Nov. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A S I R V I E N -
¡ ta para l impiar tres habitaciones y ro . 
;parar la ropa.. Sueldo 30 00 y ropa l i m -
pia,; Tiene que traer referencias Te-
inicnto Rey 80, al tos. 
I 42561 g nov 
í SE S O L I C I T A E N 23, ESQUINA A 2 
Veda lo, vinx criada de mano (iucT no 
i sea reoién llegada, 
1 42430 , NOY. 
Estimado M r . Beers: 
Quiero darles las gracias. por la 
buena colocación que ustedes me con-
siguieron en el Central "MORON" co-
mo Profesora en un Colegio. 
Es una colocación como yo la desea-
ba, a d e m á s no me han demorado mu-
cho tiempo el asunto d e s p u é s de haber-
me inscripto en esa Agencia, h a b í a 
muy pocos d í a s cuando me consiguie-
ron esta co locac ión . 
Por lo tanto t end ré mucho prusto en 
recomendarle esa Agencia a mis amigas 
'como s e r í a y de toda entera confianza. 
E l sueldo t amb ién es bueno, $125 
mensuales» y casa l i b r e . 
De usttdes sinceramente, 
(P i rmado) Sr ta . Cecilia Larcade 
Central Morón, 31 Octubre, 1923. 
C8028 3d-7 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A -
r a Obispo, 14, S o m b r e r e r í a . 
426 };! 9 N o v . 
A L COMERCIO. VENDEDORES, t r a i -
r an sus nii.:c-s-trnrios al ta l ler de modas 
tTC Prado TOl, n ú m e r o ' deseamos conr-
t>r.i-, sena;-- en crepé, chiffon, genero 
blancos, le ías ricas, saidos en 
de 30 a 12 a. m . 3 a 5 p . m . 
42446 i 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de crip^^. de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, desea casa de moralidad, es m u y 
f 'na y muy aseada y con muy buenas 
referencia y de las casas que ha traba-
jado. I i forman en Inquisidor, 17. Te-
léfono M-2445. 
42142 9 Nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR^ 
sri de criada de mano o manejadora'. 
Tiene referencia. Maloja le t ra B, en-
tre Subirana y A r b o l Seco. 
42490' 8 Nbre . 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R . 
sea colocarse do criada de manó 
formes en ia calle 17, entre A y i 
n ú m e r o 24 




ia ropa o 




D E S E A COl/OCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a » c u a r t o s o comedor, l leva 
t iempo ¿.i el p a í s y cumple con su de-
ber. In fo rman en la calle 4, entre 25 y 
37, c a r b o n e r í a . Te léfono F-4580, Ve-
dado. C a r b o n e r í a . 
42441 8 N o v . 
SE OPRECE S E Ñ O R A P A R A L I M P I A R 
habitaciones y coser, da referencias. 
Prado, 2S, bajos. Te lé fono M-4543. 
42646 9 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsuU r para cuartos o comedor. San 
J o s é 05 a l tos . Te lé fono M-5240. 
42650 9 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para l impieza de cuartos o 
manejadora, no tiene pretensiones. Ma-
r ianao. j-Vlmendares. Calle 5, entre 8 y 
10. 
42472 8 Nov. 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O -
ra una s e ñ o r a h i j a del p a í s de unos 
I ro in t a a ñ o s de residencia en el Ho te l 
Cubano. Eg idó , 91 . 
4264C 9 Nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
r<niii.sular para etiartos o para m a t r i -
monio que .sea casa r é spé t ab le . Dá.rhas 
14. a l tos . 
i 42.191 s Nbre ._ 
i D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s para criadas de cuartos 
o comedor; saben cumpl i r con s" ob l i -
g a c i ó n . Monte :;9 7, hab i t ac ión No. 14, 
42540 • s nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N cs-
pa6>la. l . i va tiemtiu en el p v s . cr'.jtda 




" rOe 1 "C maiu ' o cuanus 
in ra l I Vedado «{i inta, Poz( 
i ré G V 1>, entrada po 
N o v . •» 42496 
D E CRIADO, SE DESEA COLOCAft 
joven español de 23 uüos en casa par-
t icu lar o comercio, con r tcomendacién" 
Teléfono M-3956. 
42710 D nov. 
DESEA COLOCARSE CRIADO ESPA-
ñol con p r á c t i c a y muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado y pin pre. 
tensiones, pregunten por Alonso. Te-
léfono 1-7169. 
4 2617 0 Nov. • 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
locarse de 
n a r a c i ó n 





mano o para ve-
• casa de' om-
cr íado d 
e muebl 
huéspedes , tiene quien res-
é l . In fo rman : Teléfono F 
9 Nov 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO DE 
manos un joven e s p a ñ o l . sab¿ cumplir 
con su ob l igac ión . In forman Aguaca-
te 28, bajos a todas huras. 
42523 S nov. 
SE S O L I Ó I T A U N A MECANOGRAFA 
para un trabajo temporal de dos sema-
nas. Emi le Lecours . Mercaderes 38. | 
42528 8 nov. -
SE OPRECE U N E U E N CRIADO DE 
mano peninsular: tiene referencias de 
casas cenocidas que t r a b a j ó . También 
se ofrece otro para portero, camarero 
o dependiente. Habana, 12G. Teléfono 
A-4732. 
42443 9 Nov. 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD 
blanca dei pa í s , desea colocarse para 
cocinar y corta fami . i a , no hace otro 
trabajo, duerme en la colocación. 
Agu i l a , 182. 
42765 10 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A .T0-V3N 
e s p a ñ o a de cocinera,- prei i t r c casa de 
comercio, sabe cumpl i r con su obliga-
c ión , Im 'orman: San Nico lás y ¡áiüos, 
bodega. Te léfono A-8577. 
42685 9 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINEEA 
e s p a ñ o l a ; sabe de r e p o s t e r í a : tiene bue-
nas referencias. Monte ;'-97, letra A, 
h a b i t a c i ó n No . 14. 
42686 9 nov. 
D E S E A COLOCARSE U N A PENINSU-
)ar de cocinera, ayuda a la limpieza, no 
duerme en la colocación, tiene referenr 
cias. In fo rman : M á x i m o Gómez; 421, 
antes Mente. R e l o j e r í a . 
42586 9 Nov, 
SE DESEA COLOCAR U N A BUENA 
cocinera y repostera peninsular, 'coci-
na a la e s p a ñ o . a y a la cr .ui la y a todii' 
lo que le p idan . In fo rman : San Juan 
de Dios, i , a l tos . 
42622 9 Nov. 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINELA 
penuisular, sabe cocinar a la criolla >' 
a l a españo ia , no hace limpieza ni duer-
me en el r.comodo. In fo rman : Amargu-
ra, n ú m e r o 94. 
42470 8 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINEUA 
e s p a ñ o l a de mediana edad. Teléfono 
M-6862. Domic i l io Es t re l la 96. 
42483 s Nbre. 
o v r r i s ñ . p a $ , . Tss hrdl shrdl slird cmfwyj) 
U N A B U E N A COCINERA ESPAÑOLA 
d.iSea colocarse en casa tic comercio c 
part icular , sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene buena referencia, no duer-
me en la colocación. In fo rman en la ca-
lle de Maloja No. 36. 
42479 S Nbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad para cocine-
ra, cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla, 
iii> duerme en la co locac ión . Se infor-
ma en Zulueta 44. 
42477 S Nbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
mediana edad de cocinera para matri-
monio . In forme en F a c t o r í a , 1, letra D. 
4 2500 8 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
españo la , Leva tiempo en ;1 país de co-
cinera, prefiere casa de comercio Y 
duerme t n su casa. Informan: JSHU» 
M a r í a , 120. 
42519 8 Nov. 
U N A B U E N A COCINERA SE DESEA 
Colocar; tiene p r á c t i c a (n su oCic1(>I 
tiene buenas rccomendacioii?s: es i ' "1 ' 
p ía y aseada: sabe de r epos t e r í a y áuer-
me en la co locac ión . Informan en Sa" 
Miguel 124, por Lealtad, en los altos. 
42531 5 J 1 ^ : 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
sola, de cocinera, para nombres solos 
o s e ñ o r a s solas: lo mismo en la Habana 
riño eii el campo. Informan Infanta • 
J e s ú s Peregrino, hab i t ac ión No. 2, ba-
j o s . 
42542 S 
DESE"A COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera en .•stablocinuen-
to o casa par t icular : entiende de repoc 
t e r í a y' sabe cumpl i r con su u1' -" j 
ojón. In forman en Reina No. 14, bajo 
en el fondo. 
42560 8 ' ^ 1 — 
J O V E N E S P A Ñ O L A , SE COLOCA PAv-
r a limpicx„. de habitaciones o ma t r imo-
nio solo i - i ia Vfbora o Vedado, se 
piden y dan referencias. In fo rman >n 
Lagunas, tiUmeró 100, entrada por Be- ' 
l a scoa ín , altos.. 
42431= 8 Nov., [ 
E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCACION pa-
ra cocinar o repasar ropa. 0'KeiU>, ^ 
pregunte peí Rosa. 
42409 S NOV ĵd 
DESi2A COLOCARSE U N A COCINERA 
duerme en la colocación, tiene buoiuj-
referencia; 
gas y plaii 
F ' o r Catat 
corta fam 
424,29 
oclnar en cocina ele 
P i r ecc ión : Hote ^ 
Le al Parque Crisw. 
DESEA COLOCARSE U N A S.13*^* 
de mediana edad peninsular, y6 Dla. 
ñ e r a para corta famil ia , no <luierV 'ROV-
za ni sal',- ¡ fuera de la Habana. 
man: A g u a c i t 
42415 
1, bajos. 
acostumbrada a trabajar con ^ ^ l e n e 
ros y de' p^ í s , hace postres 5 e.-iuJ 
buenas rolcroncias. Informan. ^ 
CG4287? s j c p v ^ 
DESEA COLOCARSE U N A p ^ ^ n ^ 
r a y ayudar a. los quehaceres c0. 
casa de cort,- famil ia , duerme cn - -o 
locación 
42376 
Vi- tudcs , 
SE COLOCA M A 
s u a r median 
neral, él de 
za oficinas, 1 
númot-o F.oó, 
S, Vedado . 
j4249: 
A-02o 
8 i ^ i - f 








C O C I N E R O S 
n la Profesión. SE OFRECE U N COCINERO postero p r á c t i c o en la v r ^ ' - w ^ . 
r r a ran t í a s de las casas que u jl-;•,-,(.;. 
ra m á s informes: Te l é touo -i 
10. Marianao., ^o lumbia y 
4274 1 
Af^O X C I 
O I A P T O D F 
"S;.^-
A ^ \ R Í N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 2 3 P A G Í N * V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
— r r r ^ A B S E MANOI .O T A N 
r^SBA G 0 ^ años de cocinero o crla-
.^ino) áe ^ con buenas referencias. 
Ío ?e S n 0 en Consulado y Prado, nu-
S o > 9 N0V-
4266:>_ r r r ^ K - E S , DESEA COI.O-
árs%C£ren?h; calle Monte 146^ ^-9290 
j ! Í ^ ^ ¿ 5 5 5 s T Í R Ó r J 0 V E N , E S -
^ O C ^ ^ n ^ e c e para casa particular 
'íñol, se 0 tiene reftjrencias; coci-
3de comercio, t l e n ^ y virtudes> bo. 
j a ^ e S o n o A-2093. 9 v 
42T1" ^ÜL —^TTrTNERO D E C O L O R D E -
pjí Bt7EN particular o de 
.ea colocarse en refere a l n . 
!omerclo, ^ ^ i u o , número 1. el por-
^ r ^ y ^ p ^ r l e 103 via3ieosNov. 
* Í B — T r - ^ É v o s m - B O P E I T I N S U -
C Ó H Ñ ^ ° a la perfección su ofi-° _ nue conoce a ^ A r t i c u l a r , comer-
^ o ^ N E R O j f i   fi 
'ar- c ce | r a ^r t i c lar c er-
cio, se o ^ e n Restaurant. Informan; 
ció o u" SaTcelona. bodega. Teléfono 
Acullá J 
A-2827. 8 Nov 
42454 
i i i ^ r r - T ó i i Ó C A R TTN B U E N CO-
í T Ó S ^ A part icular , tiene refe-cinero ^ c a m p a r ^ ^ casa arltÍE.ua 
ae42366 — — = = = = = = = 
s ^ ^ ^ f ^ T ^ o í O C A B U N A S E Ñ O R A 
P15?.^ de 22 años de edad, de 
peninsular rto Almendares. Calle 
ía-, entie 10 y A 9 Nov, 
4*639 
SEÑORA 2  á a _ . j — r : roiiOCAStSB U N A — 
D B S ^ p S : a tilne certificado de sa-
^ J t̂ ene su niño que se puede ver nldad, t'eur leche enterai c0i;nO 
a ,onvenga. Informan: Monte, 82. 
roeJor W e e a por San N i c o l á s , altos, bodega, 8 Nov^ 
42518 
CHAÜFFEÜRS 
f S S f r c O L O C A R S E U N CHAUPfenr 
1,8 rtflnT de práctica y recomendacio-
con 6 / f 0 - ^ ^ V e trabajó, maneja to-
5eS o i L i Máquina, honrado y íormaL da, ^ Teléfono 1-3912. Informa, i b i e í ^ u 
42459 
^ J i ^ E U B M E C A N I C O , D E S E A CO-
p*fr«e con familia particiuar o casa de 
locaor îo hoblo y escribo inglés y es-
C T l Buenas referencias de New York 
festa ciudad José Rodríguez . Teléfo-
no F-5068. 
42506 S Nov. 
^ T O Í B E C E C H A U F F E U R ESPASOI . 
«Tn tres años de práctica para casa par-
•iVular o comercio; no tiene pretensio-
1,̂  ñero sí quiere casa de moralidad, 
f i r m a n Aguila No. 3. garage. Telé-
lono 11-3315. 
42524 nov-
ÍOVEÍT I T A L I A N O (ROMANO) chauf-
f^ir liauü en el manejo de cualquier 
clase de carro y en especial el marca 
Fiat experto en el arreglo y montaje 
de pe'ículas y con conocimientos de 
contabi'idad ofrece sus servicios. Tie-
ne certificados. Para informes en el 
Consulado de Colombia. 
42442 8 Nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEÜOR D E L I B R O S CON M U -
chos años de práctica, que conoce con-
tabilidad analítica, s intét ica, america-
na, estadística, cálculos y operaciones 
de banca y de azúcares, se ofrece al 
comercio y a los hacendados para tra-
bajos fijo o por horas. Reférencias del 
comercio a sa t i s facc ión . Teléfonos A-
7137, M-4649 y M-7281. 
42606 9 Nov 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 Alt. Ind. 19 
HBNEDOR DE L I B R O S CON P R A C -
tica come'-c'al, bancaria. y de ingenio, 
ofrece servicios, C . Gutiérrez. Prado, 
42410 13 Nov. 
SE D E 3 E A C O L O C A R U N M U C H A -
icho de 1G años en casa de comercio y 
íO.ue duerma en la casa, no tiene pre-
tensiones, pida referencias. Calle 27, 
número 3. Teléfono P- lü50 . Vedado. 
42744 15 Nov. 
E J E C U T I V O 
Contador y Gerente de Minas, Ferroca-
rriles y Empresas Comerciales, larga 
experiencia en construcción, operación, 
trabajos 'exploradoiresí e Investigacio-
nes legales; compra-venta, importación, 
exportación á& maquinaria, minerales, 
metales y mercancías en Cuba, Méxi-
Centro y Sud América y Estados 
•t1nldos, desea colocación en la Amé-
m Latina. L . C. Butlor, 2573 Amboy 
Koad, New Dorp. Staten Island, New 
iork City. 
2̂750 ' 10 Nbre. 
A IOS J O Y E R O S , S E O P R E C E U N 
oficial español, l legó de Portugal. Mu-
ralla, 13. L a la. de la Machina. 
4282* 10 Nov. 
5? D ^ E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
¡J* 14 añoŝ  para casa particular o co-
mercio Para informes: Estrel la . 122. 
"b«l 16 Nov. 
^ OFRECE J A R D I N E R O H O R T E L A -
'tí* Falencia con veinte años de prác-
A*ti.*r- sombras, plantación y poda y 
««más trabajos del ramo. Oficios, 74, 
^artl í^' 21 * 'reléfono M-3623. R . 
9 Nov. 
?? SSPASOL D E S E A E N C O N T R A R 
• ocacíón para vendedor u para traba-
1 j . tj61* almacén; conoce perfectamente 
aa« ina' y los Repartos. Tiene bue-
«a 78 encias• Informan: J e s ú s Ma-
• H Í H _ 3 nov. 
óeES^A,. C O L O C A R S E U N A SEJSrORA 
fabe •na fedacl vara, corta familia; 
l¡einnCUmi:,Iir con su obligación y lleva 
de la V " el P ^ s . Carlos I I I 8, altos 
«699 9 ,nov. 
íara0^350^ UNA SEÑORA D E E D A D 
\intoatmPañIa de señoritas coser etc.. 
"era ^c,nio español joven, ella coci-
na da i? Portero etc., una america-
íesos la-"a edad para Institutriz 50 
W o A - ^ e T B y Co. O'Reilly, 9 y 
^ Í i l l 4d-7 
P E R I T O Q U I M I C O 
P n tft!^lonal« se ofrece para la direc-
t a l ^ e,n fábrica de aguas mine-
ó l a F i ; r a industria. Informes: F a r -
il>0 I-27^i es,3uina a Zapote. Teléfo-
J2577 ' 
^ 7 . . 9 Nov-
^6rafaC,?I,OCARSE U N A J O V E N ta-
p e . * y mecanógrafa. Teléfono M-
v¿2596 
9 Nov. 
RUcSSNri ^ S A C T I C O T A B R I C A 
SÍ0 Para ^ f e a encontrar por este gi-
E»1^ a 1» 2b,r,ar cuentas y llevar pa-
iía- Justn M e ? cualquier cosa aná-
16 Puilernánciez- Marqués Gon-
.̂ 2595 ' ltos' entre Salud y Zanja. 
I S ^ i o n e . ^ 0 y E I T E S P A Ñ O L S I N 
jv^do h ñ ^ o ^ e n a presencia, bien 
t ^ n o c i u X , 0rt0frafía' contabilidad 
hSh3aría lo ^ mácluina Underwood; 
fe c^^e-pían « a b a n a que 
Í í t ó o ^ a r A « l teléfono l - f n t v i 
Por Antonio Mari . pre-
9 Nov. JÍJÍO IJ Í^—-— ( 
•CCOlocars0e ?„1EN E N T E N D I D O D E -
C r l a >r al eona^asa Particular, no le 
<26io"C007 arnpo- ^forman: Telé-
Í^SiT?; _. o NOV. 
5& t 1 t 5 ^ i r D E S E A COLO-
'Uo eltah?r •d0, dependiente de 
V\,trabaio f; 1lecimieTll-ü, otro cual-
Eños nar. a misma una mucha-
0" maneLr1"na limPieza do casa 
lV^lende p,3^101"^ tiei^o quien la 
v f e ^ ^ P e r á S 3 ' 94- ba^B. entre 
í f ^ ^ H E ^ 
P A R A S E R E -
ês*11 Cubn AQ1BOTICA de criado. «» >-uüa, s i , azotea. 
8 Nov-
S E O F R E C E N 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA OOLO-
carse et. una casa modesta, habla un 
poco Inglés y sabe varias clases de 
*rabajo y tengo referencias. Infor-
man: Teléfono 1-4021. Pregunten por 
Anton'o Pérez . 
42642 10 Nov. 
U N CHICO E S P A Ñ O L DE 20 AÑOS de 
edad desea colocarse de cantero. Av i -
sen al te lé fono A-1978. 
42645 9 Nov. 
CON L A S MEJORES R E F E R E N C I A S , 
se ofrece un joven muy fino, para asis-
tir a un enfermo, ha asistido a uno 5 
años y tiene mucha práct ica . Informes: 
1-3438 para ayuda de Cámara. José 
Pereira. 
42649 9 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL, C U Y O E M P L E O E S 
officinas, se desea colocar en cualquier 
clase de trabajo. Antonio Rodr íguez . 
Teléfono M-3828. 
42097 9 nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O . 
Informan en Morro y Genios, vidriera 
del c a f é . 
•12371 11 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola en casa respetable; es recién 
llegada pero bastante Inteligente y 
amable; tiene quien responda por su 
conducta. Informan Revillagigedo 79, 
altos. 
42544 8 nov. 
L E I N T E R E S A A U S T E D 
mociista l e c i ér llegada. ex-disclpu!a de 
modisto Paris ién, ofrece sus servicios 
a la Sorieoad. Confecciones a la últ i -
ma mod?. esmero y gusto en ropa inte-
rior fina para señoras . Precios de com-
petencia , P.T.do, 101, Departamento, 4. 
42445 8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U2>1 J O V E N E S -
pañol, conoce perfectamente giro víve-
res, quincalla y perfumería Informes: 
Hotel Boston. Teléfono A-6436. 
•12478 8 Nbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol para limpieza de oficina o alma-
cén, es muchacho decente y cumplidor, 
garantiza su comportamiento. Calza-
da de Concha, número 128. L u y a n ó . 
Teléfono 1-2341. 
42456 8 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA CON T I T U L O D E 
taquigraf ía y mecanograf ía en inglés y 
posee dicho idioma, desea colocación en 
casa de comercio, si es posible america-
na. Informes: Vidriera de cigarros del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
425C7 12 Nov. 
A L O S E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
L e s interesa saber que en " L a Mun-
dial", San Miguel, número 11, en siete 
días le gestionamos su t í tulo de chauf-
fénr, y le enseñamos el manejo de 
cualquier máquina . Aprenda a chauf-
feur y ganará un sueldo mejor del que 
gana hoy. " L a Mundial" está en San 
Miguel, número 11, entre Industria y 
Consulado. Teléfono A-7955. Venga a 
vernos y garant izará su porvenir. 
42015 11 Nov. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María 1̂ . de Mauriz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y p l lograf ía . Se dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza 
rápida nor este sistema La, alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste da corte en dos meses, corsets en 
echo clases. Se preparan alumnas para 
el t í tulo, clases de mañana y tarde. 
So enseñan bordados en máquina • ia 
precios muy reducidos. Ke dan clases 
de corsets y sombreros a domeilio. 
Neptuno 134, altos. Se voiide el méto-
do. 
42772 22 Nov. 
P O R C O R R E O , $ 5 . 5 0 A L M E S 
S I S T E M A " P A R R I L L A " . Se dan cla-
ses de corte y costura, garantizando la 
enseñanza . Por este medio ya se han 
titulado varias disc ípulas en esta Cen-
tral, y e s tán próximas a terminar otras 
más, cu3"os nombres y direcciones se 
darán a conoexir dentro de poco, para 
sat i s facc ión del públ ico . E l sistema 
"Parril la" es el único con derecho pro-
pio para oslas clases por corresponden-
cia, por medio de folletos gráf icamente 
nemostrados y concisas explicaciones; 
por eso con este sistema "ParriUa", 
aprenden m á s pronto las disc ípulas por 
correo, qu^ en los demás sistemas asis-r 
tiendo d clase. L a palabra "Parrilla" es 
una garant ía . Unico sistema patentado 
en esta Repúb l i ca . Compre el Método 
"Parrilla": Cuatro Métodos en uno. de 
corte v costura, de corsés, de sombre-
ros y de cestos y flores de papel crepé, 
con un aditamento de nociones en arci-
lla y barro; lujosamente encuadernado, 
con profusjón de demostraciones gráfi-
cas. Su precio $7.50. No le parezca 
caro, pues son 4 Métodos en uno. Pída-
lo en cualquier librería, si su librero no 
lo tiene, diríjase a su Autora. Felipa 
Pari l la de P a v ó n . Academia Central 
"Parri l la". Habana, 65, altos. 
42601 21 Nov. 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a Autora de este sistema, y Directora 
de la Central, hace saber al público, que 
este Sistema es el m á s práctico, rápido 
y moderno que se conoce; lo mismo por 
coi-reo que en las numerosas Acade-
mias de este Sistema "Parril la" que 
hay en la Habana es tán abiertas a l ser-
vicio de las damas: 9 Academias, más 
la Central . E n cualquiera de estas Aca-
demias a que usted asista, se la ense-
ñará prento y bien. E n todas la ense-
ñarán corte y costura, corsés , sombre-
ros, cestos y flores, pintura, bordados 
y otras labores manuales, y la darán 
gratis la confección y el punto de cro-
chet. Lr).s Academias establecidas, son 
las siguientes; 
Muralla 13, Virtudes 44, Neptuno, 
134, Someruelos 9, San Nico lás y Mon-
te, Castillo y Nueva, Monte 20, 19 nú-
mero 481 (Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Castillo 1, teniendo un 
gran n ú m e i o por el interior de la Re-
pública, que pronto daré a conocer. 
E n todas las Academias se vende el 
Método "Parri l la ' , que contiene 4 Mé-
todos en uno: de corte y costura, de 
corsés, de sombreros y de cestos y flo-
res de papel crepé, con un aditamento 
de nociones en modelado en arcil la y ba-
rro. Academia Central "Parril la". Ha-
bana, 65, atos. ( 
42601 21 Nov 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
• ¡Todaj estas 3 asignaturas por sólo 
$10.00!! 
Gran Academia Comercial " J . López", 
San N i c o l á s 42. (Nuevo y amplio lo-
cal). So admiten internos. Teléfono 
M-3322. Clases todo el día y por la no-
che. 
42573 21 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se das 
clases part íc i i lares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en ia Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 9 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vis ta 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
M a t e m á t i c a s . Clases para el bachille-
rato e ingreso en la Escuela de Inge-
nieros, por un Ingeniero Civ i l . Infor-
mes en S a n Francisco 49-A. V í b o r a . 
De 4 a 5 p. m. 
42433 11 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mc-nmiries. Bailes de salón, de 12 
a 22 pea^s curso completo. Clases pri-
vadas de 2, * y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 
y media. Prof. Wil l iams. 
40230 19 Nov. 
C O N V O C A T O R I A P A R A C U B R I R 
E L C A R G O D E D I R E C T O R D E L 
C O L E G I O D E P R I M E R A Y S E -
G U N D A E N S E Ñ A N Z A , " M A R I O 
P A N D O " , D E R E M E D I O S , P R O -
V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Encontrándose vacante el expresa-
do cargo, por és te medio se convoca a 
los señores profesores titulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
término que vencerá el día quince de 
Noviembre próximo, presenten sus so-
licitudes con arreglo a las condiciones 
que se expresarán. 
E l Colegie "Mario Pando" es un im-
portante Plantel, con-^if ic los propios, 
en el cual reciben insuucc ión , más de 
doscientos alumnos internos y exter-
nos, y está regido por una Junta de 
Patronos, de la que depende el Direc-
tor. 
Este tiene a su cargo, la dirección 
técnica y administrativa del Plantel . 
Recibe una dotación de T R E S C I E N T O S 
P E S O S mensuales y se le han destina-
do para él y su familia una casa, pro-
piedad del Colegio, provista de agua y 
alumbrado. 
Los aspirantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco años, de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para desempeñar 
el puesto. 
Estas condiciones se Justif icarán con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cuales se acompañarán 
a la solcitud que habrá de presentar 
todo aspirante en el término antes in-
dicado, al señor Alcalde Municipal de 
Remedios, en su carácter de Presidente 
de la Junta de Patronos y que serán 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
L a Junta de Patronos en ses ión se-
creta convocada al efecto, el igirá al D i -
recto- por mayor ía de votos y en caso 
de empate decidirá la suerte, s in que 
tenga derecho ningún aspirante a ejer-
citar recurso alguno por la elección 
que haga la Junta. 
Remedios y Octubre 22 del 923. 
in. ^ Leorlg-ildo González. 
Secretario de la Junta~de'Patronos. 
C8243 10d-30 Oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L a s nuevas clases principiarán el Oía 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 'Sa. edición. Pasta. $1.50. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés . francés e Instrucción en general 
( la . y 2a. Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e inmejorables informes. 
Teléfono 1-7575. 
41011 8 Nov. 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñoritao aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práct ico y rápido. Se 
otorga diploma. Escr ibir a "Cuba Com-
mercial Shool", Cuba, número 99, altos. 
42289 18 Nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secclonea para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman, Mecanograf ía a l tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, in-
e l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766, Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aafmar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A f í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37ü4 Ind. 15 N. 
P R A N C U S E N M I CASA Y P O R c o -
rrespondencia a precio económico . Ma-
dame Berthe. Goucuria, entre G. Lee y 
G. Lacrot . Santos Suárez . 
42447 12 Nov. 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i sa Rom. 
Cuba. 6 ,altos. Teléfono M-6875. 
416(>5 29 Nov. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fv.ndada en 1909. Instrucción Primarla 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía , Mecanografía, Teneduría 
de Ljbros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
'tVlegrafía y Radiotelegrafía . Admiti-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por corresponden-?ía. Vis í te -
nos o pida Informes. San Raí^s l , nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40634 21 Nov 
TINA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos años , profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H . J , esquina 15, nú-
mero 139. 
42213 18 Nov. 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
P r e p a r a c i ó n p a r a los e x á m e n e s d e 
a s p i r a n t e s a l M a g i s t e r i o , E n -
s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O Y 
L A N O R M A L 
Bachillerato. Escuela de P e d a g o g í a . 
Carrera Mercantil. Escuela de E n f e r -
meras. Piano. Mecanografía, Taquigra-
fía e Idiomas. Contamos con un esco-
gido cuadro de profesores, todos doc-
torados v garantizamos la eficacia de 
n u e s t r a s ' m é t o d o s . Pupilaje: ofrecemos 
a las familias del Interior y de la ca-
pital honorable y cómodo hospedaje pa-
ra n l ñ s s y señoritas . E n nuestro cole-
gio de varones, continuamos obtenien-
do verdaderos, éx i tos , que dan, cada día, 
mayor crédito a este piantel. Nuestro 
pupilaje para n iños varones, mayores 
de seis años , es ideal; por el trato que 
reciben y por l a s i tuación y comodida-
des del colegio. Colegio "Claudio Du-
más". Calzada 10 de Octubre 461. Te-
léfono 1-4945. 
42228 9 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los ú l t imos pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para niños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik, A n d Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
41653 9 Nov. 
" S A N P A B L O ' 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de Mxrte. Clases de mecanograf ía . 
Taquigrafía, Teneduría de Libros, Ar i t -
mética. Gramática, Inglés. Bachillerato 
Preparatoria, Cal igraf ía etc. Precios 
módicos . 
41333 n Nov. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da clases de su Idioma y tam-
bién de Inglés a domicilio y «n su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 No. 7, entre 17 
y 19. Para m á s Informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
cbe. E l domingo, todo el d ía . 
39625 12 nov. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria;. por 
Profesora Diplomada, con opción a] Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B U E N D I A 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de c e -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e p e l o . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s pe ine tas d e t e j a , m u y e l e g a n -
tes. P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r l a s 
u ñ a s y e l cu t i s . A v e r i d a d e I t a -
l i a , 5 4 , en tre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C8652 3d-7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 c t N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poi su inimi-
table per fecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1 .00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. C o n el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertcs: es el mejor sa lón de 
niños en C u b • 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillonej' gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de i a 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también 
t eñ imos o ía aplicamos en los es-
p léndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un en-
í canto vegetal. E j color cue da a los 
labios; última preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
S a l ó n de Belleza Cient í f i ca . Exclus i -
vamente para s e ñ o r a , por la masajis-
ta D r a . Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
St- garantiza e l é x i t o . Informes: Amis-
tad 49, esquina a S a n Miguel, e l é fo -
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
• T V I A R G O T " 
L a m e j o r t i n t u r a d e l m u n d o 
e n todos co lores . S e g a r a n t i -
z a c o n su a p l i c a c i ó n gra t i s . 
E n L a P a r i s i é n , p e l u q u e r í a d e 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a l u d , 4 7 . 
T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . L a h a y e n 
p o l v o , e n l í q u i d o y e n p a s -
t i l las . 
42428 9 Nov. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e » A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n nues tros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en t o d a s las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
4200S 10 Nov. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades, Ü ñ e y 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, rap id í s imo y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una g a r a n t í a absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . S u precio, 2.00 en el d e p ó -
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
s a l ó n de Masaje de la doctora J u a n a i 
Alonso. T e l . M-6192. Venta de todaj 
clase de productos de belleza y de lo? 
rizadores Victor ia , Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señor i tas y n i ñ a s a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo c a í d o de s eñoras . 
41716 15 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de Ld-
bros, Cramática . Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70, altos 
P K O r E S O W A I N G L E S A , D E I.01STDIIES 
tiene altrunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francas. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal Te-
lefono M-4670. 
40312 17 NOT. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡ O j o ! No cunsientau, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáí 
y verá qué perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tone esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran P e l u q u e r í a de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Sing-er" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hace.n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafae l ' y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cptálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al te lééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
38849 9 Nbre. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cacifin que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
arrugas Vale $2.40. A l interior, la 
marido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta . Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo J tej ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
su?» primeros años. Sujeta los polvos, 
or-vas-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalie "Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida., y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L Í A 
Para quitar )a caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan ios hospitales y sa-
nutorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para e-stirpar el bello de ia cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre, 
a ia^ tres veces que es aplicado. No us i 
navaia. Precio: 2 peso.. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo conslgua fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo; Tan inofensiva es es-
ta agua, que piífrie emplearse en la ca-
becea de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptic poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
feiíh-jdo- ¿No conoce el Agua Rizado, 
ra del Profesor tíusfe de París? lis lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
c ic ión le dura hasta 45 días; u; e 
Uii ROio pomo y se convencerá. Vale $3 
A l interior. $3.40 De -"enta en Sarrá" 
Wilson. laquechel. L a Casa Grande" 
Johnson. F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También vencer, y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Ncntunn 
81, teléfono A-503J. ^t-yiuno. 
Q U I T A P E C A S 
Paño j ' martchas de la cara. Misterio se 
¡.ama esta loción astringente de cara, M 
Infalible y con rapidez quita noAaL 
manchas y paño de su cara, esUs nro 
ducidas por lo que sean de muchos año* 
y ustfd las crea .ncurabies. Vale t r i t 
pesos para el campo. $3.40. Pídalo en 
las boticas y sede-las o en su deDósítn-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno 
81. * 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa oraue-
tUlas, da brillo y soltura al cabello no 
niénd; io sedoso. Use un pomo. Vale un 
p^so. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti 
cas y sede, las o mejor en su depós i to . ' 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t edos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 ) 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
ú n i c a que se garantiza en plaza con 
su ap l i cac ión gratis en el d e p ó s i t o . 
Industria 119, P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
vale el estuche $2.00. P a r a el inte-
iricr, $2.50. Se dan muestras gratis. 
S a l ó n especial de P e l u q u e r í a de Se-
ñoras , abierio los domingos. Pelados 
de n iños , manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señor i tas , a $0.50. 
Peinados de S e ñ o r a s gratis pata la 
fo togra f ía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, T e l é f o n o A -
7034, M . Cabezas . 
39084 8 n. 
P e h M I « e r í a de 
Señorw» y N i ñ o » 
A C A D E M I A DSÍ 
B E L L E Z A 
1 Ü 1 A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c n i i e n d a s u n u e v o a p a r a t o d e 
e n d u i a c i o n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n -
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a c -
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s l e í 
cut i s p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i c -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e i . 
E s p e c i a l i d a d e n el t inte de los c a -
be l los y coxte d e M e l e n i t a s a i a 
f r a n c e s a . 
D O M ' N G C I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalado-, 
nes y arreglos do cuartos de bafto, lo 
mismo ' que instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal «. / r t o . Car-
men. 66. Teléfono M-3428. H^uana. Lda-
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
los días laborables 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y so 
plisan sayas y vuelos oe todos an-
chos. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte, 460. entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P.í.ía talleres y casas de /a,milia, desea 
u.';ted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
T.larn« al te léfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío Fernández. 
3*141 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
Var ias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta e a venta y a l -
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
A V I S O : S E V E N D E N M A Q U I N A S de 
coser Slnger, las hay de 7 gavetas, de 
5 y 3, v.r.a oportunidad, casi regalado, 
aprovechen ganga. O'Reilly, 53, esquina 
Aguacate, son muy buenas. Habita-
ción, 4. 
42761 12 Nov. 
J u e g o C u a r t o E s t i l o I n g l é s 
para personas que tengan el gusto per-
dido 240 pesos. Un juego de recibidor 
de caoba etn seis piezas 95 pesos, otro 
iden con muelles y tapizado fino 66.pe-
sos, camas de hierro de 8 pesos en ade-
lante. Aprcvechen esta oportunidad. 
Avenida Mcnocal, 106-F, antes Infanta, 
entre San Rafael y San Miguel. 
_ 42042 11 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y planos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov.' 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E . s -
cobar 45 . T e l é f o n o M-3614. Habana . 
42484 21 Nov. 
E N 250 T E S O S , U L T I M O P R E C I O , S E 
vende un juego de cuarto completo, es-
caparate de tres cuerpos y casi nuevo. 
Informo- Porvenir, 61, entre Santa Ca-
talina y Milagros. 
42G59 9 Nov. 
M U E B L E S D E O 0 C A S I O N 
Una máquina Slnger, Ovillo Central, 25 
pesos, otra de lanzadera siete iavetas 
21 pesos. Un par de sillones de portal 
11 pesos, fiambrera de cedro modernas 
10 pesos, coquetas desde 14 pesos, chif-
foniers modernos de cedro a 20 pesos, 
seis sillas y dos sillones nuevos de cao-
ba 25 pesos, seis sillas para comedor 
12 pesos, un buró de cortina sanitario 
"0 pesos, otro para máquina de escri-
bir 16 pesog. Infanta, 10G-F. casi es-
quina a Son Miguel. 
42042 ' 11 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" I A P E R L A " , A N I M A S . 8 4 
IVr^mos g.an exlstenra de jue<ro-í do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como ccrrieiites; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
burós, sillerlj. de todas clases y cuan-
to pueda aaoesltar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Betas-
c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
39508 12 n 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U Z S -
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qu Incala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
6318 80 d 11 
S E V E N D E N V I D R I E R A S 
So venden dos hermosas y elegantes 
vidrieras- de 4 pies de largo con dos 
gavetas y dos entrepaños y una vidrie-
ra con zócalo de mármol del mismo ta-
maño y en las mismas condiciones se 
c'an a la primera oferta por desocupar 
local. Zanja No. 12, casi esquina a Ger-
vasio . 
41764 40 nov. 
A V I S O . S E V E N D E N M E S A S Y M o s -
tradores caoba, propios para peletería, 
tienda de ropa o librería en Apodaca 58 
^1597 8 nov. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los veo-
demos a precios de verdadera ganga, 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que r.mguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: 1-a Sultana. Suárez. ¿. Te-
léfono M-19X4. Rey y Suárez. 
G R A N GANGA. S E V E N D E N V I D R I E -
ra.s de todas clases y t smaños , burós 
da roble y caoba, sillas de Viena, nue-
vas, en cantidad. Apodaca 58. 
42068 11 'ov. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S M - 6 4 3 0 
este es e; gran taller de reparaciones 
en general, barnices finos a muñeca, es-
maltes especiales para toda clase de 
juegos finos, tapizamos en todos estilos 
y léñen os grandes muestrarios de tapi-
ces, doramos, tenemos grandes barni-
ces euru'.fcos para pianos, se dejan co-
mo de fábrica, garant ía en todos tra-
bajos, precios económicos Llame te lé-
fono M-0-130. Zanja, 68-A. 
42644 21 Nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
3 C U E B I . E S E N GANGA 
Neptuno, üU-193, entre Gervasio > 
Belascoaín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegps de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos corados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitri-nas. coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
\odos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servjdos. No confun-
dir. 
Vende loa muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C73 43 ind. 27 Sp. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,999.99 
para el bolsl'lo. Pidan ca tá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Á s c e n c i o . 
Barcelona, 3. Apartado 2512, Habana. 
42589 21 Nov. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vaj i l 'as inglesas 8 colores distintos: 
6 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 pir os postre. 
2 fuentes llanas 9 y 10. 
X fuente honda 9. 
1 sopeia. 9. 
1 cafetera. 
1 azuemera. 
6 tazHS café solo. 
2 tazas café con leche. 
1 cor.-jna. 
T o d o p o r $ 1 4 . 6 5 
" E L L E 0 ¥ ~ D E O R O " 
Bater ía de cocina de aluminio: 
Lámparas e léctricas . 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Gómez, 2, entre Zulueta y 
Piado, antes Mont-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwoou, Remington. Royal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
Españo l . Hay máquinas visibles desde 
20 pesos, 2 Underwood de paquete. Co-
rrales 70, casi esquina Aguila . 
41658 9 Nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, rentado, cam-
biar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Singer", San -Rafael y Leal-
tad o áv isen al Teléfono A-4522. Va-
rios a domicilio. Profesora da bordados 
gratis para los clientes. También tene-
rles algunas usadas muy baratas 
38850 8 nov. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema d( 
planchas de anafe, es molesto y s< 
pierde mucho tiempo, planchando eos 
una R o y a l , tiene menos gasto y e! 
aposento de planchar siempre esté 
fresco. S i n bomba, genera la gasoli 
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . H a b a n a . 
-ílSOS 23 Nov. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R T O L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 3 
A ^ O X C I 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
• E l . A G U H i A DE ORO". T E N I E N T E fmurts-R.n M U E B L E S QUE E S T E » : 
w ^ T e s t a d r p a g á n d o l o s m á s que nadie. I Rey No . 83. Te lé fono A-S731. P r ó x i m o 
Neptuno, 
39509 
199, T e l é E f o n o M-1'154 
12 Nov 
L A C A S A J P E R R E I R O 
I.lutblet. y Joyaa. Antes " ü l Nuevo Kaa-
t ro Cubano", de Ange l Ferreiro. be com-
nran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . M o n t ^ J ^ J T e l é f o n o ^ 
L Ó Í T D O S H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se cbmpran 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. SuArez 105, esquina a Alcan-
t a r i l l a 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
AVISO, SE COMPRAN M U Ü B I . E S D E 
todas clases y m á q u i n a s de coser Sln-
ger v Vlct ro las y f o n ó g r a f o s V íc to r pa-
g á n d o l o s m á s que nadie IJame al te-
ISfono A-8(!20. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio, 
41213 nK •Nrnv-
COMJPRAMOS T O D A CLASE DE MTTE-
bles, prendaa y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Te léfono M-S662., San Nico-
l á s n ú m e r o 254, 
41804 30 Nov. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal le r de l impieza , reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N ' 
D E R W O O D , exclusivamente . Unicos 
Agentes : J . Pascual B a l d w i n , Obis-
po, 1 0 1 , Habana . P . O . B o x , 8 1 . 
C 6 3 3 7 I n d 12 ag 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A MOS— 
trador niquelada, largo 9 4 pulgadas, a l -
ta 38 y ancho 23, sirve para cualquier 
g i r o , i n f o r m a n : Obispo, n ú m e r o 108. 
42201 8 N o v . 
P I A N O : V E N D O CASI N U E V O CON 
poco m á s de un a ñ o de uso, marca Rlc-
oa and Ron y sin I n t e r v e n c i ó n de co-
rrerior en $300.00 " b u e n í s i m o " ; (Xcusa-
do pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 44 le t ra C entre L a w l o n y 
Armas, V í b o r a . 
42145 IT ñ o r . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I A Especial", a l m a c é n importaaor 
d« muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposic ión. Neptuno, 159, entro Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de sala, sillones de mimbre, espejos do-i 
radoa, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, -camas de nlfto, bu-
ró», escritorios de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas m a y ó l i c a s , 
f iguras e l éc t r i cas , sil las, butacas y es-
quines dorados, por ta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
por ta l , escaparates americanos, l ibre-
roa, si l las giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate1, cama, coqueta, mesa de noche, 
chif fonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
" l i a Especial' , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
el nuevo remate, advertimos a cuantas 
personas tengan alhajas' en er ta 'casa , 
pasen a recogerlas o a pagar intereses 
vencidos, si exceden de sois meses, cuya 
Fubasta se c e l e b r a r á el día 16 de No-
viembre a las 8 a. m . Seguimos ofre-
ciendo alhajas de al to valor y corr ien-
te,-» a precios m á s que discretos, damos 
dinero por alhajas a módico i n t e r é s , y 
absoluta reserva. J e s ú s Cao 
*-iii2 17 nov 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, s i l l l t as para n i ñ o s y pa-
rabaues m á s .elegantes y económicos % 
Se venda a los precios m á s baratos. 
" E l Koba ' . Monte, ,14tí. Te lé fono M-
9290. 
41821 30 Nov. 
B I L L A R E S 
Se venflen dos mesas, una de palos y 
ot ra de carambolas con todos sus acce-
sorios completos y sin uso todo f l a -
mante, se dan baratos, se pueden ver 
a todas horas. Te lé fono 1-7956 . A l m e n -
dares y San Manue l . Mar ianao. 
41341 11 N o v . 
A U T O F I A N O D E M A R C A A C R E D I T A -
dís lma, sonido y acc ión a u t o m á t i c a , lo 
mejor de lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experro de ser po-
sible. San N i c o l á s 69, a l tos . 
42152 17 nov . 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
de m a r q u e t e r í a de gran t a m a ñ o , de muy 
poco uso se da bara to . Obispo, 40, a l -
tos . 
4237^ 8 N o v . 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Te lé fono A-1903. 
Ind . 28 Oct. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; r e p a r a c i ó n de toda 
clase de muebles ; especial idad en 
barnices de muebles f inos , esmalte y 
t a p i z ; se envasan muebles y pianos. 
San M i g u e l No . 87 . Te l f . A . 0 2 1 4 Ga-
r a n t í a en todos los Srabajos. 
40330 20 n 
M U E B L E S B A R A T O S 
U n jueg^ de sala laqueado y tapizado 
con l á m p a r a de pie, mesita centro con 
tapa de cr is ta l y su espejo 130 pesos, 
un juego de cuarto laqueado con ta-
pas de c r i s ta l 160 pesos, un juego de 
comedor moderno con todas sus piezas 
246 pesos. Una l á m p a r a de bronce con 
ocho luceíJ 40 pesos. Infanta , 106-F, es-
quina a San Migue l , el Nuevo A l m a c é n 
de Muebles " L a I n f a n t a " . 
42042 11 N o v . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
SE V E N D E U N A P I A N O L A "AEO-
l lan" con varios rollos, se da muy ba-
ra ta y e s t á nueva. Diez de Octubre, 
571. Telófono 1-1798. 
42033 ' 11 Nov. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. Se rea l izan grandes existen-
cias de j o y e r í a f i n a , procedente de 
p r é s t a m o s vencidos, po r la m i t a d de 
su va lo r . T a m b i é n se rea l izan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cua lqu ie r precio . D o y dine-
ro con m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas 
y objetos de va lo r , guardando mucha 
preserva en las operaciones. Vis i te es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . San Nico-
l á s , 2 5 0 . entre Corrales y Glor ia , te-
l é f o n o M - 2 8 7 5 , 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se compran y c a m b i a n muebles y 
Vic t ro l a s , pagando los mejores pre-
c i o s 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e r g s — « n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , los 
ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a usa-
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
d a * c lases y d e t o d o s los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , . . " S . 2 J 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o espe-
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
CASA DE R U E D A , SE V E N E E N CA-
jas de cauriales var ios t a m a ñ o s y con-
tadoras pn cant 'dad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
C O N V I E N E S A B E R 
A todá persona que tenga algo que 
barnizar esmaltar debe l lamar a Bon-
zón qu opor poco dinero satisface el 
gusto m á s delicado, gran p r á c t i c a en 
arreg.o -le mimbres y compos ic ión de 
muebles «-ii general: as í como en tap i -
zados y envases. Romay, 27, entre 
Monte y Onoa . Te lé fono A-1829. 
124J.4 20 Nov. 
Compro muebles modernos de todas 
clases y en todas cantidades. Negocio 
r á p i d o . L l a m e : T e l é f o n o M - 3 9 8 7 . 
4 2 2 3 7 9 N o v . 
SE V E N D E U N JUEGO DE tUMBEE," 
consta do sofá, dos mecedores, dos bu-
tacas, ríos sillas, una. mesa, t ambién se 
vender> cuatro mecedores de mimbre y 
lavabo de depós i t o ; todo muy barato, en 
Neptuno, 336, a l tos . 
42232 6 N o v . 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Liquido 100 Juegos de mamparas que 
tongo en existencia por necesitar el lo-
cal para otras m e r c a n c í a s . Belascoaln 
86 B entre Sitios y Ma lo j a . 
41928 18 nov . 
M U Y B A R A T O Y CASI N U E V O , 
vende magn í f i co piano e léc t r i co 
Manriaue, 76, antiguo, bajos. 
41827 7 Nov 
S73 
en 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CONTRATOS P A R A A R R E N D A M I E N 
to con fondo o f iador . Carteles 
alquiler casas v a c í a s . Talones de 
nos para alquileres a $0/.20 y seis i 
?1.00. I d . para hipoteca a $o.40. De 
venta en Obispo 31 112, l i b r e r í a , 
^cgs 10 nov . 
TODO E l . QUE T E N G A QUE CODRAR 
o pagar alquileres, sueldos o jornales, 
deba comprar la cartera comercial ; vale 
I^a mujer en estado de embara-
r e p r e s e n t a c l ó n g r á f i c a ; obra ú t i l a 
las s e ñ o r a s y a las comadronas; vale 
?0.60. Jjoa pedidos a M . R l c o y . Obis-
po 31 112, l i b r e r í a . 
•12693 10 nov . 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
— C A M I Ó N N U E V O , 3 T O N E L A D A S J0=5fBBrYSefsA^0! fe r?e^ t?Ees t td f ' 
j Se vende un magnifico camión Paige, e!1 5300.00; tiene cinco g.nnas de cuer-
J ^ i comlMtítaniente nuevo y sin uso a lgu- ,, marca Goodyear, nuevas y otros re-
___ no . Ksío no es un c a m i ó n reconstruido lil.„_tos_ Tjna buena oportunidad para 
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TÍÍT CASA DE F A M I L I A AT^T*^ 
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C U N N i N G H A M , C E R R A D O 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea alqui lar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro Ü-A. 
"arage que es la caíja mas seria y ac r« -
Hitada 'de Cuba. Para el servicio de Do-
das y paseos p r í o i o s módicos . 







Ind. 15 A.b. 
TRES CONEJOS R A Z A B E L G A E E G I -
t lmo, t ipo "Checkered Glants", machos 
c'e ' meses, exce'.entes ejemplares para 
c r í a . Precio 20 pesos cada uno. V i l l a 
Carmen. Reparto G a r c í a . E l Lucero . 
42675 12 N o v . 
G r a n l i q u i d a c i ó n de carros usados. ¡ 
Por necesitar el loca!, para rec ib i r i 
S - V E N D E M U Y B A R A T O U N CA-
mión nuevo Ue paquete de diez tonela-
das de potencia que se Je. pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto do los 
camiones W i c h i t a y S ter l ing . Fogler. 
Amargura, 48. Te lé fono A-2505 
40272 
I 8 ""'a i. 
_ 10 M 
ES1.A C O M P R X i r u N 7 - - - C ^ . 
• - i . Mar t ínez v r á ^ n d o ' S » 
Telefono ^ v - n i ^ s e o a j 
E N N E P T U N O 
Dcreo comprar una casa en 
esta 
¿íu-d no pase de $60,000. Escril, 
Aparcado 4 9 1 , Habana . 
cali, 
17 Nov. 
M U S I C A 
I N S T K Ü M K Í S I O S 
< : O M P O S T F L A 48. H A B A N A 
R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
De 40 cts. a ?1.50 y cinco m i l rollos 
de 88 notas desde 20 c t s . en perfecto 
estado cubanos 'aires E s p a ñ o l e s y Clá-
sivos y los mando n i in ter ior . I>lbre-
sicos y los mando a l in ter ior , L i b r e -
3 06. Te léfono M-4878, f rente a l Dia r io 
de la Marina, 
42762 17 Nov. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas m u y f i -
nas, caminadoras de K e n t u c k y y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de t ro te . 
M u y buenos sementales y u n m a g n í -
fico b u r r o . Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T Í S L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , No . 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M - 4 0 2 9 
C 7723 I n d 6 oc. 
coches del nuevos modehi 1924, l i q u i - ! P I A T , TJCPO O, SE V E N D E B A R A T I -
J • . «i i » i í r t l s i m o . I n f o r m a n : Monte, 363. 
damos a precios i n c r e í b l e s mas de 4U 41855 8 N o v . 
carros usados de todas marcas, y mo- sB V E N D E , A U T O M Ó V I L 6 PASAJE-
df>los t m l n » f l a m a n t e v pn nerfecto! t ipo canoa, fabricante a l emán , ex-
neios, toaos namanres y en p e n e c i o , lcnt^s condlcjones y muy p0CO USo. 
func ionamien to , garant izando por 9 0 -
d í a s los de nuestras marcas. Sobre los 
precios anteriores hemos hecho gran-
diosas rebajas. V e n g a a ver lo y se 
c o n v e n c e r á . S a l ó n de e x h i b i c i ó n ( P a -
seo de M a r t í ) antes Prado 7. T e l é f o -
no M - 7 9 5 1 . J . U l l o a y Cia . 
4 2 7 0 6 10 nov . 
C O M P R O C A S A S Y S Q L A R P T 
"omnro casas y solares v ^ 
SE V E N D E U R G E N T E M E N T E AXJTO-
mfivi l Chandler, t ipo Sport, de cinco 
pasajoy's. Liujosa p r e s e n t a c i ó n por el 
p i co uso. Motor a toda prueba Morro 
N " . 28. Preguntar por. D o m í n g u e z . 
'•.2731 -9 nov . 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba . Corsets de Celuloide 
pa ra M a l de Pots y de c o m p e n s a c i ó n 
pa ra la Escoliosis. Apa ra to s pa ra de-
formidades de piernas y brazos, espe-
ciales pa ra la p a r á l i s i s i n f a n t i l . M u y 
poco peso y mucha solidez. L e a l t a d 
8 6 . T e l é f o n o M - 9 0 9 8 . 
4 2 5 7 9 6 Dbre . 
Recibimos todas las semanas m a g n í -
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
l aza Jersey y Hols te in . Pueden ver-
se en casa d e : 
JOSE C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7, E N T R E M A R I N A 
É I N F A N T A 
T E L F . M - 4 0 2 9 
C 7724 I n d . 6 oc. 
I N T E R E S A N T E . S I USTED Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
s i l ías , mesas de café y fonda y v idr ie -
ras y muebles de todas clases, avise al 
t e l é f o n o M-3288. 
41595 28 nov . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será, bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chl f fonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, jueero cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 S 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra fines a domici l io , precios muy 
económicos , se toman medidas y se ha-
ce cualquier t a m a ñ o , vendo telas sue^ 
tas. Campanario, 191,- le t ra D , Te lé fo-
no M-77 7o, la 3a. de, Mastacho. 
41838 30 Nov 
C A B I L L A S 
R E D O N D A S 
C O R R U G A D A S 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
C U B A , 2 3 
D 0 D W E L L S ( C U B A ) 
L T D . T E L E F O N O M - 2 8 9 1 , 
C A B A L 1 0 S D E K E N T U C H K Y 
Tenemjs siempre un ouen sur t ido en 
caballos finos importados de las mejo-
res ranas ,de los Estados Unidos, bue-
nas yeguas para cr ia de marcha y gual -
t^apeo, varios caballos del p a í s , bue-
nas comoa.dades, caballos de t rote pa-
ra t i ro y monta, nos hacemos cargo de 
cualquier encargo de los Estados U n i -
dos, pues recibimos ganado semanal-
mente. h á g a n o s una v is i ta cuando gus-
te en Colón, n ú m e r o 1. A . G a l á n . 
42231 V 13 Nov. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes ílc mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
«Tiiernsey, cabaros de monta muy f i -
nos. H á r p e r Brothere Co. Concha, nú -
mero 11. Habana. 
3 9554 12 Nov. 
M O D E L O A L F O N S O X Í I I 
üspano Suiza 15.45 H P . Re vende en 
ngnlfleas condiciones. Informes: San 
áza ro 99. Garage Llano y Cia. 
42720 13 nov. 
42720 13 nov . 
Siguen -as gangas en l a subasta. L a 
pasada semana sa l ió u n m a g n í f i c o ca-
m i ó n de repar to F o r d en $160 .00 . Es-
t? semana v a u n excelente a u t o m ó v i l 
de l a g r an marca " C o l é " de 8 c i l i n -
dros, 7 pasajeros que e s t á func ionan-
do b i e n ; t iene a r ranque e l é c t r i c o , 4 
raedas de a lambre c o n 4 gomas de 
cuerda M i c h e l í n , nuevas. L a car ro-
c e i í a e s t á completamente sana y l a 
ves t idura que tiene es de f á b r i c a y 
e s t á casi n u e v a ; se r e m a t a r á el p r ó -
x i m o ? á b a d o d í a 10 a las 3 de l a tar-
de a l que ofrezca m á s . J . U l l o a y C i a . 
C. Capdsv i l a (antes C á r c e l ) 19. T e j é -
fono M - 7 9 5 1 . 
4 2 7 0 7 10 
Cuña i taliana, t a m b i é n en buen esta-
fio. Ambas m á q u i n a s se someten a 
prueba. Edif ic io Armand, Misión. M i l i -
cia y Economía , frente a la Terminal . 






L l e n l n . 
41944 
s lares  nn^* 
urbanizados: no p a g a r l ^ M , 
vendedor, faci l i to dineío .COrí« 
a módico in te rés , rani* 411 hl 
- 78. A ^ 0 2 l ! t \ r 
n Nov, 
SE V E N D E , E N PERFECTAS CONDI-
ciones, propio para alquiler, Overland 
Tirio 4." Revillaglgedo 99. 
42529 8 nov. 
COMPRO CASA 
530,000. San Rafae' a BAg^ 
no. Bola Proa fn. UniversMari 'J^Ha. 
Agui la , 78, café, de 9 a U y V W » 
D í a z . ^ U9 2 a / 
41812 . ' 
G O M A S U . S. R O Y A L C O R O . 
Almacenista? 
D O V A L Y H E R M A N O 
Gran surt ido de accesorios y nove-
dades para a u t o m ó v i l e s . No deje de 
visi tar esta casa. Of i c inas : M o r r o 5-A 
t e l é f o n o A - 7 0 5 5 , Habana . 
C 1784 i n d 4 mz 
U R B A N A S 
GANGA. SE V E N D E U N O H E V R O I . E T 
casi nuevo, por no poderlo trabajar su 
dueño^. Se puede ver todos los días , de 
7 a 9 a. m . en el garage Salud 20 7. 
So da casi regalado. 
42143 9 nov. 
Piezas, diferenciales completos , b ie -
las, pistones, etc. de Logie r , Hudson , 
Chalmers. T r a n s m i s i ó n de cadena, 
Biiscoe, Jeffery , Over l and , m á s bara-
ta que nadie . San L á z a r o 2 4 9 . (Pa r -
que de M a c e o ) . 
4 1 9 6 6 16 N o v . 
nov . 
SP. V E N D E E N 800 PESOS U N E D E N 
camión marca Sampson de una y me-
dia tonelada de carga, fcarrocería cerra-
da, magneto Bosh y buenas gomas. Se 
da en ese precio por no necesitarlo y 
estorbar donde se guarda. In fo rman en 
Oficios 8S, bajos. A l m a c é n . 
42591 21 N o v . 
E N .t.A J I Q U E R A D E I i S E V I D D A , 
Ganga, s*? verde un Ford en muy bue-
nas condiciones, no hay que gastar un 
centavo en él, la. mltac" al contado y el 
resto a places, chapa, n ú m e r o 7821. 
42Í50 9 Nov. 
4265(1 9 Nov 
POR DESOCUPAR DOCAIi , SE V E N -
dc una vidriera, propia para t i n t o r e r í a 
o tren de lavado y o t ra de r e l o j e r í a o 
p l a t e r í a . Apodaca 58. 
42067 H nov. 
GANGA. SE V E N D E N V I D R I E R A S DE 
lunch, cocinas de gas, sillas de t i jera, 
focos e léc t r icos , un f a ro l anunciador. 
Apodaca 58. 
-12066 i i nov . 
Surt ido complcii . ,iC us afamados B I -
LiL.AU.BlS m-TCa, - B R U N S W I C K " . 
lifjT'imos ventas a plazos. 
Tode. clasa de accesorios para b i l l a r . 
RecarjiClonea Plrla Catálosros y precios. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
ind . 1 
C O M P R A M O S 
M á q u i n a s de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, m á q u i n a s 
de coser Ce S ínge r y Cajas de caudales. 
Villegas; n ú m e r o 6. Te léfono A-8054. 
L o-sii-.'a 
? r07 7 Xbre. 
P O N G A A T E N C I O N 
Para esmaltar, tav)izar, o barnizar sus 
muebles, tenga presente que el taller 
de Agui l a 93 es el ún ico que trabaja 
con oprarios y no aprendices como po-
demos demostrar a usted. 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende un anuncio l u m í n i c o para 
Acumu.'udores. Tiene doble frente y 
e s t á en m a g n í f i c a s condiciones. Gan-
ga. B , W . M i l e s . Paseo de M a r t í y 
Genios. 
4i:t;S0 13 N o v . 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Perfecciones desde 200 pies hasta 1000. 
Precios sumamente bajos. J . F . l í o s -
Idnson. M . de Gómez, 417. 
41852 10 N o v . 
SE V E N D E POR E M B A R C A R S E SU 
dueño un Charfdler con ti d í a s de uso, 
siete pasajeros, ú l t i m o modelo. Puede 
verse en .13 esquina a C, Vedado. 
424X0 9 Nbre . 
PORÍ3 E N 165 PESOS, SE V E N D E uno, 
buen motor, es ganga por tener que em-
barcar, e s t á trabajando, se puede ver 
de 9 a 11 y de 2 a 4 en San Nico lá s , 1, 
altos, a la izquierda, pregunten por 
L u í s . 
42499 8 N o v . 
fcE 
SE V E N D E E N C A M I O N P A S A MX7E-
b le r í a o para una guagua en 250 pesos, 
camión Ford c a r r o c e r í a cerrada, repar-
to en 200 pesps. camión Unión cadena 
con magneto y muelles reforzado 450 
peses, un Ford de alquiler con fuelle y 
gomas nuevas en 150 pesos, dos muelles 
de Marx para 7 toneladas en 100 pesos. 
Agua Dulce, 10. Tal ler de Carros. Te-
léfono A-2821. 
42282 . ^ 8 Nov. 
A u t o m ó v i l Renau l t de tu r i smo, en per-
fectas condiciones de p i n t u r a , fuel le 
y gomas. Chapa pa r t i cu la r , mo to r i n -
s u p é r a b l » , m u y e c o n ó m i c o . Se vende 
m u y barato. A r a m b u r o 3, Garage. Su 
d a e ñ o A - 1 8 2 9 . 




ot ra de 
vende ca 
3 años d 
man. 
42636 
M I T A D D E SU v X ^ i > 
c paradero de: P r í n r u ' H 
M'O una vidr iera de aPhe ^ 
-nu -a to , en la m i ^ < ^ 
H Noy 
C A S A E N G A N G A 
Vendo 
dos plantas, moderna, cerca 
a casa en la cali© 2ank 
310 metros de s ü ^ B e l i , . 
saleta, o cuartos, comedor » ^ 
s servicios. Precio |22 5oo i 4>" 
n Vid r i e ra Teatro Wilson TÍU/"*" 
SE 
m á s 
A-2319 
42703 9 ñor. 
I N D U S T R I A 
lujosa para una sola familia, ¿nfJ 
l í neas da t r a n v í a s , — • ^ 
mide 733 por SSi, 
fa i l ia. ^ ^ 
muy barata. 
C A R R U A J E S 
V E N D E CON U R G E N C I A , P L A -
l á á n t e a u t o m ó v i l Chandler, t ipo Sport, 
de cinco pasajeros. Motor a toda prue-
ba. Puede verse Morro 2S. Preguntar 
por D o m í n g u e z . 
4 . ° 6 8 nov . 
V E N D O O V F R I i A N D T I P O 4 D E L 22 
con muy pt co uso, gomas nuevas, lo 
doy rv l a l a oferta razonable por pasar 
a otro g i r o . I n fo rman : Prado y Drago-
nes. Kiosco Manuel ISnr íquez . 
42432; 8 Nov. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Mont^oc a la a l tu ra de los mejores de 
lo-? Kstados Unidos y Europa. Director 
Miguel Angel Mendoza. Consultas 
l a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo! 
D I N E R O E H I P O T E C A 
E S M A L T A M O S 
Con especialidad en cualquier color o 
colores combinados, barAto y garant i -
zado. 
T A P I Z A M O S 
En todos los estilos y cualquier estilo 
de muebles que sea; p r o p o r c i o n á n d o l e 
en la compra del tapiz un 10 0|0 para 
usted. 
B A R N I Z A M O S 
A mufteca f ina y cambiamos el color 
de sus muebles por el que usted desee, 
g a r a n t i z á n d o l e no meterlos en potasa 
n i ácido alguno que queme l a madera. 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
y al contado. Nuevas en Cuba, ' color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.9<í -.cr letras, cinta, t icket y motor. 
Barcelona. 3, Imprenta . 
419G8 16 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
luego de sala de caoba, tap izado y 
¡ s m a l t a d o con v i t r i n a $ 1 6 0 , una ne-
vera " T r o p i c a l " porce lana b l i n d a d a 
560. Juego de cuar to esmaltado c o n 
J piezas y escaparate $85 , m á q u i n a 
'S inge r" ov i l lo $ 3 5 , 6 sillas y dos 
« l l e n e s de caoba $24 , Americanos $ 2 8 , 
:oquetas de ó v a l o $18, aparadores 
nodernos $18, y toda clase de mue-
l e s a precios de opo r tun idad . Vi s i t e 
íc ta casa y no p e r d e r á e: t i empo. 
" L A C A S A F E R R O " 
u l o r i a N o . 123 entre San N i c o l á s e 
n d i o . N o t a : Se c o m p r a n muebles, 
: ambio y ba rn izo . Llame al T e l é f o -
IO M - 1 2 9 6 . 
^ 4 1 5 4 7 13 N o v . 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
í u e marca $99.99, con 3 llaves espe-
ix.-ues, cinta y t icket , sin estrenar. Se 
^er.de en el Mercado de Tacón 63, t i en -
ia 'La V i c t o r i a " . 
M U E S T R A R I O S 
En general envasamos muebles para 
todas partes de la I s l a y extranjero: 
nos hacemos cargo de acarreos hasta 
el punto que usted desee; l ibre a v e r í a s . 
Dénos su orden. 
T E L E F O N O M - 1 9 5 1 
41341 12 N o v . 
A L O S E M P R E S A R I O S D E E S -
P E C T A C U L O S 
Buen negocio. E l " H i p ó d r o m o In fan -
t i l " , establecido en "Habana Park", se 
vi-n'de. E s t á compuesto de cinco caba-
l l i tos , un cochscito, columpios, canal, 
c i g ü e ñ a s y cerca, caseta de tickets y 
d e m á s utensilios para ins ta lar lo donde 
q u i é t a . Produce, bien atendido, m á s de 
ciento ci-ncuenta pesos mensuales. Pue-
de dejarse en "Habana Park" . I n f o r -
mes: L e d ó n . Apartado 786 .. Habana. Te-
léfono A-0459 .. 
42154 12 nov . 
P A G A M O S 1 010 A L O S C O R R E 
D O R E S 
En todas cantidades. O f i c i n a p a r t i c u - i 
)ar S a r r á , (a l tos B o t i c a ) . Teniente! 
Rey y Compostela. A - 4 3 5 8 . D r . V a l -
d i v i a . Sr. Roque. Sr. Fa iber . 
4 2 5 3 9 2 0 nov . I 
Vendo y compro gomas de uso y sa-
nas y r e í o r z a d a s , o vulcanizadas , las 
que tengan una sola ro tu ra , si es de 
poco uso, t a m b i é n las compro . Espe-
c ia l idad pn l a r e p a r a c i ó n y vu l can iza -
c i ó n de goma y c á m a r a s , t rabajos ga-
rant izados . A v e n i d a de ia R e p ú b l i c a 
352 , eatrs Gervasio y B e l a s c o a í n . 
41783 15 N o v . 
E N $ 1 . 5 0 0 
Ki.ssel Car, de 5 pasajeros, forma c u ñ a ; 
fesíá como nuevo; es una ganga; gasto 
poco; chapa par t icular^ Informes Be-
lascoaln 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5 
42178 _• 8 nov . 
CONTBA'PISTA D E GARRE TE K AS 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas un ca-
ballo cr iol io de monta con su silla, un 
fae tón , con sus arreos, 8 troys, 5 b i -
cicletas; dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una f r a -
gua con todo lo necesario, un tanque de 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento .de madera, un 
gran n ú m e r o de puertas usadas de, un 
desbarate d; «••asas, 8,000 tejas e s p a ñ o -
las y toda clase de herramientas pro-
pias de estos trabajos, para hacer dos 
carreteras a la vez y arreos de pareja 
y carros para dos trenes. JDarán r a z ó n : 
Calle 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
Gonzá l ez . Te lé fono F-1921. 
41179 10 Nov. 
I N D U S T R I A 
Es de do» p l a n t a » moderna mxr 
S A L U D 
Dos plantas modernas con establífi 
miento en los bajos cerca de Bela' 
coaín, mid© 7 por 28, precio $23,001 
E S C O B A R 
A la brisa, muy bien situada protili 
para v i v i r l a , si usted la vs la con. 
pra. Precio $21.000. 
C R E S P O 
.Dos plantas, mide 
sala, comedor y 
Precio $18.000. 
f> y meaio por n 
t r ia habltacloim! 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A una cuadra de Belascoaln, moflir-
na, sala, saleta, cuatro amplias hi. 
bitacionps, baño completo, cocina, pj. 
t io y d e m á s servicios, fabricación de 
cemento y hiero, precio $9.800. 
A G U A C A T E 
Brisa, para fabricar y ponerl* altív 
mide 7.50 por 24 igua l a 180 metroi 
corea de Obispo, a 100.00 metro te-
rreno y fab r i cac ión . 
M A Q U I N A R I A S 
A MENOS PRECIO QUE E L COSTO Ee 
venden dos plantas e l éc t r i ca s , nuevas, 
con capacidad para 80 luces cada una. 
Se dan b a r a t í s i m a s . I n f o r m a : Torna-
beh Expor t Corporat ion. San Rafael 
n ú m e r o 154. 
42766 10 N o v . 
SE V E N D E TTIÍA C A L D E R A "Babcock 
& Wflcox" de 120 caballos, en perfec-
to estado, puede verse trabajando, se 
vende e i Oquendo n ú m e r o 2, d u l c e r í a . 
Puede verse a cualquier hora y se da 
barata, para montar una mayor. 
42450 11 Nov. 
DOS A R R A S T R E S TROY NUEVOS 
con pla taforma para c a ñ a , costaron 
180 pesos, se dan en 600 pesos. F rank 
Robins Co. Vives y Alambique . Haba-
na . 
C8540 3d-4. 
E N V I R T U D E S Y CONCORDIA 
Casas modernas de dos plantas, sala,! 
recibidor, tres cuartos, baño intero-' 
lado,, completo, comedor al ÍQnto, 
cuarto y servicios do criados, liliri-
cacirtn de pirmera, renta $150. Prscio 
?16.800. 
G A L I A N O 
Soberbia esquina ds tres plantas, 4I> 
metros de superficie, moderna, renti 
$700 mensuales, precio d» .oportuni-
dad. 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
Con una superficie d« 1.500 metro-, 
renta ¡mensiial de 800 pesos, p|íc:o 
ÍÍ125.000. 
A la brisa, 
muy barata. 
R E I N A 
450 metros, una plant», 
G A N G A 
.FACILITO D I N E R O SOBRE PAGARES 
por tres meses y por Un año , desde 100 
pesos hasta S10.000. Informes: Julio 
E . L ó p e a . Aguiar No. 71, cuarto 215. 
Teléfono A-9161. 
41909 8 N o v . 
SE V E N D E B A R A T O 3 SE C A M B I A 
por un Ford ,un camión Dodge Brothers 
en perfecto ¿ s t ado con cinco gomas 
Coodyear de cuerda nuevas. Neptuno, 
n ú m e r o 240-B, bajos. 
41542 8 Nov. 
Compro lotes de i m p o r t a n c i a de cua l -
quier clase de m e r c a d e r í a s a base de 
Saldos. Pago Inmed ia to . T e l . A - 5 4 0 0 
o 1-1693. J . A m c n g u a l . 
4 1 3 1 3 11 Nobre . 
Cambio por Dodge, c u ñ a o paseo, m á -
D Í N F R O P A R A H I P O T E C A S qu ina seis c i l indros , cinco r i e d a s 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i I a!amb3"e Y gomas nuevas. Chapa 2 3 i 2 4 . 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . i ^ e f l £ r o ^ |T^mb5énI ?0r u « ca,?•0 
_ j de repar to , f a l c o n y L ó p e z , Concha 
Comerciantes en te j idos, f e r r e t e r í a y I y *L A b r e n , L u y a n o . 
qu inca l la . Si necesitan ¡ levan ta r f o n - j P- 23 d 18 oct . 
dos, l l a m e n a l A - 5 4 0 0 o 1-1693. Se-I 
M A Q U I N A R I A Y TODO EX, M A T E R I A ! . 
da imprenta, RA vende por cambiar de 
g i r o . Para informes y verlo, Beina 98 
L i b r e r í a . Se da muy barato. Urge la 
venta . 
42189 17 nov . 
SE V E N D E N T R E S TORNOS NUEVOS^ 
uno 2 1 " x l l " ; otro 1 8 " x l l " y otro es de 
torreci l la a u t o m á t i c o ; e s t á n completos 
con cueles y contramarchas. In fo rman 
en Concha 16. 
42073 16 nov . 
Reser-r á n visi tados inmedia tamente 
va absoluta . J . A m e n g u a l . 
41313 11 Nobre . 
Se v e n d e n b ó v e d a s a $ 1 8 9 . 0 0 
Con su osarlo. Se hacen exhumaciones 
con caja de, marmol , a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
ño un p a n t e ó n de 4 bóvedas , cerca de 
la puer ta . M a r m o l e r í a l a l a . de 23 de 
Bo^ello Suárez , 23 y 8, Vedado. Te lé -
fono P-2382 y F-1512. 
41946 1 Dbre. 
P E R D I D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, S100, con escaparate 
de tres cuerpos, de f i le te blanco. $280. 
Juegos de sa]a, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , $1¿; mesas 
correderas, $10 modernas; niesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis s i l las y 
dos sillones de caoba. $25, Hay una v l -
t rola de sa lón modernista, $89. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r í a do 
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de co-~ 
ser, buró.- de cort ina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael. 
115. Te lé fono A-4202. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, de jándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el inter ior 
o el extranjero. " E l Ar te" , Manrique 
122. Te l é fono M-1059. 
13 NOT. i 86G5? 14 No-?. 
SE AGRADECE A L A PERSONA QUE 
entregue un t í t u l o de chofer y la c i r -
cu lac ión del carro a nombre de Sabino 
Kodr ígnez lo entregue en el garage R a í 
diador Víbora , 727, por lo que se le gra-
t i f i c a r á con cinco pe^os y las gracias, 
el t í tulo, htí p e r d i ó la noche del 5 del 
corr iente. 
42616 9 N o v . 
E 
" S A N J O S E ' 
' A U T O M O V I L E S 
j No compren n i veisdan sus aulos , sin 
| ver p r imero los que tengo en existen-
; c ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
i cics sorprendentes y absoluta reserva, 
i D o v a i y H n o . M o r r o 5 -A , t e l é f o n o A " 
7055, H a b a n a . 
1 C 1784 I n d 5 m . 
Agencia de mudanzas de Ignacio Krhe-
nique. San José , 122, esquina a Lucena. 
Te lé fonos M-8385. Esta casa tiene gran 
i n t e r é s en servir al públ ico contando 
con h á b i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
I A E S T R E L L A 
San Nico l á s . 98. Te!éfono A-3976. A-
4200 y A-39CG. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales. I 
maquinaria, ciudad e in te r io r en carros! | 
camiones o zorras. 
39265 lo Nov. 
SE H A E X T R A V I A D O TJ N PERRO 
Coll , color carmeli ta y blanco, entiende 
lior Jon i . Se g r a t i f i c a r á a la persona 
que lo entregue en Sol S5. 
42527 8 nov. 
SERA G R A T I P I C A D A E S P L E N D I O A -
mente l a persona que entregue un ma-
le t ín cont-.n «ndo varias alhajas y otros 
objetos recuerdos de f ami l i a , que quedó 
olvidado en un Ford que tomaron va-
rios pasajores llegados en el " C r i s t ó -
bal Colón" como a las diez de la noche 
del 31 do Octubre pasado, a l d i r ig i rse 
desd-s el Muelle a la calle 27 entre 
Paseo y Dos, en el Vedado, solar Pre-
gunten pot la encargada 
-•2413 s TCni-
A u t o m ó v ü e s y A c c e s o r i o s 
P E R D I D O . U N PERRO P O X - T E R I E S , 
ruanco, cabeza amar i l la , atiende po'-
"Pick". Se g ra t i f i ca rá , a l a persoi 
lo encuentre. F e r r e t e r í a "Monse 
O'Rei l ly 120 y 118 , 
41532 . s 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A I i I i E R DE DORADO DE PEDHO 
Santandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios mód icos 
Se garantizan los t rabajos. Habana, 30 
Te lé fono A-6134. 
455&B 21 N0V> 
Vendo a precio de ganga m i Cadi l lac 
siete pasajeros. Func ionamien to ga-
ran t izado . P in tu r a , fuel le , etc., como 
de f á b r i c a - Cinco ruedas a lambre . Go-
mas corde l . Puede verse casa Med io 
Hermanos, Salud y S o l d a d . 
42751 13 Nbre . 
Casi regalado doy u n Hudson , 6 rue-
das de aiambre, 6 gomas casi nuevas 
de cuerda, m o t o r ga ran t i zado y en 
inmejorables condiciones en Padre V á -
rela N o , 6 4 6 . 
42603 9 Nbre . 
P A I G E 1 9 2 0 , $ 7 0 0 
§e vende un magn í f i co Paige 7 asien-
too del-modelo 1920 con buena p in tu ra 
verde oscuro " capota doble de tela 
Khaky ruedas de alambre Houk, mag-
neto, arranque y alumbrado en perfec-
to estado. Se garantiza su funciona-
miento . E . W. . M i l e s . Prado y Genios. 
AJ"-* *̂ 13 Nov* 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a s i t o m ó v i l e * d e 
u so , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r * 
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n ve r se e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . V e l e -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
<7S6 i n d . 9 j j j y 
SE V E N D E D E OCASIOIST U N M O ^ O R 
de pe t ró leo crudo Sueco ríe 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrif ica para sa-
l i r de é l . Fogler . Amargura , 48. Te-
léfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
V E N D O 
H. P. 
A PRECIO D E S I T U A C I O N 
una caldera Acuo-Tubular de 
i 60 
en Concha 16 
42073 16 nov 
Se vende una esquina con establed-
miento, que se compgne d© ocho ca-
sas y la esquina todo de cielo Mso' 
c a n t e r í a , precio $25.000, renta 
•i50 metros, a dos cuadras de Cnsnn„ 
B e n j a m í n G a r c í a . Cuba, 54. Teléfono 
^ 4d-.7 Noyj 
CASA D E DOS P L A N T A S , 200 
tros Calzada del Monte, cerca de ^ 
lascoa ín . en $40,000 admitiendo tercer» 
parte hipoteca a l 8 por ciento. A. ^ / 
mogl iu . Amargura , 32. Guan;|bacoa. 
42673 9 J Í ° 1 
GANGA. VENDO A U N A CUAD»A ^ 
la Calzada de L u y a n ó , cerca de ¡-v 
hermosas casas de cielo raso c"n. ni¡ 
.«-aleta, dos cuartos, comedor a l j 0 ^ 
baño, con baftadera, solo por 
Para t r a t a r Someruelos 46. 
IjÓptíZ . 
42708 




vendo un chalet mediano, 
fabricar, con todos los adelantos 
demos, su s i t uac ión inmejorable, W ' 
l ibras de p res ión h id ráu l i ca . V é a l a |a la pj-'mera oferta razonable. su Cc. 
ño in forma en Serrano H ? , e,I1,t'li 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de tres sacos y medio de cabida. I n f o r -
mes: Obrap ía , 75. P a n a d e r í a L a Fa-. 
ma. 
40911 23 Nov. 
SE V E N D E U N COMPRESOR DE A I R E 
de 8x10x8; e s t á casi nuevo, puede ver-
se en Concha 16. 
4 2073 16 nov. 
B U E N NEGOCIO. M A G N I F I C A OPOit-
tunidad para con pequeño capital poseer 
un negocio propio e independiente. Se 
vende una plant ica e l é c t r i c a . Por no 
poderse atender, se vende por la mi tad 
de su precio una plantica e léc t r ica , s i -
tuada en, una poblac ión de la Provincia 
norma, ot-i j . «mv̂  Aínntí 
rrea v E n c a r n a c i ó n J e s ú s del ^lonL " 
':2704 J L i l ^ ' 
DOS PI.AIÍTA8; D E J 
de c a n t e r í a . Espada^ 
V E N D O CASA 
moderna, frente -
Neptuno. Tiene 7 de frente por . 
fondo. Precio $16.000. ^ f ^ m ^ u ¿ 
a 11 y de 2 a 4. Agu i l a v San ̂ 1 * 
C a f é . Teléfono A-0011. Jt'an 
42695 
B O N I T A C A S A 
Sin corredor. Se vende una de la» K ^ íaáe 1» 






DS, frente por frente «y-
sta de portal , sala, sa jr 
habitaciones, lujoso ^ n pre-
pallo y traspatio, etc 
lOÜ 
de Pinar del I 
cualquier pers 
ñe ro y quiera 
que él mismo 
puede disponei 




:fo'. XNegocio propio para 
ma que tenga poco d i -
inye r t i r lo cu un negocio 
puede manejar . A d e m á s 
de casi todo el día pa-
. Informes: 
arra le . To-
9 Nov. 
efectivo 






chico en la *ab,' 
9 nov^ 
S A N M A R I A N O , V I B O R A 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P U R i A D O R D E 
VENDO N MOTOR T R I F A S I C O D E 20 
H P . 220 volts, con arranque. Concha 16 
42073 16 nov . 
[ SE V E N D E N MOTORES JSEECTRICOS 
de 1|4 caballo de 110 y 220 vo l t s . Fo-
j g l e r . Amargura , 48. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov. 
dor. Se vende una n iodJ | 
la s i tuac ión más au-* 





mtado y . 
en San Mariano 78 A 
Armas . También vend-^ j , 
J e s ú s Peregrino /bara to^ 
9 nov Alvarez . Te l . 
G R A N C A S A 
Vendo una 
plan"* 
y Accesorios, Tr ic ic los , C i g ü e ñ a s , A u -
í o m o v i í i t o s , Faroles, Gomas, M u n i c i o -
nes y todo lo concerniente al r amo. 
M á q u i n a s de coser y accesorios. Gran 
tal ler de reparaciones. Ventas a l por 
¡rrayor y a l detalle. P ida C a t á l o g o y 
l is ta de precios. " E l Peda l" , de Ra-
m ó n S á n c h e z , P. Lacoste ( A g u a c a t e ) 
n ú m . 5 0 , t e l é f o n o A - 3 7 8 0 . H a b a n a . 
Y E R M O S Y E S T A B L E 
gran casa de dos 
l l a calle Gervasio, 0 „ 
W u s , con 250 ^ o s ^ 
¡ene sala, saleta, ci 
con lavabo de P'6 f^o , § 
lu jos í s imo in te r^s cía'-
•ondo cocina a« gas, &g0i 
e criados, aparato ^ á | 
V io„iAn invisible. lo* staiacioii i sombra. J ie-a acera de \ ^ ^ conflP | 
Vo"oa( io P » ^ ^ fftom 
Ipoteca a 7 1|2 Oiu- A.2?l» 
S nov Wi l son , 
Ind . 6 Oct. 
OOMPSO CARA iSSOtTINA 
l.ase de ^;!,000 pesos que pi 
por c íente o dos casas cor 
12.000 pesos. E s c r í b a m e lo 
rnmpra di recta . Teléfoni 
B o l m . Calle Monte, ndmero 
42764 
C A S A C H I C A ,,, , 







A N O X C I D T A R T O O F ] A M A R I N . ' i N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
FINCAS U R B A N A S 
r ^ r c E U N A CASA E N E S T R A D A 
BE V E » * ' * Cort ina y Figueroa. cons-
palma, c t , " recbiidor, tres cuartos y 
ta de JT «Triados, doble servicio samta-
un0 para C1 comer a l fondo y cocina 
^ • l a ^ s m a i n f o r m a n . ^ ^ 
42571 
^-^in retí LÍI v^*" -—^ • • . 
comercio, t ra ta r Someruelos 41,, 
c" ^ •0eZ. Teléfono M-7294. 8 Nbre , 42486 
-^5ÜÑÁ Y H E R M O S A C A S A 
Sabirana, ^ 22j con sala> saie-
j.lantas. ^e bita^ione3, baño intercalado 
k Ves nv servicio de criado; cos tó 
comedor y $17.000. I n f o r m a n : 
S20.000; sreeâ a0 ^ V s o n . T e l . A-2319. 
Vidriera Teatro 9 n o v . _ 
^ ¡ ¡ ^ 7 ^ ¡ d i a de l a C a k a d a de 
t V í b o r a , en la par te a l ta donde se 
domina toda l a c i u d a d , vendo hermo-
r ^ a s a de j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
L cuartos, s a l ó n de comer, servicios 
í t e r c a l a . o s , cuar to y « ^ i c i o Je c n a 
1 v buen traspatio en W ^ O O (ace-
Í.0 de la b r i s a ) . J u l i o C M a r t í n e z . 
Delicias No . ^ V í b o r a de 1 a 2 . 
Teléfono M 7 7 6 o O'ReiUy N o . 2 3 , 
altos, de U . a 12 . 
42535 _ _ ? J ^ V 1 -
' r ^ r É Ñ ^ t r A N A B A C O A , SE V E N -
OANOA. -« caga chIcai c o n s t r u c c i ó n 
de ^ n o s t e r í a . ' moderna, una cuadra y 
^ ' ^ r f e l ^anvta , renta en la ac tua l i -
m e f ^ n 00 v e s t á situada en Venus 63. 
d. dueño Estrada Palma 26, Guanaba-
F I N C A S U R B A N A S 
coa. 
42532 9 nov . 
A 5 M i N U T O S D E L V E D A D O 
„na cuadra de dos l í n e a s de t r an -
y^c- la cíe Marianao y la de Playa, se 
vías, ^ ae d9 moderna cons-
v.?nde bonita casa n ^ ^ 
Te- ¿años? terraza pat io con frutales, 
¿os ' to ^nnerficie 470 varas . Exen-
f r r c o n t V i l u ? ^ ¿ o r 4 a ñ o s . ?2 500 
1% c o ñ u d o y reconocer $7 (H)0 a l 8 0|0 
Í r 5 a ñ o s . Teléfono A - 9 . 9 1 . 
P R E C I O S A C A S A 
\7rdado En la parte alta, moderna, fa-
hricaclón muy buena, j a r d í n , por ta l sa-
^ S i d o r , 414, de 4x1, dos b a ñ o s , 
uiosos, intercalados; cuartos y servi-
H ^ de criados; cielo raso decorado, pa-
tio traspatio, $18.500 . F iga ro la . Empe-
diádó 30, bajos. 
MaEnífica casa. E n esta ciudad, brisa, 
moderna, dos cuartos, sala, recibidor, 
^ hermoso cuarto de baño, cielo raso, 
r,'atio grande, f ab r i cac ión muy buena. 
Precio $8-500 y $6.000 a l 7 010. F iga-
ro)a. Empedrado 30, bajos. 
Casa Quinta . Reparto Buen Ret i ro, 
moderna, con toda^Jas comodidades cie-
lo raso, garage, hace esquina, 1.150 
metros;^ S4.500 de contado y resto h i -
uoteca. F igaro la . Empedrado 30. bajos. 
42535 9 "ov -
CASAS, V E N E O . SAN NICOLAS, D E 
San Miguel" a l mar, dos plantas. $19,000 
Esperanza, sala, 6 habitaciones, $6 500; 
Gloria dos plant iS, $8,500; Agu i l a , 7 
por 28 $7,500; Agui la , dos plantas, 
$16.000; San Carlos, sala, cuatro habi-
taciones, $6.200; esquina barr io Colón, 
$29.000; Sitios, dos plantas, $8.000. Ro-
dr íguez. S u á r e z 3. de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Tel'éfono M-1S14. 
42553 8 nov-
SE V E N D E U N A CASA E N D A C A L E S 
San Francisco, entre Armas y Porve-
nir Víbora, con por ta l , sala, 3 cuartos, 
comedor al fondo, b a ñ o completo y 
cocina. I n í o r m a n en Neptuno, 346. en-
tre Basarrate y M a z ó n . Precio 6,500 
¿ e s o s . 
' 42419 9 N o v . 
SE V E N D E ED B O N I T O Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco, 49-A, 
Víbora, con 7 habitaciones, garage, etc. 
Se da muy barato . In forme^ en el mis-
mo de 4 a 5. 
t 4'2435 11 Nov. 
DS N E P T U N O A SAN L A Z A R O V E N D O 
' 6a!;a,' 2 ' plantas, 8x25 ms. 200 metros, 
"lugar magn í f i co , en $30,000. Ver o es-
cribir a J . González, Damas 6, altos, y 
con te s t a r á . 
42360 15 Nov ; 
En lo mejor de Santos Suarez a c a b á n -
cose de t e rminar , se vende l a precio-
sa casa si tuada en la calle Enamora -
do; casi esquina a Serrano. Compues-
ta : De po r t a l , sala, h a l l , comedor, tres 
cuartos, lujoso b a ñ o in te rca lado , a m -
plía cocina, cuar to y servicio de c r ia -
dos, paredes c i t a r ó n , techos de con-
creto. I n f o r m a n en l a misma. 
42217 1 8 N o v . 
E N 6 . 5 0 0 P E S O S 
T.r(nrio casa de m a n i p o s t e r í a , cerca de 
23: tiene j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos, pat ia y servicios; es una gan-
ga; si usted la ve la compra. Informes 
P.elascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 
a 5. A-0516.. 
42178 8 nov. 
C A S A S B A R A T A S 
Si usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea a l constructor Navarrete en 
Infanta No. 55, altos, esquina a Est re-
l la , que le f a b r i c a r á a su gusto y bara-
to, pues él tiene depós i to de mater ia-
les de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general, con un buen ta l le r de insta-
laciones y por esa razón puede f a b r i -
oa.r m á s barato que nadie. . Si usted 
necesita hacer a l g ú n trabajo de alba-
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a , p inturas o instala-
ciones, v é a l o ; no ande c reyéndo en pa-
rientes n i recomendados. 
42153 12 nov . 
F I N C A S U R B A N A S 
Cons t ruyo y Reedif ico a precios eco-
n ó m i c o s . H a g o casas, de po r t a l , sala, 
dos cuar tos , comedor, cocina , b a ñ o 
In tercalado, cielos rasos decorados en 
$ 2 , 8 0 0 . I n f o r m e s : C. Val ladares , 
Const ructor de Obras. L o n j a del Co-
merc io 4 3 4 . T e l é f o n o : A - 6 5 6 0 , de 2 
a 4 . 
4 2 2 4 1 9 N o v . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sol-a-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domic i l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
POR $3,300, P U E D E U S T E D A D Q U I -
r i r una e sp l énd ida parcela de terreno 
en el Vedado, calle í l , entre ca-
lles da Le t ra , mide 8.65 por 50 
metros y reconocer hipoteca de $12,000, 
a l 7 por ciento anual, pudiendo cance-
lar en cantidades de $1,000. otro solar 
a l ladrs de 14 por 50 fondo, a 32 pe-
sos me t ro . Pera l ta . Indust r ia , 96, de 
9 a 2. 
4227 7 10 Nov. 
E N L A C A L L E D E S U B I R A N A , JC 3 
cuadras de Carlos I I I , vendo lotes) de 
6 por 22 y l a esquina 8 por 2.2 y a ve in-
te metros de la Calzada de In fan ta y 
Carlos I I i , vendo una esquina de 12 por 
31 y a una cuadra de Infanta , vendo 
muchos lotes do (j por 22 y esquinas de 
8 por 22. Ju l io C i l . Te lé fono 1-7789, 
42224 3 N o v . 
E N $ 2 . 8 0 0 
Vendo casa de m a m p o s t e r í a . cerca (Jel 
paradero de la Ceiba; mide 8 por 38; 
tiene j a r d í n , por ta l , sala, 3 cuartos, 
cocina y b a ñ o ; es una ganga. Puede 
rentar 36 pesos. Informe? Belascoain 
NTo. 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
42178 8 nov . 
L U Y A N O 
Gran edificio compuesto de 16 casas 
nuevas de hierro y concreto. Dan f ren-
te a la l í n e a . Rentan $450.00 mensua-
les. Pueden rentar $600.00. Vendo. 
Precio en ganga $48.000. Informes Be-
lascoain 34. altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0516. 
42178 8 nov. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo en buena Vis ta , cerca l a l ínea , 
una casa de esquina de m a m p o s t e r í a ; 
mide 8 por 22 1|2, t o t a l 180 metros; 
t i m e ca rn i ce r í a , puesto de f ru tas y bar-
ber ía . Renta segura $55.00. Precio co-
mo barato $5.000. Informes : B-elascoain 
No . 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0516. 
42178 8 nov . 
R A M O N R E V E L A 
Tengo encargo de vender las siguientes 
propiedades, las que d a r é en la mi t ad 
de su precio. Amis t ad y Barcelona. 
C a f y é . 
M O N T É 
entre Cuatro Caminos y Campo Marte , 
casa moderna dos plantas can t e r í a , co-
mercio y contrato en $43.00. Revl l la . 
Amis tad . 85. C a f é . 
S A N I G N A C I O 
esquina nueva dos plantas comercio, 
renta 350 pesos en 45,000 pesos. Re-
v i l l a . 
42013 11 Nov. 
E M I L I O P R Á T S C o . 
A r q u i t e c t o s Constructores . Proyectos 
y presupuesto grat is . Para toda clase 
de construcciones. N o cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
4 1 9 6 9 1 D i o . 
p-a « « O R T U N I D A D A M E D I A CUA-
dra t r anv íu de 23, vendo casa, de j a r -
dín, portal, sala, saleta, t ies habitacio-
nes, baño, cocina y pat io y d e m á s ser-
vicios en el Vedado y por 6,500 que la 
vendo, no hay otra i g u a l . M a r í n y Her-
mo. Belascoain. 17. Te lé fono A-5817. 
422S5 9 Nov, 
S A N L A Z A R O 
Casas dos plantas nuevas, c a n t e r í a , en 
$30,000 pesos. Agui la , dos plantas cer-
ca de los t e l é fonos en 25,000 pesos. 
Lealtad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,000 pe^cs. Mura l la , esquina 60,000 
peso,g Zuiueta esquina 800 metros en 
265,000 pesos. R e v i l l a , Amis tad 85, 
Café. 
42018 H Nov. i 
SE VENDE U N A CASA E S Q U I N A COST 
^tablecimiento, 800 metros de terreno. 
Dueña renta. I n f o r m a n : Miramar y 
^ f a r r i l l , bodega A n d r é s González . 
41528 8 Nov. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es" 
quinas, f i n c a s r ú s t i c a s , para 
recreo y t o d a dase de c u l t i -
vos. Hipotecas , cua lquiera 
cant idad , a l t ipo m i s b a j o de 
plaza. 
Monserrate, 39 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
5367 I n d 10 j l . 
S E V E N D E 
Pn chalet en la Víbora , media cuadra 
iU !?s t r a n v í a s y una del Parque de 
luendoza, j a rd ín , por ta l , sala, saleta. 
viri0* cuartos. baño intercalado, ser-
cuart criados, comedor, garache. un 
*ralf • alto' g a l e r í a de persianas y 
"̂ io $i9tl5ooPara persona üe susto, pre-
r i m , ^ u i n a pegada a los muelles, 
fada J 0 Pesos. Precio $17,000, prepa-
ldaa para altos. 
2uaart^Sa cane de Luco, sala, saleta, 5 
Otra P .servicios modernos $9,000. 
dprí„ atr0 CUartOS «prvir>ir>c Tnr,. i , * ' , 5 0 0 Pesos nr¿ _Fscobar a l to 
E N L A G U N A S , A $ 7 5 M E T R O 
Corea de Galiano, vendo casa ant igua 
cen 460 metros a $75.00 met ro . Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3, T e l é -
fono M-9595, 
E N S A N N I C O L A S 
Cerca de San L á z a r o , 134 metros, 2 p i -
sos, $18.000. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios ¿ . Te lé fono M-9595. 
EN LUZ, 9 5 M E T R O S 
Casa ant igua en 95 mts. terreno, $7.500. 
En Manrique. 2 pisos, 172 m t s . $22,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Te lé fono M-9595. 
E N A N I M A S , 3 3 0 M E T R O S 
Cerca de Galiano, casa ant igua $31,000. 
En Manrique, mide 11.78 por 34.80. 
Precio $40.000. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3, Te lé fono M-9595, 
42199 12 nov . 
V E N T A D E C A S A S , H A B A N A , V E -
D A D O Y J E S U S D E L M O N T E 
Habana, en Agu i l a , de 4 plantas, nueva, 
gana $470.00 mensuales, $41.000; aa el 
14 0L0 de í n t e r e s . 
Paula, dos plantas, m a m p o s t e r í a , a lma-
cén en los bajos; gana $ü00.00 un solo 
recibo. $22.000. Otra, 2 plantas, $26,000 
\ (.dado, cale 27, entre B y C; mide 
13.66 de frente por 37 de fondo; 505 
metros 45 c e n t í m e t r o s de superficie; ea 
nueva; tiene j a r d í n , por ta l , sala, rec i -
bidor, hal l j 4|4, comedor, pan t ry coci-
na de gas calentador, baño de pr imera, 
dos cuartos de criados, servicio de c r ia -
dos, garage y patio a l fondo con j a r d í n , 
cobtó $42.000; la doy en $26.000, 
servicios mo 
Otr aen la 
y bajo, renta el 10 
nuevo íl i0 ' í 1 1 ' ^ 0 - Otra p r ó x i m o a l 
aervlein* ycad0 SiS 2 t a r t o s , cocina, 
ra altos' í07SKar>íPor^tabla' Preparada pa-








Al i^'A?""'' w,-i - u u j f r r u i 
bafto ín t a í r I1n '1por t a1 ' c"atro cuartos, 
tos, sótnV^ alado- comedor, tres cuar-
.̂BOQ í f e s n / ^ " hivrmoso traspatio en 
Huchas ^ de í ° ?9'000 en hipoteca y 
trato d i re^r f - i Inoforma: Ruiz López. 
V¿ y meml ' de 8 a 9 y media y de 12 
cüatro ^ 'a;P- m- Cuba Moderna, 
: 4Í651 nos- Te lé fono A-3259. 
— . 9 Nov 
Víbora , San Mariano frente al Parque 
de Mendoza el mejor punto de toda l a 
V í b o r a . Tiene 12 metros de frente por 
40 de fondo. 480 metros de superficie, 
j n rd ín , por ta l , sala, saleta, ha l l , cuatro 
cuartos baño, cocina y servicios, con 
j a r d í n en los costados y en el fondo; 
es una ¿^anga, $11,000 , Vale m á s el 
terreno, 
i i Y A L L E G O ! ! 
i U A N P E R E Z 
Q U I E N vende casas?, . . . PEREZ 
Q U I E N compra casas?, . . , PEREZ 
Q U I E N vende solares?, . . P E R E Z 
Q U I E N compra solares ' , , , PEREZ 
Q U I E N vende fincas ue c;im-
po? , . . PEREZ 
Q U I E N compra f inca ae cam-
po?. . PEREZ 
Q U I E N comora c r é d i t o s hipo-
tecario?? PEREZ 
Q U I E N vendo c r é d i t o s hipo-
tecarios?. PEREZ 
Q U I E N da dinero en hlpo-
teca? PEREZ 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N vende valores? . . , PEREZ 
Q U I E N comora valores?. . . PEREZ 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? PERKZ 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? PEREZ 
Neg-ocios serios y reservados 
Horas : da 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p, m-
Ed l f i c lo " Q u i ñ o n e s " , Depto. 424 
E M P E D R A D O V A O U I A R 
T E L F . A-6678 
40056 16 n. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O SOLARES, C A L L E 23, V E D A -
do, solamente 15 por' ciento contado; 
la medida que quiera, 7 » 30 frente, 25 
a 60 fondo. SI . se fabrica, confliciones 
especiales. Empedrado 20. Te lé fono 
A-7:09 . 
^2494 s Nbre. 
SOLAR C A L L E BAÑOS. V E D A D O : 
mi) pesos contado, pagar resto en pla-
zos pequeños^ en fo rma v e n t a j o s í s i m a . 
S o 10 fie frente, 30 de Jondo. Empe-
drado 20. 
8 Nbre. 
SOLAR C A L L E 23, CHICO O G R A N D E . 
M;) a 2.000 contado, resto pagar en 
*eis años , plazos 500 pesos; fabr ican-
do v e n t a j o s í s i m a s condiciones V é a m e -
Koflríguez, Empedrado 20 
. j j l g j 8 Nbrs. 
SOLAR CERCA SAN L A Z A R O Y U N I -
vcisidad Nacional, m i l posos contado, 
rei-to grandes facilidades pago; medi-
da chica, poco costo; s i t uac ión lo me-
j o r Habana. Empedrado 20 ' 
42494 ' 8 Nbre. 
Vedado . Precioso Chalet acabando de 
construirse c o n todas comodidades a 
l a br isa , 15 metros de f rente , p r ó x i -
mo a l a cal le 17 y a la en t rada de l 
V e d a d o . P r e c i o : $35 .500 fac i l idades 
de pago . G . M a u r i z , A g u i a r 100 , 
frente a l Banco C a n a d á de 10 a 1 1 
1 2 - T e l é f o n o s : 1 -7231—A-6443 
Vedado . Ganga p r ó x i m o a l a calle 2 3 
y a l a cal le C, casa a l a br i sa de cie-
los rasos, sala, comedor , cua r to y 
servicios de cr iados, en los al tos cua-
t ro habi taciones y u n b a ñ o , t iene pa-
ra hacerle garage. Precio $ 1 3 . 0 0 0 . G . 
Baur iz , A g u i a r 100 , frente a l Banco 
C a n a d á , de 10 a 1 1 1 2. T e l é f o n o s : 
A - 6 4 4 3 — 1-7231. 
Vedado . Casa moderna acabada de 
fabr icar , t i ene 13 . -66x36 metros , ga-
rage, cuar tos de cr iados a l a br isa , 
parte a l t a . P r e c i o : $22.000- G . M a u -
r i z , A g u i a r 1 0 0 , de 10 a 1 1 l l 2 . Te-
l é f o n o s : A - 6 4 4 3 — 1-7231. 
Vedado . E n lo m á s c é n t r i c o g r a n re-
sidencia, c a n t e r í a t a l l ada , techos mo-
n o l í t i c o s decorado, es u n a g r a n opor-
t u n i d a d , se da faci l idades da pago, 
e s t á desocupada. G . Maur iz^ A g u i a r 
100. f rente a l Banco C a n a d á , de 10 
a 11 l ! 2 . T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 — 1-7231. 
Si avisa a estos t e l é f o n o s paso a i n -
f o r m a r . 
4 1 7 9 2 10 N o v , 
J E S U S D E L M O N T E 
A media cuadra de la Calzada y dos 
de Toyo, vendo casa de sala, saleta, 3 
cuartos, ouarto de baño , cocina y patio. 
F-ecio $6.500. Informes Belascoain 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5, A-0516. 
42178 8 nov . 
Se venden var ios solares, situados en 
el Repar to " L a F lores ta" , en la V í -
b o r a ; se pueden a d q u i r i r entregando 
una p e q u e ñ a can t idad de contado y 
eí resto a plazos. T a m b i é n se vende 
una casa en e l mismo Reparto en l a 
calle de Pa t roc in io , s i tuada a l a b r i -
sa, en la misma l o m a ; desde donde 
se domina toda l a Habana , compuesta 
de sala, comedor, cua t ro cuartos,, pan -
t r y , servicios intercalados, cocina , u n 
cuar to para criados, g r a n t raspat io y 
garage. Informes en el Depar tamento 
2 0 6 del E d i f i c i o " B a r r a q u é " , A m a r -
gura No . 3 2 esauina a Cuba. 
42525 8 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E N G A N G A 
Vendo en Santos S u á r e z Frente a l a 
l ínea entre Paz y San J u l i o . Precio a 
S-9.00. Su \ a l o r es a $12.00. Informes 
Belascoain 54, altos, de 9 a 11 V «e 1 
a 5. A-0516, 
42178 8 nov . 
R4M0N REVILU 
Vendo un hotel, ca fé y restaurant con 
buen contrato y poco alquiler en 30,000 
Café, 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo v.na bodega cantinera, lo mejor 
de la Habana, buen contrato y no paga 
alaui ler muy barata . Amis tad , 85. Ca-
f é . 
R A M O Ñ l E V I L L A 
Vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s muy bien 
situada, corto plazo y poco alquiler, 
barata . Amistad , 85. C a f é , 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un ca fé muy conocido y acre-
ditado, r o paga a lqui ler y es una opor-
tunidad el poder comprar la . Amis tad , 
85, café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de h u é s p e d e s de la 
Habana en buenas condiciones para el 
pago. Amis tad . 85, c a f é . 
V I B O R A 
Seis Solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
t ina, en un to t a l de 3.684 metros, se 
v tnde todo el lote o por solares. J o s é 
B . F e r n á n d e z . Aguia r N o . 100. Te léé -
i'oiío A-9305. 
42522 11 nov . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una gran v idr ie ra de tabacos y 
cigarros muy barata .Amis tad , 85. Ca-
f é . 
42018 H Nov. 
G . D E L M O N T E 
Nota r io Comerc ia l . Solares en el V e -
dado. D ine ro en Hipotecas . Habana 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p. 30 d lo . 
Vedado . V e n d o dos parcelas de i e r re -
no de 12 x 2 2 . 6 6 pa r t e a l ta , b i e n si-1 
tuados. Para informes , de 1 a 6 p 
m , en C. y 2 9 , Vedado , A . Corbel le 
4 2 3 6 8 15 N o v , 
A T E N C I O N . C A L Z A D A D E CrUANA-
bacoa, enfronte del Matadero de L u -
y a n ó . Calle D, n ú m e r o 8, se venden 400 
metros de terreno. 
42377 9 N o v . 
S O L A R A 1 7 P E S O S 
Vendo en el Vedado, calle 13 entre 18 
y 20; mide 13.66 por 50; tiene algo fa-
bricado. Informes en Belascoain 54, a l -
tos, de 9 a ' l l y de 1 a 5. A-0596. 
42178 8 nov . 
C A R L O S I I I , M A R Q U E S G O N Z A -
L E Z , E S T R E L L A 
Vendo t r ¿ s parcelas que miden 5.40 por 
23 m. a 40 m . Franco, entre Carlos I I I 
y Estrel. 'a. Es t re l la pegado a Belas-
coain, 7 por 40 a 28 pesos metro . Mar -
q u é s González , 750 m. ^o-i frente a dos 
calles a 28 pesos met ro . Esquina pro-
pia para bodega 2 y Zapata muy buena 
medida, i recio de slc^ac:6n, J o s é G t n -
z á l e z . A-3058.. 
42263 13 Nov. 
O P O R T U N I D A D . C E R Q U I T A D E C a R 
los Tercero, sin pasar Infanta, vendo 
medida ideal terreno para fabricar de 
41 m. frente por 15.90 fondo a 18 pe-
sos met ro . M a r í n y P . Hermo. Be-
lascoain, 17, Te lé fono A-5S17. 
422S5 9 Nov. 
C A S A Y T E R R E N O , $ 1 . 8 0 0 
Vendo en Buena Vis ta , cerca de l ínea. 
Mide 6 por 23. Tiene por ta l , sala, sa-
leta, dos cuartos y dernás servicios; 
es un buen negocio para usted. Belas-
coain 54, altos, de W a 11 y de 1 a 5, 
A-0516. 
42178 8 nov . 
200 CASAS, V E N D O E N TODOS LOS 
barrios da la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabricar ; seriedad 
absoluta; l lame a R o d r í g u e z . Santa Te-
resa le t ra E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Te lé fono 1-3191, 
42121 12 nov . 
SE V E N D E CASA M O D E R N A DOS 
plantas dos cuadras úe Belascoain, 
sala, saleta, dos habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, toda cielo raso. In fo rme : 
M a r q u é s Gonzá lez 2-C, esquina Desa-
giie. 
41782 10 N o v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V A R I O S S O L A R E S B A R A T O S 
Por §500.00 en mano, una parcela de 7 
por 29, f rente por frente a i t r a n v í a de 
L awt on Ba t i s t a ; tiene alcantar i l lado y 
todo por a l l í e s t á fabricado. 
For $1.300 una boni ta parcela de 7 por 
SOmetros en San Francisco, antes de 
llegar a la calle 11, acera a la brisa 
y llano, m i t a d a l contad-.) etc. 
Por 51.200 u n solar en Santa Ana y 
Cueto, midiendo 6 por 20 (a p lazos) . 
T a m b i é n vendo la hermosa parcela" de 
la calle dé Dolores entre Cocos y En-
c a r n a c i é n ; mide sobre (500 me t ros ) ; es-
t á a la br isa y a una cuadra a la Cal-
zuda. Precio a $8.00; es ,un regalo, etc. 
Calle Dolores, casito modelo. Sala, co-
medor, dos hermosos guarios, bointo 
baño, cuarto de criados * y servicios con 
entrada indepcindiente; gana $50.00 co-
mo regalo. $5.500. 
L u y a n é . hermosa casa a la brisa, e s t á 
f ronte al Blanquizar ; niido 7 metros por 
45, 315 metros. Tiene salu, saleta, dos 
grandes -juartos de 5 por 6 buen b a ñ o , 
cuarto de criado con patio y un g ran-
de traspatio, dedicado a pollos y toda 
clase de aves; es ganga; $8.000. De 9 
a 11 y de 1 a 5. Llame a l M-3261, Se-
ñor l i e r e s . P a s a r é a in fo rmar l e . 
A 5 0 P E S O S , T E R R E N O Y 
T * esqUinaenn,? en 1* calle P r í n c i p e , 
-iu « p e c u f (luT^/mde 14 por 30; medi-
a s , de q ' í ^ m e s Belascoain 54, 
7 , ^ $185.00.11 y d« 1 a 5. A-0516. 
«tal 11 8 
8 nov. . • nov. 
enta « " 
X u m ^ j u d i c i a l , de l nuevo 
Suá e20 v 1 6 S ó m e z No , 9, Santos 
e « C Q n V - d0 $20 ,000 de contado , 
oía V« 0n^s ,muy G a j o s a s . I n f o r -
4 2 1 0 4 ^ ^ l ú ' M-4806 -
8 n o v . 
Terrenos. Vendo una hermosa esquina 
do f ra i le en la m á s grande avenida de 
la Víbora , M a y í a Rodr íguez , en lo m á s 
alto y l lano del terreno, medida ideal, 
£3.75 varas por su frente y 35.85 por 
M a y í a . Tota l 853 varas a $7.00 va ra . 
Facilidades de pago. Puede pagarlo a 
"como mejor le convenga. 
Calzada del Cerro, vendo una esquina, 
da a 3 calles, la Calzada del ferroca-
r r i l y o t ra calla m á s a $4.00 el me t ro . 
Cojan masa. Mide 2.000 metros de su-
perf icie; son $8.000, 
Otra hermosa parcela en l a calle de 
I-lores entre Sant^ E m i l i a y Zapotes, 
al lado del N o . 49; é s t a nrde 10 por 46; 
e s t á a media cuadra del t r a n v í a y en 
lo mejor de Santos Suárez a $10.00; 
é s t a parcela la cedo entregando sola-
mente $500.00 o $600.00 y el resto por 
:argo t iempo en hipoteca etc. 
T a m b i é n en l a Habana, calle de J e s ú s 
Peregrino esquina a Castillejos, vendo 
uno o dos solares pequeños cl% 6x16 l |2 i 
cada uno, baratos, "•c, (por seña tiene 
los cimientos hechos) No corredor. 
D u e ñ o : Sr . Alvarez . San Mariano y 
Armas . Te lé fono 1-3703, 
42722 9 nov^ 
TERREÎ WBÜENO" 
Vendo un terreno de 18 por 23 en l a 
calle San J o s é , casi esquina a Oquendo, 
propio para tres hermosas casas, pu-
diendo aprovechar lo que tiene fabrica-
do; se da como ú l t i m o precio en $19,000 
In forman Vid r i e r a Teatro Wi l so j^ . Te-
léfono A-2319, 
42703 9 nov, 
EN LA HABANA, LO QUE S l T 
BUSCA Y NO SE ENCUENTRA 
¡Exce len te Hi ja de terreno. Midiendo de 
frente 25 metros por 16 í |2 de fondo, 
fiuadro comprendido, de O r l o s 111, San 
Piafael a Belascoain; e s t á propio parfi 
fabricar (5) casitas siempre garant i -
zadas con buen a lqui ler ; terreno alto, 
llano y a la br isa . Si me cierran nego-
cio por todo lo doy en $^3.500. Tairi-
l ién vendo parceii tas pudiendo elegir 
el frente que quieran a razón de $40.00 
por me t ro . Se dan facilidades de pago. 
Más Informes con su d u e ñ o . Sr. A r -
mando A . Cuervo. San Mariano 78 A . 
casi esquina a A r m a s . T e l . 1-3703. 
42725 9 nov. 
A C U A D R A Y M E D I A DE I N P A N T A , 
donde se e s t á poniendo el t r a n v í a , se 
venden en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
y en Cruz del Padre y Amenidad 7,000 
varas, ambos a doce pesos. Se dan fa-
cilidades de pago, Tave l . 1-7043, A-5710 
r-4252. 
42728 21 nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez , parte a l t a y 
cerca de l íneas , con solo 100 de con-
taco y $15.00 mensuales. Para planos 
y d e m á s informes Belascoain 54, altos, 
de 9 a 11 y de l a 5, 
42178 8 nov . 
U N A GANGA. A U N A CUADRA D E L 
Parque R ú s t i c o , de la calle 18 y . F , Re-
parto Almendares, se vende un solar de 
10 de frente por 47.75 fondo. Informes 
9 N o . 50. Migue l B o m b í n . Vedado. 
42150 10' nov . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de l a 
Calzada y l a calle e s t á arreglada. E , 
W . Mi le s , Prado y Genios. Te léfono 
A-2201. 
42677 13 Nov 
A L PUBUCO 
Visto el auge que ha tomado el Reparto 
Al tu ras de Almendares, con referencia 
a las ventas de so'ares que se han rea-
lizado en este mes, l lamo la a t enc ión 
a todo aquel que quiera tener uno o dos 
solares a pagarlos a plazo, pudiendo 
fabricarlos enseguida. L lame a l Te lé fo-
no A-0516. Preguntar por el Sr. P iñón , 
que lea p roporc i i / ha rá un solar donde 
U d . e l i j a . Oficina, Belascoain 54, altos. 
42178 8 nov . 
L o me jo r de Concha . Se vende esqui-
na idea l a tres calles, 5 0 metros f r en -
te, ca l is F á b r i c a , 14 metros frente 
por Concha y 14 metros p o r M a r i n a . 
T o t a l 700 metros . V é a l o . T e l é f o n o 
A - 1 6 3 4 . 
4 2 0 0 9 16 Nov .* 
R U S T I C A S 
Se vende en l o m e j o r de l Repar to A l -
mendares una f i n q u i t a , con una her-
mosa c a s i , rodeada de á r b o l e s f ruta* 
les; prec io de o c a s i ó n ; no deseo i n -
t e r v e n c i ó n de corredores; si tuada en 
la cal le P r imera entre 16 y 18 . I n f o r -
m a n en l a mi sma de 7 p . m . a 10 
p . m . y en l a Casa de Sa lud " L a Be-
n é f i c a " , de 6 a. m . a 6 p . m . Todos 
los d í a s , p regun ta r por el Sr . V i c e n i e 
Or ive . 
42685 10 nov . 
G R A N C A F E Y F O N D A 
Vendo en uno de los puntos de m á s 
t r á n s i t o . No paga a lqui ler ; gran venta 
d ia r ia . Se dan facilidades de pago. 
Informes: Belascoain 54, altos, de 9 a 
11 y de 1 a 5, 
42178 8 n o v . 
SE V E N D E U N SOLAR E N T R E COM-
promiso y Herrera, L u y a n ó , I n f o r m a n : 
Cienfuegos, n ú m e r o 4, 
42297 8 Nov . 
S O L A R E S , V E D A D O 
En J, cerca de 23, Mide 13.66 por 50, 
Ganga a $20.00 met ro . 
En 6 cerca de 23. Mide 16.81 por 50 a 
Í 2 8 . 0 0 . 
En G, a media cuadra de 23, sombra. 
Mide 13.06 por 34 a $40.00 met ro , 
21, cerca de G. Mide 16 por 36.32 a 
$30.00 met ro . 
21, cerca de J . Mide 13 por 38 a $30.00 
met ro . 
4, cerca de 17. Mide 15 por 50 a $29.00 
met ro . 
B cerca de 27. Esquina . Mide 26 por 
22.66 a ?25.00 met ro . 
Dinero en hipoteca.. Jorge Govantes. 
Te léfono M-9595. San Jutrn de Dios 3. 
42199 12 nov . 
A V E N I D A D E ACOSTA E N L A L O -
ma frente a la calle i .awton, 100 me-
tros a 4 pesos, mitad de Contado y m i -
tad en hipoteca, 2 a ñ o s al 6 por c iento. 
I n f o r m a n : Teléfono 1-2460. 
4 i ; ; i4 11 Nov. 
C A L L E M U N I C I P I O , ESQUINA, V E N -
do un lote 50 metros de frente por 20 
de fondo. In fo rman en el te lé fono 1-
2466. 
41314 11 Nov. 
E N M O N T E 
Se venden 1,000 metros de terreno con 
frente a dos calles, m u y baratas. I n -
fo rmes : J . de l M o n l e . Habana 82-
p. 30 d l o . 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa on la Habana o 
sus barrio., la f inca "Los Manantiales ' ' 
de una caba l l e r í a y cordele:.?. T ier ra d3 
lo mejor muchas palmas, buen río. po-
zo fé r t i l . I l ú t a l e s , casa cr iol la , toda 
cercada situada en ejquina, a dos cami-
nos, canetera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de f r u -
tos menores y c r í a y ceba de cerdos. 
T a m b i é n se vende en $12,000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de ia venta. Sr. F ran -
cisco C a l d e r ó n . Calle Almendares, n ú -
mero 5. Te lé fono A-7116. 
42252 10 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A L L E D E N E P T U N O 
Bodegueros. Se vende y t a m b i é n se 
a lqu i l a u n m a g n í f i c o l oca l en esqui-
na de Fra i l e . G r a n s a l ó n con t ras t ien-
da y una accesoria anexa. Esquina 
con c h a f l á n p a r a v id r i e r a . Todo m o -
derno. Gran cal le comerc ia l . L lame 
al F -5020 y le i n f o r m a r á su propie ta-
r i o . T r a t o d i rec to . -
4 2 6 0 4 13 N o v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I 0 5 I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N K I O S K O DE B E B I D A S j 
situado cerca de los muelles, cen siete 
-años de contrato p ú b l i c o ; para infor -
mes Agu ia r 140, bodega; solamente a 
interesados se a t e n d e r á . 
42541 13 npv. 
SE V E N D E U N A D E L A S MEJORES 
y m á s antiguas Farmacias de la Haba-
na, situada en barr io muy c é n t r i c o . 
In forman Teléfono A-99.26. 
42550 11 nov. 
E S T O S I ES C A S I R E G A L A D O 
"Vendo una bodega en uno de los mejo-
res barrios de la Habana con 8 a ñ o s 
de contrato, paga 45 pesos de alqui ler ; 
hace una venta de 45 a 50 pesos diarios, 
la mi tad da cantina; se da a prueba; si 
no es a s í no se hace negociq; es buen 
negocio, nsf como para dos pr inc ip ian-
tes que quieran ganar mucho dinero si 
trabajan; su precio es de $3.000 con 
$1.200 pesos al contado y el resto a 
plazos. Informes Plaza del Vapor 6, 
Café Los Cuatro Hermanos, por Reina, 
de 11 a 12'. Pregunten por Domingo 
Cuevas. 
42502 10 nov. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
En $8.000 A l m a c é n de Víveres a l por 
mayor, cerca los muelles, ant iguo; tiene 
varias marcas propias registradas; t ie-
ne contrato; queda l ibre el local, so-
brando dinero; se vende por enferme-
dad de su d u e ñ o . F iguras 78, A-6021, 
Manuel \Llenín. 
42559 15 nov. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 5 4 T E L F . M . 8 7 4 3 
E l corredor m á s relacionado ec el co-
merc io , vendo y compro toda ciase de 
establecimientos en 24 horas y f i n -
cas urbanas. Dinero a l 6 y a l 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar , venga a verme. Cuba , 5 4 , 
y s e r á a tendido. B e n j a m í n Ga rc í a* 
B0DEGA,~VEÑD0 U N A 
E n 16,000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54, B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono M-8743. 
CAiFES , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25.000. Vende 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M-8743. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 7/ tengo varias m á s , . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a , 
D E N T I S T A . A R R I E N D O O V E N D O U N i 
moderno Gabinete Denta l establecido! 
en la mejor calle para dentista en la 
Habana. Escriban a l Apartado 1503. 
42492 8 Nbre . 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada a l 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9,000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a , 
SE V E N D E U N A BODEGA POR T E -
ner dos y no poder atenderla en la m i -
tad de su valor, buen barr io y buena 
renta, buen contrar to. No pierda esta 
ocas ión. I n f o r m a n : Zuiueta 20, v idr ie -
ra. 
42476 15 Nbre . 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada dfc 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5.000; dan-
do la mitad a! contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
VENDO BODEGA E N ¡¡,2,100 CON CXH-
co a ñ o s de .contra to , a lqui ler $35.00; 
es muy cantinera; vende .^O.OO Aiarios. 
In forman de 9 a 11 y de 2 a 4. Agui l a 
y San Rafael , C a f é . Te lé fono A-0011. 
Juan. 
''2695 9 nov. 
SE V E N D E N TODOS LOS ENSERES 
para una F á b r i c a de Caramelos y se 
enseña a t rabajar . Estrada Palma 26, 
Guanabacoa. 
42532 9 nov. 
B O D E G A E N G A N G A 
En 2,000 pesos bodega en la Calzada de 
la V í t o r a . f-ola en esquina, buen cort-
trato, a t a sac ión , vale m á s de lo que se 
pide; se vende por en'ermedad del due-
ñ o . Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
42449 15 Nov. 
BODEGA E N $1,400, E S Q U I N A MO-
derna, c a r n i c e r í a y casa de fami l ia , 
contrato y poco a lqu i l e r . Buen barrio, 
mucha venta para quien quieta traba-
j a r . I n f o r m a n : PoCito 7, bajos, Haba-
na, de 12 a 3 solamente c de noche. 
42680 9 nov . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que ios mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada a l Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
CAFES"EÑ~VENTA 
Vendo uno en $18.000, vende 150 pesos 
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. informes; Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIA 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 psses, ha-
ce de mostrador. 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: <"!..-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
Se cede con todas las existencias, la 
mejor v id r i e r a de J o y e r í a y Quinca-
l l a , s i tuada en e l mejor si t io de la 
H a b a n a . I n f o r m a n : Sobr ino , Nep tu -
no 84 . 
4 2 2 3 0 18 N o v , 
A T E N C I O N . SE V E N D E U N NEGOCIO 
que vende 00 pesos diarios o se ad-
mite un socio aunque aporte poco dine-
ro para dejarlo a l frente del negocio. 
Dan razón Monte 25. P é r e z . A todas 
horas. 
42334 11 nov 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te léfono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao. tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión do reparto, es muy cantinera, 
muy s u i t i d a . Figuras , 78. A-6021. Ma-
nuel L h m í n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021, Manuel 
Llen ín . 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
En £.500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
t ina a prueba. A l q u i l e r oarato. contra-
to 5 a ñ o s contado y pkizos. Figuras 
78, Te lé fono A-0021. I n l o r m a n : Ma-
nuel L l e n í n . 
4154:1 11 Nov. 
de tabacos y cigarros, vendo o. 
sos una. y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo ot ra de 3,500. Informes: Cu-
ba. 54. B e n j a m í n G a r c í a , 
POR SOÍTFESOS 
Vendo bodega sola de esquina, muena 
barriada y de mucho porvenir porque el 
dueño e s t á enfermo. Informes: Cuba. 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones a l tas . No paga a l -
qui ler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4.500 mensua-
les. Cuba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
Un establecimiento con esp lénd ido lo-
cal, situado en una de las principales 
calles de l a ciudad, ventajoso contrato, 
con amplios y ventilados altos, propios 
para numerosa f ami l i a con un .salón 
apropiado para consultorio médico > 
a d e m á s un cuarto venti lado e indepen-
diente en la azotea. I n f o r m a r á n J e s ú s 
del Monte 273, a l tos . 
42186 10 nov. 
O P O R T U N I D A D . POR NC PODERSE 
atender, se vende una cantina con toda 
clase de bebidas, v id r ie ra de dulces y 
confituras, kiosco de tabacos y ciga-
rros, si no al contado a plazos." I n f o r -
mes: Calzada del Cerro y T u l i p á n 
41080-991 9 Nov. 
Prestamistas. Se vende una casa de 
p r é s t a m o s , p o r tener que embarcarse 
su d u e ñ o pa ra E s p a ñ a po r asuntos fa-
mil iares . I n f o r m a n M á x i m o G ó m e z n ú -
m e r o 4 4 5 . 
4 0 5 0 7 N 19 n . 
GANGA. V E N D O CAPE $2,000, M I T A D 
contado, v id r ie ra tabacos. quincalla 
$2.000; otra $500.00; una I t c h e r í a $1,500 
y una fonda ."53.000, H e r n á n d e z . Acos-
ta 88. M-8627, 
41613 s nov. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo en calle de mucho t r á n s i t o ; con-
trato 4 a ñ o s ; a lqui ler con comida $40.00 
la regalo en $450.00. Informes Belas-
coain 54, altos, su d u e ñ o . Se puede que-
dar a deber algo. 
42178 8 nov. 
PUESTO DE A V E S V P R U T A S , V E N -
do en Vi y 5, Vedado, por tener otro 
negocio, buena u t i l i d a d . Te léfono F -
1606. 
42654 l ^ N o v 
Finca de caña , p iña y toda clase de 
f ru tos menores, grandes palmares, fér^ 
t i l .en todo, aguada, pozos, ojos de agua, 
motor, grandes tanques, casa de f a m i -
l ia , h ier ro y cemento, partidarios, pa-
gan a 275 pesos por c a b a l l e r í a ; t iene 
hornos de cal, gran cr ía de cochinos, 60 
vacas de leche, son 21 caba l l e r í a s , 
S 80.000. E s t á pegada al Aguacate; t ie-
r r a colorada y l lana; se camina toda en 
a u t o m ó v i l , rato directo. Sr. Heres. 
A g u i l a esquina a Barcelona. Te lé fono 
M-326i , de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
42126 12 nov., 
A C U A D R A Y M E D I A D E L A C A L Z A -
da de la Víbora , entre L u í y San Ma-
riano, vendo hermoso solar con 950 me-
tros fi $12.00 (ú l t imo precio), 26 metros 
do frente . Informes personalmente a 
compradores directos. Jul io C. M a r t í -
nez. Delicias No . 47, Víbora , de l a 2. 
Te léfono T-1770 o O'Reil iy No. 23, a l -
tos, de 11 a 12. 
42535 8 nov . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vende indus t r ia ú n i c a en Cuba o ad-
mi to socio con cap i t a l m í n i m o de diez 
a q u i n c e m i l pesos. F . G. C. A p a r t a -
do de correos 1 0 9 1 , C i u d a d . 
4 2 5 9 3 ? l i ^ v - _ 
E N L O MAS CENTRICO D E L A H A -
bana, se vende la mejor v idr ie ra de ta-
bacos, cigarros, quincalla, billetes de 
Lo te r í a , seis a ñ o s contrato, poco a lqu i -
ler. In forman en la misma.- Consulado 
y Genios, Habana. 
42727 9 nov. 
PONDA. SE V E N D E B A R A T A POR 
retirarse del negocio; es de gran por-
venir ; en lugar c é n t r i c o . Razón , Cuba 
N o . 9. 
42039 16 nov. 
B U E N N E G O C I O 
Por asuntos de f ami l i a , vendo una ca-
sa de h u é s p e d e s , en niuy. buenas con-
diciones en el mejor punto de esta ciu-
dad; es propia para personas de poco 
capital y se da muy bara tu . In fo rma M\ 
Sr. M u ñ i z . Aguia r 94. C a f é . 
42149 10 nov. 
CASA DE EFECTOS ELECTRICOS, 
bien situada y antigua, se vende. Tam-
bién a d m i t i r í a socio. Apartado 2248. 
4272.1 - 14 nov. 
A T E N C I O N , SE Q U I E R E COMPRAR 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
trato 50 pesos de a lqui le r con dos gran-
des accesor.as en el precio de $3,500 
pesos, cotí $2,000 a l contado y el resto 
en plazos cómodos, garantizando una 
venta d ia r ia de 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a Belascoain y San 
Miguel , co 2 a 5. Te lé fono A-U094. Ta-
margo. 
A T S I Í C I O N , SE V E N D E U N A B O D E -
ga o s© arrienda bodega y finca por no 
poder atenderla su d u e ñ o . I n fo rman : 
Cisne-os Betancourt, entre San A n t o -
nio y F e r n á n d e z de Castro, en los P i -
nos, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
41489 g Ño'v, 
T I N T O R E R I A 
Se vende una buena t i n t o r e r í a re da 
m u y barata; es un gran negocio 'para 
cualquiera, paga poco alqui ler tiene 
mucho trabajo y bueno. Se vende por 
razones que se e x p l i c a r á n . V i s t a -hace 
f e . Lealtad, n ú m e r o 47. informan. 
4l02^ 8 Nov. 
Se vende bodega a l con tado . Sola ea 
esquina. V e n d e $1 .700 mensual . Con-
t r a t o cua t ro a ñ o s . Tiene luga r para 
fami l i a - A l q u i l e r $45 .00 . M a r l í y San 
Pab lo , Ceiba, Pueptes Grandes. 
4 1 6 9 3 H N o v . 
VENDO U N A B U E N A BODEGA SOLA 
en esquina para pr incipiante o para el 
que quiera emplear poco dinero, con 
$1,500 a l contado, si la ve la compra es 
un gran negocio, tiene m á s de mercan-
c í a . lnfoa¡r .a : Tamargo. Belascoain v 
San M i g f i - i . 
A T E N C I O N . SE V E N D E POR NO ^ O -
der atenderla su dueño una v id r i e ra 
da tabacos y cigarros con ^ u l n i a l l a 
bien situada. R a z ó n : Dragones 7. 
_ r4186Q 15 Nov. 
BODEGA S i r C A N T I N A , B U E N A V E N -
ta, poco alquiler, propia para dos mu-
chachos, hombre solo o mat r imonio sin 
hijos. Se vende muy barata. Informes: 
Juan García , Omoa 49,' casi esquina a 
Romay. Establo de vacas., 
41722 9 Nov, 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A CINCO 
a ñ o s cc i : t i i . to y de mucho porvenir, sel 
| vende barata en la mejo resquina de | 
Santos S u á r e z . I n fo rman : Paseo y Cal- I 
zada. B a r b e r í a . Vedado. 
4250S 9 Nov. 
SE V E N D E CERCA D E L N U E V O 
F r o n t í n , un solar a 35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 3 2, pueden r e c o n o c í r parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : San J o s é , 13 8. garage. Domenlco. 
41456 28 N o v . 
VENDO U N A BODEGA A U N A CUA-
dra de Be iascoa ín , sola en esquina ven-
de 50 pesos diarios, 25 son de cantina 
se garantiza, precio 5.000 pesos sí 
trae referencias le admito $2,'500 a l con-
tado y e, resto en plazos cómodos ur-
ge la venta, no soy del g i r o . Informa-
Tamargo. Belascoain y San Miguel ' 
Café, de 2 a 5, ^ i s u e i . 
V E N D O -EN L A V Í S O í t A CERCA D E L 
paradero cuatro parcelas de terreno de 
7 por 22, terreno l lano y al lado de 
pran Chalet. Se dan a 800 pesos con 
parte de contado. Para t ra ta r Somerue-
los 46, Sr. L ó p e z . Teléfono M-7294. 
42486 8 Nbre . 
| SOLAR C A L L E PRINCESA, CERCA 
¡ca lzada J e s ú s del Monte; con calles. 
U N . - CAS.*. V I E J A CON TRES ESQUZ-
nas, m i l metros terreno, renta 150 pe-
sos, p r ó x i m a a la calzada de J e s ú s del 
Monte, e n t r é Agua Dulce y Toyo, rriuy 
bara ta . Otro de 7 por 23, una cuadra 
calzada de L u y a n ó en Santa Felicia, 
tiene arr imos pagados. Precio 1,750 
pesos. O t r j media cuadra Calzada «q 
Buenos Airec 7 por 23 pisos Cdmento, 
techos madera y teja franc isa. propio 
para industria, p r ó x i m o calle Agua 
Dulce, precio 2,500 pesos. Lna esqui-
na en el Tamarindo con ts tableci-
miento y una ca.sa a l lado, renta el 9 
l ib re en $14,250, dinero en h.poteca.ó, 
el que se quiera bnrato. informa: Ruiz 
López de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y 
media p. m . Café Cuba Moderna. Te 
leffor.o M-o253. 
41651 9 Nov. 
Se cede u n m a g n í f i c o l oca l pa ra cua l - j 
quier indus t r i a , esl 'á si tuado en el me- ; 
j o r pun to de la capi ta l , t a m b i é n u n a ; 
fonda con 43 abonados y despacho a l j 
mostrador Sa lud 14 de 9 a 9 y me j 
dia a, nv P u l i d o . 
4 2 6 3 0 11 N o v , 
VENDO DOS V I D R I E R A S D E T A B A 
eos, una en 1.000 pesos, otra en $3 000 
puede qa.-dar a deber algo. Paulino 







S I N I N T E R E S E S , L E VENDEMOS U N 
solar con solo, $6.00 mensuales sin en-
o^, | trada y se puede fabricar de madera a 
•VA"1 I 15 0 20 cuadras del paradero de 
r. v é a - la V í b o r a . Informes: 10 de Octubre, 
, n ú m e r o 596. 
Nbre, I 41798 ' 8 N o v . 
SE V E N D E U N A CASA D E HUESPE-
des situada en Galiano, 98, altos, ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
ciones ;•• a d e m á s anexa una posada con 
entrada independiente por la caile Ra-
yo, con ocho amplias habitaciones. E l 
precio d.- venta es muy razonable. Para 
informes en Dragones. 9. Teléfono A -
4588. 
42599 14 N o v ^ 
V e n t a j o s a p a n a d e r í a m o d e r n a 
Su precio es regalado completamente. 
Con horno e léc t r ico y maquinaria com-
plsta para la e l abo rac ión de pan, con 
.ma buena clientela, se vende urgente-
mente por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . Aceptamos la pr imera oferta 
que se nos haga. Para informes: Drago-
nes, n ú m e r o 9, 
42597 13 N o v . 
VENDO U N A G R A N BODEGA E N L A 
Habana, bola en esquina, 9 a ñ o s de con 
trato púb l ico 50 pesos de a lqui ler * t ie-
,ne vivienda para fami l ia , se garantiza 
que pasa do 100 pesos la venta diaria 
mucha cantina, precio 14,000 pesos sé 
admite ofer ta . I n f o r m a : Paul ino Be-
iascoa ín y San Migue l , de 2 a 5,.1'café. 
V E N D O U N A BODEGA E N E L V E D A -
do, ú l t i m o precio $6.500 al confado va 
le $10,000, v é a l a . I n f o r m a : Paulino 
Belascoain y San Migue l , de 2 a 5. Ca-
f é . 
SE VENi>E U N A G R A N V I D R I E R A de 
tabacos y oumcalla, por no poderla 
atender dueño , se da muy barata. 
InfíT-man: Oficios, 96 c a f é , 
42405 8 N o v -
P O R NO S E R D E L G I R O , V E N D O MI 
bodega con 800 pesos de contado I n -
forma: Paulino. B e i a s c o a í n y San M i -
guel . Café , de 2 a 5. 
41892 15 N o v . 
SE V B N P E UNA B O D E G A CON BUE'-
na barriada en Tamarindo, n ú m e r o 20 
Se informa er, la misma . 
42424 i io Nov. 
N E G O C I O E N G A N G A 
ender se vende o se 
ira un negocio de ho 
V E N D E N CAPES DE 4, 6, 8, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12, 15 y 20 m i l pesos. Fondas de 
3, 5, 9 y 12 m i l pesos. 7 vidrieras de 
$1,200. 2,500, 3.400 4.700 5.500 6.300 y 
9.200. Un hotel con ca fé cén t r ico , con 
trato, poco alquiler, vende diario 130 
pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l pesos 
Urge vender un café cén t r i co , vende 180 
pesos diarios ,alquiler módico y 10 
a ñ o s contrato, se da barato y solo t r a -
to con persona seria y no admito i n t r u -
sos. E l que quiera comprar no debe 
hacerlo sin verme y se c o n v e n c e r á que 
no hay m á ? que un Ruiz López en los 
negocios. Informes: Café Cuna Moder-
na, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y me-
d i a . Teléfono M-3259. . 
41051 9 Nov> 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
SE V E N D E N D I E Z M I L PESOS E N 
checks intervenidos del Banco de Pena-
bad. D-.rigirse al dueño de la v idr iera 
de tabacos del café "Los Indust r ia les" 
Mercado do Colón por Trocadero 
42322 13 Nov. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A l 
Compro t a m b i é n las letras o giros y H 
bretas y cheques del campo. Los naiír 
al mismo precio. Compro cualquiei 
cant idad. Hago el negocio en eí acto 
contra efectivo. Manzana de Góme? 
211. Manuel P i ñ o l . ^oraez 
41263 15 N o v , 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes , habitaciones, denar 
tamentos interiores y a la calle cor 
^ e A f > e ^ ^ f ^ " 0 ' ^ 'mlJerzo y c¿mld8 
Por no roderio i 
tel , s i da m u y V a r a t o y deTa S Ó O ^ s o s I MsToÓ" y W ¿ dos w ' M ^ l o & m ^ ' 
m e n s u a l Lbres. In fo rma de 8 a 11 a. I s e ñ o r a s y c a b a ñ e r o s de o'rden v * 
m . Seño. Castro. Pasco de M a r t í , 117, ü d a d . T e l . M-4248! San J o s é ^ S W 
\tos. molerno. ' Ui* 
4245J5 15 Nob. 1 39814 ¿ ^ 
\ 
N o v i e m b r e 8 de 1 9 2 3 DIARIODE LA MARINA 
D E D I A B N D I A l N o t i c i a s M u n i c i p a l e s 
Son desalentadoras las noticias 
de España. 
¡Tan contentos que esrábamos por 
la buena marcha de lo* asuntos es-
pañoles, desde que Primo de Rixera 
se hizo cargo de ellos! 
Pero he aquí que ese cablegrama 
viene a conturbarnos: 
" E l discursoj pronunciado—dicen 
desde Madrid—por el señor Marqués 
de Estella en la Academia de Juris-
prudencia, con motivo de la apertu-
ra de cursos, se considera un éxito 
oratorio y se estima que ha echado | 
por tierra las alusioneM del ex-Se- j 
cretario de Hacienda señor Berga- j 
mín." 
¡Vaya por Dios! Y a Primo de TU- ¡ 
vera no contesta las abusiones con ¡ 
la punta de la bota y pronuncia, en 
cambio, discursos académicos. 
Vemos, vemos ya al héroe de Bar-
celona dirigiéndose respetuosamente 
a las derechas y a las Izquierdas, en 
vez de seguir diciendo con voz im-
perativa : 
¡Media vuelta a la Izquierda 1 
¡Media vuelta a la derecha! 
¡ Marchen! 
resulta que estaban procesados por 
estafa. 
Debido a gestiones personales del 
Secretario de la Liga d© las Nacio-
nes, se ha restablecido la armonía 
entre Italia y aquella prestigiosa 
institución. 
No había derecho, ciertamente, a 
que la Patria de la música, siguiera 
dando la nota discordante. 
Mussolini lo comprendió así y so 
puso a tono con las de»oás naciones, 
advirtiendo, eso sí, qu*> quería que 
le precisaran bien que pito iba a to-
car Italia. Por cierto que le dijeron 
que podía hacerse carga de la ba-
tuta. 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L A AVENIDA D E L O S P R E S I D E N T E S . — 
PLANOS Y MEMORIA PARA L A CONSTRUCCION D E L CUAR-
T E L I L L O D E BOMBEROS Y CASA D E SOCORRO D E L V E D A -
DO.—LAS R E C A U D A C I O N E S M U N I C I P A L E S . — E Q U I P A R A C I O N 
D E SUELDOS A LOS MEDICOS M U N I C I P A L E S . — - O T R \ S NOTI-
CIAS D E L A ADMINISTRACION MUNICIPAL. 
Para Alemania, el cariz de las co-
sas se ha dulcificado un tanto. 
Los Estados Unidos, siguen incli-
nados a actuar en sentido favorable 
a los Intereses alemanes y los mis-
mos franceses ya no les crean tan-
tas dificultades. 
E l plan de la República de Rhln-
landia, por lo visto, ya lo han de-
jado de la mano y París no tiene 
inconveniente en confesar que los 
separatistas renahos e . j tán desmora-
lizados. 
Lo cual, djcho sea *de paso, es una 
gran' verdad, toda vez que del Pre-
sidente de la malograda República 
para abajo, todos los que levanta-
ron el pendón de la independencia 
. . Se confirma lo que ayer escribi-
mos en relación con el hombre pre-
histórico, cuyos restos mortales, o, 
mejor dicho, muertos ya, fueron en-
contrados en Santa Bárbara, (Cali-
fornia). 
Y a ha surgido entre los sabios la 
hipótesis de que Colón al descubrir 
la América, no pasó per el Medite-
rráneo. 
Puede, en fin, que les genoveses 
ya no tengan Inconveniente en con-
fesor que don Cristóbal era natural 
y vecino de Pontevedra. 
Lo malo para él será que ahora 
los gallegos también lo nieguen su 
ciudadanía y que Zás so limite a se-
guir afirmando que tenía el rostro 
totalmente marcado por las virue-
las. 
Los ciudadanos de Calgary, Al-
berta, temen que su victoria coml-
cial sobre los "secos" haya sido en 
vano, pues no ven la forma en que 
el gobierno local pueda autorizar 
la venta de bebidas aVohólicas. 
¡Calgary! ¡Y ellos que se sentían 
ya embriagados por la felicidad y 
por la cerveza! 
H A B A N E R A S 
Viene de la pág. S I E T E . 
Fausto. 
• E l teatro de los éxitos, 
Grandes éxitos que se vienen'acen 
tuando en esta temporada repetida-
mente. / 
Es~noche de moda hoy, con u.na 
nueva y emocionante cinta, bastan-
do ésto para .asegurar la presencia 
en la terraza de un público nume-
roso. 
Público de los jueves. 
Que es siempre distinguido. 
Muy sensible. 
Un accidente que anoto. 
Ha sufrido la fractura del dedo 
de la misma mano que se lastimó 
hace meses la géntil y distinguida 
señorita Amelia de Céspedes. 
Un descuido al cerrar la porte-
zuela del automóvil qu.e la condujo 
hasta su residencia de Villa Mira-
mar. 
L a asiste el doctor Ortlz Cano. 
E n la Catedral. 
Una devoción que se renueva. 
E s la de los Qíiince Jueves del 
Santísimo, que empieza hoy, a las 
cinco de'la tarde, con las prácticas 
de costumbre. 
Predicará el Padre Regó, 
De viaje. 
Por la vía de Key West. 
Embarca hoy para asuntos parti-
culares, y con propósito de pronto 
regreso, el querido compañero del 




Grande y completo. 
Fué ayer para E l Encanto la aper-
tura de la Exposición de Vestidos y 
Sombreros. 
Allí estu.ve, en las horas últimas 
de la tarde, y mis impresiones con 
la reseña de la concurrencia las re-
servo para la edición Inmediata. 
Seguirá abierta hoy. 
Por últ ima vez. 
Enrique FONTANTLL8. 
EN FAVOR D E L TURISMO 
Es altamente honroso para mí, 
que el ilustre Director del DIA-
RIO DE L A MARINA, doctor José 
I. Rivero, desee conocer mi modesta 
opinión en los asuntos referentes al 
"Tourismo en Cuba". Precisamente, 
en distintas ocasiones he pensado iiue 
el propio DIARIO D E L A MARINA, 
por jsu solvencia moral de todos co-
nocida, pudiera ser el medio más 
eficaz de acercami^to de todos, i),a-
ra laborar en beneficio del mejora-
miento de las "Temporadas Inver-
nales". 
E l fomento del Tourismo, no es 
una cuestión individual, es asunto de 
interés colectivo, y sus beneficios al-
canzan, en mayor o menor escala, 
desde la alta banca hasta el humilde 
artesano; por tanto, todos los ele-
mentos constitutivos dp esta POCÍR-
dad. deben contribuir con su coope-
ración y entusiasmo al mejor éxito 
del "Tourismo". 
E l DIARIO D E L A MARINA, po-
dría tomar la iniciativa para lograr 
una estrecha solidaridad entre estos 
elementos, base indispensable para 
el verdadero fomento del "Touris-
mo". 
E l problema del "Tourismo" aparte 
de éste, que pudiera llamar funda-
mental, tiene dos aspectos distintos; 
primero, atraer al tourista; segundo, 
conservarlo el mayor tiempo posible. 
Para el primero, se necesita de una 
campaña de propaganda Intensa (por 
todos los medios de publicación), de 
la bondad de nuestro clima, de sus 
bellezas naturales, de su privilegia-
do suelo y de todos aquellos particu-
lares suficientes a despertar el de-
seo de conocer a Cuba. 
Para el segundo extremo, se necesi-
ta de un variado y atrayente progra-
ma de festejos; festejos que pudie-
ran servir de recreación también pa-
ra nosotros; pero cuyo fin principal 
fuera entretener, halagar y conser-
var el mayor tiempo posible al tou-
rista visitante. SI existiera entre to-
das las clases sociales interesadas, un 
verdadero espíritu de cooperación y 
transigencia, estos festejos podrían 
organizarse sin festinación anuncián-
dose con la debida oportunidad. En 
esto estriba el éxito. 
Miguel C A B A L L E R O . 
L O S P E N D U L O S D E L A U N I V E R 
S í D A D D E G E O R G E T O W N A C U -
SAN UN T E R R E M O T O 
WASHINGTON, NVv. 7. 
E l sismógrafo de la Unlvensidad 
í e Georgetown registró esta noche 
•"Tíos temblores de tierra de inten-
':dad inod-erada, aue empezaron a 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas ayer, día siete de noviembre 
de 1923: 
Ricardo González, blanco, 46 
años, San Anastasio 20, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Benito Domínguez, blanco, 54 
años. Cerro 551, Peritonitis Supu-
rada. 
Mario Romañach, blanco, 40 años, 
2 número 8 5 ( V e d . ) . Embolia Ce-
rebral . 
' María A . Valdés, blanca, 85 años, 
Reyes 81, Arterio Esclerosis, 
Plácida González, mestiza, 47 
años. Hosp. C . García, Mal de 
Grigth. 
Modesto Cabello, blanco, 37 años, 
Hosp. C , García, Pleuresía. 
Mario Sosa, blanco, 2 6 días. Ce-
rro 737, Miocarditis. 
Zenaida González, mestiza. 13 me-
ses, San Mariano 27, Enteritis. 
Juan Monteagudo, blanco, 78 
años, Santos Suárez 47, Bronco Neu-
monía . 
Gloria Boyo, blanca., 18 días, Ar-
monía 18, Debilidad Congénlta. 
.Tean Le Yerb, blanco, 19 añso, 
vapor "Carolina", absorción de gases 
deletéreos. 
Dlarida Dandien, negro, 24 años, 
vapor "Carolina", absorción de ga-
ses deletéreos. 
Francls Allarre, blanco, 2 5 años, 
vapor "Carolina", absorción de ga-
ses deletéreos. 
Adolph Gakkier, blanco, do 2 8 
años, vapor "Carolina", absorción de 
gases deletéreos. 
Joseph e Hueau, blanco, 24 años, 
vaLpor "Carolina", absorción dé 
gases deletéreos. 
D E MAS%)B O T E N AÑOS 
José del Carmen Guzmán, Man-
co, falleció en el pueblo de Caunao, 
provincia de Camagüey, a la elad 
de ciento cuatro años, a consecuen-
cia de una afección orgánica del 
corazón. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , N O Y . 7. 
Llegado: el St Maiiy. d© Bara-
coa vía Fllad'ilfia. 
BOSTON, Nov. 1. 
Salido: E l Esparta, para la Ha-
bana, vía Halifax. 
F 1 L A D E L F T A , Nov. 7. 
SaMdo: E l City of Frcecort, para 
Antllla. 
N E W ORLEANS. IÑOV. 7. —^.wa,^. HUc ciLipe^dj-un a r s iuw un j^ü/A -va . ÍNOV. 7. 
• • M £ áura^ja^hastajas 7.25..1 galido: E l Hele©, para Nuevitas.l 
RECAUDACION E X T R A O R D I N A R I A 
Durante el día, 6 del actual, las 
taquillas de la Tesorería municipal 
recaudaron la cantidad de 57,207 
3 6 por todos conceptos, lo que cons-
tituye un excelente ingreso. 
Ayer comenzó a pagarse a los em-
pleados temporeros de la Adminis-
tración. Hoy cobrarán los emplea-
dos de Sanidad y Beneficencia, ter-
minándose el pago a todos los em-
pleados de sus haberes de octubre 
de hoy a mañana. 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
Ayer estuvieron en la Alcaldía 
entrevistándose con el Secretario de 
la Administración los señores Julián 
Ibarra, Tomás Arredondo, Francisco 
Quiñones, Antonio María Morera y 
Arístldes Pestaña, empleados que 
fueron en las oficinas del Catastro 
Municipal en la época del señor Mar-
celino Díaz de Villegas, tratando 
caerca de la manera de justificar 
su derecho a cobrar las gratifica-
ciones con la pereferencia que de-
termina el reciente Decreto del Pre-
sidente de la República, como ce-
«aütes que son. 
Las nóminas donde consta el de-
recho de estos solicitantes a cobrar 
no están en el Municipio, pues fue-
ron ocupadas por el Juzgado E s -
pecial que Instruye la causa contra 
distintos funcionarios municipales. 
E l Secretarlo Sr. Machado acon-
sejó a sus visitantes remitieran a 
la Alcaldía sus solicitudes alegando 
su derecho a que se les expidan los 
certificados para el cobro de las gra-
tificaciones. 
L A A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N -
T E S 
E l Sr. Alfredo Broderman, Jefe 
del Departamento de Fomento, eptá 
dirigiendo personalmente los traba-
jos que se están realizando para 
continuar el embellecimiento de la 
Avenida de los Presidentes, en el 
Vedado. 
Actualmente está trabajando en 
los tramos de calles desde 21 a 2 5, 
y el señor Broderman espera poder 
terminar cuanto antes esa hermosa 
avenida, comenzada cuando ocupa-
ba la Alcaldía el doctor Varona 
Suárez. 
C U A R T E L I L L O Y CASA 
D E SOCORRO 
Y a tiene en su poder el señor 
Broderman los planos y memoria 
para la construcción de la casa 
donde han de instalarse el Cuar-
telillo de Bomberos y el Centro de 
Socorro del Vedado, los cuales han 
de ser sometidos & la aprobación 
del Alcalde. 
E Q U I P A R A C I O N D E S U E L D O S 
E l Alcalde ha recibido la indica-
ción del doctor Loredo, Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales, 
para que en el próximo presupues-
to se equiparen los sueldos de los 
módicos de visita domiciliaria y de 
casas de socorro con los Internos del 
Hospital Municipal, a razón de dos-
cientos pesos mensuales. 
P R A C T I C A N T E S 
Se ha dispuesto el traslado del 
señor Luis Pitaluga, practicante de 
medicina en el Segundo Centro de 
Socorro, al Hospital Municipal, pa-
sando a ocupar el puesto de qauel 
el señor Alejandro Barrientes. 
NO P U E D E N E S T A R A B I E R T O S 
D E S P U E S D E L A S D O C E 
E l Sr . Agustín Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación, ha 
ordenado a los inspectores a sus ór-
denes que impidan continuar abier-
tos después de las doce de la noche, 
pues tienen en su poder los permi-
sos espcelales que necesitan para 
ello, los cafés cantinas de Crespo 
72, Calzada del Cerro y Colón, Cu-
razao y Jesús María, Corrales 1 y 
Calzada del Cerro y Ferrer; y ven-
ta de refrescos de Zenea 3. 
P A R A N O C H E B U E N A 
Ha solicitado autorización de la 
Alcaldía el señor Andrés Rey para 
establecer corrales en el Mercado 
de Colón, a fin de poder vender 
cerdos vivos durante los próximos 
días de Pascuas y Navidad. 
L O S E N V A S E S D E BASURAS 
L a Jefatura de Policía ha par-
ticipado a la Alcaldía haber circu-
lado a las estaciones la orden del 
Alcalde para que se cumpla el De-
creto relativo a prohibir a los veci-
nos sacar a las puertas de sus casas 
los envases de basuras antes de las 
diez de la noche. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de 
Obras que se remiten por el De-
partamento de Fomento al de Ad-
ministración de Impuestos para el 
cobro de arbitrio y entrega a los 
interesados de licencia y planos. 
27 y 2, Co. Terrateniente. Cerro 
541, Sor Pilar Díaz. Habana 70, 
Josefa Soto. Ave. Independencia 
257, C . A . Puentes. Tejar esq. a 
8a. , R . Robles. Ave. Pte. Meno-
cal 44, J . Roig e Igualada. S. 
Buenaventura 29, O. Rodríguez. 
San Lázaro y Concepción, M. Lom-
bas. Sta. Catalin aesq. a S. Lá-
zaro, D . de la Maza. ^ Habana 19 8, 
C. Izurriaga. Pte. -Zayas 14, A . 
Petit. V . A l e g m 82, A . Laseta! 
Almendares entre Lugareño y Bru-
zón, Carballo y Co. Remedios 48, 
A. S. Navarro. Oficios 2 5. V . Ni-
ciga. Golcuría entre Espadero y F , i 
Andrade, A . Souto. Luz 25, M. 
XiPtn Mosquera. Ave. República 
70, M. Coroalles. Cádiz 74, F . Re-
gó. Ave. Italia 2 4, C . Alvarez. 
Magnolia 6, F . Ortega. Remedios 
41, A. . Goii2ále«.. yillanueya. 32, J ^ j 
Partagás. V . R . de Luzurriaga 
16 6, J . Fernández. R . M. de L a -
bra 13, .7. Chi . Fernandina 8 4, A . 
M. J . Huget. Castillo 63, G . Ca-
ridad. Concepción (Víbora) 128, J . 
Larroche. Dr . Barnet 7, J . Me-
nén loz . Indio 2 4, María L . Fernán-
dez. 
H A B I T A B L E S DESPACHADOS 
23 entre D y B, Augusto Muxo. 
Santa Amalla entre Gonzalo y A . 
Apolo, Amelia Valdés. M. Morúa 
Delgado 160, O. Bachiller. J es-
quina a 15, D . M, L . Maduro. F . 
V . Aguilera 20 3, Ramón Peñalver . 
R . V . Aguilera 20 5, Ramón Peñal-
ver. F . V . Aguilera 207, Ramón 
Peñalver. M. Morúa Delgado 68, 
Serafina Llangel. Avellaneda y An-
drés Casas 1, 2 y 3, Angela Bo-
rriz. Escobar 2 52 y 2 5 4, José Igle-
sias. M. dp la Cruz entre Luco y 
Villanueva, Ramón B^rreira. San-
ta Emilia entre Durege y Serrano. 
B . de la Presa. ífprafines 'entre S. 
Benigno y Flores, Pedro Moreno. 
M. Rodríguez entre Estrada Palma 
y Luis Estévez, Enrique Oliva. H 
entre 13 y 15, A . y C . Mejer. Pnn-
chito Gómez Toro 36 y 38, Juan 
Martínez. Ave. 10 de Octubre 19 4, 
J . A . Lago. Mariano entre Nueva 
y Auditor, José Palmón. A . Mo-
rell y San Carlos, T . Martínez. K 
número 15 entre 17 y 19, V . Díaz. 
E L P L E I T O D E L MANGLAR 
D E URRUTÍA 
E l letrado consultor de la Alcal-
día, doctor Ramoneda, ha elevado 
al Alcalde el siguiente informe: 
Habana, noviembre 7 de 1923 . 
Señor Alcalde: 
E l Letrado Consultor que suscri-
be, en él expediente número 4 8.0 46 
promovido por los Sres. Juan Ro-
dríguez Arango y Francisco. Javier 
Villaverde, en el recurso de refor-
ma interpuesto contra la resolución 
de 19 de Septiembre último de fo-
jas 9 8, por Don Manuel de Urbizii 
y Mendlola, por su escrito de igual 
fecha, a V d . dice: 
Que según consta en este expe-
diente por los que al mismo apa-
recen agregados en cuerda floja, el 
recurrente, Sr . Urbizu, está en po-
sesión de las licencias números 
18.655 al 18.662, debidamente 
expedidas para la fabricación de 
seis casas en terrenos que posee y 
que adquirió de la Compañía de Te-
rrenos del Pi lar. 
Que en tal virtud el parecer del 
letrado que suscribe es que debe ser 
declarado con lugar el recurso de 
reforma interpuesto por el señor 
Urbizu, ya que lo solicitado por e] 
Sr. Pedro Gómez Mena para que 
que el señor Alcalde deje sin efecto 
las licencias expedidas legalmente 
a dicho señor Urbizu, con el fun-
damento de ser el propietario de 
los terrenos en cuestión, es compe-
tencia de nuestros tribunales de jus-
ticia. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
DR. B. RAMONEDA, 
Letrado Consultor, 
E R A R I O MUNICIPAL 
Existencia en las arcas municipa-
les: 
Ejercicio corriente: $28,210.12; 
resultas: $16,905.83; Consejo Pro-
vincial: $40,497.92; presupuesto 
extraordinario: $187.94; total: 8 5 
mil 801 pesos 81 centavos. 
LOS TRABAJOS D E ESPECTTACU-
LOS 
Por el Departamento de Gober-
nación se ha remitido al Sr . Eduar-
do Machado, Secretario de la Admi-
nistración Municipal, la relación de 
trabajos efectuados por el Negocia-
do de Espectáculos durante los me-
ses de marzo a octubre del presen-
te año . 
L A MULTA A GOENAGA 
E l pelotari Donato Goenaga re-
currió al Alcalde para que dejara 
sin efecto la multa que le fué im-
puesta por el Inspector Munciipal en 
el Nuevo Frontón, por gestos In-
correctos; pero el Sr . Cuesta la ha 
confirmado, de conformidad con lo 
propuesto por el Negociado de Mul-
tas del Departamento de Goberna-
ción. 
L I N E A D E OMNIBUS 
Los Sres. Eladio de Celis y Gu-
tiérrez y Felipe Marrero, han -soli-
citado de la Alcaldía autorización 
para establecer una línea de óm-
nibus automóviles que hagan el re-
corrido desde el Reparto " L a Flo-
resta" hasta el Parque Carlos Ma-
nuel de Céspedes (Plaza de Armas), 
tanto en las horas del día como de 
la noche y madrugada. 
También el Sr. Francisco Pene-
do ha pedido permiso para explotar 
otra línea de ómnibus-automóviles, 
que cubrirá un Itinerario de la ca-
lle Prensa, en el Cerro, hasta el 
Parque de Colón. 
E l Sr . Penedo se queja a la Al-
caldía de que la empresa " L a Ca-
sualidad", no cubre el itinerario 
aprobado por el Alcalde. 
MULTAS J)K LA L E Y D E L C I E R R E 
Por el Alcalde Municipal se ha 
remitido a la Secretaría de Agri-
cultura relación de las multas im-
puestas por infracción de la Ley del 
Cierre y cursadas por el Negociado 
do Multas del Departamento de Go-
bernación Municipal, durante el mes 
de septiembre de 1923. 
E M P L E A D O S D E L A HA VANA 
E L E C T R I C 
Los empleados de la Havana Elec-
tric han participado a la Alcaldía 
que en la noche de mañana, vier-
nes, efecturaán junta para tratar 
distintos asuntos de la agrupación. 
OBREROS I)»;!, RAMO D E MADE-
RAS 
E l Sr. José Méndez, Secretarlo 
de la Federación de Obreros del Ra-
mo de Maderas, ha solicitado per-
miso para celebrar junta en el lo-
cal social, mañana, viernes, a las 
eolio de la noche* , 
NUESTROS GRANDES 
ARTISTAS DE OPERA 
TRIUNFAN EN N. Y O R K 
Hotel Waldorf Asteria, noviembre 7. I 
D E N U E S T R A REDACCION E N i 
NI E V A Y O R K 
Anteanoche se Inauguró la tempora-
rada del Metropolitan y hoy comen-, 
zó la serie de presentaciones de los' 
grandes artistas españolf-ti contrata--
dos por la dirección artística de es-1 
te magno coliseo, actualmente, el | 
de más importancia en todo el | 
mundo. 
E l primer debut de la temporada 
ha sido el del genial bajo español 
José Mardonés, que desde hace sie-
te años es una de las más legítimas 
glorias del Metropolitan. Su presen-
tación fué esta noche con "Alda", 
la famosa obra de Vcrdi, puesta 
ahora en escena con nuevo decorado 
y nuevo vestuario. Y el éxito de Mar-
dones, tan querido aquí, constituyó 
una verdadera apoteosis, en la que 
se desbordó el entusiasmo del pú-
blico. Mardones, visiblemente emo-
cionado, tuvo que presentarse en <§! 
proscenio innumerables veces, sien-
do después felicitadísimo por cuantos 
se honran con su personal amistad y, 
entre ellos, por todos los críticos de 
los grandes diarlos neoyorquinos. 
Mañana jueves debutará el tenor 
Miguel Fleta, cantando ' Tosca" con 
la Jeritza. E l debut del célebre 
cantante aragonés se espera con ex-
traordinaria Expectación. Cuantos 
le oyeron en Madrid, en la Habana, 
en Méjico, en Buenos Aires, asegla-
rante un gran triunfo. 
E l sábado, por la tarde, hará su 
debut Lucrecia Bori, que cantará 
con Gigli "Romeo y JJulieta". Y 
en la noche del sábado se volverá a 
presentar Fleta con 'Rlgoletto". 
L a fecha del debut de Vicente Ba-
llester aun no ha sido fijada. E l 
Metropolitan abrió de par en par 
sus puertas a los cantantes españo-
les, y bien podemos celebrarlo.'Nues-
tro arte sigue triunfando de mundo 
a mundo! 
E S P E R A N D O A T O R R I E N T E 
E l sábado próximo, en el trastlán-
tico "París", es esperado en Nueva 
York el doctor Cosme de la Torrien-
te, primer Embajador do Cuba en los 
Estados Unidos. Se ho^podará en el 
Hotel RItz Garitón, y el Comité Pro-
Cuba está organizando un grandioso 
recibimiento al ilustre diplomático, 
consejero de aquella benemérita Ins-
titución, que ya cuenta, según su 
presidente nos Informa, con diez 
miembros benefactores y trescientos 
cincuenta y cinco miembros coope-
radores. 
E l Comité hizo cincuenta y cinco 
nombramientos honorarios en públi-
co testimonio de gratitud por las 
atenciones recibidas de otras distin-
guidas personalidades. Nosotros que 
no tenemos que agradecer honor al-
guno a tan patriótico comité, segui-
mos a su lado, como de-de un prin-
cipio, y deseándole sieropie todos los 
éxitos apetecibles. 
Su labor no merece monos. 
ZARRAGA. 
SUPLICA OUE DIRIGEN A L 
GENERAL PRIMO D E RIV 
LOS HIJOS D E L A E 
El domingo 11, se 
ta general el 
patrocina la -
Centro Asturiano 
celebrará el "Día Canario".—Esta noche celebra ' 
Club Gijones.—Ha quedado consttiuído el comité ^ 
candidatura del señor Benavides.—Las elecciones Ih 
a nn ' 
BANQUETE EN HONOR OEL OR. LUIS 
y 
Con moiivo de: nombramiento del 
Dr. Luis Ortega. Catedrático titu-
lar de Cl:r.ica ivivdica de la Facul-
tad de RlediCJDd para el cargo de 
Decano, y p^ra celebrar al mismo 
tiempo la reorganización de la E s -
cuela de Medicina de la misma, los 
profesores de la Universidad Nacional 
y el cuerpo profesional de graduados 
de dicha Facultar? ha acordado ofre-
cer al eminenle clínico cubano un 
sentirlo homenaje de adhesión y 
simpatía, que cirva al mr-;mo tiem-
po para testimoniar n los filie de mo-
do activo han c» nt: ibuído a la apro-
bación do la Ley tío reorganización, 
eí agradecimiento de los profesio-
nales cubanos. 
E l homenaje consistirá en un sun-
tuoso banquete en el roff garden del 
Hotel Plaza, y ae celebrará en la no-
che del sábado 1 ? de los corrientes 
a las s 30. E l límite de comensa-
les se ha fijado en 400, cifra hasta 
llegar a la cual solo se admitirán 
adli ís icnos. 
E l precio del cubierto es de ?10.00 
moneda oficial, que se enviarán a 
!(« lugares siguientes: 
Liberatorio Maitfnez Domínguez, 
N óptimo 115. 
Laboratorio Viet a-Plasencia, Perse-
verancia 32. 
Laboratorio Bluhme-Rainos, San 
Lázaro y San Nicolás. 
Laboratorio del Dr Francisco del 
Rio, Belascoaín 9 . 
Laboratorio del Dr. Lronel Pla-
sencla. Amargura 59. 
Laboratorio Recio Carlos I I I . 
Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes (Sr . Poty) 
Hospital Calixto García (Dr. E r -
nesto de Aragón. ) 
No se admiten adhesiones des-
pués de las 12 de la noche del día 
14 de Noviemore. (miércoles) 
A dicho^ acto- sísíán invitados co-
mo comensales de Honor, el Hono-
rable Sr. Presidente de lá Repúbli-
ca, Los Secretarios de Despacho, 
Los Senadores Varona Suarez, Wil-
fredo Fernándo/: y Piguérca, los Pre-
sidentes de la Cámara 7 el Sena-
do; el Gobernador Provincial, el Al-
calde Municipal da la Habana, los 
presidentes de la Academia de Cien-
cias, de la Sociedad de Estudios clí-
nicos, de la Asociación do Estudian/-
tes de Medicina, de la Asociación 
Nacional Veterinaria, de la Asocia-
ción de Farmacia, de la Asociación 
de Cirujanos Dentistas y los Direc-
tores de los Periódicos diarios de 
la Habana. 
E l decorado del Roof estará a car-
go de uno de nuestros principales 
jardines, y se está gestionando de la 
Dirección de comunicaciones que au-
torice a transmitir por el Radio des-
de la Estación del Hotel Plaza, los 
discursos que se pronuncien y que 
serán previamente anunciados. Los 
menús serán do una elegancia ex-
traordinaria y estarán hecho de for-
ma que permite consérvanos como 
un elegante sourenir de la fiesta. 
L a organización del Banquete es-
tá a cargo de los Doctores Félix Hur-
tado. Julio San Martín, Angel Vie— 
ta y Teodoro Jobason, quienes con 
mucho gusto atenderán cualquier 
«olicitud de adhesión. 
E l banquete promote sor uno de 
ios más suntuosos que se hayan ce-
lebrado en la Habana, y de una gran 
significación para la " ü n i v e r B i d a d . 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
Han dirigido al Jefe del Directorio 
Español la siguiente súplica: 
Excmo. Sr. D. Miguel Primo de 
Rivera, Jefe del Directorio Militar. 
Madrid. 
Excmo. Sr.: 
L a Sociedad de Instrucción "Hijos 
del Ayuntamiento de la Estrada", en 
Cuba, después de felicitarle calurosa-
mente por la patriótica labor de re-
generación social emprendida por ese 
Directorio de su digna Presidencia, 
tiene el honor de dirigirse a S. E . 
muy respetuosamente, suplicando que 
por todos los medios a su alcance 
procure qu.e los Maestros nacionales 
del Distrito Municipal de la Estrada, 
Pontevedra, celebren todos los años 
las exposiciones de labores escolares 
que la Ley determina, concurriendo 
luego con los alumnos de todas las 
escuelas a una Exposición general, 
como la que esta entidad, por medio 
de sus Delegados en la Estrada, or-
ganizó hace dos año^ y a la que con-
currió el Inspector de la Zona, sien-
do repartidos en la misma, las dos 
mil pesetas que la Sociedad tiene 
asignadas cada año, mil para pre-
mios y mil para material escolar. 
Estas fiestas de cultura que son 
las que han de conducir a la patria 
'por el sendero del progreso por que 
el Directorio de su digna Presiden-
cia la viene encauzando,/ nos parece 
debían tener un poco más de aten-
ción por los mismos maestros na-
cionales. Sin embargo, éstos, el año 
pasado se negaron a celebrar las 
aludidas exposiciones, quedando por 
lo tanto las dos mil pesetas que se 
habían girado a nuestra Casa, de los 
Emigradnñ!. en espera de que dichas 
fiestas puedan celebrarse anualmen-
te, con el fin de que los niños de 
todo el distrito municipal de. la E s -
trada, tengan u,n estímulo al estn-
disrne dar las órdenes oportunas al 
dio. 
Por lo tanto rogamos a S. E . se 
señor Inspector de Primera Ense-
ñanza de la Zona do la Estrada, pa-
ra que en el próximo año, de acuer-
do con el Presidente de la Junta mu-
nicipal de Primera Enseñanza y con 
la cooperación de los miembros de 
la Casa de los Emigrados, nuestra 
Delegación, en la villa, organicen y 
celebren la mencionada Exposición 
general de labores escolares. 
Qug por una Comisión militar, se 
proceda, con todo rigor, a la compro-
bación de las enemas municipales, 
desde el año de 1900, en los Ayun-
tamientos de la Entrada, Siileda, 
Forcarey y Cerdedo donde muy há-
bilmente, se han cometido mil atroci-
dades, que podrán ser fácilmente 
comprobadas, Investigando el origen 
de los bienes de fortuna que poseen 
los que intervinieron en los asuntos 
de los mencionados municipios, aun-
que ya muchos de esos honorables 
caballeros hicieron traspaso de esas 
fortunas mal habidas. 
Que la mencionada Comisión pro-
ceda al reparto de consumos, repar-
to que hasta la fecha sirvió de arma 
vengativa para los que al máximo 
cacique no quería dar su voto. 
Que con todo rigor y sin contem-
plación alguna se persiga a los agen-
tes de embarque que por pueblos y 
aldeas andan a caza de emigrantes, 
con el fin de cobrar la buena, aun-
que vergonzante comisión que las 
compañías de vapores dan a los mis-
mois, confabulados ambos para alte-
rar los precios de pasaje. 
Que por las autoridades militares, 
ya . que las civiles están de acuerdo 
con los violadores de la ley, se per-
siga a los que en tiempos de veda y 
caza, lo hacen con el hurón, siendo 
Infinidad de individuos los que tal 
bicho poseen en todo el distrito, así 
como que se persiga y castigue a los 
que en los ríos pescan con dinamita 
y sustancias nocivas a la salud. 
Que se conceda un Indulto total 
a los prófugos y d&sertores hasta el 
año de 1923. Indulto que se aparte 
de los concedidos hasta, la fecha, los 
que solo han servido para explotar 
al emigrado. 
Que dicho-indulto Pea total, me-
diante el pago de qulnietas pesetas 
para el obrero y un'i cantidad^ pru-
dencial para el comerciante y profe-
sional. 
E l indulto total lo propone esta 
entidad a ese Directorio, como una 
de las buenas medidas por entender 
que de tal manera Ingresarían en el 
Tesoro un buen número de peísetas 
y regresarían a la patria Infinidad 
de españoles que también llevarían 
otro gran contingente de energías, 
de que la patria está tan necesitada, 
prohibiendo terminantemente la emi-
gración de todos los españoles que 
no hubiesen cumplido con el servi-
cio militar. 
Y por último que en el Ju.zgado de 
Trstrucclón de la Estrada se efec-
túe una minuciosa investigación don-
de el habilitado del mismo, muy há-
bilmente, ha cometido mil Irregula-
ridades desde hace años y, continúa 
cometiendo." 
ASOCI A n o v OANlAKIA 
Se aproxima el "DIA CANARIO" 
y decimos día 'anario pc;rque el 
demingo 11 de los corrienres cumple 
diez y siete años de triunfante vida 
la gallarda y progresiva Asociación 
Canaria que tiene señalados tres .im-
portantes actos pa-ra esa fecha. 
E l primero, o,ni comenzará a la 
ana de la tarde, se refiere a la se-
sión oridinaria do la Asamblea de 
Iteprosentante.s con una importante 
Orden del Día: el segundo, la As?m-
blea Magna de Socios que se llevará 
a cabo, después d¿ las C I U C J , en la 
qno todos y cada ano de los asocia-
;lcs que toimen parte en la misma 
propondrán cuantos proyectes y me-
joras, y estimen sonvenienle al de-
sarrollo progresivo de la Asociación 
y el tercero .es el grandioso ban-
quete Social (rao ha de llorarse a ca-
bo en el amplio comedor ael "P,ila-
no de Cristal" (Consulado y San 
José) , y que será un hermoso expo-
nente de la confraternidad y el en-
tusiasmo que existe entro IOR K.Í 
de Las Afortuuadao. ^^Oos 
Son muchas las adhesiones ouu 1 
Comisión organizadora, integra 
por los señores jVancisco Antí 
Manuel González Martin v L e o c S 
Cabrera, vienen recibiendo para 
Banquete,, entie las cuales podenf" 
mencionar al Presidente Gen 
señor Domingo León González^ 
Presidente de la Ayamflea y Prj'p,31 
Vicepresldent 
Sánchez Díaz y 
los mliebres de 
señores 
iiebros del Comité Ejecutivo" 
uv. Miguel A. Díaz. P^blo DeW 
fio Quintana, Felipe Montes de n 
Germán Padilla Jtiez, Matías Gnerr' 
Vega Pedro Delgado Villarreal M 
desto Srárez, Esteban Guerra J 4' 
Ortega Monzón, Agustín Salazar068 
Dr. Antonio Martínez P.-aga,s' ' y 
Los ex-Pesidentes, señores \ntn 
nio Pérez, Antonio Suártv Frano 
y Sixto Abreu y TrujlUo, DanáH 
Pino Lorenzo . 
D. Andrés Nóbregas Martín, Re 
gino González Cárdenas, Vicente So' 
sa Taño, Andrés Saez Toledo, Sebas" 
(ián Pérez, Lorenzu Martín, Benuñ 
Herrán de la Vega, Juan Baut^, Se 
bastián Martín., Miguel González'RQ" 
dn'guez, Abelardo Pérez Paz, Juan 
García Santiago, Rosendo Lorenzo 
Plácido Roche Ortega, José Fernán-
di z Mayata, Juan Domínguez Mar-
tin, Juan Ortega Jiménez, Cleto 
Guerra Vega. Miguel Suarez Suarez 
Salustiano Estevoz Calvan, Francis^ 
co Montes de Oca, Siebastíán Ramo?" 
Miguel Suárez Rodríguez, Belisark) 
Viera. 
D Francisco E . Bravo, Dr Antcnio 
Bamcs Martinón, José y Suárez, An-
tonio Rodríguez, Andrés Hernández 
Juan Bautista, Francsco. Santana 
Torres. Pedro R . Morera, Antonio 
Martell, Miguel Martel!. Julián Mora 
Boldán, Juan Suarez López, Ratael 
Contreras, Manuel López, Luis Ra-
velo, Raimundo de la Nu??, Antonio 
de la Nuez, Andrés Nobregas Mayor-
qum, Dr. Emilio García, Dr. Ma-' 
nuel Avila, Rosendo Martin, Pedro 
Cárdenas, Bernardo Domínguez, San 
tiago Martín Pérez, Manuel Martin 
Pére-z, Luis Montes de Oca,, Bernar-
do Torres Francisco Suarez. Eduardo 
Iglesias Padrón, Germán Rodríguez, 
Antonio Rodríguez, Fernando Fer-
nández, José Monies de Oca. 
Además concurrirán todos los Re-
presentantes nne asistan a la reu-
nión que celebiará la Asamblea de 
que ya hemos hecho mención. ; 
A esta hermosa fiesta serán invita-
dos los señores Lxmo Ministró' de 
España y Cónsul de Españn ,el ̂ Gfl-
bernador, el Secretario del Gobierno 
señor Ernesto López y el señor Al-
caide Municipal. 
Además concurriremos todos fós 
cronistas de sociedades españoias, 
respondiendo z la invitación que poi 
conducto de nuestro ; compañrro 
"Quinlto" nos envíe la Gojiisióri Or-
ganizadora. 
E l "DIA DE CANARIAS" será 
espléndido. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Cátedras cu la Escuela de Medicina 
Ayer firmó el s^ñor Secretarlo un 
Decreto, nombrando treinta catedrá-
ticos auxiliares y ocho titulares de 
la Escuela de Medicina de la Uni-
vesidad de la Habana. 
ÜLTJB (JIJONES 
Junta general en Neptuno 7 Pra" 
do, a las 8 y media de la noche del 
jueves. 
Orden dél día: 
Acta anterior: Informe de Tesore-
ría. Correspondencia y Asuntos' ge-
nerales.' 
L A S E L E C C I O N E S D E L CENTRO 
ASTURIANO 
E l Comité Central Releccionista 
quedó constituido. 
Se dió lectura a la corresponden-
cia recibida. Se acordó dar a cono-
cer el Comité publicando la candida-
tura del mismo. 
Fué aprobado un manifiesto el 
que oportunamente será publicado. 
Se nombró una comisión para vi-
sitar al señor Antonio Suárez. 
ASOCrACION D E DEPENDIENTES 
Y a ha quedado constituido el Co-
mité Electoral que patrocina la can-
didatura del ¡señor Francisco B. Be-
navides, pa.a la segunda Vicepresi-
dencia_ de la Asociación de Dercn' 
dientes del Comercio de la Habana, 
que reglamentariamente correspon-
de cubrir en el mes de diciembre 
próximo. 
Está Integrada por socios entusias-
tas y conocidos, según puede ver̂ e 
a continuación: 
Presidente: Sr. Francisco Mestre-
Vicepresidente: Sr. José M, Coto. 
Tesorero: Sr. Enrique Rentería. 
Secretarlo: Sr. Carlos A. Fernan-
dez. .. 
Director de la campaña electoral. 
Sr. Francisco Rivacoba. . 
Vocales de la Comisión Ejecutiva-
señores Manuel Martínez Pendas' 
Mariano Rodríguez, Pablo Gárcig^' 
Bernardino Crespo. Raúl Riqi'.ein^' 
Humberto Bustamante. Pedro ''0r 
Antonio VerdagUJ* z á l e z A l v a r e z , Mi-S'icolá/s Ruiz, Joaquín Batista, 
niel Recarey. Venancio Urqúía y ^ 
renzo Novela.' T,nI., 
Delegados: señores Antonio ^ 
ges Figueredo. José A. Cintra, -
nuel Cocina, Miguel Troncóse, 
berto Smith. Eduardo de,c^ra Ar! 
José Tata. Troadlo Hernández, 
naldo Inda. Miguel Fernández, 
drés Infiesta. Ramiro Guerra 
Ignacio Nesperelra. Anselnl0Tl.rado 
zas. Julio Costi, Fernando J u r ^ 
Cubas. Camilo Lomnardero^ i"0 
eo Vázquez, Pío Fernández. - ^ 
Iglesias, Manuel Insúa y 
Riagg1- , - media' 
Esta noche, a las ocho : ¿o-
. , j celebrará un cambio dp ^ antoí 
nes al que pueden concurrir ' 
se  
nes al q ^ , ? H n " 
asociados así lo deseen. en / , ntrfl 
del Gimnasio del local Social 1 
da por Trocadero). navide5-
E n este acto el señor K.pn^n de 
Socio de Honor de la Asocia^- ^ 
Dependientes, dará » connc(¿ a 
grama nne desarrollará ^ ¡¿ent» 
ocupar el cargo de Vic. nntabi6* 
para que le postulan sus i n c o u ^ ^ 
amigos y BimpatlzadoreSj 
